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This study aims to develop an effective strategy for mission work in Indonesia, the fourth 
most populous nation in the world, by developing native missionaries in highly Christianized 
regions of the country and sending them to less Christianized ones. Although Indonesia’s Christian 
history goes back to its colonization by the Netherlands in the seventeenth century, Christianity 
continues to be viewed as a new religion, in contrast to Islam. With 87 percent of Indonesians – 
about 250 million people – identifying as Muslim, parts of Indonesia are less than 1 percent 
Christianized, while others are more than 50 percent. In addition, this heavily Muslim country 
resists the gospel by various legal, institutional, and cultural means. 
Chapter 1 introduces the study, and chapter 2 surveys a general understanding of mission 
work. Chapter 3 examines contextual factors of mission work in Indonesia. The spread of the 
gospel in Indonesia has been slow because those already Christians lack passion and ability for 
mission work in regions that are not Christianized. Moreover, the foreign missionaries in such 
areas are currently concentrating on indirect works such as education and charity as these face less 
legal, institutional, and cultural resistance. 
Against this background, chapter 4 argues for the importance and effectiveness of raising up 
native missionaries and sending them to areas of need. Chapter 5 describes the ministry of Shema 
Theological Seminary, which focuses on raising native missionaries. Chapter 6 concludes this 
paper, which advocates raising up native missionaries to be sent to less Christianized areas as an 
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effective strategy for Indonesian mission. Doing so will strengthen the bond between foreign 
missionaries and the Indonesian church and inspire the Indonesian people to strive to share the 
gospel with their own.  
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먼저 지금까지의 삶과 사역을 보호하시고 인도하여 주신 하나님께 감사를 드립
니다. 하나님의 인도하심이 아니었다면 지난 10 여 년 동안 인도네시아 땅에서 무슬
림 형제들의 영혼 구원을 위하여 섬기는 일이 결코 가능하지 않았을 것입니다. 아울
러, 앞으로 남은 사역 기간에도 더욱 구체적인 하나님의 인도하심을 기대합니다. 
또한 45 년을 함께 살면서, 늦은 나이에 선교지에 같이 와서 오늘까지 많은 어려
움을 극복하는데 힘을 실어준 아내 박인숙 선교사에게 고마움을 전합니다. 오랜 기간 
동안 진전이 없는 이 논문을 끝까지 포기하지 않고 마칠 수 있게 된 것은 아내의 격
려로 인해서 가능하게 되었습니다.  
사역으로 인해서 멀리 거주하기 때문에 자주 만나서 상의 드리지 못하는데도 불
구하고 끝까지 늦깎이 연구자를 포기하지 않고 지도해주신 김아영 박사님께 특별한 
감사를 드립니다. 박사님의 넓은 아량과 지도가 아니었다면 많은 점에서 미흡한 이 
논문이 완성되지 못했을 것입니다. 
그리고 풀러 코리안 센터의 신학대학원 한국어 목회학 박사과정을 운영하시는 
모든 분들께 감사를 드립니다. 특히 신웅길 부원장님의 자상한 배려가 아니었다면 이 
논문은 결코 빛을 보지 못하였을 것입니다. 선교지의 긴급한 사역에 우선 순위를 내
어주고, 논문의 완성을 포기하고 있던 본 연구자에게 다시 한 번 기회를 주시고 격려
해 주신 것을 특별히 감사드립니다. 또한 본 논문의 부족한 점을 꼼꼼하게 지적해 주
셔서 논문의 완성도를 높여주신 김선일 교수님께도 감사의 인사를 드립니다. 
쉐마신학교에서 동역해 온 김외현/윤성희, 김진우/박은원, 배창호/이은희 부부 선
교사님들께 진심으로 감사를 드립니다. 늦은 나이에 선교지에 나온 본 연구자를 동역
자로 받아주시고, 신학교육을 통해 주님의 지상위임을 잘 감당하려는 이들의 섬김에 
주님께서 함께 하실 것입니다. 이 부족한 연구가 앞으로 쉐마선교회의 효과적인 선교
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사역의 방향을 제시하는 계기가 되어 많은 내국인 선교사들을 양성하고 그들을 인도
네시아의 미복음화 지역에 파송함으로써 잃어버린 이슬람 형제들을 구원해서 하나님
께 영광을 돌리는 일에 도움이 되기를 바랍니다. 
마지막으로 곁을 떠나 이곳 선교지에 온 부모의 가장 든든한 후원자 역할을 하
고 있는 사랑하는 딸 세희/곽상민 부부, 그리고 주희/김치환 부부에게 고마움을 전합
니다. 그리고 지금까지 가장 큰 재정적 지원과 기도의 후원을 아끼지 않은 처제 박인
자/이윤희 부부에게 특별한 감사를 전합니다. 가족의 격려와 기도가 선교지에서는 늘 
새로운 힘이 되어왔습니다. 
주님께서 여기까지 인도하여 주신 것 같이 앞으로의 남은 삶이 오직 주님의 뜻
을 따를 수 있게 되기를 간절히 기도합니다.  
 
2017 년 6 월 선교지 인도네시아 반둥에서 김광진 
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제 1 절 연구의 동기와 목적 
      
본 연구자가 사회 경력으로부터 은퇴한 후, 인도네시아 선교를 목표로 늦게 신학공부를 
시작하여 졸업을 앞두고 있던 2005 년 말 경에, 예비 선교사들을 위하여 마련된 선교세미나
에 참석한 적이 있었다. 그 세미나의 강단에서는 당시 한창 중동지역 선교에 열정을 쏟고 있
던 한 선교단체의 대표가 10/40 창 지역 선교의 중요성에 대하여 강조했다. 당시 질의 시간
에 본 연구자는 “ 비록 10/40 창 지역에 속하지는 않지만, 인도네시아는 세계에서 가장 많
은 무슬림이 살고 있는 나라인데, 왜 중요한 선교 대상국가가 아닌가?” 라는 의견을 제시했
다. 그 때 그 대표로부터 “ 복음화율이 10 퍼센트가 넘는 인도네시아에 선교하러 가는 사람
도 있습니까?” 라는 대답을 듣고, 인도네시아 선교를 준비하고 있던 본 연구자는 적지 않게 
마음의 상처를 받았던 적이 있다. 과연 인도네시아는 복음화율이 10 퍼센트가 넘고, 만약 그
러하다면 그 곳에 선교하러 가는 것은 잘못 된 것인지에 대한 생각을 하게 되었다. 
사실 인도네시아의 기독교 역사는 한국보다 훨씬 오래되었다. 1511 년에 포르투갈이 말
라카 해협을 점령하고 인도네시아 열도 북동쪽에 있는 말루꾸 지역의 암본에 요새를 구축해
서 정향과 육구두 무역을 확대해 나갈 때, 이들을 따라 들어온 예수회 신부들이 가톨릭을 인
도네시아 열도에 전파했다. 그 이후 1602 년에 당시 개신교의 종주국이라 할 수 있는 네덜란
드가 설립한 동인도회사가 점차 포르투갈의 세력을 몰아내고, 가톨릭 신자들을 개신교로 개
종시켰다. 이와 같이 인도네시아의 기독교 역사는 한국의 기독교 역사보다 300 여년 먼저 시
  
２ 
작되었다. 그 결과 오늘 날 세계 4 위의 인구 대국인 인도네시아 국민의 7 퍼센트가 개신교 
신자이고, 3 퍼센트가 가톨릭 신자로서, 선교 일반 이론상 복음화 율이 5 퍼센트 미만인 지역
을 미전도 지역이라고 보면 분명히 인도네시아는 국가 단위로 볼 때 선교 대상국이 아니다. 
그러나 그 내용을 좀 더 자세히 분석하여 인도네시아 전국을 시.군 단위로 세분하여 살펴보
면 상황은 달라진다. 2 억 5 천만 명을 넘어선 인도네시아 국민은 전국 33 개 주(특별시 포함), 
497 개 시.군으로 나뉘어진 각 행정구역에 거주하고 있는데, 각 시.군 별 복음화 비율을 보면, 
복음화 비율이 1 퍼센트 미만인 시.군이 163 개이고, 1 퍼센트 이상 5 퍼센트 미만인 시.군이 
129 개이다. 반면에 복음화 비율이 50 퍼센트를 넘어서는 시.군도 70 개에 달한다. 이것은 분
명히 인도네시아에는 복음을 필요로 하는 지역과 종족이 아직도 많이 있다는 것을 입증하는 
통계다.1 
기독교 선교의 주체는 전적으로 하나님이시다. 선교는 하나님의 의지와 간섭 그리고 돌
봄으로 이루어진다. 하나님의 의지가 선교의 개요이고 내용이며, 하나님의 간섭이 선교의 동
기요 시작이며 결과이다. 그리고 하나님의 돌보심이 우리로 하여금 선교를 가능하게 하는 능
력이다. 따라서 선교는 구체적으로 나를 향한 하나님의 뜻이 무엇인지를 구하는 것에서부터 
시작되어야 하고, 그 하나님의 뜻을 이루어 가는 일에 동참하는 것이 목적이 되어야 한다.2 
인도네시아 선교 역시 하나님의 계획 가운데 그 분이 원하는 사람들을 통하여 그 분의 
방식대로 이루어진다. 다만 그러한 사명을 위하여 부름받은 사람들이 어떻게 하면 보다 효과
적인 선교를 할 수 있는지에 대한 문제가 제기된다. 제한된 자원과 주어진 여건 하에서 가장 
효과적인 선교의 방법이 무엇인를 고려해야 한다. 하나님이 특정한 선교사에게 인도네시아 
지역에 대한 선교의 명령을 내리셨을 때, 이 사명을 감당하는 일에 더욱 효과적으로 쓰임받
을 수 있도록 준비하는 것은 부름 받은 선교사의 과제이다. 이러한 준비의 영역은 넓을 수록 
그리고 다양할 수록 좋다. 이 연구는 인도네시아 선교 제반에 대한 이해를 선교사의 소명과 
책임에 집중해서 살펴본다.   
먼저 선교지로서 인도네시아를 구체적으로 이해하는 일이 필요하다. 인도네시아는 방대
                                                     
1
 인도네시아 중앙통계국이 발표한 2010년도 인도네시아 지역별/종교별 인구 현황(부록 1). 
2
 David J. Bosch, 세계를 향한 증거, 전재옥 역 (서울: 두란노, 1995), 97-100. 
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한 나라다. 인도네시아 내에서도 특정한 어느 지역의 어느 사람들을 대상으로 선교할 것인지
에 대한 이해와 정보를 지녀야 한다. 인도네시아를 이해하기 위해서 가장 중요한 것은 인도
네시아 사람들의 마음을 읽어내는 일이다. 인도네시아는 워낙 방대하고 다양한 모습과 특징
을 지닌 나라이기 때문에 인도네시아 사람들의 마음을 읽어내는 일은 어렵다. 인도네시아 사
람들이 무엇을 생각하며 무엇을 미워하며 어떤 가치관을 가지고 있는지 아는 일은 결코 쉽지 
않다. 그들의 마음 깊숙이 스며있는 아픔을 알아야 한다.3 그들의 보편적 기대와 꿈이 무엇인
지를 이해해야 한다. 그들만이 겪었던 삶의 경험과 이방인에 대한 인식, 그리고 그들 스스로
가 오래도록 일구어 온 문화를 이해하는 것은 필수다. 그래야만 그들의 마음에 닿는 언어를 
구사할 수가 있고, 그 과정을 통해서 복음이 들어가야만 할 그들의 마음을 열 수가 있다.4  
같은 내용의 복음이지만 대상과 상황에 따라 전하는 방식이나 모양, 그리고 깊이나 수
준은 달라져야 한다. 문제는 듣는 자의 입장을 이해하는 것이다. 그들이 복음을 정확하게 그
리고 효과적으로 알아들을 수 있도록, 전하는 자가 대상의 의식 세계를 이해하는 것은 효과
적인 선교를 위해서 꼭 필요하다.5 따라서 인도네시아 사람들에게 복음을 정확하게 그리고 
효과적으로 전하는 방법은 전달하는 특수한 기술이라기보다는 그들 스스로 마음을 열 수 있
도록 먼저 이해하는 일이다.  
본 연구자는 직장 생활 기간 중 1986 년부터 1989 년까지 3 년 동안 인도네시아 자카
르타에서 근무한 경험이 있다. 그 때만 해도 장차 인도네시아 땅에 선교 사역을 목적으로 다
시 오리라는 생각은 전혀 하지 못했다. 따라서 적당히 이국 생활을 즐겼을 뿐, 인도네시아 
사람들의 문화나 언어에 대해서는 별로 관심이 없었다. 그러나 직장을 은퇴하고 여생을 하나
님의 선교에 헌신하기로 작정하고 신학 공부를 시작했을 때, 그 목적지는 아무런 주저함이 
없이 자연스럽게 인도네시아가 되었다. 2006 년도에 선교사로 파송 받아 인도네시아에 와서, 
이제 10 년의 시간이 흘렀다. 그 동안 많은 시행착오가 있었다. 선교란 수 많은 시행착오와 
                                                     
3
 김한식, 동남아 선교전략 (서울: 기독교문서선교회, 2006), 131.  
4
 J. H. Bavinck, 선교학개론 (An Introduction to the Science of Missions), 전호진 역 (서울: 
성광문화사, 1987), 31. 
5
 Yohannes Verkyul, 현대선교신학개론 (Contemporary Missiology: An Introduction), 최정만 역 
(서울: 기독교문서선교회, 1991), 254. 
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실패의 연속이라는 자괴감이 들기도 한다. 
이러한 상황을 경험하게 된데는 여러 이유가 있다. 늦은 출발이라는 조급함 때문에 서
두른 경우도 있었고, 선교지 인도네시아에 대해서 좀 더 깊이 알지 못하였기 때문이기도 하
다. 아울러 이곳 선교 현장에서 수고 하고 있는 많은 동료 선교사들도 유사한 경험들을 가지
고 있는 것을 보게된다. 준비가 덜 된 상태에서 본국의 파송 교회로부터 부과되는 열매에 대
한 독려를 느끼다 보면, 선교 본연의 길에서 벗어나 쫓기고 있는 자신을 발견하게 되는 경우
가 많다. 또한 오랜 사역 기간이 흘러도 눈에 보이는 결과나 성과가 없을 때 자책하는 경우
도 많다. 
이에 본 연구자는 이 논문을 통하여 선교가 무엇인지에 대하여 다시 한 번 정리하고자 
한다. 우선, 효과적인 선교사역을 위해서 어떠한 전략과 준비가 필요한지를 살펴본다. 그리고 
그 동안 조사 연구한 인도네시아에 관한 정보들을 정리하고, 인도네시아 상황에 가장 효과적
일 수 있는 자국인 선교사 양성과 동역에 의한 효율적인 인도네시아 복음화 실현 방안들을 
모색해 보고자 한다. 또한 이 방안을 연구자가 섬기고 있는 쉐마신학교의 사역에 적용하여 
지속되는 선교 사역의 효과를 극대화 하고자 한다.  
 
제 2 절 연구 범위와 방법 
 
본 연구자는 이 논문에서 인도네시아 선교로 제한하여 연구한다. 선교 전략은 선교지의 
환경에 따라 달리 진행해야 효과적일 수 있다. 또한 각 나라마다 선교 환경이 다르다. 같은 
이슬람권 국가라고 해도 정치 제도나 법률, 역사와 문화의 차이에 따라 적극적으로 선교 활
동을 할 수 있는 여건은 각각 다를 수밖에 없다. 예를 들면, 말레이시아와 인도네시아는 인
접하여 있고 거의 같은 어원을 지닌 언어를 사용하는 나라들이지만 기독교 선교 활동을 위한 
여건은 서로 차이가 있다.  
이 논문의 연구는 다음과 같이 구성된다. 우선 1 장의 서론에 이어 2 장에서는 문헌을 
통해 선교에 대한 이해를 고찰한다. 선교란 무엇인지를 다양한 정의들을 통해서 정리하고, 
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선교에 전략이 왜 필요한지를 살펴본 후, 인도네시아 상황에 적합한 효과적인 선교 전략을 
개발하기 위한 토대를 마련한다. 또한 선교의 동기와 목적에 대해서도 심도 있게 검토하고, 
인도네시아 선교 사역을 위해서 무엇을 준비해야 할 것인지를 정리한다.  
3 장에서는 인도네시아에 관한 정보들을 정리하여 선교지로서 인도네시아에 대한 이해
를 넓히고자 한다. 본 연구자 스스로도 경험하였을 뿐만 아니라, 현지에서 사역하고 있는 선
교사들 중에서도 인도네시아에 관한 여러 가지 정보가 정확하지 못해 혼선을 겪는 경우가 많
다. 인도네시아 개황과 인도네시에에서의 기독교 선교 환경 및 현재 인도네시아에서 사역하
고 있는 한국 선교사들의 사역 현황을 개괄적으로 살핀다. 
4 장에서는 인도네시아 선교에 가장 효과적이라고 생각되는 자국인 선교사 양성을 통한 
복음화 운동에 대하여 논한다. 3 장의 인도네시아 기독교 복음화 현황을 기초로, 인도네시아
의 복음화 비율은 지역 및 종족에 따라 극단적인 차이를 보이고 있다. 이러한 원인을 규명하
고, 그것을 극복하기 위한 가장 효과적인 전략과 관련해서 자국인 선교사 양성 및 파송과 그
들의 사역을 후원하는 것을 집중적으로 다룬다.  
인도네시아는 기독교 복음의 역사가 짧지 않다. 그러나 지역과 종족에 따라 복음화 비
율은 극단적인 차이를 보이고 있다. 이것은 복음화된 지역 및 종족의 타 지역, 타 종족에 대
한 선교 의지가 부족하고, 선교 자체에 대한 이해가 부족하기 때문이다. 따라서 외국인 선교
사가 직접 인도네시아 미전도 종족 또는 지역에 복음을 전하는 것보다는, 인도네시아의 복음
화 된 지역의 교회에서 배출된 인적 자원을 내국인 선교사로 양성하여 자국 내의 미전도 지
역에 복음을 전하게 할 때, 선교의 효과는 더욱 높아지게 된다. 이런 면에서 외국인 선교사
는 복음화된 지역의 자국인 선교사가 미전도 종족에게 나아갈 수 있도록 돕는 협력 사역이 
필요하다는 점을 강조한다.  
5 장에서는 연구자가 섬기고 있는 쉐마신학교 사역을 통해 자국인 선교사 양성과 파송
으로 인도네시아의 미복음화 지역의 복음화 운동을 실현할 구체적인 방안들을 논한다. 이를 
위해서 쉐마신학교의 비전을 검토하고, 인도네시아에서 신학교를 운영하는데 영향을 주는 환
경들을 살펴본다. 또한 그 동안 쉐마신학교가 경험하여 온 시행착오들을 살펴보고, 현재 진
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행되고 있는 현황과 장기 발전 계획들을 검토한다. 이러한 연구를 끝으로 6 장에서는 모든 
논지를 요약 정리하여 결론을 내리고, 추가적인 논의가 필요한 부분들을 상세하게 제언한다.  
미전도 지역에 복음을 들고 가는 사람들을 가는 선교사라고 부른다면, 기도와 후원으로 
그 선교사들을 보내는 사람들은 보내는 선교사라고 할 수 있다. 로마서에서 사도 바울이 말
한 바와 같이 누군가를 보내지 않는다면 아무도 주님에 관해서 말해줄 수 없고, 주님에 관해
서 말해주지 않으면 아무도 주님을 믿을 수 없고, 주님을 믿지 않으면 아무도 주님께 부르짖
을 수 없다. 인도네시아 미복음화 지역의 흑암 가운데 앉아 있는 수 많은 영혼들이 오직 예
수 그리스도께 부르짖어야만 구원을 받을 수 있다. 인도네시아 미전도 지역에 대한 복음 사





제 2 장 






본 논문의 목적은 자국인 선교사 발굴과 훈련 및 파송을 통한 인도네시아 선교의 효율
적 전략을 개발하는 것이다. 하지만 인도네시아 선교를 논하기 전에 먼저 선교 일반에 대한 
생각들을 정리하여보는 것이 반드시 필요하다. 이 장에서는 그 동안 많은 선구자들에 의해 
연구된 선교에 관한 학문적 견해와 선교 전략에 관한 연구 결과들을 살펴봄으로써 먼저 선교
에 대한 이해를 넓히고자 한다. 
 
제 1 절 선교의 정의, 동기, 그리고 목적 
 
요한 바빙크에 의하면, 초대교회에서는 “ 선교란 무엇인가?”  또는 “ 왜 우리가 선교를 
해야 하는가?” 라는 질문을 하지 않고 선교를 자명한 일로 생각하고 수행해 왔으며, 선교 방
법에 관해서도 문제를 제기한 적이 없다고 보았다. 그는 “ 선교학은 전적으로 선교 개념과 
성서에 규정된 교회의 사명과 역사 및 선교의 제 문제에 관한 것으로, 특히 선교 활동에 관
한 학문이지만 모든 가능한 상황과 조건에서 수행되는 선교사업에 관련된다” 6고 정의했다. 
그러나 오늘 날 주님의 지상위임을 수행하기 위하여 복음을 들고 선교지로 떠나는 우
리는 선교가 무엇인지에 대한 확고한 이해를 바탕으로 주님의 부르심에 응답할 때, 그 부르
심에 합당한 열매를 맺을 수 있다. 이를 위해 선교의 정의를 우선적으로 고찰해야 한다. 
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1. 선교의 정의 
독일의 칼 하르텐슈타인은 1952 년에 저술한 “ 어제와 오늘 사이의 선교” 라는 논문에
서 “ 선교란 구원받은 전 피조물 위에 그리스도의 주권을 세우려는 포괄적인 목표를 가지고 
아들을 보내심, 곧 하나님의 선교(Missio Dei)에 참여하는 것이다” 7라고 주장했다. 또한 모
로우는 그의 책에서 선교를 “ 하나님께서 영광을 받으시고 하나님의 나라가 널리 확장되기 
위하여 하나님이 하고자 하시는 모든 것을 뜻한다” 고 정의했다. 선교는 하나님의 총체적인 
비전과 가치 선언문이며, 인적 물적인 모든 활동과 자원, 교회 밖과 안에 모두 영향을 미치
고, 하늘과 땅 모두에서 일어나는 일이다.  
선교의 최고의 모델은 예수그리스도에게서 발견할 수 있다. 또한 우리는 성령의 능력을 
제한하지 말아야 한다. 성령께서 하나님의 선교를 역동적으로 이끄시기 때문이다. 선교사가 
하는 일은 성령의 인도하심을 따라 하나님 나라의 확장을 위해 복음이 미치지 못한 곳에 가
서 토착화된 교회를 세움으로써 하나님을 향한 예배가 있게 하는 것이다. 선교사들 자신의 
문화를 강요하는 것이 아니라 선교지 주민들의 문화적 상황에 적합한 교회를 세워야 한다. 
그러므로 선교는 궁극적으로 성령의 인도하심을 따라 하나님을 알지 못하는 곳으로 가서, 복
음을 전함으로써 잃어버린 영혼을 구원하는 통로가 되는 것이다.8 
 
가. 구약에 나타난 선교 사상 
성경은 선교의 책으로 볼 수 있다. 선교의 궁극적인 목적은 영혼의 구원이며, 성경 역
시 일종의 ‘ 구원의 책’ 이므로 성경은 선교를 위한 책이라고 할 수 있다. 성경이 선교를 명
령하고 인도하는 으뜸가는 지침이란 뜻이다. 성경이 선교의 책이라는 말은 구약성경 역시 
‘ 선교적인 책’ 이라는 말이다. 물론 구약성경은 이스라엘의 역사와 관련된 기록들이다. 구
약성경은 이스라엘의 역사를 통하여 하나님을 보여준다. 그리고 이스라엘을 어떻게 선택하시
고, 구원하셨는가를 구체적으로 보여주심으로써 결국 모든 민족들을 어떻게 구원하실 것인가
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 손윤탁, “ 구약에서 본 선교,”  선교학개론, 한국선교신학회 편 (서울: 대한기독교서회, 2013), 35-47. 
8
 하용조, 사도행전적 교회를 꿈꾼다 (서울: 두란노, 2007), 108. 
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를 보여준다.9  
 
(1) 구약성경의 주제로서 선교 
성경의 주제는 선교다. 성경은 하나님께서 예수 그리스도를 통해 인간을 구원하시려는 
계획과 그 과정을 기록한 책이다. 구약성경은 ‘ 오실 예수 그리스도’ 에 대한 예언이며, 신
약성경은 ‘ 오신 예수 그리스도’ 에 대한 증언이다. 그리고 그 중에서도 계시록은 ‘ 다시 오
실 예수 그리스도’ 에 대한 예언이자 ‘ 선교의 완성’ 을 통하여 장차 이루어질 하나님 나라
를 예시해 준다. 이처럼 성경은 일관되게 하나님께서 구원 계획을 어떻게 실현해 나가시며, 
완성시켜 나가시는지를 이야기 한다. 
선교의 원인과 동기는 성경의 첫 번째 책인 창세기에 잘 나타나 있다. 창세기 1 장에서 
11 장까지의 내용은 선교의 책인 구약성경의 머리글이기도 하지만 신구약성경 전체의 서문이
기도 하다. 창세기 1 장에서 11 장까지의 내용은 하나님의 보편 역사, 즉 창조, 인간의 타락, 
그리고 구원을 위한 하나님의 계획 등이 기록되어 있다. 실제적인 이스라엘의 역사는 창세기 
12 장에서 아브라함을 선택하는 것으로부터 시작된다. 그래서 11 장까지를 신구약성경의 서
론이라고 하며, 그 구체적인 내용은 크게 창조와 타락으로 분류할 수 있다.10 
 
(2) 창조하신 하나님의 피조물 구원 
하나님은 만물을 창조하신 분이시자, 다스리시는 분이시다. 동시에 하나님은 이 모든 
피조물을 인간에게 위탁하셨다. 그러나 인간은 하나님 앞에서 범죄하게 되었고, 하나님은 이
렇게 범죄한 인간들을 끝까지 사랑하시고 구원하시기를 원하신다. 성경은 이러한 하나님의 
사랑과 구원의 계획을 이루어가는 모든 과정을 기록하고 있다. 11  
하나님은 이스라엘의 하나님일 뿐만 아니라 온 인류의 하나님이시다. 하나님은 인간을 
창조하신 하나님이신 동시에 모든 만물을 창조하신 하나님이시다. 그러나 성경이 강조하는 
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사건이 있다. 인간의 범죄와 타락이다. 성경이 타락한 인간의 문제를 중점적으로 다루는 이
유는 인간의 범죄와 타락이 실낙원의 원인이라면 세상의 종말에 꼭 이루어져야 할 사건이 복
락원이기 때문이다. 그러므로 창조 기사에도 선교적인 의미가 있다. 여호와 하나님은 모든 
족속의 하나님이시기 때문이다. 온 인류는 공통적인 기원을 가지고 있으며, 동일한 존엄성을 
가지고 있기 때문에 모든 종족이 다 창조주 되신 하나님을 아버지로 알고 돌아와야 한다. 비
록 사탄의 유혹으로 타락한 인간이지만 하나님은 이러한 인간을 버리지 않으신다. 인간에 의
해서 파괴된 하나님 나라와 하나님의 영광이지만 반드시 회복되어야 한다. 성경의 시작인 창
세기 1,2 장은 하나님의 창조 사역과 인간의 타락을 통하여 선교의 당위성을 설명한다.12 
 
(3) 선교의 동기로서 하나님의 자비하심 
하나님은 심판보다는 구원을 원하시는 분이시다. 아담, 가인, 노아에게 보여주신 하나님
은 ‘ 동정심’ 이 많으신 하나님이시다. 그의 자비하심과 동정심 자체가 선교의 동기이다. 무
엇보다 중요한 선교의 동기는 열정적인 하나님의 사랑이다. 이 열정은 자신의 형상대로 만드
신 인간이 하나님의 피조물로서 존귀한 존재이기 때문이기도 하지만, 하나님의 형상을 잃어
버린 인간이 본래의 모습을 회복해야 한다는 열망 때문이다. 기독교 선교의 핵심은 예수 그
리스도를 통하여 오늘날 실재하는 인간, 즉 죄 아래 있는 인간을 ‘ 본래적인 인간’ 으로 회
복하는 것이다. 이것이 바로 기독교 복음이 전파되되어야 하고, 선교가 필요한 이유이다. 선
교의 목적이 하나님 나라의 회복과 죄악 중에 있는 인간을 구원하는 것이라면 ‘ 인간의 타
락’ 이 분명한 선교의 이유는 되지만 결정적인 선교의 동기는 죄로 인하여 흩어진 민족을 불
러모아 구원하심으로 하나님 나라를 회복하시겠다는 하나님의 사랑이다.13 
 
(4) 신구약 성경의 주인공으로서 예수님 
죄로 인하여 인간은 하나님과 소원하게 되었고, 이 단절은 죽음을 가져오게 하였다. 그
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래서 더욱 인간은 외부로부터의 절대적인 도움 곧 구속이 필요했다. 그러나 하나님은 자신을 
나타내시고, 인간을 향해 찾아오신다. 그리고 인간과 언약을 하신다. 원복음이라 불리는 창세
기 3 장 15 절은 여인의 몸에서 나신 분이 하나님의 영광과 권위에 대항하는 뱀의 머리를 부
술 것이라고 말씀하고 있다. 성경은 이 여인의 후손이 누구인가를 분명하게 보여준다. 그분
이 바로 신구약 성경의 주인공이신 예수님이시다.14  
노아와의 언약도 마찬가지이다. 모든 시대와 모든 족속에게 유효한 보편적 언약이다. 
노아와 맺은 하나님의 언약에 포함되지 않은 민족은 없다. 이러한 구체적인 언약의 실천을 
위하여 하나님은 엄청난 계획을 세우셨다. 이것은 바벨탑 사건 이후에 세우신 계획이다. 그 
계획이 구체적으로 아브라함을 향하신 언약으로 나타난다. 아브라함을 부르셔서 복이 되게 
하시고, “ 땅의 모든 족속이 너로 인하여 복을 얻을 것이라” 고 하신 것은 열방의 구원을 위
하여 “ 한 사람, 그를 통하여 모든 민족을 축복하시고자” 하심이었다. 바벨탑 사건으로 인하
여 모든 인류를 각 민족으로 흩으심으로 손을 떼신 것이 아니라 한 민족을 통하여 전 인류를 
구원하시려고 하신 것이다.15  
 
(5) 신약성경의 배경으로서 구약성경 
신약성경의 배경은 구약성경이다. 예수 그리스도께서 말씀하신 하나님의 말씀은 구약성
경이었으며, 그가 말씀하신 하나님은 구약에 나타난 하나님이시다. 구약성경의 배경이 없이
는 북음서와 서신서를 이해할 수가 없다. 따라서 구약성경은 이스라엘의 역사이자 찬양이며, 
신앙고백이다. 구약성경에 나타난 예언자들은 모두 하나님으로부터 부르심을 받은 자들인 동
시에 보냄을 받은 자로서 실제적으로 선교사들(missionaries)였다. 우상 숭배에 대한 심판의 
경고와 장차 오실 메시아에 대한 예언을 통하여 하나님의 구원을 선포한 이사야서, 국가적인 
위기를 통하여 여호와의 말씀에 순종할 것과 혼합주의를 경고한 예레미야서, 죄에 대한 심판
과 경고는 물론 구원과 회복을 통한 하나님의 영광이 재현될 것을 선포한 에스겔서, 그리고 
하나님의 우주적인 섭리를 노래한 다니엘서 등 모두가 훌륭한 선교의 책들이다. 구약성경은 
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 James Dunn, 신약 성서의 통일성과 다양성, 김득중, 이광훈 역 (서울: 솔로몬출판사, 1988), 127. 
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하나님이 사람들에게 무엇을 원하시는지를 가르쳐 주고 있지만, 선교의 주체는 하나님이심을 
분명히 한다.16  
 
나. 신약에 나타난 선교 사상 
발터 프라이타크는 “ 기독교는 선교하는 교회 공동체이든지 만일 그렇지 못하다면 신
약성서가 말하는 예수 그리스도의 교회가 되는 것을 포기하여야 한다” 17고 했다. 이는 곧 
그리스도인의 삶이나 예수 그리스도와 연합한 어떠한 삶도 선교의 사명이 없이는 존재할 수
가 없다는 것을 의미한다. 교회는 선교를 실천하는 가운데 그 존재의 가치를 인정 받을 수 
있고, 이러한 이해는 예수 그리스도와 직접적인 관련이 있으며, 이것이 신약성서가 전하는 
예수의 생애와 십자가와 부활에 근거한다는 것이다.  
그러므로 신약성서의 선교를 이해하는 데는 무엇보다도 예수의 선교적 삶과 그 이해가 
중요하다. 이것은 신약성서가 예수의 생애와 십자가와 부활을 통하여 선교를 무엇으로 이해
하고 어떤 선교를 말하려 하는가라는 질문에 대한 구체적인 답을 구하려는 시도인데, 다음과 
같이 정의할 수 있다.  
 
(1) 하나님으로부터 ‘ 보내심을 받았다’ 는 사실에 그 근거 
예수의 자기 이해는 하나님으로부터 ‘ 보내심을 받은 자’ 라는 고백에 근거한다.18 예
수는 “ 나의 양식은 나를 보내신 이의 뜻을 행하며 그의 일을 온전히 이루는 이것이니라” 고 
했고, 또 자신의 말을 듣는 것이 곧 ‘ 자기를 보내신 이’ 를 믿는 자라고 자기의 사역을 정
의했으며, 예수는 심판을 하여도 그의 원대로 하는 것이 아니라 ‘ 자기를 보내신 이’ 의 원
대로 한다고 고백한다. 하나님의 선교가 하나님의 명령을 받고 보내진 이들이 세상 속에서 
새로운 하나님의 백성을 모으기 위한 사역이라고 한다면, 예수야말로 이러한 선교의 근거에 
입각하여 자신의 삶과 행위를 통해 가장 완전하게 최초의 하나님의 선교사로 살았다는 것을 
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 Johannes Verkuyl, 선교의 성경적 기초. 김명혁 역 (서울: 성광문화사, 1983), 169-180. 
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 박창현, “ 신약에서 본 선교,”  한국선교신학회 편, 선교학 개론 (서울: 대한기독교서회, 2013), 48. 
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 요한복음의 중요한 주제로서 각 장마다 강조되는 사실이다. 5 장 36, 38 절; 6 장 29 절; 7 장 29 절; 




하나님으로부터 보내심을 받았다는 예수의 자기 이해는 결국 신약성경에서 제자들을 
선택하고 선교의 사명을 주어 파송하는 근거이고, 그리고 오늘날까지 이어지는 교회 선교의 
근거가 무엇인가를 말해 준다. 예수는 제자들을 하나님의 선교를 위하여 선택하고 파송한다. 
“ 갈지어다 내가 너희를 보냄이 어린 양을 이리 가운데로 보냄과 같도다.”   “ 예수께서 이 
열둘을 보내시며 이르시되….”  이 말씀에는 항상 “ 아버지(하나님)가 나를 보낸 것처럼…”
이라는 전제가 깔려 있다. 사도 바울은 “ 보내심을 받지 아니하였으면 어찌 전파하리요” 라
는 고백을 통하여 바로 자신과 같은 사도의 권위와 그 전제가 예수의 보내심에 근거하고 있
음을 분명히 말한다.19  
이와 같이 예수의 선교 대위임 명령은 ‘ 예수가 제자를 보냄’ 이 신약성서 이후에 하
나님의 선교의 근거라는 것을 밝혀 주고, 이것이 예수의 사역 중에 중요한 일이었음은 예수
가 부활하던 날에, 그리고 승천하던 날에 마지막으로 이 말을 선교 사명으로 제자들에게 주
어서 그들을 선교의 현장으로 보냈다는 사실에서 보게 된다.20 이러한 ‘ 보내심을 받은 자’
라는 신약의 선교적 이해는 구약의 선지자들과 예언자들의 전통과 일치하며 또 신약만의 독
특한 신학적 의미를 내포한다. 
 
(2) 예수의 성육신은 선교의 새로운 모델을 제시 
신약의 선교 이해는 예수의 성육화된 선교 사역을 통하여 보낸 자와 보내심을 받은 자 
간의 동일화(하나됨)를 말함으로써, 보내심을 받은 선교 사역자가 어떻게 선교 사역을 하여야 
하는가를 보여 준다. 즉 말씀이 육신이 되어 우리 가운데 거하신 예수의 성육신 사역이 선교
함에 있어서 구체적으로 어떤 중요한 의미를 제시하는가 하는 것이다.  
말씀이 우리 가운데 육신이 되신 예수의 선교에서 예수는 사람들 속에서 이방인으로 
계시지 않았고, 사람들 가운데, 그들과 더불어, 그들 중의 하나로, 그들의 친구로, 완전한 인
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 홍성철, 주님의 지상명령 (서울: 도서출판 세복, 2006), 56. 
20
 J. Herbert Kane, 선교신학의 성서적 기초 (Christian Missions in Biblical Perspective), 이재범 역 
(서울: 도서출판 나단, 1990), 242. 
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간으로 계셨다. 예수는 자신을 따르는 사람들을 자기의 가족으로 고백하였고, 제자들을 친구
라고 불렀고, 그래서 예수의 반대자들은 예수를 그를 따르는 사람들과 구별하지 않고 ‘ 세리
와 죄인의 친구’ 로 이해하였고, 예수는 제자들과 특별히 구별되게 옷을 입거나 행동하지 않
았기에 잡히시던 밤에도 가룟 유다가 입을 맞추어 알려 주어야만 했다.21 이와 같이 신약성
경에서는 예수가 하나님의 복음을 받아들이는 사람들과 함께 먹고, 마시고, 잠을 자며, 그들 
가운데 하나로서 생활하였음을 중요한 사실로 전한다. 이러한 예수의 성육신의 선교는 신인 
예수가 그의 한계를 뛰어넘어 인간이 되었기에 가능하였고, 그렇기에 선교란 인간이 만들어 
놓은 모든 장벽을 뛰어넘는 가운데 이루어지는 것을 의미한다.  
예수는 ‘ 거룩하고 악이 없고 더러움이 없고 죄인에게서 떠나 계시’ 지만, 그는 근본 
하나님의 본체시나 하나님과 동등됨을 취할 것으로 여기지 아니하시고 오히려 자기를 비어 
종의 형체를 가져 사람들과 같이 되었기에 하나님의 완전한 선교를 보여 주었다. 예수는 고
통 속에 있는 인간을 목자 잃은 양처럼 보시고,22 그들을 불쌍히 여겨 병을 고치시고, 음식을 
주시며, 그들의 필요한 것을 채워 주었다.23 또 고난 당하는 민중의 병을 고치시는 예수는 그
들에게 익숙한 방법으로 때로는 침을 뱉어서, 때로는 귓구멍에 손가락까지 넣어가며 병을 고
쳐 주셨다.24 
모든 경우는 아니지만 실제로 많은 선교사들이 선교지에서 원주민들의 삶 한가운데로 
들어가서 그들과 하나가 되어 선교하지 않고, 그들만의 성역으로 사역의 담장을 높이 쌓고 
‘ 와서 배우라!’ , ‘ 너의 지난 모든 것을 다 버려라!’ 라는 식의 배타적인 선교를 하고 있는 
경우가 있다. 이러한 것은 성서적인 입장에서 볼 때 바람직하지 않고 안타까운 일이다. 선교
사들이 본국에서 보낸 자기들의 음식만을 먹고, 자기 나라 옷을 입고, 자기들의 문화와 말만
을 고집하고, 심지어는 자기 모국어로 가르치는 학교를 세우고, 설교를 통역하는 사람을 세
워야 하는 형편을 고려한다면 신약성서가 말하는 선교의 의미가 선교 현장에서 얼마나 간절
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 Kane, 선교신학의 성서적 기초, 72. 
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 J. Hebert Kane, 세계 선교의 오늘과 내일, 신서균 역 (서울: 기독교문서선교회, 1994) 113. 
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 Kane, 선교신학의 성서적 기초, 83. 
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 Johannes Nissen, 신약성경과 선교, 최동규 역 (서울: 기독교문서선교회, 2005), 217. 
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한가를 깨닫게 된다. 선교는 삶과 언어로 전하는 자와 받는 자가 하나로 이해하게 될 때, 다
시 말해 받아들이는 이들의 언어와 수준에 맞게 복음이 전해질 때 비로소 구원의 복음이 된
다. 이와 같이, 신약성서의 성육신의 선교 이해는 말씀이 육신이 된 것처럼 선교 대상과 같
아짐을 통한 선교를 가르친다. 즉 선교하는 주체가 그리스도의 보내심을 받은 자로서 사람들 
사이에서 육신을 입은 하나님의 말씀으로 살 것을 요구한다.  
 
(3) 구원사적으로 이미 오신 예수와 다시 오실 예수 사이 시대의 교회의 사명 
신약은 그리스도인의 존재를 숨겨질 수 없는 드러난 존재 곧 “ 세상의 빛… 산 위에 
있는 동네…” 라 하여 이 세상에서의 선교적 사명을 분명히 한다. 마태에 의하면 교회는 예
수로부터 배우고, 또 이 배운 것을 가르쳐야 할 사명이 있다.25 마가에 의하면 교회는 주는 
그리스도이고 살아계신 하나님의 아들인 것을 알고 그에게 순종하여야 하며, 그리고 이것을 
모든 세상에 전해야 한다.26 누가복음과 사도행전에 의하면, 누가는 어떻게 복음이 갈릴리에
서 예루살렘으로 그리고 로마로 전파되어 나갔는지 또 유대인 선교가 어떻게 예수의 죽음을 
경계로 성령을 통하여 전세계적인 복음으로 되었는가를 바울과 베드로의 선교 사역을 중심으
로 소개한다. 요한복음은 예수의 하나님으로부터 보내심을 받은 자라는 자기 이해에 근거하
여 보내심을 받은 자라는 교회의 선교 이해의 기본 구조를 설명해 준다. 그리고 이 모든 신
약성서의 선교 이해는 그 근저에 선교를 이미 오신 예수와 재림하실 예수 사이의 교회의 사
명을 전제로 한다.27  
신약성서는 예수의 십자가 사건으로부터 그가 선택한 열 두 제자에게로, 그리고 그들의 
선교를 통한 오늘날의 교회에 이르기까지 점진적으로 구원 받을 사람의 수가 증가하고, 계속 
증가하리라는 것을 보여 준다. 따라서 구속사를 이미 오셨던 예수 그리스도에 의하여 확장의 
역사로 시작되었으나 아직 완성되지 않은 것으로 본다. 선교는 하나님이 인간에게 이 마지막 
시간을 늦춰 주면 늦춰 줄수록 더 많은 지리적 경계를 넘어, 또 더 많은 다른 문화의 경계를 
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 Edward R. Dayton and David A. Fraser, 세계선교의 이론과 전략 (서울: 한국장로교출판사, 1991), 
302. 
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 Charles Van Engen, 모이는 교회, 흩어지는 교회, 임윤택 역 (서울: 두란노, 1999), 15. 
27
 Nissen, 신약성경과 선교, 99. 
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뛰어넘어 사람을 그리스도에게 인도하는 일이라는 것이다.  
신약성서에서 이와 같은 이미 시작은 되었으나 아직 이루어지지 않은 구속사적 이해는 
하나님의 나라의 비유 가운데서 분명히 찾아볼 수 있다.28 잔치로 비유된 하나님의 나라는 
잔치에 초대된 사람들이 이미 초대는 받았지만 아직 잔치가 베풀어지지 않아 기다리고 있듯
이 천국의 잔치를 향하여 이미 순례의 길을 떠났으나 아직 도착하지 않은 사람과도 같다. 그
러므로 교회는 이 그리스도의 잔치에 사람을 인도하는 사명을 인식하고, 이 기간을 선교를 
위한 시기로 삼아 최선을 다해야 한다. 따라서 선교는 구원사적으로 이미 오신 예수와 이제 
곧 다시 오실 예수 사이의 중간 시대에 교회에게 주어진 사명이다. 
 
(4) 선교는 보편적이고 우주적인 구원을 목적 
예루살렘에서 출발한 선교가 세상의 끝까지 확장되는 하나님의 선교는 다만 순서적으
로 유대인과 이방인을, 가난한 자와 부자를 나눌 뿐 어느 한쪽을 제외시키거나 배타적이지는 
않다. 예를 들면, 예수와 이방 여인과의 대화는 어떻게 유대인만을 위한 복음이 구체적으로 
전세계적이고 보편적인 복음이 되었는가를 소개한다. 29  예수의 ‘ 자녀’ (유대인)를 위하고 
‘ 개’ (이방인)를 배제시키는 복음과 선교의 입장은 당시의 유대인들의 일반적인 입장을 대
변하고, 예수의 “ 나는 이스라엘 집의 잃어버린 양 외에는 다른 데로 보내심을 받지 아니하
였노라” 30는 이해와 일치한다. 그러나 중요한 것은 이 이야기가 전하려는 것은 이방인에 대
한 기독교의 배타적인 입장이 한 이방 여인의 믿음과 경계를 뛰어 넘는 예수 그리스도의 사
랑으로 어떻게 극복되는가를 보여 주는 것이다. 일반적으로 유대인들이 가지고 있었던 하나
님의 나라에 대한 이해와 이방인들에 대한 배타적 태도를 예수가 먼저 자기의 입으로 말하게 
한 후에 이방 여인의 믿음을 부각시켜 예수 자신의 입장 변화로서 그것이 어떻게 극복되는가
를 말하려는 것이다.  
예수의 특별한 점은 무엇보다도 십자가와 부활을 통한 보편적, 우주적 선교의 새로운 
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 Nissen, 신약성경과 선교, 104. 
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 Nissen, 신약성경과 선교, 110. 
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 Nissen, 신약성경과 선교, 112. 
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계기를 마련한 것이다. 십자가 사건은 그 전까지 예수를 따르던 유대인이고 가난하고 소외되
었던 제자들의 배반한 이야기와, 그 전까지 예수를 반대하고 핍박했던 무리인 이방인 군인 
백부장이 십자가 밑에서 예수에 대한 고백을 했다는 이야기, 그리고 예수의 직접적 관심 밖
에 있던 부자이며 지도층인 아리마대 요셉이 예수의 장례를 치른 이야기를 소개한다.31 이것
은 십자가 사건이 내포하는 선교 신학적인 중요한 의미로 그 때까지 예수를 따르다 배반한 
제자들이나, 예수를 배척하다가 예수를 하나님의 아들로 인정한 사람 모두를 선교의 대상으
로 본다는 것이다. 그러므로 이들 모두에게 회개를 촉구하고 용서와 화해의 길을 열어주고 
하나님의 나라를 약속하는 사건이 부활의 사건이 된다. 왜냐하면, 그리스도의 부활은 죽임을 
당한 이가 죽지 않고 살았다는 복음이기에 십자가에 못 박은 당사자일지라도 이 복음을 받아
들이면 용서가 되고, 선생을 외면한 제자들도 약속대로 살아나신 부활의 예수 앞에서 회개하
고 돌아선다면 하나님의 선교 사역에 새로운 일을 감당하게 되기 때문이다. 이로써 예수의 
십자가와 부활은 모든 계층과 민족을 초월한 선교적 근거를 마련한다. 이러한 전제에서 우리
는 예수가 자신의 십자가를 “ 많은 사람을 위한 대속물,”  “ 많은 사람을 위하여 흘리는 
피,”  또 “ 내 집은 만민이 기도하는 집” 32이라 말하였음을 이해한다.33 
 
(5) 신약의 선교는 성령의 능력의 역사 
예수가 제자들을 부르실 때, 또 전도여행을 떠나보내며 당부하신 말씀을 정리해 보면 
선교가 무엇인가를 알게 된다. 34 선교가 일어나는 곳에는 하나님의 나라가 전파되며, 모든 
귀신을 제어하며 병을 고치는 능력과 권세가 나타난다. 가버나움 회당의 사람들이 서기관과 
예수를 비교하여 예수를 능력 있는 새 교훈으로 인정한 것은 기독교 선교의 특징을 나타내는
데, 선교는 말만이 아닌 능력이 나타나는 사건이어야 한다는 것을 암시한다.35 예수의 선교는 
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 김상복, 한민족 디아스포라의 세계선교 비전 (기독교선교횃불재단, 2014) 54-57. 
32
 박근원, 전도와 선교 (한국기독교 교회협의회, 1986), 11-27. 
33
 박창현, “ 한국교회의 한풀이 목회에 대한 마가 신학적 고찰”  치유와 선교, 한국기독교학회 
선교신학회 편. 다산글방, 선교신학 제4 호 (2000 년 10 월), 258. 
34
 옥한흠, 평신도를 깨운다 (서울: 국제제자훈련원, 2003), 71. 
35
 하용조, 사도행전적 교회를 꿈꾼다 (서울: 두란노, 2007), 132. 
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모든 병과 약한 것을 다 고쳐주는 선교였고, 필요한 사람에게 필요한 것을 채워주는 선교였
다.36 즉 예수의 선교는 사람들의 구체적인 현실의 문제를 간과하지 않고 이것을 해결하는 
능력을 통하여 효과적이었다. 그래서 예수의 제자들도 그들의 선교 사역의 효과를 능력으로 
시험받곤 했다. 
신약성서는 이러한 선교를 가능케 한 중요한 요소로서 성령을 언급한다. 예수는 성령의 
능력을 받아 사역을 시작하였고, 또 그 능력으로 계속 일하였고, 성령은 십자가 사건과 부활
의 사건을 가능하게 하였으며, 초대교회의 능력의 선교는 성령의 역사 때문에 가능했다.37 바
울은 이런 근거에서 하나님의 나라는 말에 있지 않고 능력에 있다고 하였고, 자신은 지혜의 
권하는 말이 아닌 성령의 능력으로 선교한다고 고백하였다.38 신약성서는 어떻게 복음이 성
령의 능력을 받은 이들에 의하여 갈릴리에서 예루살렘으로 또 예루살렘으로부터 로마로 그리
고 전 세계적인 복음으로 성장되었는가의 선교 역사를 잘 보여 주는 선교 기록서이며 동시에 
선교 지침서이다. 
신약성서는 하나님이 시작한 선교를 예수 그리스도가 구체적으로 우리에게 보여 주셨
고 이제 우리가 성령으로 선교하며 살아야 할 이유를 말해 준다. “ 아버지께서 나를 세상에 
보내신 것같이 나도 그들을 세상에 보내었고,”  “ 내가 진실로 진실로 너희에게 이르노니 나
를 믿는 자는 나의 하는 일을 저도 할 것이요 또한 이보다 큰 것도 하리니 이는 내가 아버지
께로 감이니라” 39라고 말씀하신다.  
 
다. 선교의 본질 
선교는 명령이다. 명령은 순종을 요구한다. 성경은 그 시작부터 명령으로 시작된다. 빛
이 있으라 하시니 빛이 있었고, 물 가운데에 궁창이 있어 물과 물로 나뉘라 하시니 그대로 
되었다. 6 일 동안 모든 만물을 창조하신 하나님은 마지막으로 자신의 형상대로 사람을 만드
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 John Piper, 열방을 향해 가라, 김대영 역 (서울: 좋은씨앗, 2003), 48. 
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 Kane, 선교사의 생활과 사역, 211. 
38
 Kane, 선교사의 생활과 사역, 213. 
39
 Donald A. McGavran, 하나님의 선교전략, 이광순 역 (서울: 한국장로교출판사, 2002), 83-88. 
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시고 다음과 같이 명령하신다. “ 생육하고 번성하여 땅에 충만하라, 땅을 정복하라, 바다의 
물고기와 하늘의 새와 땅에 움직이는 모든 생물을 다스리라 하시니라.” 40  
만물을 지으신 하나님은 모든 피조물의 중심에 인간을 두셨다. 우리는 이것을 문화적 
명령(cultural mandate)이라고 부른다. 아직 인간이 선악과를 따먹기 전이라 죄에 대한 언급
은 없다. 이 문화적 명령을 오늘날 사회적 명령(social responsibility)으로 풀이하기도 한다. 
그러나 인간의 범죄로 말미암아 성경이라는 긴 여정을 통해 우리에게 그리스도를 통하여 말
씀하시는 절대적인 명령을 수령하게 된다. 복음적 명령(evangelistic mandate)이 바로 그것
이다. 인간의 타락 이후에 잃어버린 ‘ 인간의 회복’ 을 강조하는 이 명령의 핵심은 개인적 
구원(personal salvation)이다. 이미 언급한 원복음을 근거로 여인의 후손인 예수 그리스도의 
복음이 땅 끝까지 전파되어야 함을 강조하는 명령이다.  
“ 생육하고, 번성하며, 땅에 충만하라.”  모든 피조물의 중심이 인간인 것처럼 모든 인
류의 중심에 여인의 후손인 그분을 두셨다. 그 분으로 말미암아 구속함을 받은 모든 그리스
도인들은 모든 민족과 열방을 향하여 이 놀라운 구원의 소식을 증거하여야 할 복음적인 명령
과 구속함을 받은 백성으로서 문화적인 명령을 수행해야 하는 책임과 사명을 갖게 된 것이다. 
그래서 이 두 가지의 위임을 두 명령(twofold mandate)이라고 부른다.41 
 
라. 교회와 선교 사명 
교회는 주님이 주신 지상명령인 선교에 충실할 때 이 땅에서 부흥하고 그 본분을 다하
게 되며, 그렇지 못할 때 교회는 오히려 세상으로부터 비난을 받고 결국에는 하나님의 영광
을 가리는 존재가 된다. 그러나 각 교회들이 선교의 사명에 대한 인식은 시대와 지역에 따라 
차이가 있음을 보여왔다. 
 
(1) 선교는 교회 사명 가운데 하나의 부분적인 영역이 아님 
오늘날 각 교회들이 정의하는 선교의 정의는 조금씩 다르다. 하나의 일반적 입장은 선
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 Christian A. Schwarz, 자연적 교회 성장, 정진우외 역 (서울: NCD, 1999), 32. 
41
 George W. Peters, A Biblical Theology of Missions (Chicago: Moody Press, 1984), 166-168. 
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교를 여러 가지 전달 매개체를 사용하여 특정 사람들에게 복음을 전파하는 프로그램이나 복
음을 타문화권에 전달하는 방법론 정도로 인식하고 있는 것이다. 이러한 선교에 대한 인식은 
선교를 교회의 여러 가지 사명 중 하나의 부분적인 영역으로 제한시켜 선교에 대한 중요성을 
크게 상실시킨다.42 즉, 교회에는 예배, 교육, 봉사, 친교, 선교의 사명이 있는데, 교회는 일차
적으로 모여서 예배와 교육, 그리고 친교와 봉사에 힘쓰고 후에 나가서 복음을 선교하자는 
것이다. 그래서 선교는 그 중요성이 낮은 영역으로 인식하거나, 우선 교회 내의 일들을 우선
으로 한 후 여력이 있으면 시작하는 것으로 생각하는 경우가 많다.  
그러나 선교는 교회가 해야 할 가장 마지막 부분이 아니다. 선교는 교회의 사명 가운데 
하나의 주변을 차지하는 영역이 아니다. 최근에 선교가 단지 지역 교회의 성장을 위한 도구
로 전락되는 것은 많은 부분 그 본질과 의미가 전도된 것이다. 이와는 달리 선교는 이제 교
회가 하는 일의 구색을 맞추기 위한 하나의 수단이 아니라 교회의 궁극적인 존재 이유가 되
어야 한다. 주님께서 이 땅에 교회를 세우신 이유가 바로 이 땅에서 주님의 뜻을 이루어나가
기 위한 것이기 때문이다. 
 
(2) 선교는 교회의 중심핵이자 본질 
선교는 교회가 여력이 주어질 때 하는 주변 영역의 사역이 아니다. 선교는 교회의 중심
핵이고, 교회를 교회 되게하는 교회의 본질이다.43 선교가 없이는 교회는 나아갈 방향성과 목
적을 상실하고, 교회가 존재 자체의 근거와 이유를 찾지 못한다. 교회의 존재 목적은 세상을 
구원할 선교의 사명에 있는 것이다.44 
교회는 세상을 개혁할 빛과 소금의 역할을 감당하기 위해서 세상 속으로 나아가는 선
교하는 공동체임을 결코 잊어서는 안 된다. 그런데 이 사명을 교회가 잊으면, 교회는 모여 
온 사람들의 권력 경쟁과 모인 자금의 분배 문제로 인한 내분의 싸움터로 변할 수밖에 없다. 
사도행전 6 장의 히브리파 유대인과 헬라파 유대인들 사이에 있었던 분열과 대립은 예루살렘 
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 노윤식, 새천년 성결 선교신학 (안양: 성결대학교, 2000), 4. 
43
 David J. Bosch, 변화하고 있는 선교, 김병길, 장훈태 역 (서울: 기독교문서선교회, 2010), 10. 
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 Charles Van Engen, Mission on the Way: Issues in Mission Theology (Grand Rapids: Baker 
Books, 1996), 111-114. 
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교회가 본질인 선교 사명을 잊고 집단 이기주의에 빠질 수 있음을 오늘날 교회 현실에 강력
하게 시사하고 있다.  
 
(3) 교회의 일치와 성결은 선교로 동력화되어야 함 
교회는 선교의 사명을 감당하기 위해서 그 본질상 하나 됨의 일치와 깨끗함의 성결을 
유지해야 한다.45 교회가 하나 되지 못하고, 깨끗하지 못하면 세상과 우주를 그리스도의 보편
적 사랑으로 포용하여 구원으로 인도하는 선교의 생명력을 잃고 만다. 역으로 교회는 선교로 
동력화 되기 위하여 연합하고 성결성을 지키며 보편적 사랑의 복음을 전하는 공동체가 되어
야 한다.  
바울은 선교를 위해 교회의 하나됨 뿐만 아니라 교회의 성결을 강조하였다. 교회는 그
리스도의 몸으로 하나님으로부터 창세 전에 그리스도 안에서 부르심을 받아 선택되었다. 교
회 선택의 본질은 그리스도의 사랑 안에서 하나님 앞에 흠 없고 거룩하게 하시려는 성결과 
연결되어 있다. 그런데 교회의 본질 중 하나인 성결은 교회 자체뿐만 아니라, 교회 밖의 하
늘에 있는 것이나 땅에 있는 모든 것을 그리스도 안에서 통일하기 위한 선교의 뜻과 연결되
어 있다.46 그러므로 교회의 성결은 교회의 본질과 연결되고 더 나아가 세상을 향한 선교 사
명과 연계되어 있다. 
한국 교회는 하나님이 한국 땅에 교회를 설립하시고 부흥을 주시는 이유가 주께 헌신
된 성령 충만한 사람들을 결집하여 세상을 향한 선교 사명을 잘 감당하라는 것임을 깨달아야 
한다. 따라서 한국 교회는 신앙 경건의 성결 체험이 선교를 가능하게 하는 동력이 될 수 있
음을 이해하고, 선교에 집중적인 힘을 결집함으로써 교단의 분열상을 극복하고, 세상을 향한 
선교로서 하나님의 뜻을 이루어 드리는 성숙한 교회가 되어야 한다.  
 
(4) 사도적 선교 공동체의 이상 실천 
교회가 선교를 구체적으로 실현하기 위해서는 교회의 예배, 교육, 봉사, 친교와 같은 사
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 Van Engen, Mission on the Way, 106. 
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 하용조, 사도행전적 교회를 꿈꾼다 (서울: 두란노, 2007), 94. 
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명들 가운데 그 중심축에 선교가 자리를 잡아 서로를 긴밀하게 연결시키고 동력화시켜 사도
적 선교 공동체의 이상을 실천해야 한다. 성경에도 선교야말로 힘이 남으면 하는 일이 아니
라, 삼위일체 하나님의 인류 구원에 대한 열망에서 비롯된 인간의 사명이요 임무라고 말하며, 
교회는 사도적 선교 공동체임을 증언하고 있다.47 
사도적 교회는 신자들을 주님의 선교 명령으로 훈련하여 불신자들에게 마음의 문을 열
도록 선교적 마음을 심어 준다. 그리고 불신자들을 후일 예수를 믿을 예비 그리스도인들로 
바라본다. 사도적 교회는 사회적으로 불신자들이 기독교에 마음을 열도록 지역 사회와 그들
이 필요로 하는 것을 조사 청취하고, 이를 근거로 사람들에게 필요한 프로그램을 제공한다. 
교회에 적대적이었던 불신자들이 교회에 마음을 열고 등록하면 사도적 교회는 이들에게 기독
교의 기본 진리를 이들의 언어와 문화에 맞게 교육한다.48 
이제 전통적으로 교회는 믿는 사람들의 모임이고 교회는 신자들을 교육하고 양육하며 
친교하는 공동체라는 높고 두터운 틀을 파괴해야 한다. 이제는 모든 교회들이 선교적 교회, 
즉 사도적 교회를 지향해야 한다. 불신자들을 교회 밖의 사람들이라고 무관심의 대상으로 간
주할 것이 아니라, 예비 그리스도인들로 인식하는 사고로 전환할 필요가 있다. 교회가 더 이
상 전통적인 신앙의 ‘ 게토’ 가 되어서는 안 되고, 세속적이고 불신앙적이며, 타종교에 빠져 
있는 사람들에게 어떻게 선교적이 될 수 있는가를 생각하며 기도하고 열려 있어 준비된 사도
적 교회가 되어야 한다. 이러한 사도적 교회는 복음주의 선교학에서 주장하는 미전도 종족 
선교를 또한 강조한다. 해외에서 미전도 종족을 위한 교회 개척 선교는 이러한 사도적 열정
을 가진 교회의 몫이 되고 있다. 사도적 열정이 없는 교회는 선교를 말할 수도 없다.49 
 
(5) 교회의 선교와 하나님의 나라 
교회의 선교는 그 자체로서 하나의 목적이 될 수 없으며, 하나님의 나라를 위한 것이다. 
이제는 교회와 선교의 관계에서 교회의 선교 목적이 하나님의 나라로 확장되어 이해되어야 
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한다. 다시 말하면, 선교의 목적이 국내 혹은 국외에서 교회를 개척하고 성도들을 훈련시키
고 교회를 성장시키는 일로만 제한되어서는 안 된다는 것이다. 선교는 교회의 선교 이전에 
하나님의 선교이고, 교회의 영역을 넘어서 종말론적인 하나님의 나라를 목적으로 하는, 즉 
정치, 경제, 역사, 종교, 문화, 생태계 등 전 인류와 우주의 영역에까지 확장되어야 하는 일이
기 때문이다.50  
교회의 본질이 선교이고 교회의 선교가 하나님의 나라를 목적으로 하는 것이 사람들을 
그리스도께 인도하여 회심하도록 돕고, 예수를 믿기로 작정한 사람들을 모아 교회를 설립하
는 기본적인 일을 간과하는 것은 아니다. 복음 전파와 회심 그리고 교회 설립은 모든 기독교 
교회의 기본적인 임무이다. 그러나 그것이 선교의 모든 것이 될 수는 없다. 그것 자체가 선
교의 최종 목적이 될 수 있는 것이 아니다. 지금까지 교회와 선교의 영역에서, 에큐메니칼이
나 복음주의는 물론이고 로마 가톨릭 영역에서도 받아들여지고 있는 합의된 사항은 교회의 
선교가 하나의 세계 교회(one universal church)를 만드는 쪽으로 나아가서는 안 되고, 하나
님의 선교요 하나님 나라의 성취를 위한 사역으로 나아가야 한다는 점이다.51 
이러한 점에서 교회와 선교의 관계는 목적론적 관계가 아니라, 교회가 하나님 나라를 
위한 하나님의 선교 도구임을 다시 한 번 인식해야 할 필요가 있다. 이러한 인식을 통해서 
지역 교회들 사이에 하나님의 선교를 위한 교회의 선교 연합이 가능해질 것이다. 그리고 세
상 사람들에게 분열상으로 인하여 지탄받는 교회가 아니라, 세상을 밝히고 사람들에게 살아
갈 소망을 전달하는 진정한 빛과 소금의 선교 사명을 감당할 수 있을 것이다. 
 
2. 선교의 동기 
“ 선교의 근본적인 동기는 그리스도를 향한 사랑이어야 한다.”  52라고 미국의 루푸스 
앤더슨(Rufus Anderson)은 주장한다. 선교에 있어서 무엇보다도 중요한 것은 현장 중심의 
선교이어야 한다. 세계복음화는 종국적으로 현지교회에 달려있기 때문이다. 선교현장에서 선
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교의 사역을 실제적으로 수행하는 선교사는 세계 선교의 주축이다. 아무리 좋은 방법이나 전
략이라도 그것을 실제적으로 수행하는 사람에 따라 그 효과는 전혀 다르게 나타날 수 있기 
때문이다.  
학습자가 교사의 가르침에서 영향을 받는 것보다 교사의 삶에서 더 많은 영향을 받는 
것처럼 일반적으로 교인들이 목사의 설교에서 영향 받는 것보다 목사의 삶으로 인해 더 많이 
변화된다. 이와 마찬가지로 선교지의 현지인은 선교사가 전하는 말보다 선교사의 삶에서 더 
많은 영향을 받는다. 선교사의 진정한 사역은 복음을 말하는 것보다 복음대로 사는 것이다. 
따라서 선교사의 삶과 선교 사역은 별개로 구분될 수 없을 것이다. 선교사의 삶은 소명으로
부터 시작된다. 소명은 선교사에게 분명한 동기를 부여한다.  
 
가. 대위임령에 대한 순종 
선교 임무의 수행은 바로 하나님의 명령에 순종하는 동기에서 시작된다. “ 너희는 가서 
모든 민족을 제자로 삼아 아버지와 아들과 성령의 이름으로 세례를 베풀고 내가 너희에게 분
부한 모든 것을 가르쳐 지키게 하라.” 53 하나님은 지금도 그의 교회를 통해 그가 세상 속에
서 하는 일에 동참하라고 우리를 부르시고 있다. 세상은 나날이 급변하고 있지만 아무리 세
상이 변해도 세상은 여전히 예수 그리스도를 필요로 한다. 선교사는 하나님의 사자로서 세상
을 향해 보냄을 받는다. 환경이 급변하여 방향을 잡기 어려워도 이 영원한 진리는 언제나 선
교사의 나침반이어야 한다.  
현대 선교의 시발점이 된 윌리엄 케리(William Carey)는 그의 글 “ 이방인의 회심을 위
한 수단들을 사용할 기독교인의 의무에 대한 연구” (An Inquiry into the Obligation of 
Christians to Use Means for the Conversion of the Heathen)에서 선교 명령을 사도 시대에
만 제한하는 것은 완전히 잘못 되었으며, 그 바른 의미와 이해를 실제로 위반하고 있다고 주
장한다. 그리고 수많은 사람들이 ‘ 그런데 당신은 왜 선교 사역을 하십니까?’ 라는 비판적인 
질문을 던질 때, ‘ 그것은 주님의 뜻입니다!’ 라고 단순하고 명료하게 대답할 수 있어야 한다
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토마스 오스틴은 선교사가 하나님의 부르심에 순종해야 할 소명의 기초로 다음과 같이 
다섯 가지를 들고 있다. 첫째, 예수 그리스도의 주권에 대한 믿음과 헌신 그리고 그분에 대
한 무조건적인 사랑과 그분의 뜻에 대한 순종, 둘째, 하나님과 동행하며 하나님의 뜻에 순복
하려는 태도, 셋째, 성령의 인도하심에 열린 태도, 넷째, 하나님의 말씀의 권위에 대한 믿음
과 말씀 속에 있는 삶의 원리와 지침에 대한 순종, 다섯째, 예수님이 모든 그리스도인들에게 
지상명령을 주신 것과 각 사람은 이 명령을 완수하는 데 참여해야 한다는 인식이다. 55 
오늘날 대부분의 교회들은 주님의 명령에 대한 순종을 다시 되새겨야 할 필요가 있다. 
선교가 단지 교회가 감당해야 할 여러 가지 임무 중 하나가 아니라, 교회의 존재 이유이고 
가장 우선적이고 궁극적인 목표라는 것을 새롭게 인식해야 한다. 
  
나. 하나님의 영광을 위한 헌신 
하나님의 이름에 영광을 돌리는 것은 신약에서 발견 되는 또다른 하나의 동기이다. 바
울은 그의 관심이 주의 말씀이 온 세상에 퍼져 나가 영광스럽게 되고, 모든 입으로 예수 그
리스도를 주라 시인하여 하나님 아버지께 영광을 돌리게 하는 것에 있다고 했다.56 또한 로
마서 9~11 장에서 유대인들과 이방인들 모두에게 복음을 전해야 할 임무에 대하여 강력한 
견해를 전개한 후에 “ 깊도다 하나님의 지혜와 지식의 풍성함이여, 그의 판단은 헤아리지 못
할 것이며 그의 길은 찾지 못할 것이로다 … 이는 만물이 주에게서 나오고 주로 말미암고 주
에게로 돌아감이라 그에게 영광이 세세에 있을 지어다” 라고 찬양하며 영광을 돌리는 것으로 
끝맺고 있다.57  
하나님의 영광이라는 동기는 실제로 선교 동기를 취급한 모든 곳에 제시되어 있을 뿐
만 아니라, 오랜 세월 동안 선교 사역에 동참했던 많은 선교사 자신들의 삶과 사역을 고취시
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켰다. 우리는 하나님의 영광이 인간들에게 어떻게 작용하는지를 묘사함으로써 가장 심도있게 
그 의미를 파악할 수 있다. 목동들은 하나님께서 인류에게 선의를 보이셨음을 알았을 때 하
나님의 영광 때문에 베들레헴의 마굿간 곁에 무릎을 꿇었다. 하나님의 영광이 시므온을 감동
시켜서 그는 죽기 바로 전에 성전의 대리석 바닥에 서서 찬송하였다. 하나님의 영광은 놀랍
게도 마리아에게 가득하여, 그녀의 태 속에 예수를 잉태하였으며, 그의 탄생 바로 전에 태어
날 아들에 관해 말씀 된 모든 것들을 숙고하게 했다.  
하나님의 영광이라는 표현은 하나님의 거룩한 사랑, 은혜, 자비와 공의라는 그 분의 모
든 특징들이 요약된다. 이것이 모든 사람들로 하여금 하나님을 실제로 존재하는 분으로 알게 
하고자 하는 열정이 되어야 한다. 즉, 하나님을 행해 영광을 돌려드리고자 하는 헌신이 선교 
동기의 핵심이 되어야 한다.  
 
다. 선교지의 잃어버린 영혼을 향한 사랑 
성경은 선교 사역에서 사랑과 자비와 동정이라는 동기들을 매우 강조하고 있다. 하나님
께서 베풀어 주신 사랑과 은혜로 구원받은 요나는 이러한 특성들이 부족하다고 비난을 받았
다. 바울은 그의 종교성과 율법주의에도 불구하고, 한 때 그의 그릇된 경건이 그리스도 안에
서 자신을 계시하신 하나님께 대항했었다고 말하고 있다. 바울은 그의 모든 서신들을 통하여 
하나님의 사랑이 그에게 의미했던 것이 무엇인가에 대하여 말하기를 결코 멈춘 적이 없었다. 
바울은 그의 회중들에게 그도 전에는 하나님께 대하여 이방인이었고, 어두움을 사랑하
여 파멸의 죽음 가운데 있는 자였다고 고백하고 있다. 먼저 구원받은 사람들은 지금 똑같은 
사랑을 선교지의 잃어버린 영혼을 향해 나타내 보여야 한다. 하나님은 자비와 동정의 대상들
이 아직 하나님의 사랑을 알지 못하는 사람들에게 미치기를 원하신다. 만일 교회가 하나님으
로부터 받은 것과 똑같은 사랑과 자비와 동정으로 충만하다면, 교회만이 세상을 향한 하나님
의 유일한 가교로서 행할 수 있기 때문이다.  
우리는 데살로니가전서 2 장 8 절에서 바울의 자비의 깊이를 볼 수 있다. “ 우리가 이같
이 너희를 사모하여 하나님의 복음뿐 아니라 우리의 목숨까지도 너희에게 주기를 기뻐함은 
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너희가 우리의 사랑하는 자 됨이라.”  성경은 우리에게 흐르는 물처럼 넘쳐 선교지의 잃어버
린 영혼을 향한 사랑과 자비와 동정이 충만하여 모든 영혼이 구원받기를 명령하고 있다. 
 
라. 종말론적 동기 
하나님 나라의 동기는 복음서에서 매우 중요한 역할을 한다. 주님이 가르쳐 주신 기도
의 두번째 간청인 “ 주님의 나라가 임하옵시며” 는 이 종말론적 동기를 간결하게 표현하고 
있다. 하나님의 나라와 ‘ 이방인의 충만’ 이 실현되기를 간절히 기대하지 않는 교회는 더 이
상 교회가 아니며, 그 교회는 배타적인 이해 단체가 될 뿐이다. 세상의 교회들은 반드시 모
든 인간들의 삶의 유일한 소유자이신, 모든 사람의 머리 되시는 예수 그리스도 아래로 모든 
사람들을 모으는 고동치는 열망을 느낄 수 있어야 한다. 
 
마. 긴급함의 동기 
긴급함의 동기는 하나님 나라의 기대라는 동기와 밀접하게 연결되어 있다. 예수께서는 
그의 사역 기간 동안 차분하셨지만 그가 방문한 성읍이나 도시에서 자신의 신적 명령을 수행
하실 때에는 매우 급히 서두르셨다. 바울 역시 그의 믿음에 대한 내적 평안을 나타내 보였지
만 여전히 메시지를 빨리 전파해야겠다는 깊은 의지에 이끌렸다. 바울은 그들의 세대가 악하
기 때문에 그의 독자들에게 속히 나아갈 것을 끊임 없이 경고하고 있다. 무관심하지 말고 때
가 있을 때 다른 이에게 선을 행하라고 주의하고 있다.58  
시간은 하나님께로부터 받은 선물이지만 우리의 수명은 한정되어 있다. 그러므로 우리
는 결코 그것을 가볍게 보거나 낭비해서는 안되며, 주님을 섬기는 데 사용해야 한다. 우리 
모두는 그리스도인으로서 신약 성경이 ‘ 시간과 때’ 라고 말하는 것에 깨어 있어야 하며, 아
직 낮이라고 하는 시간과 때를 감사하게 이용해야 한다. 왜냐하면 어떤 사람에게든지 일할 
수 없는 밤은 오고 있기 때문이다.  
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 Stan Guthrie, 21 세기 선교, 정흥호 역 (서울: 기독교문서선교회, 2003), 211. 
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3. 선교의 목적 
선교의 궁극적인 목적은 복음을 전하여 잃어버린 영혼을 구원하는 것이다. 복음을 알지 
못하는 사람들에게 복음을 전도하여 그들로 하여금 하나님을 예배하게 하는 것이 선교의 핵
심이다. 복음 전도가 없는 선교 사역은 선교라고 할 수 없다. 이것은 기본 선교 활동 뿐만 
아니라 구제, 의료, 학교 사역 등 모든 선교 활동에 해당된다. 학교나 병원은 강력한 전도 활
동이 있을 때에만 선교적인 기관이 될 수 있기 때문이다.59 우리는 때때로 당장 수행하고 있
는 사역에 몰입하여 이 중요한 선교의 목적을 잊어버리곤 한다. 
 
가. 복음에 의한 영혼 구원 
복음 전도가 무엇인가에 대하여는 여러 관점에 따라 수 많은 정의가 있을 수 있다. 그 
중 오스 귀네스는 복음 전도를 “ 그리스도에게 회심시키고 그리스도의 교회에 연합시키기 위
한 목적으로 사람들에게 구원의 기쁜 소식을 선포하는 것” 60 이라고 정의하였다. 복음은 많
은 것을 포함하고 있지만 그 주제는 오직 예수 그리스도다. 초대교회부터 사도들이 전파한 
것은 오직 그리스도였다. 사도 바울은 그의 회심 후에 다메섹에서 그리스도를 전파하였고, 
고린도에 있을 때에도 그의 가르침은 오직 예수 그리스도와 그 분이 십자가에 못 박히신 것
이었다.61  
진젠도르프는 모라비안 선교사들을 세계 복음화를 위해 내보낼 때 엄하게 훈계하기를 
신학은 잊어버리고 복음을 전하라고 했다. “ 이교도들은 하나님이 계시다는 것을 벌써 알고 
있다. 그들이 필요로 하는 것은 그리스도의 사랑에 대하여 듣는 것이다” 62 라고 주장했다. 
진젠도르프의 이러한 강조는 무슬림 복음화에 나서는 선교사들이 특별히 유의해야 할 대목이
다. 복음주의자들은 복음 전도가 교회의 으뜸가는 임무임을 믿어 왔다. 신약 성경에 나타난 
예수님과 사도들은 각 개인의 구원을 위하여 복음을 전파하는 것을 가장 중요한 일로 여기셨
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 Herbert Kane, 선교사의 생활과 사역, 백인숙 역 (서울: 두란노서원, 1980), 325. 
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 David M. Howard, 그리스도의 지상 명령, 김경신 역 (서울: 기독교문서선교회, 1980), 57. 
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 Kane, 선교사의 생활과 사역, 328. 
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다는 결론에 도달하게 된다. 하나님은 인간이 하나님과의 교제를 통해서 최고의 행복을 누릴 
수 있도록 창조하셨다. 그러나 인간의 불순종으로 하나님의 생명에서 떠나게 되었으며, 하나
님의 진리에 대해서 무지하며, 하나님의 법과 원수가 되고, 하나님의 뜻에 불순종하며, 하나
님의 진노 아래 놓여있다.63 이것이 사실이라면 어느 인간을 막론하고 우리가 부여할 수 있
는 가장 큰 혜택은 그 사람에게 그리스도를 소개시켜 주는 일이다. 따라서 선교의 목적은 복
음 전도로 죄인된 인간의 영혼을 구원하는 것이다. 
 
나. 토착 교회의 설립 
선교 운동의 궁극적인 목적은 주님의 지상 명령에 따라 선교지로 가서 모든 민족을 제
자로 삼아 아버지와 아들과 성령의 이름으로 세례를 베풀고, 주님께서 분부한 모든 것을 가
르쳐 지키게 하는 것이다.64 주님을 알지 못하는 땅에 예수 그리스도의 복음을 전파하여, 예
수 그리스도를 구주로 받아들이게 하고, 하나님을 향한 예배가 있게 하는 것이 선교의 목적
이라면, 그곳에 하나님의 교회를 설립하는 것이 목표가 될 수 밖에 없다. 
물론 현지의 상황에 따라서 교회의 건물을 짓는 것이 쉽지 않은 경우도 많다. 예를 들
면, 인도네시아의 경우 지역에 따라 복음화율이 50 퍼센트가 넘는 지역에서는 교회의 건물을 
건축하는 것에 어려움이 없지만 복음화율이 5 퍼센트 미만인 지역에서 교회 건물을 짓는다는 
것은 거의 불가능하다. 교회의 건물 건축을 어렵게 하는 여러 가지 법률적인 장애가 있을 수 
있다. 법률적인 문제가 없는 경우에도 주민의 다수인 무슬림의 반대로 이미 건축된 교회 건
물을 사용하지 못하거나 극단적인 행동에 의하여 불태워지는 일들이 빈번하게 일어나고 있다.  
그럼에도 불구하고 예수 그리스도를 구주로 믿는 자들의 모임으로서의 교회를 조직하
고 그 교회를 통하여 하나님을 예배함으로써 하나님께 영광을 돌리는 토착 교회의 개척 및 
설립은 선교의 궁극적인 목표일 수밖에 없다. 따라서 모든 선교 사역의 궁극적인 목표는 자
립하여 스스로 결정을 해나갈 수 있는 굳건한 토착 교회를 세우는 것이다. 
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다. 교회의 성장 
31 년간 인도에서 선교사로 봉사한 도날드 맥가브란은 선교 전략과 교회 성장에 관한 
수많은 저서들을 통하여 교회 성장이 선교의 중요한 목표임을 천명하고 있다. 그는 교회가 
선교적 소명을 이행함에 있어서, 통계 숫자적 교회 성장을 증진시키는 데 모든 노력을 쏟아 
부어야 한다고 주장한다. 양적인 확장이야말로 교회가 추진해야 할 가장 우선적이 항목이 되
어야 한다. 교육적 활동이나 사회 봉사 프로그램이 어떻든지 간에, 교회 성장에 기여하는 바
가 없다면, 그것은 중요한 것이 되지 못한다. 교회는 오직 단 한 가지의 중대한 사명을 갖고 
있는 바, 곧 확장이다. 그 외의 다른 모든 것들은 이에 부차적인 것이 되어야 한다. 
선교사가 사람들 사이에서 그의 사역을 시작할 때 지도력을 갖춘 핵심적인 가정을 택
해야 한다. 수직적인 단위 속에 있는 모든 가정들은 내적으로 서로 연결되어 있기 때문에, 
만일 지도적인 몇몇 가정에서 어떤 반응을 얻으면 종내는 모든 사람들이 응답하기까지 연쇄
적인 반응 효과를 불러 일으킨다. 어떠한 접촉이 없이도 전체 집단들, 여러 사회 조직들, 그
리고 각 계급들은 그리스도께로 돌아오게 되는데, 이는 기존의 사회 조직들이 이미 사람들을 
몪어 놓아서 자연스럽게 하나님의 가교 역할을 하기 때문이다. 
선교사가 사역의 전망을 살필 때, 빈틈없이 주의해서 살펴야 하는 것은 우선 쉽게 접근
하고 포섭할 수 있는 지역, 종족, 단체, 혹은 계급들에 관한 사항이다. 그러므로 선교사들은 
특별히 추수 때가 다 되어 무르익은 벌판을 찾아 관심을 쏟고, 재정을 투자해야 한다. 이른
바 연목구어 식으로 하지 말고 고기가 몰려 있는 곳에 가서 고기를 잡으라는 것이다. 열매를 
가장 많이 맺을 가능성이 있는 곳에서 사역해야 한다. 우선적으로 급속한 양적인 성장을 이
루고 난 다음에 질적인 성숙의 문제로 관심을 돌려야 한다는 것이 맥가브란이 주장하는 전략
이다.65 사실 이와 같은 맥가브란의 주장은 이미 16 세기에 인도네시아 복음화에 나섰던 프란
시스 사비에르가 말루꾸 지역에서 단지 사흘 간의 복음 전파 후에 세례를 베풀고, 그 후에 
더욱 심도 깊은 신앙교육을 행했던 사례에서도 이미 시도되었던 것으로 볼 수 있다. 
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라. 하나님 나라의 도래 
하나님의 선교의 궁극적인 목표를 이해하는 것이 중요하다. 신.구약 성경에서 하나님께
서는 그의 말씀과 행위로서 자유케 하시는 주권적 통치를 회복하시며 이를 드러내시고자 하
나님의 나라를 오게 할 것이라는 그분의 뜻을 분명히 나타내셨다. 성경이 증거하는 하나님의 
나라는 전체적인 구원의 실현과 선포로서 인류를 지배하는 모든 죄악과 슬픔을 파괴하여 인
간의 필요를 그 전반적인 범위에서 충족시키는 하나님의 통치로 볼 수 있다. 신약에서의 하
나님 나라는 그 포괄하는 폭과 범위에 있어서 제한을 받지 않는다. 그 나라는 이 땅 뿐 아니
라 하늘도 우주 전체 뿐 아니라 세상의 모든 역사도 함께 포함한다.  
하나님의 나라는 그리스도 안에서 시작되고 최종적으로 그 분에 의해서 완성되는 새로
운 질서가 하나님과의 관계뿐 아니라 인간 사이의 관계, 즉 성, 세대, 종족들 간에 생기는 문
제 그리고 인간과 자연 사이의 관계까지도 회복시키는 것을 말한다. 이것이 선지자들이 전한 
메시지이며, 계시록에 기록된 대로 사도 요한이 보았던 환상이다. 베드로 사도 역시 마찬가
지로 사도 바울과 함께 이렇게 확증하고 있다. “ 우리는 그의 약속대로 의가 있는 곳인 새 
하늘과 새 땅을 바라보도다.” 66 
하나님의 나라는 그 본래의 목적이 성취된 창조로 볼 수 있다. 혼돈은 극복될 것이며, 
모든 적그리스도적인 세력들은 사라지고, 하나님의 자유케 하시는 역사는 그 긍극적인 목적
을 완수할 것이다. 교회의 깊고도 넓은 선교적 사명은 그 초점을 하나님 나라의 관점에 맞추
고, 이로부터 전체적인 안목으로 다루어져야 한다. 주기도문의 첫번째 세 구절은 선교의 가
장 깊고도 궁극적인 목적을 훌륭하게 요약하고 있다. “ 이름이 거룩히 여김을 받으시오며, 나
라가 임하시오며 뜻이 하늘에서 이루어진 것 같이 땅에서도 이루어지이다.” 67 이것이 곧 하
나님의 선교의 궁극적인 목적이다. 
 
제 2 절 효과적 선교전략 
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1. 효과적 선교전략의 필요성 
선교를 논함에 있어서 경영에서 고려되는 효과 또는 효율을 언급하는 것이 부적절하다
는 견해도 있다. 제임스 엥겔과 윌리엄 더니스, 그리고 사무엘 에스코바는 경영적 선교학을 
비판했다. 특히 에스코바는 “ 실용적이고 수량 중심적인 ‘ 교회 성장 운동’ 과 ‘ 영적 전투 
운동’ 이 기독교 선교 운동을 경영 사업으로 축소시켰고, 선교 활동이 목표를 세워 관리함으
로써 직선적으로 과정을 밟는 과업으로 축소되었고 전도 활동 역시 시장 경제 원리를 따르고 
있다” 68고 비평적으로 지적했다. 하지만 긍정적인 관점에서 볼 수도 있다. 경영적 선교학은 
선교학의 특징인 통합적 성격을 띠며 관리의 원리를 소개하고 성경을 통해 이러한 원리를 검
토하고 상황에 맞게 적용한다. 이것은 목표에 의한 관리가 아니라 성령에 의한 관리라고 해
석한다. 교회를 유기체이자 조직으로 보며 양과 질을 모두 중시하며 제자도와 계발, 방법과 
근본 동기, 공백을 알아차리는 능력, 공식적 리더십, 비공식적 리더십, 통계와 이야기, 분석과 
예술, 계획과 실행, 과정과 자세, 전략과 청지기 정신과 같은 경영의 영적 은사를 모두 중시
하는 견해이다.69 
20 세기까지 기독교 선교 운동은 주로 서구의 기독교 국가들의 교회들에 의하여 주도되
어 왔다. 그러나 지구촌의 환경은 급변하고 있다. 첫째, 후기 식민주의 시대에서 문화적 제국
주의 시대로 변혁하고 있다. 식민지 시대가 끝나면서 인류 공동체의 전체적인 인식은 변화되
었다. 이전에는 선교 역사가 서구의 교회와 선교 단체들에 의해 규정되었는데, 이제는 그들 
자신이 기독교 이야기의 한 부분, 곧 그들 각자의 교회 역사로서 아메리카와 아프리카와 아
시아와 태평양에 있는 기독교인에 의해 이해되고 있다. 또한 문화 식민주의가 대두하였으며, 
우월 문화가 열등 문화를 지배하는 현상이 점점 심화되어 왔다.  
둘째, 종교와 문화적 다원주의 상황이 대두되고 있다. 종교적으로 다원주의 상황 속에
서 오늘날 기독교 선교가 기독교의 절대적 주장을 증명하는 야심적인 목표를 가지고 역사 위
를 걷고 있다. 그러나 어떠한 종교들이나 세속 사상도 우리가 마음대로 처분할 수 없는 것으
로 진행하고 있다.  
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셋째, 기독교의 주된 변화이다. 1492 년 이래 기독교는 큰 증가 혹은 확장(미국과 아프
리카, 아시아 그리고 태평양에서) 그리고 실제적인 감소 혹은 쇠퇴(주로 유럽에서)와 같은 이
중적인 변화를 되풀이해서 경험하였다. 확장과 쇠퇴의 변화기는 기독교 역사에서 새로운 것
이 아니다. ‘ 세속화’ 가 서구에서 기독교를 주변의 전통으로 만들어 버렸다. 기독교의 오래
된 중심지였던 유럽은 이제 역사적으로 기독교 이후의 시대를 맞이하고 있다. 이 시대의 세
계는 종교적 민족주의가 다시 등장하고 있고 도시화와 기계화 그리고 사이버화라는 인류가 
이제까지 경험하지 못하였던 새로운 세상을 열어 가고 있다.70  
21 세기는 점차 우리가 생각하는 것 이상으로 급변하는 시대가 될 것이다. 하버드의 새
뮤얼 헌팅턴 교수는 이미 앞으로의 세계는 종교적 영향에 따라 정치와 경제의 질서가 재편될 
것이라고 예견한 바 있다. 정치, 경제, 군사적으로 우위에 서 있었던 서구의 위대한 세기였던 
지금까지의 사고 방식으로는 더 이상 복음의 전파가 힘들게 될 지도 모른다. 따라서 우리 시
대에 주님께서 주신 선교의 사명을 다하기 위해서는 좀 더 효율적이고 전략적인 선교 방법이 
지속적으로 연구되어야만 한다. 급변하는 시대에 맞추어 다원화, 집중화, 선교신학의 개발, 
명확한 대상설정, 연합, 선교적 영성의 확립 등이 요구된다. 준비하지 않고 안일하게 대처한
다면 오늘날 서구 교회가 맞이하고 있는 회복하기 힘든 상황을 맞이하게 될 지도 모른다.  
따라서 선교의 최일선에서 지상위임의 사명을 감당하는 선교사는 물론 이들을 보내는 
교회나 선교 단체는 어떻게 하면 주님께서 주신 사명을 감당함에 있어서 시행착오를 최소화
하고, 한정된 자원으로 최상의 열매를 거두어 하나님의 뜻이 이 땅에서 가장 효과적으로 이
루어질 수 있는지에 지혜를 모아야 한다. 이것이 하나님의 선교사역에 동참하는 일꾼들이 취
하여야할 올바른 자세이고, 하나님의 나라가 이 땅에 속히 이루어지기를 소망하는 모든 하나
님의 백성들에게 주어진 임무이다. 모든 것을 하나님께 일임하고 우리가 감당해야만 할 사명
을 소홀히 하는 것은 바람직하지 않다. 
 
2. 쉐마 신학교의 사역의 효율성 재고 
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인도네시아에는 현재 300 개가 넘는 크고 작은 개신교 신학교가 설립되어 운영되고 있
다. 이들 신학교들은 대부분 인도네시아에 분포되어 있는 기성 교단에 소속되어 있으며 대부
분 그 규모가 영세하다. 이들 신학교 중에는 일부 외국의 선교단체와의 협력에 의하여 설립
되고 운영되는 학교들이 있는데, 쉐마 신학교도 인도네시아의 기성 교단(GKO: Gereja 
Oikumene Indonesia)과, 한국의 선교단체(GMS: Global Mission Society)의 협력에 의하여 
설립된 신학교이다. 
많은 신학교들이 인도네시아 전역에 산재한 기성 교단 소속 교회들이 필요로 하는 목
회자 양성과 각급 학교에서 필요로 하는 종교교사 양성을 일차적인 목표로 하고 있다. 반면
에 쉐마 신학교는 그 설립 취지가 마태복음 28 장 19~20 절에 나타난 예수 그리스도의 지상 
위임에 근거하여 인도네시아의 미복음화 지역을 복음화 하기위한 선교 인력을 양성하는 것을 
일차적인 목표로 하고 있다. 이는 현재 인도네시아 상황에서 외국인 선교사가 이미 이슬람 
등 타종교를 신봉하고 있는 사람들에게 직접 복음을 전하는 것이 실정법으로 금지되어 있을 
뿐만 아니라, 여러가지 간접적인 통로를 통하여 복음을 전하는 것도 쉽지 않기 때문이다.  
물론 인도네시아 자국민인 그리스도인이 무슬림을 대상으로 직접 복음을 전하는 것도 
실정법으로 금지되어 있는 것은 마찬가지이다. 그러나 자국민의 경우 우선 그 활동 내용이 
외국인에 비하여 훨씬 은밀할 수 있으며, 복음화 대상에게 접근할 수 있는 통로를 개발하기 
위하여 좀 더 창의적인 방법을 찾을 수 있는 가능성이 한층 넓다. 따라서 쉐마 신학교는 인
도네시아의 미전도 지역에 복음을 전할 자국인 선교사 양성을 일차적인 목표로 하고 있다. 
이 목표를 달성하기 위한 구체적인 방안에 대하여 본 연구 논문의 5 장 쉐마신학교교 사역 
형황에서 좀 더 구체적으로 논한다. 
 
제 3 절 선교 사역의 준비 
 
선교사가 감당해야 하는 일은 결코 가벼운 일이 아니다. 더구나 낭만적인 생각으로 접




기독교 선교 사역은 이 세상에서 가장 어려운 일이다. 그러나 그 일이 언제나 
시도되어져 왔다는 것은 놀랍다. 그리고 그만한 성공이 수반된 것도 놀라운 일
이다. 그러나 수많은 실수들이 행해졌어야만 했다는 것은 전혀 놀랄만한 것이 
아니다.71 
 
많은 선교사들이 장차 감당해야 할 선교지에서의 생활과 사역의 기본적인 상황에 대해서 알
아보는 시간을 제대로 갖지 않았기 때문에 많은 실수들을 범하고 나서야 제대로 깨닫게 된다. 
이러한 시행착오는 자기 자신과 동료들, 그들을 후원하는 사람들, 그리고 그들이 섬기기로 
작정한 사람들에게 큰 고통과 손실을 초래하게 되고, 마침내는 하나님이 준비하신 자원을 낭
비하는 결과를 가져오게 된다. 
선교사가 영적 전투의 최일선에 나가 어둠의 권세와 싸우기 위한 모험의 현장으로 떠
나기 전에 선교에 대한 이해를 분명히 해야만 하는 것은 필수적이다. 세상 문명이 발전한다
고 선교사의 사역이 더 쉬워지지는 않는다. 어떤 면에서 그것은 더욱 더 어려워지고 복합적
인 것이 되어가고 있다. 선교 사역이 보다 즐겁고 효과적인 것이 되기 위해서는 무엇보다 먼
저 철저한 준비가 필요하다. 
일반적으로 선교지로 떠나기 전에 준비하여야 할 사항들은 지역에 상관없이 공통적인 
것이 있고, 또 선교 대상지에 따라 다른 것으로 구분해서 살펴볼 수 있다. 여기서는 인도네
시아 선교를 준비하는 경우에 필요한 사항들을 몇 가지 정리해 보기로 한다. 
 
1. 소명에 대한 확신  
모든 그리스도인들은 성도로 부르심을 받은 자들이다. 이러한 일반적인 부르심의 목적
은 궁극적으로 그리스도의 형상으로 변화되는 것이다.72 그러나 이와 같은 일반적인 부르심과 
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달리 사역을 위한 부르심이 있다. 오로지 기도하는 일과 말씀 사역을 위한 부르심이다.73 모
두가 성도로 부르심을 받았으나 모두가 사역자로 부르심을 받은 것은 아니다.  
하나님의 사역을 전임으로 하는 선교사에게는 부르심 즉 아주 분명한 소명이 있어야 
한다. 예수님의 부르심을 받은 제자들은 물고기를 잡는 어부로서의 일을 그만두고, 사람을 
낚는 어부가 되었다. 그와 같이 선교지를 향해 떠나는 선교사는 자신의 모든 것을 내려놓고 
오로지 하나님의 선교에 동참하여 헌신할 수 있는 확신이 있어야 한다. 또한 쟁기를 잡고 뒤
를 돌아보는 자는 하나님의 나라에 합당하지 않다고 말씀하신 주님의 부르심에 순종할 수 있
어야 한다.74 만약 주님께서 우리에게 함께 사역하기를 원하신다면 우리에게는 순종하는 것 
외에 다른 선택이 없다. 
이러한 소명에 대한 깨달음은 다메섹 도상에서 사울이 부름 받은 것처럼, 갑작스럽게 
임할 수도 있다. 하나님께서는 자신의 선교 사역에 동참할 사역자들을 택하시는 데 있어 주
권적이시지다. 하지만, 소명이 주어질 때 그에 대한 수용 태도와 준비 자세를 갖추는 것은 
우리가 해야 할 바이다. 이를 위해서 우리는 열린 마음, 경청하는 귀, 순결한 마음, 부지런한 
손, 준비된 발을 갖추어야 하는데 이는 어느날 하루 아침에 이루어질 수 있는 것이 아니다. 
지속적인 기도와 적극적인 참여가 우리를 소명에 대한 확신으로 인도한다.75 
 
2. 선교기관의 선택 
특별한 상황에서 사역하는 극히 일부의 독립선교사들을 제외하고 대부분의 선교사들은 
다양한 선교기관의 후원하에 봉사한다. 주요 교파에 속하는 선교사들은 보통 자기 교단의 해
외선교부의 지원을 받아 사역하는 것이 여러 면에서 편리함을 발견하게 된다. 그러나 경우에 
따라서는 선교사가 소위 ‘ 믿음선교’ 라고 불리는 초교파 선교기관 아래서 봉사하는 것을 더 
선호하는 경우도 있다. 특정한 선교기관의 일원이 되어 사역하는 경우에는 다음과 같은 확실
한 이점들이 있다. 
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첫째, 가족적인 결속감을 누릴 수 있다. 인간은 본능적으로 소속되고 싶은 욕구를 가지
고 있다. 사람은 혼자서 보다는 무리 중에서 더욱 행복하고 효과적으로 기능을 발휘한다. 선
교지에서 이것은 매우 중요하다. 특히 새로 온 선교사는 낯선 나라에 온 이방인으로서 특정 
선교기관의 일원으로 소속될 때 더욱 마음의 평안을 누릴 수 있고, 뿌리가 없는 것 같은 불
안감을 극복하는 데 도움이 된다. 
둘째, 재정적인 안정을 누릴 수 있다. 선교사는 그와 그의 가족이 피선교 국가에서 최
소한의 생활 수준을 유지할 수 있을 만큼의 재정적인 후원이 반드시 필요하다. 자비량 선교
를 할 수 있을 정도의 재정적인 해결책이 준비된 경우가 아니라면, 반드시 재정적인 뒷받침
을 할 수 있는 파송교회나 파송단체의 지원이 없을 경우 선교사의 사역은 유지될 수 없다. 
오늘날 많은 수의 선교사들이 여러가지 사유로 파송교회로부터 재정 후원이 중단 됨으로 인
해 선교 현장을 떠나는 경우를 볼 수 있다. 따라서 지속적인 선교 사역을 위해서는 선교지로 
출발하기 전에 안정적인 재정 후원을 확보하는 것이 필수적인 사항이다. 
셋째, 그리스도인의 교제가 가능하다. 선교사는 종종 외로운 존재이다. 자신의 임무에 
충실하다보면 때로는 장기간 동안 동료 사역자도 만나지 못하고 지내기도 한다. 파송교회나 
파송단체가 있다면 오늘날 같이 통신이 발달한 시대에는 여러 가지 채널로 위로의 교제가 가
능하여 선교사에게는 아주 귀중한 자신이 될 수 있다. 특히 질병이나 어려운 일이 생겼을 때 
후원 교회나 기관은 전 가족들에게 알려서 즉각적인 기도의 지원에 나설 수 있다.  
넷째, 선배들의 상담과 지도를 받을 수 있다. 많은 선교기관들은 선교 일반에 관해서 
또는 특정 지역의 선교 사역에 관한 경험과 지식을 축적하고 있다. 누구에게서도 도움을 받
을 수 없는 낯선 환경 속에서 홀로 사역하게 될 경우, 수 많은 시행착오를 통해서만 터득할 
수 있는 것들을 각 선교기관에 소속된 선배들의 상담과 지도를 통하여 비교적 쉽게 얻을 수 
있다. 이는 곧 선교 현장에서의 실수를 최소화 함으로써 선교의 효율을 극대화 할 수 있는 
방안이 되기도 한다. 
다섯째, 사역의 연속성이 높아진다. 연속성은 어떤 형태의 기독교 사역에 있어서나 중
요한 요소인데, 특히 선교 사역에 있어서는 절대적으로 중요하다. 독립 선교사의 경우 선교
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사의 안식을 위해서 잠시 사역의 현장을 떠나거나, 장기에 걸친 사역으로부터 은퇴할 경우 
자칫 그가 이루어 놓은 사역이 중단될 위험이 있다. 그러나 선교기관에 소속되어 있을 경우, 
그 기관은 이러한 경우에 그 사역을 일시적으로 또는 영구적으로 이어갈 수 있는 대안을 강
구할 수 있다.  
여섯째, 자녀 교육에서 도움을 받을 수 있다. 학교에 다녀야 하는 적령의 자녀를 둔 젊
은 선교사들이 사역 현장에서 겪는 가장 큰 어려움은 자녀 교육 문제이다. 집에서 교육시키
거나, 현지인 학교에 보내거나, 엄청난 비용을 부담하고 국제학교에 보내거나 해야만 하는데, 
그 어느 경우에도 결코 쉬운 일이 아니다. 규모가 큰 선교기관의 경우 이와 같이 가장 큰 문
제를 해결하기 위하여 선교사 자녀들을 위한 대안 학교를 운영하거나, 각 지역별 특성에 맞
는 대안을 수립함으로써 소속 선교사들의 어려움을 도와줄 수 있다.  
하지만 이와 같은 여러가지 이점에도 불구하고 한 가지 불리한 점은 있다. 선교기관에 
소속하여 팀으로 사역하는 선교사는 자신이 원하는대로 오고 가는 100 퍼센트의 자유가 있
는 것은 아니다. 그는 팀의 일원이며 그가 속한 공동체의 특권을 누리는 만큼 맡겨진 책임을 
감당해야만 할 의무가 있다. 그럼에도 불구하고 이러한 부담은 소속 기관이 제공할 수 있는 
모든 유익들에 비하면 최소한의 의무로 볼 수 있다.  
이상에 비추어 선교기관에 소속하여 사역하기로 결정하였다면, 어느 나라에서 어떤 사
람들을 대상으로 어떤 사역을 할 것인지에 따라 그 사역에 가장 적합한 선교기관을 선택하여
야만 한다. 각 선교기관은 신학적인 입장과 행정 정책, 재정 정책, 그리고 장차 사역의 기회
에 있어서 다양한 차이가 있다. 이러한 다양성은 각 선교사 후보자의 적성이나 능력과 그 동
안의 준비 사항들과 비교하여 가장 합리적인 조화를 이룰 수 있어야 장기적인 사역의 안정성
을 확보할 수 있다. 
 
3. 후원자 모집 
선교 사역의 현장은 수익을 창출하는 곳이 아니라 복음 사역을 위한 비용이 지출되는 
곳이다. 따라서 장기에 걸쳐서 안정적인 선교 사역이 가능하게 하기 위해서는 이를 감당할 
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만한 후원을 조성하는 것이 필수적이다. 선교사들이 당초의 사역 계획을 포기하고 선교 현장
을 떠날 수밖에 없는 이유 중에서 많은 경우가 그 사역을 위한 후원이 충분하지 못하기 때문
이다. 이와 관련하여 후원 모집의 중요성을 살펴보면 다음과 같다.  
첫째, 사역에 필요한 재정의 안정적인 공급을 확보하는 것이다. 선교 현장에는 주택, 교
통 수단 등 사역을 위한 장비가 필요하고, 여행비, 체재비와 같은 제반 비용의 지출이 필수
적이다. 이에 대한 충분한 대책이 없이 선교지를 향해 출발하는 것은 전투에 임하는 병사가 
무장 없이 전쟁터에 나서는 것과 같다고 할 수 있다. 
둘째, 기도의 지원을 확보하는 것이다. 선교사의 사역은 각자 독특한 방법으로 어둠의 
권세와 영적인 싸움에 가담하는 것이다. 그는 혈과 육에 대항해서 싸우는 것이 아니라 공중
의 마귀 권세를 대항하여 씨름한다. 기독교 세력이 미약하여 영적으로 압도 당할 수밖에 없
는 영토에 깊이 파고 들기 위해서는 끊임없는 기도의 방탄막에 의해 보호를 받아야 할 필요
가 있다. 
셋째, 선교의 동인을 증진시킨다. 선교사는 그리스도의 대사이다. 그가 후원을 호소할 
때 그것은 단순히 그 자신이나 그의 사역만을 위한 것이 아니다. 따라서 후원을 모집하는 일
은 선교에 우주적인 관점을 더하는 일이 된다. 선교에 대한 후원 요청은 많은 경우에 지역 
교회의 회중들에게 잃어버린 세계에 대한 넓은 이해와 비전을 요청하는 것이 된다. 
넷째, 교회의 덕을 세우는 일이 된다. 후원을 모집하는 일은 목적 그 자체이기도 하지
만 목적을 위한 수단이 되기도 한다. 겸손과 성령의 능력에 힘입어 호소하는 선교사의 후원 
요청은 교회의 구성원들에게 많은 감동을 줄 수 있다. 선교사는 축복을 받기 위해서만이 아
니라 축복을 주기 위해서 그 자리에 있는 것이다. 
다섯째, 다른 선교사 후보자를 모집하는 계기가 된다. 오늘날 많은 젊은 이들이 자신의 
부모나 담임 목사로부터가 아니라 친구들로부터 더 많은 영향을 받고 있다. 선교지를 향해 
출발하기 위하여 준비하는 선교사의 후원 요청은 많은 잠재적인 선교사 후보자들에게 선교사
역에 대하여 다시 한 번 깊이 생각할 수 있는 기회를 제공함으로써, 사역으로 끌어들이는 좋
은 계기를 제공한다. 모범의 능력은 인간사에 있어서 매우 강한 힘을 발휘하기 때문이다. 
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이상의 관점에서 보면 선교사가 선교 현장에서 사역을 감당하기 위하여 소요되는 재정
을 충당하기 위하여 후원을 모집하는 것은 결코 단순한 재정 수집이 아니다. 선교사는 주님
의 포도원의 일군이며, 일군은 그 삯을 받는 것이 마땅하다. 또한 선교에 후원된 재정은 영
혼의 구원과 하나님 나라 확장에 쓰여지는 수단이다. 따라서 선교사는 사역을 위한 후원을 
모집함에 있어서 공손하되 당당하여야 하며, 후원된 재정을 사용함에 있어서 효율적이어야 
하고 투명해야 한다. 
 
4. 체류 비자 준비 
선교사가 사역 대상 국가에 입국하고 주재하기 위하여 필요한 첫 번째 요건이 방문 및 
체류 비자이다. 그러나 오늘날 선교 활동을 목적으로 체류할 수 있도록 선교사 비자를 발급
해주는 나라는 극히 드물다. 뿐만 아니라 외국인의 입국과 체류를 허가하는 비자 제도는 각 
나라마다 다르기 때문에 선교 사역을 준비하고 있는 후보자는 대상 국가의 비자 제도에 관하
여 자세하게 연구하고 자신이 계획한 사역에 가장 알맞은 비자를 얻기 위하여 준비해야 한다. 
인도네시아의 경우 최근 들어 비자 발급 요건이 점차 까다로워지고 있어 많은 선교사
들이 어려움을 겪고 있다. 인도네시아 이민법에 열거된 비자의 종류는 크게게 방문 비자와 
체류 비자로 나누어지고, 체류 비자는 취업 비자, 학생 비자, 실버 비자로 나누어진다. 취업 
비자는 인도네시아 내국 기업 또는 법인의 초청으로 노동부의 외국인 근로허가를 받아 제한
적외국인거주허가증(KITAS)76을 발급 받는 경우이다. 학생 비자는 인도네시아에 소재하는 대
학교에 수학하는 것을 목적으로 수학 기간동안 KITAS 를 발급 받는 경우이다. 실버 비자는 
만 55 세 이상인 외국인이 인도네시아에서 노후를 보내고자 할 경우에 몇 가지 조건을 붙여 
KITAS 를 발급해주는 경우이다. 이상의 KITAS 는 1 년을 단위로 발급해주며, 5 년이 경과한 
후에는 5 년간 유효한 외국인영주권(KITAP)77을 발급 받을 수 있다. 이 외국인영주권은 5 년
이 경과한 후부터 체류기간에 제한이 없다.  
이상의 체류 비자를 소지하고 인도네시아에 거주하는 외국인에 대하여는 허가 받은 체
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 KITAS: Kartu Izin Tinggal orang Asing Terbatas. 제한적외국인거주허가증. 
77
 KITAP: Kartu Izin Tinggal orang Asing Permanen. 외국인영주권. 
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류 목적 이외의 활동을 하는 것이 금지되어 있다. 특히 정부간의 무비자 협정에 의하여 비자 
없이 입국하거나, 단순 방문비자로 입국한 후에 사업이나 기타 활동에 참여하는 것이 엄격히 
금지되어 있다. 따라서, 인도네시아에서 장기간에 걸쳐 사역하고자 하는 선교사는 사전에 본
인의 사역에 적합한 형태의 비자를 받을 수 있도록 준비하는 것이 중요하다. 
 
5. 현지 언어 준비 
타문화권에서 복음을 전하기 위하여 부름 받은 선교사에게는 현지 언어를 능숙하게 구
사할 수 있는 능력은 필수적이다. 우리가 복음을 온전히 이해하기 위하여 복음의 언어인 히
브리어와 헬라어를 공부하듯이 그 복음이 전달되어야 할 현지인의 언어를 체계 있게 공부하
는 것은 곧 선교 사역의 시작이라고 할 수 있다. 현지 언어에 대한 공부를 선교지에 도착하
기 전에 할 수 있으면 현지 적응이 훨씬 쉬워지겠지만, 적어도 현지 사역의 초기에는 전적으
로 현지어 공부에 집중하는 것이 반드시 필요하다.  
다행히 인도네시아는 방대한 나라이지만 1945 년에 국가가 독립되기 이전부터 말레이
어 계통의 바하사 인도네시아(Bahasa Indonesia)가 국어로 제정되어 전국적으로 통용되고 
있다. 또한 이 바하사 인도네시아는 정교한 언어는 아니지만 외국인이 배우기에 비교적 쉬운 
언어로 알려져 있다. 많은 사람들이 말하기를 한국어가 세계에서 가장 어려운 5 개 언어 중
의 하나라면, 인도네시아어는 세계에서 가장 쉬운 5 개 언어 가운데 하나라고 알려져 있다. 
인도네시아에 입국하기 전에 인도네시아어를 체계적으로 공부하고자 하는 경우, 이종순 
저 Click! 인도네시아어78가 효과적인 교재로 활용될 수 있다. 본 연구자는 몇몇 선교사들이 
사전에 이 책을 여러 번 읽고 나서, 현지의 언어교육 기관에서 기초문법 과정을 생략하고 고
급회화 과정으로 바로 들어가는 사례를 보았다.  
최근까지 말레이시아를 포함하여 인도네시아어 권에서 사역하고자 하는 선교사들은 
1975 년에 미국 선교사들이 주도하여 세운 외국인을 위한 인도네시아어 교육기관인 IMLAC
에서 현지어를 공부하는 것이 일반적이었다. IMLAC 은 반둥 시에 본부가 있고, 꼬따바루 및 
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 이종순, Click! 인도네시아어 (서울: 명지출판사, 2016). 
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살라띠까에 지점을 두고 있다.  
그러나 지금은 자카르타에 있는 국립 인도네시아대학(Universitas Indonesia), 반둥에 
있는 국립 인도네시아교육대학(Universitas Pendidikan Indonesia), 반둥에 있는 빠자자란대
학(Universitas Padjajaran) 등에 개설된 BIPA79 과정을 오히려 선호하는 경향이 있다. 그 이
유는 IMLAC 이 그 동안 주선하여 주던 체류비자를 주선하여주지 못하게 된 반면, 각 대학교
들은 별 어려움 없이 학생 비자를 신청해줄 수 있게 되었기 때문이다. 
어떤 상황에서든지 선교사는 사역하는 국가의 언어 습득을 최우선의 목표로 하여 가급
적 빨리, 늦어도 일반적으로 1 기 사역 기간으로 하는 5 년 이내에는 모국어처럼 유창하게 구
사할 수 있도록 해야 한다. 어떤 경우에는 사역에 대한 조급한 마음과 파송 기관의 독려에 
쫓겨 현지어를 대충 공부하고 사역 현장에 나섰다가 장기간이 지난 후에 현지어 구사 능력이 
부족함을 깨닫고 새삼스럽게 현지어 공부에 매달리는 경우를 보기도 한다. 현지어 능력의 부
족은 선교 현장에서 시행착오의 가능성을 높일 뿐만 아니라 회복하기 어려운 실패를 초래할 
수 있기 때문에 반드시 본격적인 사역에 임하기 전에 현지어를 정복하는 것이 필수 사항이라 
할 수 있다. 
 
6. 기타 준비가 필요한 사항들 
이상에서 언급한 사항들 이외에도 선교지로 출발하기 전에 준비해야 할 사항들이 많이 
있다. 각자가 처한 형편에 따라 다르기는 하겠지만, 사실상 장기 사역을 계획하고 있는 선교
사는 선교지를 향해 떠나야만 준비가 끝난다고 할 만큼 준비해야 할 일들이 다양하고 많다. 
그리고 그 준비는 철저할수록 선교지에서 정착하는데 그 만큼 도움이 된다. 몇 가지 중요한 
사항들을 언급하면 다음과 같다. 
첫째로, 건강관리를 들 수 있다. 장기 선교 사역을 중도에 포기하게 되는 이유 중에 가
장 높은 비율이 선교사 본인 또는 가족의 육체적, 정신적 건강 악화 때문이라고 한다. 일반
적으로 건강 관리와 관련한 선교지의 사정은 본국과 비교하여 열악할 수밖에 없다. 현지의 
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열악한 의료 상황 때문에 본국에서는 비교적 간단한 질환도 선교지에서는 심각한 문제가 될 
수도 있다. 따라서 평소에 지병이 있는 경우라면 선교지로 떠나기 전에 이에 대한 철저한 대
비를 하는 것이 무엇보다 중요하다. 
둘째로, 영적 생활을 유지하기 위한 준비를 해야 한다. 선교사는 영적 전투를 위해 최
전방을 향해 떠나는 사람들이다. 선교지에서는 본국에서처럼 영적, 지적 생활의 자극을 받을 
수 있는 기회가 적다. 본국의 교회에서처럼 예배와 성경 공부, 기도회와 수련회에 참석할 기
회도 적으며, 찬양이나 경건 서적을 접할 수 있는 기회도 많지 않다. 따라서 이러한 상황에
서 자신의 영적 건강을 유지할 수 있는 제반의 준비를 갖추어야 한다. 
셋째로, 초.중등 교육 적령기의 자녀가 있는 경우라면 자녀 교육을 위한 준비를 하는 
것이 필수적이다. 젊은 선교사들이 선교지에서 겪는 가장 큰 어려움이 자녀 교육 문제이다. 
자녀를 홈스쿨링을 하든지, 현지 학교에 보내든지, 국제학교에 보내든지 각각 나름대로의 어
려움이 있다. 선교지로 출발하기 전에 자녀 교육을 위한 현지 사정이 어떠한지 자세하게 조
사하여 철저한 준비를 하고 가는 것이 자녀들의 현지 정착에 도움이 된다. 
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제 3 장 






주님께서는 일만 명으로 이만 명을 대적하려면, 먼저 그를 대적하기 위한 전략을 수립
하라고 하셨다.80 인도네시아는 영토가 크고 세계에서 네 번째로 인구가 많은 나라일 뿐만아
니라, 종족과 종교가 다양한 나라이다. 이로 인해서 많은 갈등의 역사를 가지고 있고, 지금도 
이 갈등은 진행되고 있다. 따라서 다양성으로 인한 갈등을 극복하기 위하여 모든 민족의 통
합을 국가 이념으로 강조하고 있는 나라이다. 연구자가 이 논문을 정리하고 있는 시간(2016
년 12 월)에도, 자카르타 시장인 아혹(Ahok)81 의 연임을 저지하기 위한 무슬림의 폭동에 가
까운 시위가 연일 계속되고 있다. 이번 장은 선교지 인도네시아를 선교 전략 차원에서 깊이 
있게 이해하기 위하여 인도네시아에 관한 전반적인 정보를 살펴본다.  
 
제 1 절 인도네시아 개황 
  
1. 인도네시아의 지리 및 기후 
인도네시아는 남북으로는 적도를 중심으로 북위 6 도에서 남위 11 도까지 약 1,900 킬
로미터, 동서로는 동경 95 도의 태평양에서부터 동경 141 도의 인도양까지 약 5,120 킬로미
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 Ahok (본명 Basuki Tjahaja Purnawan)은 현재 인도네시아 대통령인 Joko Widodo 의 런닝메니트로 
자카르타 부시장에 당선되었고, 2014 년 Joko Widodo 가 대통령에 당선됨에 따라, 자카르타 시장 직을 
승계하였다. 그 당시에도 시민들의 반대 시위로 시장직 승계 취임이 약 2 개월간 지연되었을 
뿐만아니라, 지금 시장 연임을 위한 출마를 반대하는 시민들의 시위가 이어지고 있다. 그 이유는 
Ahok 이 종족적으로 중국계이며, 종교적으로 기독교 신자라는 것 때문이다. 
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터에 이르는 방대한 지역에 펼쳐진 17,805 개82의 섬으로 이루어진 넓은 나라이다. 이들 섬 
중에 약 6,000 여 개의 섬에 주민이 거주하는 것으로 알려져 있다. 넓게 분포된 많은 섬들이 
차지하고 있는 영역은 북미 대륙이나 유럽 전체의 면적과 비슷하며, 육지의 면적은 192 만 
평방킬로미터로 한반도 면적의 약 9 배에 해당된다. 그 외에도 580 만 평방킬로미터에 이르
는 광대한 해양을 관할하고 있다. 인도네시아 영토의 북서쪽 끝단인 사방(Sabang)에서부터 
남동쪽의 끝인 므라우께(Merauke) 까지의 거리는 한국의 인천 공항으로부터 자카르타 공항
까지의 거리와 비슷하다.83 
오늘날의 인도네시아 영토는 1945 년 8 월 17 일 인도네시아가 일본의 강점으로부터 
독립을 선언한 이후, 초대 대통령인 수카르노 정부가 그 전부터 네덜란드가 통치하고 있던 
지역들을 영토로 선언함으로써 공식화 되었다. 한 때, 포르투갈 령이었던 동티모르를 인도네
시아 영토로 흡수하였으나, 동티모르 주민들의 끈질긴 독립 투쟁으로 지금은 누사뜽가라 군
도 동쪽에 독립국 동티모르(Timor Leste)가 인도네시아 영토로 둘러싸여 있다.  
주요 5 개 도서는 수마트라(Sumatera), 자와(Jawa), 깔리만딴(Kalimantan), 술라웨시 
(Sulawesi), 이리안자야(Irian Jaya)이며, 지금도 간헐적인 분화 활동을 멈추지 않고 있는 화
산이 100 여 개가 넘게 있다. 특히 누산따라(Nusantara)라고 불리는 인도네시아 열도가 불의 
고리라고 불리는 지진대에 위치하고 있어 크고 작은 지진과 화산의 폭발이 자주 국가적인 재
난을 일으키고 있다.  
적도를 끼고 있는 인도네시아의 기후는 열대성 우림 기후로, 늘 섭씨 30 도가 넘는 고
온에 강수량이 많아 습도가 높으며, 태풍이 없는 것이 특징이다. 계절은 4 월에서 9 월까지의 
건기와 10 월에서 3 월까지의 우기로 나뉘어진다. 따라서 주된 농업인 벼 농사는 중간에 잠
시의 휴경기를 가지고도 3 모작이 가능하다. 특히 인도네시아 군도 중 자와(Jawa)는 높은 강
수량과 화산토로 형성된 비옥한 토양으로 인해서 세계적인 쌀 생산지로 꼽힌다. 그러나 해발 
표고가 낮은 자와는 우기에 해수가 역류하면서 종종 큰 물난리가 나는데, 도시 인근의 많은 
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늪지대가 주택 단지나 공업 단지로 개발되어 강수의 저장 기능이 현저하게 저하되었기 때문
이라고 한다.84 
 
2. 인도네시아 약사 및 정치 
‘ 인도네시아’ 라는 나라 이름은 라틴어의 인도(Indos) 및 섬(Nesos)이라는 단어에서 
기원하였으며, 인도양에 있는 섬이라는 뜻을 가지고 있다. 스리위자야(Sriwijaya) 왕국 및 마
자빠힛(Majapahit) 왕국 시대로부터 누산따라(Nusantara)라고 불리어 온 인도네시아 열도는 
네덜란드 식민국가(Hindia Belanda) 시대인 1920 년대부터 일부 학자들과 정치 단체들이 
‘ 인도네시아’ 라고 부르기 시작했다. 마침내 1928 년 10 월 28 일에, 후일 초대 대통령이 
된 수카르노가 주도한 독립운동 단체인 청년회의에서 행한 ‘ 청년의 맹세’ (Sumpah 
Pemuda)에서 ‘ 인도네시아’ 라는 용어가 사용되었고, 1945 년 8 월 17 일에 작성된 독립선
언서에 인도네시아라는 공식적인 국가 이름을 사용하게 되었다.  
인도네시아의 고대사를 보면 현재의 인도네시아 원주민은 기원전 3000 년에서 기원전 
500 년 사이에 아시아 지역으로부터 이주해 온 몽고족의 유민을 기원으로 하고 있으며, 기원
전 1000 년 경에는 인도대륙에서 인도-아리안계의 유민도 들어와 인도네시아 열도에 거주하
게 된 것으로 전해지고 있다.  
기원 후 인도 유민이 이 지역에 본격적으로 정착하기 시작하였으며, 인도의 아지 차카
(Aji Caka) 왕자에 의해 산스크릿(Sanskrit) 언어와 팔라와(Pallawa) 문자가 소개되면서부터 
진보된 문화를 형성하게 되었다. 그 후 인도네시아와 인도 남부 지역 간에 교역의 문이 점차 
열리게 되면서 수마트라 섬은 ‘ 황금의 섬’ 으로, 그리고 자바 섬은 ‘ 쌀의 섬’ 으로 바깥 
세상에 널리 알려지게 되었다.85 
한편, 보로부두르 사원의 인접 지역에 위치한 힌두교의 쁘람바난(Prambanan) 사원은 9
세기 경에 힌두 왕국에 의해 세워져 지금까지 그 웅장한 자태를 유지하고 있다. 이 두 사원
은 당시 힌두교와 불교 문화의 유적으로서 뿐만 아니라, 자와인들의 정신 세계 속에 넘쳐 흐
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르는 예술적 재능이 정교하게 표현된 역사적인 문화 유산의 하나로 인도네시아의 자랑스런 
상징이 되고 있다.86 
7 세기 초에는 힌두교 왕조가 지배한 말라유(Melayu) 왕국이 수마트라 남부 지역을 지
배한 것으로 알려져 있고, 7 세기 말엽부터 불교 왕조의 스리위자야 왕국이 수마트라와 자와 
뿐만아니라 말레이 반도까지 지배한 것으로 알려져 있다. 13 세기 말엽에는 다시 힌두교 왕
조의 마자빠힛(Majapahit) 왕국이 현재의 인도네시아 영토와 말레이 반도 및 필리핀 남부에 
걸친 거대한 해상 제국을 형성하였던 것으로 알려져 있다.  
이와 같이 힌두교와 불교는 서로 공존하면서 인도네시아 문화 발전에 많은 기여를 하
였다. 한편 힌두교는 왕국의 귀족 종교로 문화의 꽃을 찬란하게 피웠으나, 카스트라는 계급
제도를 바탕으로 하고 있어 서민을 위한 종교로 발전되기는 어려웠다. 그 후 이슬람 세력이 
밀려옴에 따라 힌두교 세력은 자와 동쪽에 위치한 발리 섬 지역으로 밀려나게 됨으로써, 오
늘날 발리섬이 인도네시아 힌두 문화의 최후 보루 역할을 하게 되었다.  
13 세기에 이슬람이 페르시아의 상인들에 의해 인도네시아 군도에 전래되기 시작하였으
며, 수마트라, 자와, 깔리만딴 해안 지역에 각각 말라카, 반튼, 마타람 등 여러 개의 이슬람 
왕국이 성립되었다. 1522 년에 포르투갈이 당시 서부 자바 지역의 ‘ 순다 끌라빠’ (Sunda 
Kelapa)를 관할하고 있던 빠자자란(Pajajaran) 왕국과 상거래와 함께 군사 요새 설치에 합의
하자, 1527 년에 중부 자와의 데막(Demak) 이슬람 왕국은 왕의 사위인 화타힐라(Fatahilla) 
장군을 파병하여 순다 끌라빠를 점령하였다. 이를 기념하여 순다 끌라빠를 ‘ 자야 카르
타’ (Jaya Karta)로 명명하였는데, 이는 ‘ 대승리의 도시’ 라는 뜻으로서 오늘날 우리가 알
고있는 인도네시아의 수도 ‘ 자카르타’ (Jakarta)의 본래의 이름이다. 
당시 일반 서민들 사이에서는 계급 의식이 강한 힌두교에 대한 거부감이 팽배해 있었
기 때문에 이슬람교의 ‘ 신 아래 인간은 평등하다’ 는 교리에 매료되기 시작하여, 그후 이슬
람 교세는 인도네시아 전역으로 급격하게 확산되어 대중 종교로서 자연스럽게 정착하게 되었
다. 이렇게 확장된 이슬람교는 16 세기 경부터 등장한 기독교 식민 세력의 출현과 함께 포르
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투갈, 네덜란드 등 열강들이 인도네시아로 밀려 들어오게 되자 이에 대한 항쟁 세력으로 등
장하여 호국종교로서의 역할을 하게 된다. 
16 세기에 접어들면서 서구 열강들의 원료 구입 경쟁은 인도네시아에까지 파급되었는데, 
인도네시와의 향료 무역을 위해 1511 년에 포르투갈이 먼저 이 지역에 진출하였다. 이어서 
1521 년에 스페인도 한 차례 진출을 시도하였으나, 포르투갈과의 전쟁에서 패하게 되자, 결
국 포르투갈이 인도네시아의 향료 무역을 독점하게 된다.  
1602 년에 네덜란드의 동인도회사(VOC, Vereenigde Oost-Indische Campagnie)가 지
금의 자카르타(Jakarta)에서 가까운 반뜬(Banten)에 설립 되었고, 1610 년에 네덜란드 정부는 
VOC 의 업무를 효율적으로 수행하고 그들의 지위를 확고하게 하기 위해서, 공식적으로 총독 
직제를 두게 되었다. 이후 네덜란드는 동인도회사를 거점으로 하여 340 여 년에 걸친 인도네
시아 전역에 대한 식민통치의 길을 열 수 있었다. 
 그 이전, 1595 년 경에 이미 포루투갈은 향료를 찾아 말라카 해협을 거쳐 말루꾸
(Maluku)에 이르는 항로를 개척하여 암본(Ambon)에 무역기지를 확보하고 있었다. 17 세기 
초에는 스페인과 영국까지 인도네시아 군도에 진출하여 서구 열강 간의 치열한 쟁탈전이 벌
어지게 된다. 그 중에 VOC 를 중심으로 한 네덜란드가 패권을 차지하여 1824 년에는 지금의 
인도네시아 영토에 해당하는 대부분의 땅을 차지하고 직할 식민지 힌디아 블란다(Hindia 
Belanda)를 통치하게 된다.  
그 후 네덜란드의 식민통치에 저항하는 인도네시아 국민들의 독립의지는 자와, 수마트
라, 발리 등 여러 곳에서 동시에 불붙기 시작하였으며, 독립전쟁의 영웅도 이 때에 많이 나
오게 되었다. 그 중에서도 중부 자와 지역의 디뽀네고로(Diponegoro) 왕자는 1825 년부터 5
년 간 계속된 ‘ 자와 전쟁’ 에서 네덜란드 군과 싸운 영웅으로 지금까지 역사에 전해지고 있
다.  
이와 함께 1873 년부터 1903 년까지 지속된 수마트라 북단 아체(Aceh) 지역에서 발발
한 독립전쟁이 특히 유명하다. 이 전쟁은 결국 네델란드의 승리로 끝나기는 하였으나, 무려 
30 년 간이나 계속된 치열했던 전쟁으로 희생자만도 10 만여 명에 달하였다. 
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1928 년에는 인도네시아 국민당을 결성한 수카르노가 독립을 슬로건으로 내걸고 국민
들에게 호소하면서 네덜란드 식민정부에 대항하는 비협조 운동을 전개하였다. 이러한 움직임
에 청년들이 적극 가세하여 1928 년 10 월에는 자카르타에서 전국청년회의 (Kongres 
Pemuda)를 개최하고, ‘ 하나의 국가, 하나의 민족, 하나의 언어’ 를 골자로 하는 ‘ 청년의 
맹세’ (Sumpah Pemuda)를 채택하였는데, 이 청년회의가 훗날 인도네시아 독립운동을 주도
하는 역할을 하게 되었다. 
이 청년회의는 당시 회의장에서 처음으로 소개된 노래 ‘ 위대한 인도네시아’  
(Indonesia Raya)를 지금의 인도네시아 국가로 삼는 한편, 국가의 상징으로서 적색과 백색의 
국기 (Sang Merah Putih)를 선정하였다. 그리고 ‘ 바하사 인도네시아’  (Bahasa Indonesia)
를 공식적인 국어로 채택하였다. 
많은 동남아 국가들과 같이 인도네시아도 1942 년부터 1945 년까지 3 년간 네덜란드를 
축출한 일본이 점령하게 된다. 대동아 공영권을 주장한 일본은 서구 열강의 식민통치로부터 
아시아를 해방시킨다는 명분을 내세워 동남아 각국의 민족주의자들의 강한 의구심 속에 상당
한 기대를 유발하였으므로, 일본의 인도네시아 식민통치는 상당한 의구심과 기대감 속에 전
개 되었다. 태평양 전쟁에 패한 일본은 1945 년 8 월 15 일에 항복을 선언하였다. 그 당시 
민중의 지도자 수카르노(Sukarno)와 핫타(Hatta)는 1945 년 8 월 17 일에 독립을 선언함으로
써 인도네시아공화국이라는 신생독립국이 탄생 되었고, 인도네시아의 독립기념일은 8 월 17
일이 되었다. 
일본이 철수한 후에 네덜란드는 다시 인도네시아 군도에 돌아와서 인도네시아 공화국
은 또다시 4 년 간의 무력 항쟁을 하게 된다. 지리한 무력 항쟁과 계파 간의 권력 투쟁에 시
달린 인도네시아공화국은 1949 년에 네덜란드와 네덜란드 여왕을 상징적인 통치자로 인정하
는 인도네시아연방공화국 성립에 합의한다. 그리고 마침내 1950 년 8 월 17 일, 독립 5 주년
을 맞이하여 유엔의 중재로 네덜란드는 인도네시아의 완전한 독립을 인정하고 인도네시아는 
다시 인도네시아공화국으로 복귀하게 된다.  
이와 같이 수카르노가 넓은 영토와 수많은 종족, 그리고 다양한 종교 등을 규합하여 하
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나의 통일된 국가로 통합시킬 수 있었던 것은 국민의 대다수가 이슬람임에도 불구하고, 이슬
람을 국교로 삼지 않은 가운데 정치와 종교를 철저하게 분리시킨 것이 주효하였다고 평가된
다. 즉, 종교의 균등화정책을 통해 종족간의 갈등을 해소시키고, 언어를 단일화 함으로써 국
가통일이 가능했던 것으로 평가되고 있다.  
교도민주주의를 주창하고 냉전 체제에서 비동맹을 결성하여 제 3 세계에 정치적 영향력
을 미치던 초대 대통령 수카르노 시대의 말기인 1965 년 9 월 30 일에 당시 중국 공산당이 
배후로 의심되는 친위 쿠데타가 발생하여 여러 명의 장성들이 살해되지만, 이를 진압한 수하
르토(Suharto) 장군이 실권자가 되는 ‘ 신질서 시대’ 가 개막되고, 공산주의는 불법화 되어 
1967 년부터 중국과의 외교관계는 단절되었다.  
1968 년에 대통령으로 취임한 수하르토의 신질서 정권(New Order Government)은 30
년 간 지속되고, 1998 년에 대통령 7 선에 성공하지만 그 때 IMF 경제 위기를 맞아 일어난 
민중 봉기로 사임하고, 하비비(Habibi) 부통령이 대통령 직을 승계한다. 1999 년 10 월에는 
이슬람 지도자 와히드(Wahid)가 대통령으로 선출되지만, 부정부패에 연루되어 1 년이 채 안 
되는 2000 년 7 월에 국민협의회(MPR) 특별회의에서 초대 대통령 수카르노의 딸 메가와띠
(Megawati)가 대통령 직을 승계한다.  2004 년에 최초의 직접선거를 통하여 대통령에 선출
된 유도요노(Susilo Bambang Yudoyono) 대통령은 5 년 임기를 연임하고, 2014 년 10 월에 
현재의 조코위 (Joko Widodo) 대통령이 취임하였다. 이와 같이 인도네시아는 1945 년에 독
립국가가 된 이후 수카르토와 수하르토에 의해 장기간 통치되었으나, 근년에 이르러 잠시 혼
돈의 시대를 거쳐 다시 정치적으로 안정된 국가가 되었다. 
누산따라 열도에 산재한 수 많은 섬들로 이루어진 넓은 영토에, 수 많은 종족으로 이루
어진 인도네시아가 당면한 최우선 과제는 국가의 통일성이기 때문에, 인도네시아의 건국이념
은 국가 표어에 함축되어 있다. 인도네시아의 상징적인 문장(紋章)은 Garuda Pancasila(인도
네시아를 상징하는 새)인데, 발에 “ Bhineka Tunggal Ika”  (다양성 속의 통일)이라는 표어
를 들고 있어, 다양성 속의 통일을 강조하는 인도네시아의 정신을 볼 수 있다.87 
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1945 년 6 월 1 일에 수카르노(Soekarno: 후일의 초대 대통령)가 주도한 인도네시아 독
립준비연구위원회(BPUPKI)88는 종교적 중립에 입각한 민족주의를 실현할 목적으로, 후에 인
도네시아의 국가 철학이자 건국 이념이 된 빤짜실라(Pancasila)를 발표하였다. 빤짜실라는 다
섯(Panca) 가지의 원칙 또는 기초(Sila)를 의미하며, 인도네시아 건국 이후 여러 차례의 공산
화 시도와 이슬람 국가화 시도를 막아낸 중요 이념으로서 그 내용은 다음과 같다. 
(1) Pancasila 1: Sila Ketuhanan yang Maha Esa. (유일신앙: 모든 국민은 각자 하나의 
신앙을 가지고 자유로운 신앙 생활을 영위한다.) 
(2) Pancasila 2: Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab. (인도주의: 인간의 존엄성
에 따른 인도주의를 추구한다.) 
(3) Pancasila 3: Sila Persatuan Indonesia. (하나의 인도네시아: 다양한 종족의 일체성
을 추구한다.) 
(4) Pancasila 4: Sila Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam 
Permusyawaratan/Perwakilan. (협의를 통한 대의민주주의: 민의에 의한 협의 정치
를 구현한다.) 
(5) Pancasila 5: Sila Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia. (전국민을 위한 
사회정의: 법과 질서가 확립된 정의사회를 추구한다.) 
빤짜실라는 인도네시아 실정에 맞게 다듬어진 독특한 인도네시아식의 민주주의 이념이
라고 할 수 있으며, 국민들의 생활 속에 오랜 기간 동안 정신적 지주로서 뿌리를 내려오고 
있다. 1945 년에 제정된 인도네시아 헌법을 비롯한 거의 모든 인도네시아 법령 서문에는 이 
Pancasila 가 입법 근거 또는 취지로 언급되어 있다. 이같은 배경으로 태동된 빤짜실라 이념
은 근대 이후 인도네시아인의 생활 양식을 지배하는 하나의 철학인 동시에 기본적인 규율로 
자리잡고 있다고 볼 수 있다. 
초대 수카르노 정권이 비동맹 중립을 선언했지만, 점차 좌경화 경향을 보이다가, 마침
내 1965 년에 공산화 친위 쿠데타가 일어났을 때도 이 건국이념을 근거로 공산주의가 불법
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화 되었다. 아쩨(Aceh) 독립 전쟁을 비롯하여 그 동안 이슬람 세력이 끈질기게 인도네시아를 
이슬람 국가로 바꾸려는 시도가 있어왔고 지금도 계속되고 있지만, 이 건국 이념이 나라를 
지켜주는 버팀목이 되어주고 있다.  
그래서 인도네시아 정부에서는 빤짜실라 이념에 대한 교육의 중요성을 감안하여 빤짜
실라 교육원(일명 BP-7)89을 별도로 설립하여, 각급 학교에서 독립적인 과목, 또는 국민윤리 
과목 중에 이 건국이념을 필수적으로 가르치고 있다. 본 연구자가 사역하고 있는 쉐마신학교
에서도 Pancacila 는 국민윤리과목의 내용에 포함되어 있다. 
인도네시아는 3 권이 분립된 민주공화국이다. 행정부는 국민의 직접 선거로 선출된 대
통령이 통치한다. 대통령은 부통령과 짝을 지어(Running mate 로) 선출 되며 임기는 5 년이
고 한 차례 연임할 수 있다. 지금은 2014 년에 선출된 조코위(Joko Widodo) 대통령이 깔라 
유수프(Kala Yusuf) 부통령과 같이 첫 번째 임기를 수행 중이다. 지방 정부는 자카르타 특별
시를 포함하여 33 개 도(Provinsi) 및 특별시로 분할 되어 있고, 각 도는 시(Kota), 군
(Kabupaten)으로 분할 되어 지방자치제가 시행되고 있다.   
국회(DPR: Dewan Perwakilan Rakyat)는 각 지역구에서 선출된 임기 5 년의 국회의원
으로 구성되고, 입법권을 행사한다. 또한 국회는 지방대표(DPD: Dewan Perwakilan Daerah)
와 더불어 국민협의회(MPR: Majelis Permusyawaratan Rakyat)를 구성하여, 5 년에 한 번씩 
대통령 및 부통령을 취임 시키고, 필요한 경우에는 대통령 및 부통령에 대한 탄핵 결의권을 
행사한다.  
사법권은 대법원 및 헌법재판소가 최종 권한을 행사하며, 대법원 아래에 일반 법원, 종
교 법원, 군사 법원, 행정 법원으로 나뉘어 있다. 대법원장은 독립적인 사법위원회의 추천에 
의하여 국회가 선출한다. 헌법재판소는 법률에 대한 쟁의를 심판하며, 9 명의 헌법재판관으로 
구성되는데, 국회가 3 명, 헌법재판소가 3 명, 대통령이 3 명을 선출한다. 
1945 년 독립국가가 된 이후, 초대 대통령 수카르노가 20 년간 교도민주주의를 주창하
며 통치한 이후 1965 년에 친위 쿠데타의 실패로 실각한다. 1968 년부터 실권을 장악한 수하
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르토 장군이 군부의 이중기능(dual function, 국방과 정치)을 강조하며 30 년 간 강력한 군사
정권을 유지하여, 1998 년 3 월에 7 선에 당선되었으나 국민들의 봉기로 물러났다. 이어서 하
비비, 와히드의 짧은 재임 기간을 거친 후에, 2004 년 수카르노 대통령의 딸인 메가와띠가 
국민협의회(MPR)가 선출한 대통령이 되어 4 년 간 통치하게 된다. 개헌으로 대통령 직선제
로 바뀐 후에 유도요노(Susilo Bambang Yudhoyono) 대통령이 5 년씩 연임으로 10 년간 통
치를 하고, 지금은 자카르타 시장 출신인 조코위(Joko Widodo)가 2014 년에 새로운 대통령
이 되어 통치하고 있다. 
 
3. 인도네시아의 경제 및 사회 문화 
인도네시아는 넓은 영토에 풍부한 천연 자원을 가지고 있는 나라이다. 풍부한 열대 자
원을 바탕으로 네덜란드의 식민시대인 19 세기 이후 농업개발이 중점적으로 이루어졌다. 인
구의 70 퍼센트 이상이 농업에 종사하고, 1 년에 3 모작 생산이 가능함에도 불구하고 인도네
시아는 농업 기술이 부진하여 오랫동안 쌀의 국내 수요조차 충당하지 못하였다. 게다가 
1960 년대에 수카르노 정부는 경제의 기초가 허약한 가운데 파격적으로 치솟는 인플레를 막
지 못한 체 경제 정책 마저 실패를 거듭했다. 
그 뒤를 이은 수하르토 정부는 만성적인 쌀의 부족을 해소하기 위해 1971 년부터 식량
증산 계획을 대대적으로 추진하여 1984 년에 와서야 마침내 식량 자급자족의 길을 겨우 열 
수 있었다. 또한 1969 년부터 시작된 제1 차 25 년 장기경제개발계획과 5 차에 걸친 단기 경
제개발계획의 성과에 힘입어 연평균 6 퍼센트 이상의 지속적인 성장도 이룩할 수 있었다. 이
와 같이 안정속에 성장을 추구하면서 식량자급, 물가안정, 빈곤퇴치 등을 일관된 정책 목표
로 내세워 온 인도네시아의 경제 발전 과정을 살펴보면 몇 가지 특징이 발견된다.90  
첫째, 저임금의 풍부한 노동력이 경제 발전의 원동력 역할을 하고 있다. 세계 4 위의 인
구를 보유하고 있는 인도네시아는 매년 200 만 명 이상의 신규 노동력을 배출하고 있고, 아
직 동남아권에서는 임금이 낮은 수준에 있어 그동안 경제 성장을 주도해 온 봉제, 신발, 합
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판 등 노동집약 산업이 발전할 수 있었다. 
둘째, 수출 구조가 자원 의존형이다. 석유, 천연가스, 주석, 닉켈, 목재 등 풍부한 천연
자원을 보유하고 있어 수출 원자재를 자체적으로 조달할 수 있다는 강점과 함께 개발 잠재력
이 대단히 높은 것으로 평가되고 있다. 특히 천연가스는 세계에서 수출 제 1 위이며, 원유, 가
스 부문만 전체 수출의 30 퍼센트를 차지하고 있어 정부의 재정 수입원으로 중요한 비중을 
차지하고 있다. 
셋째, 경제 개발에 외자를 적극 활용하고 있어 외국 자본에 대한 의존도가 대단히 높다. 
국내 자본과 기술 부족으로 경제 개발에 필요한 재원을 외자에 의존해온 결과, 외채가 날로 
늘어나는 실정에 있어 매년 해외로부터의 자본 차입이나 원조 없이는 국가의 재정을 이끌어
갈 수 없는 상황이 되었다. 이에 따라 인도네시아 정부가 외국인에 대한 투자 조건을 대폭 
개선하여 투자유치에 적극 노력해왔다. 
수하르토 대통령의 신질서정권(New Order) 30 년 동안 군부의 안정적인 정권 지지를 
배경으로 인도네시아는 년 평균 6 퍼센트 이상의 지속적인 경제 성장을 달성하였다. 그러나 
수하르토 대통령의 실권을 초래한 1998 년도의 IMF 구제금융 쇼크와 연이은 정권교체 혼란
을 겪으면서 인도네시아 경제도 많은 어려움을 겪었다.  
IMF 가 발표한 자료에 의하면 인도네시아의 2015 년 기준 1 인당 국내총생산(GDP)은 
미화 3,362 달러이다.91 그러나 자카르타 시내 중심가에 즐비하게 늘어선 현대식의 고층 건
물 그리고 10 차선이 넘는 수디르만 대로(Jalan Jend. Sudirman)와 그 사이를 질주하는 고급 
차량들의 물결은 어느 선진국 못지 않은 풍요로움의 일면도 보여주고 있다.  
반면에 거리에 넘쳐 나는 잠재 실업자의 군상과 조그만 경지 면적에 대가족의 생계를 
의존하고 있는 빈궁한 농촌이 있고 또한 동부에 위치한 이리안자야(Irian Jaya) 지역과 같이 
외부와 격리된 원시 문화의 모습도 있다. 이와 같이 과거와 현재, 그리고 미래가 함께 공존
하면서 서로 다른 삶의 모습을 동시에 보여주고 있는 것이 발전 과정에 있는 오늘의 인도네
시아의 모습이다. 
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4. 인도네시아의 종족 및 언어 
2015 년에 실시된 총인구조사 결과에 따르면 인도네시아의 인구는 2 억 5 천 5 백만 명
으로 중국, 인도, 미국에 이어 세계 4 위의 인구 대국이다. 인종도 다양하여 소수 종족까지 
합하면 500 여 종족이 훨씬 넘어 다양한 인종 전시장을 방불케 하고 있다. 이 가운데 인구 
분포 점유율이 가장 높은 종족은 자와(Jawa)족92이며, 그 다음이 순다(Sunda)족93 , 바딱
(Batak)족94 순이다. 
최근의 인구 통계 자료에 의하면 자와 섬 지역의 인구는 전체 인구의 약 59 퍼센트인 1
억 4 천만 명, 수마트라 섬에는 약 21 퍼센트 수준인 5 천만 명이 거주하고 있어서, 이 두 개
의 섬에만 전체 인구의 80 퍼센트가 거주하고 있다. 특히 자와 섬은 전체 국토 면적의 7 퍼
센트가 안 되는 반면 59 퍼센트의 인구가 집중되어 있어 세계적으로도 인구 밀도가 아주 높
은 지역으로 알려져 있다. 이에 따라 인도네시아 정부는 자와의 인구를 이리안자야와 깔리만
딴 지역으로 이주시키기 위한 정책을 지속적으로 시행하고 있지만 자와 섬의 인구 집중 현상
은 날로 더욱 심화되고 있다. 이와 관련해서는 <표 1> 인도네시아 지역(도서)별 인구 현황을 
참조하라. 
인도네시아는 세계적인 다종족 국가 중의 하나인데, 500 여 개가 넘는 종족들이 있으며, 
이들은 제각기 고유한 문화적 바탕을 토대로 서로 다른 언어, 종교, 관습을 가지고 살아가고 
있다. 그 중 대표적인 종족은 동부 자와의 자와(Jawa)족, 서부 자와의 순다(Sunda)족, 수마
트라의 바딱(Batak)족과 아쩨(Aceh)족, 말레이(Malay)족, 미낭까바우(Minangkabau)족, 깔리
만딴의 다약(Dayak)족, 술라웨시의 미나하사(Minahasa)족, 또라자(Toraja)족, 부기스(Bugis)
족, 마까사르(Makasar)족, 발리(Bali)족 등이 있다. 특히 이리안자야는 넓은 산악 지역에 4
백만 명이 안되는 인구가 살아가고 있지만, 지형의 특수성과 교통의 불편으로 인하여 100 여 
개의 소수 종족이 산재하여 있는 것으로 파악되고 있다. 최근 인도네시아 정부는 자와 섬에 
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밀집한 주민을 이리안자야 지역으로 분산 이주시키기 위해여 장려 정책을 펼치고 있다. 
 
<표 1> 인도네시아 지역(도서)별 인구현황 (2010 년 기준) 
 
   지역(도서)   국토면적비율(퍼센트)     인구(천명)   거주인구비율(퍼센트) 
   자    와 
   수마트라 
   깔리만탄 
   술라웨시 
   이라안자야 
   누사뜽가라 
   말 루 꾸 
        6.89 
       24.67 
       28.10 
        9.85 
       21.99 
        4.61 
        3.88 
     140,501 
      50,630 
      13,788 
      17,372 
       3,594 
       9,184 
       2,572 
       59.13 
       21.31 
        5.80 
        7.31 
        1.51 
        3.86 
        1.08 
   합    계       100.00      237,641       100.00 
(자료: 2010 년도 인도네시아 중앙통계국)95 
 
인도네시아에는 500 여 종족의 다양한 사람들이 살아가고 있는데, 같은 종족 중에서도 
지역에 따라 다른 언어를 사용하고 있기 때문에 515 개의 언어가 사용되고 있는 것으로 파
악되고 있다. 대부분의 종족들은 고유한 종족 언어를 가지고 있어서 일상 생활에서는 종족어
를 사용하고 있으나, 공식 국어인 ‘ 바하사 인도네시아’ (Bahasa Indonesia)를 사용하는 사
람들이 많이 늘어나고 있다.  
바하사 인도네시아는 7 세기부터 15 세기 경에 이르기까지 남부 수마트라 지역의 빨렘
방(Palembang)을 중심으로 번성한 스리위자야(Sriwijaya) 왕국의 상인들 간에 말레이어의 
원조격인 멀라유(Melayu)어가 오랜 기간에 걸쳐 사용되었는데, 독립 이전인 1928 년에 수카
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르노가 이끈 청년회의선언(Sumpah Pemuda)에서 이 언어가 공용어로 채택되었고, 독립 이후 
헌법에 의하여 인도네시아 국어로 정해졌다. 특히 현대 교육을 받은 세대는 대부분 바하사 
인도네시아를 이해하고 있으나, 가정에서는 아직도 종족 언어가 많이 사용되고 있으며, 도서 
벽지에는 아직도 국어인 바하사 인도네시아를 이해하지 못하는 사람들도 많이 있다.  
바하사 인도네시아는 다양한 종족과 언어로 구성된 나라를 오늘의 인도네시아로 통일
하는데 큰 역할을 했다는 평가를 받고 있다. 인도네시아어는 신생어로서 어휘가 부족하여 영
어, 아랍어, 포루투갈어, 네덜란드어 등으로부터 많은 어휘를 차용하여 혼용하고 있으나, 시
제가 단순하여 비교적 배우기 쉬운 언어로 알려져 있다. 말레이어와는 문법 체계가 대체로 
같지만, 약 30 퍼센트 정도의 어휘 철자법이 조금씩 다른 것으로 알려져 있다.  
인도네시아의 국가표어가 ‘ 비네까 뚱갈 이까’ (Bhinneka Tunggal Ika)인데, 자와의 고
어로 ‘ 다양성 속의 통일’ 을 의미한다. 이 표어는 인도네시아 국가 상징의 문장인 독수리 
모양의 가루다(Garuda)가 발로 붙잡고 있는 조각 또는 그림에서 많이 볼 수 있다. ‘ 다양성 
속의 통일’ 은 복잡한 다민족으로 구성된 인도네시아의 특성을 잘 표현한 말로서 하나의 언
어, 하나의 문화와 전통을 위해서 서로의 필요성을 이해하고, 이것을 기초로 하여 통일된 국
가를 이루어 나간다는 의지를 담고 있다. 이와 같이 ‘ 다양성 속의 통일’ 이란 표어는 인도
네시아의 독특한 여건을 감안할 때 국가의 존립을 가름할 수 있을 만큼 중요한 의미를 내포
하고 있다. 
 
5. 인도네시아의 종교 현황 
인도네시아 헌법 제 11 장은 종교에 관하여 규정하고 있는데, 제 29 조 (1)항에는 “ 국
가는 유일한 신앙에 근거한다” 96고 규정하고 있고, (2)항에는 “ 국가는 모든 국민이 각자의 
종교를 가지고 각각의 종교와 신앙에 따라 예배할 수 있는 독립성을 보장한다” 97라고 규정
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하고 있다. 그러나 1965 년에 제정된 대통령령에 대한 해설을 보면, 인도네시아 국민의 주류 
종교가 이슬람, 기독교, 가톨릭, 힌두교, 불교, 유교라고 6 대 종교를 나열하고 나서, 그렇다고 
유대교, 자라투스트라교, 신토, 도교 등의 다른 종교가 인도네시아에서 금지되는 것은 아니라
고 설명하고 있다.  
실제로 2010 년에 인도네시아 중앙 통계국이 발표한 ‘ 지역별 종교별 인구 현황’ 을 
보면, 6 개의 주류 종교가 전체 국민의 99.5 퍼센트를 차지하고 있다. 특히 이 6 개의 주류 종
교 중 유교는 1965 년 공산 쿠데타가 실패한 후에 중국계 문화 활동 및 종교 활동이 금지 
되었다가 2000 년 와히드(Wahid) 대통령 재직시, 중국계 국민들의 요청을 받아들여 1968 년
에 제정된 대통령의 금지령을 철회함으로써 다시 활성화 되었다. 각 국민들의 종교는 각자의 
주민증(KTP: Kartu Tanda Penduduk)에 표시 되어 누구나 알아볼 수 있다. 또한 매 5 년마
다 실시되는 총인구조사 때에도 각 종교별 인구 현황을 조사하여 발표하고 있다.  
인도네시아는 절대 다수의 인구가 무슬림으로 이슬람이 강한 나라이지만, 이슬람을 국
교로 하는 나라는 아니다. 또한 개신교와 가톨릭이 합하면 10 퍼센트로서, 장차 세계의 무슬
림을 향한 복음의 통로 역할을 할 수 있는 교두보가 확보된 나라라고 할 수 있다. 
 
가. 지역별 종교별 인구 현황 
2010 년에 실시된 인도네시아 총인구조사 결과에 나타난 각 종교별 인구분포를 보면 
전체 237,641 천 명98 중, 이슬람이 207,176 천 명으로 87.18 퍼센트를 점하고 있고, 기독교
(개신교)가 16,528 천 명으로 6.96 퍼센트, 가톨릭이 6,907 천 명으로 2.91 퍼센트, 힌두교가 
4,012 천 명으로 1.69 퍼센트, 불교가 1,703 천 명으로 0.72 퍼센트, 유교가 117 천 명으로 
0.05 퍼센트를 점하고 있다.  
 
<표 2> 총 인구조사에서 나타난 인도네시아 국민의 종교별 구성 비율 변화 
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 2015 년에 실시된 총인구조사 결과 전체 인구는 255,461 천명으로 집계되었으나 각 종교별 지역별 
분포현황은 아직 발표되지 않고 있다. 
  
５９ 
구분 1980 년 2010 년 증감추이(퍼센트 포인트) 
이슬람 88.09 퍼센트 87.18 퍼센트        -0.91 퍼센트 
기독교 5.35 퍼센트 6.96 퍼센트        +1.61 퍼센트 
가톨릭 2.51 퍼센트 2.91 퍼센트        +0.40 퍼센트 
힌두교 2.05 퍼센트 1.69 퍼센트        -0.36 퍼센트 
불교 0.96 퍼센트 0.72 퍼센트        -0.24 퍼센트 
유교  0.05 퍼센트 2000 년에 새로 추가 
기타 1.04 퍼센트 0.49 퍼센트 무응답 및 오차 포함 
합계 100 퍼센트 100 퍼센트  
 
특기할 사항은 <표 3> 인도네시아 지역별 종교별 인구현황에서 보는 바와 같이 지역에 
따라 종교별로 신자 수가 현격한 차이가 있다는 점이다. 이 표는 각 주별,99 종교별 인구현황
을 나타내고 있는데, 기독교 점유비율을 보면, 가장 높은 파푸아 주가 65.48 퍼센트의 주민이 
기독교인인데 비하여, 가장 낮은 서부누사떵가라 주는 0.31 퍼센트의 주민만이 기독교 신자
이다.  
이를 다시 시(Kota), 군(Kabupaten) 단위의 하부 행정 구역으로 세분하여 보면 시
(Kota)의 경우 여러 지방에서 모여든 주민들이 있기 때문에 어느 정도 완화되지만, 군
(Kapupaten)의 경우, 어떤 곳은 99 퍼센트가 이슬람 신자들인가 하면 어떤 곳은 99 퍼센트
가 기독교인들로 구성되어 있는 것을 볼 수 있다. 그 원인은 이 방대한 나라의 시골로 갈 수
록 같은 종족끼리 모여 사는 씨족 사회를 구성하고 있고, 신앙생활 또한 각 종족별로 집단 
신앙의 경향을 나타내고 있다고 해석할 수 있다. 이는 곧 종족복음화 전략의 필요성을 말해
주고 있다. 
1980 년과 2010 년 사이의 종교별 점유비율 변화 추이를 보면, 이슬람이 0.9 퍼센트 포
인트, 힌두교가 0.4 퍼센트 포인트, 불교가 0.2 퍼센트 포인트 감소한 반면에, 기독교가 1.6
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 인도네시아의 행정 구역은 33 개 Provinsi(주: 우리나라의 도) 그 아래 497 개의 Kota(시)와 
Kabupaten(군)으로 나누어져 있다.  
  
６０ 
퍼센트 포인트, 가톨릭이 0.4 퍼센트 포인트 증가한 것으로 나타난다. 이는 곧 인도네시아인
들의 종교에 대한 의식 변화와 기독교 복음에 대한 수용도가 높아지고 있다는 것으로 해석할 
수 있을 것이다. 이런 추세로 인하여 오늘날 인도네시아는 세계적으로 복음의 성장세가 높은 
나라로 평가되고 있다. 
   
<표 3> 인도네시아 지역별 종교별 인구현황 
(Penduduk Menurut Wilayah dan Agama yang Dianut) 
 
순 
Nama Provinsi 종교별 
서 
주 이름 
이슬람 기독교 가톨릭 힌두교 불교 유교 기타 무응답 무질의 합계 
01 Aceh 4,413,244 50,309 3,315 136 7,062 36 277 1 20,030 4,494,410 
  아쩨 98.19퍼센트 1.12퍼센트 0.07퍼센트 0.00퍼센트 0.16퍼센트 0.00퍼센트 0.01퍼센트 0.00퍼센트 0.45퍼센트 100.00퍼센트 
02 Sumatera Utara 8,579,830 3,509,700 516,037 14,644 303,548 984 5,088 1,760 50,613 12,982,204 
  북부수마트라 66.09퍼센트 27.03퍼센트 3.97퍼센트 0.11퍼센트 2.34퍼센트 0.01퍼센트 0.04퍼센트 0.01퍼센트 0.39퍼센트 100.00퍼센트 
03 Sumatera Barat 4,721,924 69,253 40,428 234 3,419 70 493 1,930 9,158 4,846,909 
  서부수마트라 97.42퍼센트 1.43퍼센트 0.83퍼센트 0.00퍼센트 0.07퍼센트 0.00퍼센트 0.01퍼센트 0.04퍼센트 0.19퍼센트 100.00퍼센트 
04 Riau 4,872,873 484,895 44,183 1,076 114,332 3,755 2,088 517 14,648 5,538,367 
  리아우 87.98퍼센트 8.76퍼센트 0.80퍼센트 0.02퍼센트 2.06퍼센트 0.07퍼센트 0.04퍼센트 0.01퍼센트 0.26퍼센트 100.00퍼센트 
05 Jambi 2,950,195 82,311 13,250 582 30,014 1,491 303 313 13,806 3,092,265 
  잠비 95.41퍼센트 2.66퍼센트 0.43퍼센트 0.02퍼센트 0.97퍼센트 0.05퍼센트 0.01퍼센트 0.01퍼센트 0.45퍼센트 100.00퍼센트 
06 Sumatera Selatan 7,218,951 72,235 42,436 39,206 59,655 663 164 1,928 15,156 7,450,394 
  남부수마트라 96.89퍼센트 0.97퍼센트 0.57퍼센트 0.53퍼센트 0.80퍼센트 0.01퍼센트 0.00퍼센트 0.03퍼센트 0.20퍼센트 100.00퍼센트 
07 Bengkulu 1,669,081 28,724 6,364 3,727 2,173 41 130 1,538 3,740 1,715,518 
  벙꿀루 97.29퍼센트 1.67퍼센트 0.37퍼센트 0.22퍼센트 0.13퍼센트 0.00퍼센트 0.01퍼센트 0.09퍼센트 0.22퍼센트 100.00퍼센트 
08 Lampung 7,264,783 115,255 69,014 113,512 24,122 596 664 3,442 17,017 7,608,405 
  람뿡 95.48퍼센트 1.51퍼센트 0.91퍼센트 1.49퍼센트 0.32퍼센트 0.01퍼센트 0.01퍼센트 0.05퍼센트 0.22퍼센트 100.00퍼센트 
09 Bangka Belitung 1,088,791 22,053 14,738 1,040 51,882 39,790 323 862 3,817 1,223,296 
  방까블리뚱 89.00퍼센트 1.80퍼센트 1.20퍼센트 0.09퍼센트 4.24퍼센트 3.25퍼센트 0.03퍼센트 0.07퍼센트 0.31퍼센트 100.00퍼센트 
10 Kepulauan Riau 1,332,201 187,576 38,252 1,541 111,730 3,389 198 620 3,656 1,679,163 
  리아우군도 79.34퍼센트 11.17퍼센트 2.28퍼센트 0.09퍼센트 6.65퍼센트 0.20퍼센트 0.01퍼센트 0.04퍼센트 0.22퍼센트 100.00퍼센트 
11 DKI Jakarta 8,200,796 724,232 303,295 20,364 317,527 5,334 2,410 3,133 30,696 9,607,787 
  자카르타 85.36퍼센트 7.54퍼센트 3.16퍼센트 0.21퍼센트 3.30퍼센트 0.06퍼센트 0.03퍼센트 0.03퍼센트 0.32퍼센트 100.00퍼센트 
12 Jawa Barat 41,763,592 779,272 250,875 19,481 93,551 14,723 5,657 66,868 59,713 43,053,732 
  서부자와 97.00퍼센트 1.81퍼센트 0.58퍼센트 0.05퍼센트 0.22퍼센트 0.03퍼센트 0.01퍼센트 0.16퍼센트 0.14퍼센트 100.00퍼센트 
13 Jawa Tengah 31,328,341 572,517 317,919 17,448 53,009 2,995 5,657 7 84,764 32,382,657 
  중부자와 96.74퍼센트 1.77퍼센트 0.98퍼센트 0.05퍼센트 0.16퍼센트 0.01퍼센트 0.02퍼센트 0.00퍼센트 0.26퍼센트 100.00퍼센트 
14 DI Yogyakarta 3,179,129 94,268 165,749 5,257 3,542 159 506 4,557 4,324 3,457,491 
  족자카르타 91.95퍼센트 2.73퍼센트 4.79퍼센트 0.15퍼센트 0.10퍼센트 0.00퍼센트 0.01퍼센트 0.13퍼센트 0.13퍼센트 100.00퍼센트 
15 Jawa Timur 36,113,396 638,467 234,204 112,177 60,760 6,166 2,042 45,010 264,535 37,476,757 
  
６１ 
  동부자와 96.36퍼센트 1.70퍼센트 0.62퍼센트 0.30퍼센트 0.16퍼센트 0.02퍼센트 0.01퍼센트 0.12퍼센트 0.71퍼센트 100.00퍼센트 
16 Banten 10,065,783 268,890 115,865 8,189 131,222 3,232 11,722 16 27,247 10,632,166 
  반뜬 94.67퍼센트 2.53퍼센트 1.09퍼센트 0.08퍼센트 1.23퍼센트 0.03퍼센트 0.11퍼센트 0.00퍼센트 0.26퍼센트 100.00퍼센트 
17 Bali 520,244 64,454 31,397 3,247,283 21,156 427 282 1 5,513 3,890,757 
  발리 13.37퍼센트 1.66퍼센트 0.81퍼센트 83.46퍼센트 0.54퍼센트 0.01퍼센트 0.01퍼센트 0.00퍼센트 0.14퍼센트 100.00퍼센트 
18 Nusa Tenggara Barat 4,341,284 13,862 8,894 118,083 14,625 139 40 30 3,255 4,500,212 
  서부누사뜽가라 96.47퍼센트 0.31퍼센트 0.20퍼센트 2.62퍼센트 0.32퍼센트 0.00퍼센트 0.00퍼센트 0.00퍼센트 0.07퍼센트 100.00퍼센트 
19 Nusa Tenggara Timur 423,925 1,627,157 2,535,937 5,210 318 91 81,129 247 9,813 4,683,827 
  중부누사뜽가라 9.05퍼센트 34.74퍼센트 54.14퍼센트 0.11퍼센트 0.01퍼센트 0.00퍼센트 1.73퍼센트 0.01퍼센트 0.21퍼센트 100.00퍼센트 
20 Kalimantan Barat 2,603,318 500,254 1,008,368 2,708 237,741 29,737 2,907 671 10,279 4,395,983 
  서부깔리만딴 59.22퍼센트 11.38퍼센트 22.94퍼센트 0.06퍼센트 5.41퍼센트 0.68퍼센트 0.07퍼센트 0.02퍼센트 0.23퍼센트 100.00퍼센트 
21 Kalimantan Tengah 1,643,715 353,353 58,279 11,149 2,301 414 138,419 220 4,239 2,212,089 
  중부깔리만딴 74.31퍼센트 15.97퍼센트 2.63퍼센트 0.50퍼센트 0.10퍼센트 0.02퍼센트 6.26퍼센트 0.01퍼센트 0.19퍼센트 100.00퍼센트 
22 Kalimantan Selatan 3,505,846 47,974 16,045 16,064 11,675 236 16,465 3 12,308 3,626,616 
  남부깔리만딴 96.67퍼센트 1.32퍼센트 0.44퍼센트 0.44퍼센트 0.32퍼센트 0.01퍼센트 0.45퍼센트 0.00퍼센트 0.34퍼센트 100.00퍼센트 
23 Kalimantan Timur 3,033,705 337,380 138,629 7,657 16,356 1,080 849 1,951 15,536 3,553,143 
  동부깔리만딴 85.38퍼센트 9.50퍼센트 3.90퍼센트 0.22퍼센트 0.46퍼센트 0.03퍼센트 0.02퍼센트 0.05퍼센트 0.44퍼센트 100.00퍼센트 
24 Sulawesi Utara 701,699 1,444,141 99,980 13,133 3,076 511 1,363 83 6,610 2,270,596 
  북부술라웨시 30.90퍼센트 63.60퍼센트 4.40퍼센트 0.58퍼센트 0.14퍼센트 0.02퍼센트 0.06퍼센트 0.00퍼센트 0.29퍼센트 100.00퍼센트 
25 Sulawesi Tengah 2,047,959 447,475 21,638 99,579 3,951 141 2,575 638 11,053 2,635,009 
  중부술라웨시 77.72퍼센트 16.98퍼센트 0.82퍼센트 3.78퍼센트 0.15퍼센트 0.01퍼센트 0.10퍼센트 0.02퍼센트 0.42퍼센트 100.00퍼센트 
26 Sulawesi Selatan 7,200,938 612,751 124,255 58,393 19,867 367 4,731 728 12,746 8,034,776 
  남부술라웨시 89.62퍼센트 7.63퍼센트 1.55퍼센트 0.73퍼센트 0.25퍼센트 0.00퍼센트 0.06퍼센트 0.01퍼센트 0.16퍼센트 100.00퍼센트 
27 Sulawesi Tenggara 2,126,126 41,131 12,880 45,441 978 48 8 1,471 4,503 2,232,586 
  남동술라웨시 95.23퍼센트 1.84퍼센트 0.58퍼센트 2.04퍼센트 0.04퍼센트 0.00퍼센트 0.00퍼센트 0.07퍼센트 0.20퍼센트 100.00퍼센트 
28 Gorontalo 1,017,396 16,559 761 3,612 934 11 18 205 668 1,040,164 
  고론딸로 97.81퍼센트 1.59퍼센트 0.07퍼센트 0.35퍼센트 0.09퍼센트 0.00퍼센트 0.00퍼센트 0.02퍼센트 0.06퍼센트 100.00퍼센트 
29 Sulawesi Barat 957,735 164,667 11,871 16,042 326 35 6,535 383 1,057 1,158,651 
  서부술라웨시 82.66퍼센트 14.21퍼센트 1.02퍼센트 1.38퍼센트 0.03퍼센트 0.00퍼센트 0.56퍼센트 0.03퍼센트 0.09퍼센트 100.00퍼센트 
30 Maluku 776,130 634,841 103,629 5,669 259 117 6,278 0 6,583 1,533,506 
  말루꾸 50.61퍼센트 41.40퍼센트 6.76퍼센트 0.37퍼센트 0.02퍼센트 0.01퍼센트 0.41퍼센트 0.00퍼센트 0.43퍼센트 100.00퍼센트 
31 Maluku Utara 771,110 258,471 5,378 200 90 212 122 87 2,417 1,038,087 
  북부말루꾸 74.28퍼센트 24.90퍼센트 0.52퍼센트 0.02퍼센트 0.01퍼센트 0.02퍼센트 0.01퍼센트 0.01퍼센트 0.23퍼센트 100.00퍼센트 
32 Papua Barat 292,026 408,841 53,463 859 601 25 0 341 4,266 760,422 
  서부파푸아 38.40퍼센트 53.77퍼센트 7.03퍼센트 0.11퍼센트 0.08퍼센트 0.00퍼센트 0.00퍼센트 0.04퍼센트 0.56퍼센트 100.00퍼센트 
33 Papua 450,096 1,855,245 500,545 2,420 1,452 76 174 21 23,352 2,833,381 
  파푸아 15.89퍼센트 65.48퍼센트 17.67퍼센트 0.09퍼센트 0.05퍼센트 0.00퍼센트 0.01퍼센트 0.00퍼센트 0.82퍼센트 100.00퍼센트 
Indonesia 207,176,162 16,528,513 6,907,873 4,012,116 1,703,254 117,091 299,617 139,582 757,118 237,641,326 
인도네시아전체 87.18퍼센트 6.96퍼센트 2.91퍼센트 1.69퍼센트 0.72퍼센트 0.05퍼센트 0.13퍼센트 0.06퍼센트 0.32퍼센트 100.00퍼센트 
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Sumber: Data Sensus Penduduk 2010 - Badan Pusat Statistik Republik Indonesia
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이상의 자료에서 보는 바와 같이 지난 30 년 간 인도네시아의 기독교는 지속적으로 성
장하고 있으며 이에 대하여 이슬람 측의 긴장이 높아지고 있다고 알려져 있다. 따라서 복음
화 비율이 높은 지역에서는 아무런 어려움이 없지만, 복음화 비율이 극히 낮은 많은 지역에
서 기독교 복음화 운동은 많은 어려움에 부딛히고 있다. 법률적인 여러 가지 제약이 있을 뿐
만 아니라, 때로는 합법적인 경우에도 주변의 다수 무슬림들의 위세로 인해 적극적인 복음화 
운동을 전개하기 어려운 환경에 놓여있다.  
인도네시아는 오랜 기독교 역사와 1 천 6 백만 명이 넘는 기독교 인구로 인하여 복음의 
교두보가 확보된 나라이지만, 한 편으로는 340 여 년의 서구 식민통치의 피해를 입은 나라이
다. 이로 인해서 기독교에 대하여 호의적인 지역이 있는가 하면, 기독교를 서양의 식민 종교
로 인식하여 멀리하는 지역이 대부분인 나라이기도 하다. 기독교 신자 숫자면에서는 일본이
나 한국 교회를 능가함에도 중국, 한국 교회의 활약에 가리워져 인도네시아 교회는 아직도 
크게 인정을 받지 못하고 있는 나라이기도 하다.101 
 
나. 종교활동에 영향을 주는 법령들 
(1) 인도네시아 헌법 102 
1945 년에 제정된 인도네시아 헌법 제11 장, 제29 조에 정해진 종교에 관한 언급은 다
음과 같이 단순하게 정해져 있다. “ 국가는 유일신앙에 근거하고 있다.” 103 (헌법 제 11 장: 
종교, 제 29 조: (1)항). “ 국가는 모든 국민이 각자가 신봉하는 종교를 가지고, 그 종교와 신
앙에 따라 예배할 수 있는 독립성을 보장한다.” 104 (헌법 제11 장: 종교, 제29 조: (2)항). 
제 (1)항의 유일신앙(Ketuhanan Yang Maha Esa)은 인도네시아 5 대 건국 이념인 빤짜
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 자료: 인도네시아 중앙통계국 – 2010년 인구조사 자료에 구성비율을 추가한 것임.  
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 전호진, 아시아 기독교와 선교전략 (서울: 도서출판 영문, 2009), 215. 
102
 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 10-8-2002(4 차 개정). 
103
 “ Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa.”  
104
 “ Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-
masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.”  
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실라의 첫 번째 이념이기도 하다. 문자 그대로라면 유일한 신을 말하지만, 사실은 인도네시
아가 특정 종교를 국교로 하는 종교 국가가 아니며, 그렇다고 종교에 관하여 전혀 간섭하지 
않는 세속 국가도 아니고, 국민의 다양한 종교와 신앙 생활을 보장하고 보호하는 나라임을 
밝히고 있다.105 따라서 국민들의 종교 생활을 보호하는 여러 가지 법률들이 있고, 정부의 행
정기구에도 종교부가 있으며, 종교부 내에는 각 종교별로 관장하는 국이 있다. 
 
(2) 종교의 오용과 모독 억제에 관한 대통령령 106 
이 대통령령은 교도민주주의를 주창한 초대 수카르노 대통령 때에 제정된 것으로 그 
당시 많은 사이비 종교가 창궐하여 국민들을 미혹하는 것을 방지하기 위한 것이 주된 목적이
었다. 그러나 이 규정 제 1 조에는 “ 누구든지 의도적으로 대중 앞에서 인도네시아에서 신봉
되는 종교에 관하여 그 종교의 본래의 가르침에서 벗어난 해설을 하거나, 종교적인 행위를 
함으로써 대중에게 말하거나, 권고하거나, 대중의 지지를 유도하는 행위를 하여서는 아니된
다” 107고 규정하고 있다. 이는 어떤 종교든지 자기 종교의 전파를 위한 대중 전도활동을 하
거나 타 종교를 비방하는 행위를 금지하고, 이를 위반할 경우 5 년 이하의 징역에 처하도록
(제 3 조) 규정하고 있다. 또한 이 규정의 해설에 보면 인도네시아의 거의 모든 국민에 의해 
신봉되는 종교로 이슬람, 기독교, 가톨릭, 힌두교, 불교, 유교 등 6 개의 종교를 나열하고 있
으며, 이어서 이 6 개의 종교 외에도, 유대교, 짜라투스트라교, 신토, 도교 등 다른 종교도 위 
6 개의 종교와 똑같이 이 규정이나 다른 법을 위반하지 않는 한, 헌법 29 조에 따라 보호와 
지원을 받는다고 규정하고 있다.  
위의 6 대 종교 중 유교는 1965 년 9 월에 일어난 공산당의 쿠데타를 진압한 수하르토 
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 Pandji Setijo, Pendidikan Pancasila: Perspektif Sejarah Perjuangan Bangsa (Jakarta: Grasindo, 
2006), 11. 
106
 Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1965 Tentang Pencegahan 
Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama, 27-1-1965. 
107
 Pasal 1. “ Setiap orang dilarang dengan sengaja di muka umum menceritakan, menganjurkan 
atau mengusahakan dukungan umum, untuk melakukan penafsiran tentang sesuatu agama yang 
dianut di Indonesia atau melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatan-
kegiatan keagamaan dari agama itu; penafsiran dan kegiatan mana menyimpang dari pokok-pokok 
ajaran agama itu.”  
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대통령 정부에서 중국과 외교 관계를 단절하고, 중국어를 포함한 모든 중국계 종교 문화활동
을 금지함으로써 유교도 금지되었다가, 2000 년 와히드 대통령 정부에서 그 금지를 해제함으
로써 지금은 다시 6 개의 종교가 인도네시아 국민들의 주요 종교로 신봉되고 있다. 그러나 
이 규정으로 인하여 외국인 선교사들의 선교 활동은 물론, 현지인들에게도 자신이 신봉하는 
종교를 적극적으로 전도하는 행위가 금지되어 있다.  
 
(3) 종교의 전파 방법 및 인도네시아 종교기관에 대한 외국 원조에 관한 규정 108 
1979 년에 종교부 장관 및 내무부 장관이 공동으로 제정한 이 규정은 각 국민이 자신
의 신앙에 따라 예배할 수 있도록 상호 존중함으로써 평화를 달성할 수 있는 범위 내에서 포
교활동을 하도록 규정하는 것을 목적으로 하고 있다. 따라서 이미 다른 종교를 가지고 있는 
개인 또는 단체에 대하여 다음과 같은 방법으로 포교 활동을 하는 것을 금지하고 있다.  
첫째, 물품, 금전, 의류, 식품이나 음료, 의료 진료, 약품 또는 어떤 형태로든지 선물을 
이미 다른 신앙을 가지고 있는 개인 또는 단체에게 주어 전파하고자 하는 종교를 신봉하도록 
권유하는 행위, 또는 선물을 주지 않더라도 다른 종교를 가진 사람에게 자신의 종교를 권유
하는 행위를 불법으로 하고 있다. 둘째, 다른 종교를 가지고 있는 개인 또는 단체에게 팜플
렛, 잡지, 서적 혹은 다른 홍보용 출판물을 배포하는 것을 금지한다. 셋째, 이미 다른 종교를 
가진 개인의 가정을 가가호호 방문하는 것을 금지한다.  
또한 인도네시아의 종교 기관이 외국으로부터 지원을 받기 위해서는 종교부의 추천을 
받아야 하며, 외국으로부터 종교 인력 또는 외국인 전문 인력의 도움을 받기 위해서는 관계 
되는 모든 법령을 준수하여야 하고, 이 외국인 인력을 대체하기 위한 내국인 교육과 훈련을 
실시하여야 한다. 이와 같은 규정은 외국인 선교사는 물론 현지인 기독교인도 무슬림이 대다
수이고, 기독교 복음화 비율이 극히 낮은 지역에서의 적극적인 전도 활동을 어렵게 한다.  
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 Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1979, Tentang 




(4) 종교 시설 건축에 관한 법령 109 
2006 년에 종교부 장관 및 내무부 장관이 공동으로 제정한 이 규정은 화목한 종교 활
동과 예배 처소의 건축에 관한 지침을 규정하고 있다. 이 규정의 정확한 명칭은 “ 종교를 가
진 주민 평화 유지를 위한 지방 자치 단체장의 임무 수행과 종교를 가진 주민 평화 위원회 
강화 및 예배 처소 건축에 관한 실행 지침” 으로 번역될 수 있는데, 주민 평화 위원회의 구
성과 그 위원회의 역할, 그리고 예배 처소의 건축 절차에 관하여 규정하고 있다.  
인도네시아의 각 주에는 21 명으로 구성된 종교에 관한 주민 평화 위원회(이하 FKUB
로 지칭)110가 있고, 각 시.군에는 17 명으로 구성된 FKUB 가 있어서, 서로 다른 종교간의 
갈등을 평화적으로 해결하기 위하여 주지사 또는 시장, 군수에게 자문하는 역할을 하고 있다. 
이 위원회는 그 지역 주민의 종교 구성 비율에 따라 구성하되, 6 대 종교에 대해서는 비율에
도 불구하고 최소한 1 명의 위원을 배정하는 것을 원칙으로 하고 있다. 
이 위원회의 주요 기능 중의 한 가지가 예배 처소(교회 또는 사원)의 건축 허가를 추천
하는 것인데, 그 건축 허가 추천을 받기 위해서는 다음과 같은 네 가지 조건을 충족하여야 
한다. 첫째, 새로 건축될 종교 시설을 이용할 최소한 90 명 이상의 신자 명단과 이들 명단에 
대한 통장, 반장, 동장의 확인이 있어야 한다. 둘째, 신축될 건물의 소재지 주변에 거주하는 
주민 60 명 이상의 동의서와 이에 대한 동장의 확인이 있어야 한다. 셋째, 위의 두 가지 조건
을 갖춘 후에 종교부 지방 사무소장의 추천을 받아야 한다. 넷째, 최종적으로 시.군 FKUB
의 서면 추천서가 있어야 한다. 
이상의 조건을 갖춘 후에 시.군청 건축허가 담당 부서의 건축허가를 받아야 하는데, 관
련되는 행정적, 기술적 모든 조건을 충족하여야 함은 당연하다. 이와 같은 상황에서 무슬림
이 절대 다수인 지역에서 교회를 건축하기 위하여 60 명 이상의 주민 동의를 받고, 17 명의 
위원중 12 명이 무슬림인 FKUB 의 추천을 받아서 합법적으로 교회 건물을 건축한다는 것은 
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 Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006/ Nomor 8 
Tahun 2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah Dalam 
Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan 
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 FKUB: Forum Kerukunan Umat Beragama. (주민 종교 생활의 화평을 위한 위원회) 
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거의 불가능한 일이다. 이로 인해서 인도네시아의 많은 교회들이 건축 허가가 없이 교회 건
물을 건축할 수 밖에 없고, 주변의 무슬림들과 갈등이 생기면 이를 빌미로 교회들이 불태워 
지는 일이 흔히 발생하고 있다. 
다. 인도네시아 이슬람의 특성 
인도네시아는 지역이나 종교에 따라 다양한 전통과 사회 관습을 가지고 있다. 모든 국
민은 종교를 반드시 가져야 한다고 건국이념(Panca Sila)에 명시되어 있을 정도로 국민들의 
종교에 대한 의식이 대단히 높다. 그 중에서도 이슬람 신자는 전체 인구의 87 퍼센트인 2 억 
명이 넘어 절대 다수를 점유하고 있어서 자연히 이슬람화된 관습이 사회 전반에 보편화 되어 
있다고 볼 수 있다.  
그러나 이슬람은 이 나라의 국교가 아니며, 전체 인구의 10 퍼센트에 이르는 기독교, 
가톨릭이 지역적으로 산재되어 있는 가운데 종교의 자유가 엄연히 보장되어 있다. 그럼에도 
불구하고 다수인 무슬림들의 ‘ 이슬람방어전선’ (FPI: Front Pembela Islam)과 같은 극단 세
력이 타종교를 박해하거나, 교회 건축 허가 조건을 어렵게 하고 그로 인하여 허가가 없이 세
워진 교회들을 불태우는 일들이 종종 발생하고 있다.  
이슬람교는 주로 자와 지역을 중심으로 하여 전국적으로 넓게 분포되어 있으며, 기독교
는 북부수마트라, 북부술라웨시 지역에 주로 분포되어 있고, 카톨릭은 티모르 지역에, 힌두교
는 발리 지역에, 그리고 불교는 중국계 화교 계층에서 많이 신봉하고 있다. 이와 같이 다양
한 종교 가운데서도 비교적 극단적인 종교간의 분쟁이 적은 것은 종교의 자유가 보장되어 있
다는 측면도 있지만, 절대 다수의 위치에 있는 이슬람이 무게 중심적인 역할을 잘 해내기 때
문이라는 평가도 있다. 
인도네시아의 이슬람은 중동의 이슬람과 비교해 볼 때 매우 큰 차이가 있다. 중동의 이
슬람은 ‘ 코란이 아니면 칼’ 이라는 용기와 영웅적 성격이 강하다. 하지만, 인도네시아의 이
슬람은 이런 모습과는 다소 거리가 있다고 볼 수 있으며, 인내와 관용, 그리고 포용력을 가
지고 있다는 점에서 큰 대조를 이루고 있다.111 우선 인도네시아의 이슬람을 크게 두 가지로 
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 전호진, 아시아 기독교와 선교전략, 223. 
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분류할 수 있다. 하나는 전통적인 이슬람 교리를 원리주의적으로 강조하는 ‘ 싼트
리’ (Santri)이며, 다른 하나는 이슬람 신자로 분류되지만 대중적이면서 자유 분방하여 이슬
람 교리를 그대로 행하지 않는 ‘ 아방안’ (Abangan)이다. 비공식 통계에 의하면, 인도네시아 
이슬람의 약 70 퍼센트 정도가 이 아방안에 속한다고 알려져 있다.  
싼트리에 속해 있는 이슬람 단체는 여러 개가 있는데, 그 중에 대표적인 것이 사회봉사 
활동에 주력하고 있는 ‘ 무함마디아’ (Muhammadiyah)와 농촌 지역을 중심으로 이슬람 혁
신운동을 전개하고 있는 ‘ 나흐다뚤 울라마’ (NU)가 있다. 그리고 최근에는 이슬람 지식인 
그룹으로 불리워지며, 정치적인 성향을 풍기고 있는 ‘ 이치미’ (ICMI: Ikatan Cendekiawan 
Muslim se-Indonesia; 전인도네시아 이슬람 지식인연합)라는 단체가 등장하여 활동 영역을 
넓혀가고 있다.  
한편, 도시나 시골 어느 지역을 가든지 주민들이 모여 사는 곳이면 으례히 흰색 바탕의 
돔 모양을 하고 있는 모스크인 ‘ 마스짓’ (Masjid)이 우뚝 서 있는 것을 보게 된다. 이 마스
짓에서 새벽부터 고성능 스피커를 통하여 울려 퍼지는 기도에의 초대라고 불리는 ‘ 아잔’  
소리를 어디서나 들을 수 있는데, 이 소리에 익숙해지기까지는 잠자는데 방해가 될 정도로 
소란스럽게 들리곤 한다. 이 소리는 이슬람 신자가 아닌 많은 사람들에게 커다란 소음공해이
겠지만, 이에 대해서 드러내놓고 불평하는 사람은 아무도 없다.  
그리고, 기업체 공장, 사무실 등 공공건물마다 ‘ 무숄라’ (Musholla)라는 기도 처소가 
설치되어 있는데, 이슬람 신자들에게는 없어서는 안될 중요한 시설물로 일정 규모 이상의 이
슬람 신자가 있는 모든 건물에는 설치가 의무화 되어 있다. 하루에 다섯 차례에 걸쳐 정해진 
기도 시간에 맞추어 손과 발을 깨끗이 씻은 후에 성지인 메카를 향해서 정성스럽게 기도하는 
그들의 신앙은 대단히 열성적으로 보인다. 특히 금요일 낮 시간인 11 시 반경부터 한 시간 
동안은 이슬람 사원에 가서 기도하는 시간으로 정해져 있어서 어느 누구도 이 시간 만큼은 
방해해서는 안 되는 불가침의 시간이기도 하다. 
공공 집회장에서는 의례히 아랍어로 된 ‘ 아쌀라무알라이쿰’ (Assalamualaikum)이라
는 인사말을 주고 받는 것이 이곳 이슬람 사회의 기본 예의로 되어 있는데, ‘ 신의 축복을 
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기원한다’ 는 뜻이다. 또한 이슬람을 상징하는 검은색 (또는 흰색)의 둥근 ‘ 페찌’ (Peci) 모
자가 정장차림의 장신구가 되어 있다. 
이슬람에서 가장 중요하게 여기는 금식월인 ‘ 라마단’ (Ramadhan)은 이슬람 달력 아
홉 번째 달에 시작되는데, 1 개월 간 계속된다. 금식은 이른 새벽부터 해지는 시각까지 계속
되는데, 물은 물론 담배도 입에 대지 않은 사람들이 많다. 금식을 통하여 신앙적인 자질을 
성숙시키는 중요한 의식으로 간주하고 있기 때문이다. 그렇기 때문에 주간에 먹지 않은 만큼 
야간에 더 많이 먹게 되는데, 대체로 금식월이 되면 식품 소비량은 오히려 늘어나는 것이 일
반 추세라고 알려져 있다. 
금식 기간 동안에는 하루의 금식이 끝나면 ‘ 부까 뿌아사’ (Buka Puasa)라는 가족이나 
직장 동료 등 친분있는 사람들이 모여 요란한 저녁 식사를 함께 나누면서 교제 시간을 갖는 
관습도 일반화 되어 있다. 그래서 금식 기간에는 점심 때에는 아예 문을 닫는 식당들도 많이 
있지만, 저녁에는 미리 예약하지 않으면 자리가 없을 정도이고, 주문한 음식이 식탁에 차려
져 있어도, 금식 해지 신호를 기다리는 사람들을 많이 볼 수 있다. 그래서 금식 기간 중에는 
관공서 업무가 제대로 이루어지지 않을 뿐만 아니라, 기업활동도 자연히 위축될 수밖에 없다. 
일 개월 간의 금식 기간이 끝나는 날이 바로 ‘ 르바란’ (Lebaran)이다. ‘ 이둘 피트
리’ (Idul Fitri)라고도 불리는 이 날은 이슬람 신자들에게는 설날과도 같은 축제의 날이기도 
하다. 이 때에는 선물을 사들고 고향의 부모 친지를 찾아나서는 귀성인파들의 대이동으로, 
항공기, 버스, 열차, 선박 등 모든 수송 수단의 요금이 오르는 등 대혼란이 주어진다. 공무원
들의 경우에는 일반적으로 연중 십 여일 정도의 공식적인 휴가가 인정되지만, 이 르바란 기
간 중에는 1~2 주간 자리를 비워도 양해가 되는 분위기이다. 
그리고 건강하면서 생활의 여유가 있는 이슬람 신자들에게는 일생 동안에 한 번 정도
는 성지인 메카를 순례하는 것이 의무로 되어 있으며, 성지 순례를 다녀온 사람은 ‘ 하
지’ (Haji)라는 경칭을 부여받게 되고, 이 하지라는 경칭은 주민증은 물론 부동산의 권리서류
나 기타 공적인 문서에도 쓰여지고 있다.  
그러나 인도네시아의 이슬람은 중동의 정통 이슬람과는 달리 많이 개방화 되어 있고 
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융통성이 있어 보인다. 중동 지역에서는 감히 상상할 수 없는 음주행위도 이곳에서는 묵인되
고 있으며, 특히 여성들의 자유로운 사회 참여가 보장되어 있어 여성 활동이 대단히 활발한 
편이다. 그러나 인도네시아에서도 좀 더 엄격한 이슬람 종파는 이슬람 국가들이 공통적으로 
고수하는 금기 사항은 철저히 지키려고 한다. 우선 음주는 물론이고, 돼지고기나 양서류 등
을 먹지 않는다. 또한 왼손 사용은 에티켓 상 금기시 되어 있기 때문에, 상장이나 선물을 받
을 때도 오른손 한쪽으로 받는 것이 보통이다.  
인도네시아는 한때 이슬람 율법에 의하여 일부다처제가 인정되어 능력만 있으면 4 명까
지 부인을 거느릴 수 있었다. 그러나 근래에 와서는 다소 까다로운 제한 조건이 가해지고 있
어 일부다처제가 점차 사라지고 있는 실정이다. 가령 본 부인이 임신이 불가능한 경우에는 
첩을 둘 수 있으나, 사전에 본 부인의 동의가 필요하며, 생계에 대한 책임을 지고, 부인들에 
대한 차별 대우를 해서도 안 된다고 가족법에 규정하고 있다. 특히 공무원의 경우는 축첩에 
대한 사유가 뚜렷해야 하며, 상사의 동의가 있어야 한다고 규정하고 있어, 사실상 금지된 상
태이다. 
인도네시아 국민들이 소중하게 여기는 전통적인 사회 관습의 하나로 ‘ 고똥로
용’ (Gotong Royong) 정신이 있다. 이 말은 “ 함께 도우면서 일한다” 는 상부상조의 정신을 
말한다. 농촌지역의 모내기나 추수 등에 마을 주민들이 공동으로 참여하고, 도시의 방범 활
동이나 거리의 청소 등도 자율적으로 실시하여 서로 도우면서 사회질서를 이룩해 나가는 협
동 정신을 진작하기 위한 것이다. 우리 나라의 새마을 운동과 유사한 이 ‘ 고똥로용’  정신
을 정부에서는 농촌사회의 발전을 위한 실천운동으로 정하고 이를 적극 장려해 나가고 있다. 
 
제 2 절 인도네시아의 기독교 역사 
 
인도네시아 땅에 외부로부터 힌두교, 불교, 이슬람교, 기독교가 유입되기 전에 이 나라
에는 이미 자신들의 토속 종교가 있었다. 이 토속 종교는 오래 전에 여러 종족들이 인도네시
아로 유입될 때 들어왔다. 이 토속 종교는 각 종족에 따라 나름의 다른 특성을 가지고 있고, 
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또 종족에 따라 공통점을 가지고 있기도 하기 때문에 ‘ 종족 종교’ 라고 표현하는 것이 더욱 
적절하다.112  
 
1. 인도네시아에 유입된 외래 종교 
주후 몇 세기 동안 인도네시아는 아시아 여러 지역들과 무역 거래가 활발하였다. 홍콩
에서 인도네시아 도서 지역들을 지나 인도, 페르시아, 이집트, 그리고 유럽으로 오가는 항로
가 있었다. 인도네시아에서 생산되는 상품은 주로 말루꾸(Maluku)산 향료였다. 자와(Jawa)와 
수마뜨라(Sumatera)의 상인들은 인도네시아 서부에 있는 무역 중심지로 값비싼 상품들을 가
져왔다. 또한 그들이나 혹은 인도의 상인들이 그 상품을 인도로 가져갔다. 그곳에는 이미 향
료나 다른 상품들을 가지고 유럽으로 갈 아시아의 상인들이 그들을 기다리고 있었다. 이 상
업 항로는 마치 몇 개의 쇠사슬을 연결한 것과 같은 모양이었다.  
이 무역으로 인해 항구 도시들은 부유하게 되었다. 이렇게 쌓은 부로 그들은 주변 지역
으로 확장해 나갔다. 그래서 인도네시아에는 몇몇 크고 작은 나라들이 형성되었다. 스리위자
야(Sriwijaya)는 7 세기 이래 수마뜨라를 중심으로 서부 인도네시아 대부분을 차지했던 왕국
이다. 자와 섬에서는 마자빠힛(Majapahit)과 빠자자란(Pajajaran) 같은 나라들이 연속해서 일
어났다. 마자빠힛 왕국 시절에 말루꾸에 있는 향료 특산지와 수마뜨라와 말레이 반도에 있는 
항구들을 장악한 것은 자와 사람들이었다. 이들은 각 지역에 작은 왕국들을 세웠는데, 말루
꾸 지역에는 뜨르나떼(Ternate) 왕국, 수마뜨라 북부 지역에는 쁘를락(Perlak) 왕국, 그리고 
말레이 반도에는 말라까(Malaka) 왕국을 세워서 주로 상업을 통해 나라를 유지했다. 
무역선들은 상품만을 실어 나른 것이 아니었다. 이쪽 저쪽으로 사람들의 사상과 이념도 
함께 실어 날랐다. 힌두교와 불교는 이 무역 통로를 통해 인도네시아로 전파되고 정착하였다. 
인도네시아 문화에 대한 이들 종교의 영향은 폭이 넓고 깊었다. 스리위자야 왕국은 불교를 
신봉했다. 자와에 있던 여러 왕국들은 일반적으로 힌두교를 신봉했다. 자와와 다른 도서들에 
전파된 힌두교는 인도네시아에 원래 있던 토속 종교를 굳이 밀쳐내지 않았다. 오히려 토속 
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 Thomas van den End, 인도네시아 교회사, 백성영 역 (부산: 아누거라, 2004), 25. 
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종교를 더욱 풍요롭게 하거나 토속 종교와 혼합되었다. 이것은 토속 종교가 생생하게 살아 
있다는 것을 보여주는데, 이러한 사실은 후일 인도네시아 기독교 교회사 안에서도 나타난다. 
13 세기에 또 하나의 종교가 같은 무역로를 통해서 들어왔다. 이슬람은 6 백년 전에 이
미 아랍, 이집트 그리고 페르시아에 스며들었다. 그 지역에 있는 상인들은 그 새로운 종교를 
받아들인 후 이를 인도 서부의 여러 항구들, 특히 짬바이(Cambay), 구자랏(Gujarat)으로 전
파했다. 그곳에서 9 세기 이래로 전파되기 시작한 이슬람은 13 세기에는 그 지역을 완전히 
장악했다. 구자랏 출신의 이슬람 상인들은 무역 통로를 따라 이슬람을 인도네시아로 가져와 
전했다. 인도네시아에 상륙한 이슬람은 항구도시에서 시작하여 상업 통로를 따라 전파되었다. 
외부에서 온 이슬람 상인들은 한 곳에 정착하여 그곳의 여인들과 결혼을 했다. 그래서 이슬
람교는 상업과 가족관계를 통하여 평화적으로 전파되었다. 그 후에 이미 이슬람교를 받아들
인 왕들은 자기 나라에 그 새로운 종교를 전파했을 뿐만 아니라 아직 이슬람교를 신봉하지 
않는 이웃나라를 침략함으로써 자신들의 영향권을 넓혀 나갔다. 
1292 년에는 북부 수마뜨라(아쩨)의 쁘를락 시가 이미 이슬람교로 넘어갔으며, 그 후 
말라카 해변에 있는 여러 도시들과 수마뜨라, 자와, 말루꾸 지역들이 그 뒤를 이었다. 통상과 
이슬람 전파가 깊은 관계가 있다는 것은 멀지만 향료 무역이 활발하였던 뜨르나떼에 1480
년 전후 이슬람이 전파된 반면, 술라웨시 지역은 빨라도 1600 년 경에 와서야 이슬람 지역이 
된 것을 보면 알 수 있다. 1420 년 경에 이미 이슬람이 들어온 자와의 여러 해변 도시들은 
이 이슬람을 말루꾸로 가져갔다. 그리고 해변에 있는 반뜬(Banten), 데막(Demak), 그레식
(Gresik)과 같은 왕국들은 내륙 오지에 있는 힌두교 왕국들의 권세로부터 벗어났다. 이들 내
륙에 있는 힌두교 왕국들은 1550 년 경에 무너지고 내륙 깊숙히 이슬람이 들어왔다.  
이상의 내용을 요약하면 다음과 같다. 기원 후 초기부터 인도네시아 도서지역들은 전 
아시아를 잇는 무역 항로의 요지에 위치해 있었다. 외부로부터 인도네시아로 무역을 하기 위
한 상인들이 들어왔는데, 그들은 자신들의 종교도 함께 가지고 왔다. 이 종교들은 힌두교, 불
교, 기독교, 이슬람교이다. 15 세기 말에 이슬람교는 이미 서부 인도네시아에 있는 해변의 많






2. 인도네시아에 전파된 기독교 복음 
가. 가톨릭의 전파 
인도네시아의 기독교 역사는 아시아 지역의 다른 나라들에 비하여 상당히 빨리 시작되
었다. 16, 17 세기에 이미 포르투갈인들과 네덜란드인들이 인도네시아에 진출했다. 인도네시
아의 북쪽 지역은 이들 외에 필리핀에 정착하고 있던 스페인 사람들의 영향을 잠시 받은 적
도 있다. 포르투갈과 스페인 사람들은 가톨릭을 신봉했다. 이와 같은 상황에 따라서 인도네
시아 선교 형태를 규정짓는데 관련된 몇몇 특징들을 살펴보고자 한다. 
중세기의 가톨릭은 계급 조직의 성격을 띠었다. 평신도들은 교회 내에서 자신들의 목소
리를 제대로 낼 수 없었다. 평신도들은 신부들 아래에 있었고, 신부들은 주교와 교황 아래에 
있었다. 오늘날도 마찬가지이지만 이러한 계급 조직은 가톨릭 교회가 질서 정연한 조직을 가
졌다는 것을 의미했다. 그래서 매우 넓은 선교 업무를 관리할 수 있었다. 계급 서열과 관련
해서 교회는 가능한 한 획일화를 기했다. 예배 문제도 그 가운데 속했다. 예배의 언어는 라
틴어만을 사용해야만 했다.  
그 당시의 교회는 성례를 말씀사역보다 더 중요시 했다. 성례, 특히 세례는 구원을 위
해 절대적인 것이었다. 일반 교회 성도들에게 있어서 이 성례에 대한 강조는 성례의 요소들
(물, 빵, 포도주)이 초능력과 관련된 신성한 물건들이라는 확신을 가지게 했다. 중요한 것은 
믿음이 무엇인가에 관한 분명한 생각을 가지게 만들었다는 것이다. 충성된 자란 우선적으로 
하나님의 말씀에 대한 이해나 수용이라는 의미가 아니고, 교회의 권위에 순종하는 자이다.  
일반인들이 성례를 받아들이도록 하기 위해 기독교의 공식 기호들을 알고 교회는 올바
른 교리를 가지고 있다는 것을 고백만 하면 충분했다. 교리 문답과 성도들을 양육하는 일은 
소홀히 하였다. 특히 평신도들이 성경을 읽거나 이해하도록 밀어주지 않았다. 이러한 이유로 
유럽의 여러 말로 성경을 번역하는데 별로 노력하지 않았다. 처음 신약성경이 포르투갈어로 
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번역된 것은 18 세기 말이었다.  
교회와 국가 사이의 관계에 대해서도 주목할 필요가 있다. 중세기 유럽사회는 여전히 
생활의 전 영역에 있어서 기본적인 통일성을 인정했다. 종교가 관계되지 않은 영역이 없었다. 
이점에서 종족종교에서 찾아볼 수 있는 것과 같은 사고방식이 유럽에서는 계몽주의 시대까지 
계속 남아 있었다. 하지만 종족종교와 다른 점은 종교가 일련의 특수한 단체, 즉 교회에 의
해 조정된다는 것이었다. 그러므로 교회는 지역 사회 생활의 모든 영역에 관여했다. 국가까
지도 교회 아래에 있는 것으로 여겨졌다. 국가가 할 일은 교회를 섬기는 것이며, 적들의 공
격으로부터 기독교 신앙을 지키는 것이며, 외부로 신앙을 전파하는 것을 돕는 것이었다.  
그들은 여전히 수도원의 수도사들로 불려지기를 원했다. 중세기 교회에서 금욕은 가장 
차원 높은 기독교인의 생활 형태로 생각되었다. 그와 같은 삶을 살고자 하는 사람들이 모여
서 프란시스코 수도원, 도미니카 수도원, 나중에는 예수회 등의 수도원을 만들었다. 그들은 
재산이나 가족에 초연하였으며, 열심을 가진 그리스도인들이었다. 그래서 수도사들은 선교사
로 쓰임 받기에 적절했다. 인도네시아에 온 거의 모든 가톨릭 선교사들은 이러한 수도원 출
신의 수도사들이었다. 
이것이 바로 인도네시아에 처음 들어온 서구인들, 즉 포르투갈인들과 스페인인들의 신
앙이었다. 하지만 그들의 신앙에 대한 이해에는 아직 부족한 것이 있었다. 우리가 그들의 행
위를 이해하려면 우리는 반드시 그들의 세계관, 그들이 가지고 있는 이념을 알아야만 한다. 
중세기의 기독교는 두 개의 타종교, 즉 유럽의 종족종교와 이슬람교 만을 알았다. 이슬람은 
다소 인정을 받았다. 가톨릭 신학은 이슬람 교인들도 기독교인들과 마찬가지로 같은 하나님
을 경배한다고 인정한다. 그러나 종족종교에 대한 평가는 부정적이었다. 당시 기독교인들은 
종족 종교에서 섬김을 받는 대상이 마귀라고 생각했다. 타문화에 대한 관심과 이해도 매우 
부족했다. 그들은 기독교와 일치하는 문화는 기독교인들의 문화, 즉 서부 유럽 문화라고 생
각했다. 만일 외부 사람이 기독교 신앙을 받아들이고자 한다면, 그는 동시에 유럽문화, 특히 
복음을 가지고 온 나라의 문화를 받아들여야만 한다고 생각했다.113  
                                                     
113
 Thomas van den End, Ragi Carita 1: Sejarah Gereja Di Indonesia Th. 1500-1860-an (Jakarta: 
Gunung Mulia, 2006), 19. 
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이러한 생각은 포르투갈과 스페인에서 매우 강했다. 스페인과 포르투갈인들은 수세기 
동안 이슬람의 지배를 받았고, 기나긴 전쟁을 통해 겨우 독립을 얻었다. 이러한 역사적 경험
은 그들로 하여금 자신들이 가톨릭에 대해 가장 충성된 자들이라는 확신을 갖도록 만들었다. 
그들은 우월감을 가졌는데, 이 우월감은 인종에 대한 것이 아니라 자신들의 종교에 관한 것
이었다. 그들은 스스로를 자신들의 종교를 적들로부터 지켜내고 어디든지 전파하도록 소명을 
받은 자들이라고 생각했다. 이를 위해 전쟁은 필연적 수단이었다. 그들은 이슬람을 가장 큰 
적으로 여겼다. 이교도들 또한 그들의 적이었다. 이러한 면에서 그들에게는 신앙을 전파하는 
것과 나라의 영토를 확장하는 것 사이에 근본적인 차이가 없었다. 기독교화는 곧 스페인화 
혹은 푸르투갈화하는 것과 같았다. 이러한 이념 하에서는 교회가 더 이상 국가보다 우위에 
있지 않았다. 대신 양자는 분리될 수 없는 하나가 되었다. 이것은 곧 종족 종교를 신봉하는 
사람들이 가진 사고방식과 똑 같다. 
그럼에도 불구하고 16 세기에 지속적으로 교회와 국가가 함께 손을 잡고 있었다고만 생
각해서는 안 된다. 모든 면에서 국가의 유익과 교회의 유익이 완전하게 일치한 것은 아니었
다. 사실 관료들은 항상 국가의 유익을 더 중요하게 생각했다. 식민 영토에서 기독교 신앙에 
대해 무관심하고, 신앙의 전파를 방해하는 많은 사람들 중에는 상인들의 역할도 컸다. 제국
주의적 이념은 교회가 국가 위에 있다는 것을 강조한 1540 년 전후의 반종교개혁에 의해 파
괴되었다. 그리고 선교사들은 식민지를 통치하는 것과는 다른 임무와 목적을 가지고 있다는 
것을 깨달았다.  
 
나. 개신교의 전파 
포르투갈인들이 인도네시아에 온 지 한 세기가 지난 후에 네덜란드인들이 인도네시아
에 왔다. 그들 역시 기독교인들이었지만, 신앙의 방법이 다른 사람들이었다. 왜냐하면, 그들
은 종교개혁 특히 칼빈의 종교개혁을 따르는 사람들이었기 때문이다. 개신교도들은 로마 가
톨릭 교회와는 전혀 다른 교회 조직, 예배 그리고 교리를 가지고 있었다. 교회 내에 더 이상 
계급이 없었다. 성경은 가능한 한 현지인들이 읽어서 이해할 수 있는 언어로 보급되어야 한
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다고 생각했다. 그리고 설교에서 하나님의 말씀이 예배의 가장 중요한 요소로 자리를 잡았다. 
예배는 어디에서나 같아야 할 필요가 없었다. 국가는 교회 아래에도 위에도 있지 않고, 동등
한 위치에 있었다. 그리고 이 둘은 하나님의 나라를 위해 동역해야 한다고 생각했다. 
그럼에도 불구하고 개신교 국가 국민들의 생활은 여전히 예전의 방법들에 의해 영향을 
받았다. 계급조직의 골격으로 사고하는 경향은 교회에서 쉽게 사라지지 않았다. 또한 네덜란
드 사람들은 자신들의 교회가 최선의 형태라고 여겨서, 다른 나라 사람들은 그냥 말없이 따
라가기만 하면 된다고 생각했다. 이러한 태도는 식민 지역에서 더욱 뚜렷했다.  
초기의 가톨릭 교회와는 다른 두 가지 요소가 개신교의 복음 전파 노력에 방해가 되었
다. 첫째는 개혁이 수도원의 수도사들은 없애버렸다는 것이다. 결과적으로 개신교회에는 아
무것에도 구애받지 않고 어디에든지 갈 수 있는 인력자원이 없어졌다는 것이다. 둘째는 국가
에 대한 교회의 위치가 훨씬 연약하게 되었다는 것이다. 신학은 더 이상 국가를 교회에 봉사
하는 것으로 보지 않았고, 개신교회는 국가보다 더 넓은 국제적인 조직을 가지고 있지 않았
다. 반대로, 개신교 나라들은 각 지역에서 교회를 지배하려고 했다. 적어도 국가의 유익을 교
회나 종교의 유익보다 우선시 했다. 이러한 현상 또한 식민지 지역에서 더욱 뚜렷하게 나타
났다. 
그 당시 네덜란드의 개신교도들은 타종교와 문화에 대하여 다른 서구인들보다 더 긍정
적인 시각을 가지지 못했다. 특히 그들에게 있어서 종족 종교는 완전히 배격해야만 하는 것
이었다. 나아가 종족 종교 신봉자들의 예배는 미신이고 마귀에게 하는 것이라고 생각했다. 
그래도 그들은 포르투갈이나 스페인 사람들과 같이 종교를 앞세운 우월감 같은 이념을 가지
고 있지 않았다. 칼빈은 국가의 임무가 순수한 신앙을 유지하고, 복음을 전하는 교회를 돕는 
것이라고 가르쳤다. 그리고 적어도 공식적으로 네덜란드는 이 임무를 수행하기 위한 준비가 
되어 있었다.  
그러나 네덜란드인들은 상업적인 마인드를 가진 상인들이었다. 종교적인 열정은 상업적 
번영을 손상할 수 있었기 때문에 중립적인 태도를 취했다. 복음 전도도 상업적 번영을 방해
하지 않는 범위에서만 허용했다. 이 외에도 네덜란드인들은 남부 유럽의 나라들과는 다른 역
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사를 가지고 있었다. 그들은 아직 이슬람과 직접 대면한 적이 없었다. 대신에 그들은 가톨릭 
국가인 스페인을 대항한 독립전쟁을 해야만 했다. 그로 인해서 그들의 주적은 이슬람이 아닌 
가톨릭이었다. 이런 점은 그 후 인도네시아에서 그들이 취한 정치적, 종교적 입장에 영향을 
미쳤다.114  
결론적으로 말하면 인도네시아에 온 서구인들은 기독교인들이었다. 그러나 그들의 사고
방식에는 종족종교에 대하여 관심을 가지게 하는 요소들이 있었다. 이 요소들은 인도네시아
에 전달된 복음의 형태에 영향을 미쳤으며, 인도네시아 기독교 형태가 결정되는데 영향을 주
었다. 특히, 항상은 아니지만, 종종 복음을 전하고자 하는 열정이 자신의 모국의 영향력을 확
장하고자 하는 것과 혼동될 수 있는 제국주의적인 요소가 있었다는 것을 의미한다. 
 
3. 인도네시아에 복음을 전파한 사람들 
가. 포르투갈의 가톨릭 전파 
1498 년에 바스코 다 가마(Vasco da Gama)가 인솔한 선단은 아프리카 남단을 지나서 
아시아의 인도로 가는 항로를 확보하는 결실을 얻는다. 1511 년에 포르투갈은 인도네시아의 
동북부에 있는 말루꾸(Maluku)와 인도를 연결하는 항로 중간의 전략적인 상업 중심지였던 
말라까(Malaka)를 점령한다. 1522 년에 포르투갈은 말루꾸의 할마헤라(Halmahera) 섬 뜨르
나떼(Ternate)에 요새를 건설한다. 
1570 년부터 1600 년에 이르기까지 포르투갈은 강해진 뜨르나떼의 저항을 극복하기 위
하여 필리핀에 진출해 있던 가톨릭 국가인 스페인의 도움을 받기도 하였으나, 새로 진출한 
세력인 네덜란드인들에 밀려 동부 누사뜽가라(NTT: Nusa Tenggara Timur)를 제외한 인도
네시아 전역에서 쫓겨나기 시작했다. 이로 인해서 포르투갈 신부들에 의하여 말루꾸와 술라
웨시 북단의 미나하사(Minahasa) 지역에 전파되었던 가톨릭은 네덜란드의 동인도회사의 영
향력에 의해 쉽게 개신교로 개종 되었지만, 누사뜽가라 지역의 동티모르는 오늘날도 가톨릭
이 주류 종교로 자리잡고 있다. 
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나. 네덜란드의 개신교 전파 
포르투갈인들처럼 네덜란드인들도 아시아와 유럽 사이의 무역을 독점하기를 원했다. 이 
책임을 맡은 기관인 동인도회사(VOC: Verenigde Oostindische Compagnie)가 1602 년에 설
립된다. 상인들인 네덜란드인들은 복음 전파를 우선시하지 않았다. 동인도회사가 관할하고 
있는 지역의 복음 전파 사역을 지원하는 것을 인정하기는 했지만, 네덜란드에서 온 모든 상
인들과 그들 속에 있는 인도네시아인들의 영적생활은 동인도회사의 감독 하에서만 가능했다. 
동인도회사는 그들의 점령지인 말루꾸에서 포르투갈 점령 시대의 유산인 가톨릭 신자들로 하
여금 새로운 점령자의 종교인 개신교를 믿도록 하였을 뿐만 아니라, 여전히 종족종교를 믿고 
있는 사람들에게도 관심을 가졌다. 그러나 다른 지역, 특히 이슬람 지역에 대하여 복음을 전
하는 일에는 관심이 없었다. 가톨릭은 개종의 대상이었으나 이슬람과는 오히려 타협했다. 
성 안에 있는 교회는 식민 정부의 도움과 물질적 지원 그리고 보호를 받았다. 그러나 
동인도회사는 성 밖으로 복음을 전하기 위한 그 어떤 조치도 취하지 않았다. 아주 소수의 충
성된 전임 목사들만이 복음을 성밖 혹은 기독교인들 지역 밖으로 전하고자 했다. 동인도회사
가 관장하고 있는 지역에서 사역하는 모든 목사들은 정부에 의해 발탁된 사역자들로서 정부
로부터 급여를 받았다. 그들 중 대부분은 기존 그리스도인들을 섬기는데 만족했다. 동인도회
사는 외부로부터 모든 민족에게 복음을 전하라는 주님의 지상명령을 수행하고자 하는 전도자
들이 오는 것을 달가워하지 않았다.  
동인도회사는 상권을 독점하기 위하여 인도네시아인들 끼리 무엇인가를 하는 것을 원
치 않았다. 같은 취지로 교회에서도 인도네시아인들 끼리 독립하여 자립하는 것을 허락하지 
않았다. 동인도회사는 인도네시아인 사역자들을 교육하고자 하는 시도를 거의 하지 않았다. 
인도네시아 교회들은 반드시 네덜란드에서 행해지는 신앙고백과 예배방식을 받아들여야만 했
다. 그들은 네덜란드에서 교육을 받고 온 사역자들의 지도를 받았다. 동인도회사는 교회와 
지도자들을 보호하고, 봉급을 주며, 사역자들을 공급했다. 하지만 이러한 모든 것은 지배자와 
피지배자 관계 속에서 이루어지는 가부장적인 모습이었다. 이런 식으로는 인도네시아 교회가 
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성숙한 교회로 성장할 수가 없었다. 그와 같은 동인도회사의 정책은 인도네시아 교회에 부정
적인 영향을 끼쳐 오늘날까지 인도네시아 교회가 자립정신이 부족한 원인으로 작용한다. 
 
제 3 절 한국과 인도네시아의 관계  
 
선교사는 하나님의 대사로 선교지에 파송되어 주님의 복음을 전하는 사명을 감당하고 
있지만, 본국과 선교 대상국과의 외교적인 관계는 선교사가 맡은 사명을 수행함에 있어 상당
한 영향을 미칠 수밖에 없다. 한국의 국력 신장이 재외 국민 모두에게 큰 힘이 되는 것과 마
찬가지로 한국과 인도네시아의 관계가 심화 되는 것은 한국 선교사들이 이곳 인도네시아에서 
복음을 전하는 일에 많은 도움을 주고 있다. 
인도네시아는 방대한 국토, 많은 인구, 자원의 보고인 동시에 지정학적으로도 매우 중
요한 위치에 자리잡고 있다. 그것은 인도네시아가 인도양과 태평양을 잇는 국제적인 해상 수
송로인 말라카 해협의 주요 관문을 지키고 있고, 아시아와 대양주를 연결하는 중간지점에 있
기 때문이다. 국제사회가 인도네시아에 대한 비중을 높게 평하하고 있는 이유도 바로 여기에 
있다고 볼 수 있다. 
인도네시아는 비동맹을 중심으로 제3 세계권과의 협력강화에 외교의 중점을 두어 왔으
며, 1962 년부터 3 년 간에 걸쳐 비동맹 의장국의 자격으로 비동맹 정상회담을 개최한 바 있
다. 이 회의에서 인도네시아는 회원국 간에 남남협력의 필요성을 널리 인식시키고, 서방 선
진국에 대해 부채탕감 방안을 제시하는 등 비동맹권의 단합과 위상을 높이는데 기여하였다. 
그뿐 아니라 인도네시아는 아세안(ASEAN)의 주도 국가로서 캄보디아 분쟁 해결을 위
한 평화회담의 주선과 필리핀 민다나오의 이슬람 자치권문제를 중재하는 등 국제사회에서의 
외교적 역량을 강화해 나가고 있다. 그리고, 1996 년에는 세계 이슬람국회의(IOC)의 의장국
으로 피선되어 이슬람권 국가들과도 긴밀한 협력관계를 유지하고 있다.  
더구나 인도네시아 2 억 5 천 만이 넘는 국민의 87 퍼센트가 무슬림이다. 비록 국가의 
법률에 의해서 자유로운 복음 전도는 금지되어 있지만, 이들은 동시에 예수 그리스도의 복음
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을 듣고 구원 받아야 할 우리들의 형제들이다. 또한 인도네시아는 이슬람을 국교로 하는 나
라는 아니지만, 많은 이슬람 국가들과 종교적으로 밀접한 관계를 유지하고 있는 나라이기 때
문에 앞으로 이슬람 국가를 향한 복음의 통로가 될 수 있는 가능성이 큰 나라이다. 
한국과 인도네시아는 친서방 노선의 수하르토 정권이 들어선 다음 해인 1966 년에 이
르러서야 영사관을 처음 개설하게 되었다. 이어 1973 년에 대사급의 외교 관계가 수립되었으
며, 1980 년대 이후에는 양국 대통령이 상호 방문하는 등 양국의 정상간 교류를 통해 정치와 
외교 분야에 있어서 괄목할 만한 발전을 이룩하였다. 
한편, 북한과 인도네시아는 우리나라보다 앞선 1964 년에 외교 관계를 열었다. 그 이듬
해에는 북한의 김일성이 반둥의 비동맹 회의 10 주년 기념행사에 김정일을 대동하여 참석하
였고, 수카르노 대통령이 평양을 상호방문 할 정도로 한때 관계가 긴밀한 적도 있었으나, 
1965 년 9 월 공산쿠데타 사건 이후 친서방의 수하르토가 집권함으로써 급속히 냉각되어 소
원한 관계를 면하지 못하고 있다.  
그러나 인도네시아는 우리 나라와 실질적인 교류협력을 대폭 확대하면서도 비동맹 회
원국인 북한이 국제사회에서 고립되지 않도록 노력하는 등 북한의 위치를 어느 정도 고려하
는 입장을 취해 나가고 있기도 하다. 또한 북한 핵문제의 평화적인 해결을 위한 중재노력에
도 적극 나선 바가 있어서 국제분쟁의 해결사로서의 역할을 추진하기도 했다. 
1866 년에 토마스 선교사가 상선 제너럴 셔먼호(The General Sherman)를 타고 대동강
을 거슬러 올라왔던 것처럼, 인도네시아의 많은 지역에 기독교, 특히 개신교 복음이 들어온 
것도 네덜란드의 동인도회사가 인도네시아에 진출함으로써 비롯되었다. 그와 같이 선교지 인
도네시아에 많은 한국 기업들이 진출하게 된 환경은 한국 선교사들의 인도네시아 선교 사역
에 큰 보탬이 될 수 있다. 실례로, 한국과 인도네시아는 1971 년에 경제, 기술, 통상 협력 증
진에 관한 협정을 체결하여 경제 협력 분야에서 동반자적인 관계를 정립한 이후, 1981 년에 
건설협력 협정, 1987 년에 임업 협력 협정, 1991 년에 투자보장 협정 등을 체결하여 양국 관
계를 실질적인 교역 증대로 발전시켜 왔다.  
최근에는 한국이 인도네시아를 주축으로 하는 아세안의 대화 상대국으로 참여하여 정
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치, 경제 협력 관계를 더욱 다져 나가고 있다. 뿐만 아니라, 한국은 인도네시아 원조자문그룹
(CGI)에도 참여하여 인도네시아에 대한 국가 차원의 원조를 점차 늘려 나가고 있다.  이러한 
경제 협력 분야의 관계 증진이 통상교류의 확대로 연결되고 있어 양국은 상호 주요 교역 상
대국으로 부상하고 있다.  
2015 년 기준 한국의 대 인도네시아 수출은 78.8 억 달러였고, 대 인도네시아 수입은 
88.5 억 달러였다. 한국은 인도네시아의 제 5 위 교역국이며, 인도네시아는 한국의 제 12 위 
교역국이었다. 2015 년말 현재 한국 기업의 대 인도네시아 투자 기업 숫자는 1,820 개 업체
이며, 투자 누계는 미화 134.5 억 달러이다.115 이와 같은 대 인도네시아 투자 진출 기업의 
업종별 추이를 보면, 제조업이 48.3 퍼센트이고, 나머지는 광업, 임업 등 자원개발 산업의 비
중이 높은데, 자원개발 업체들은 1960 년대부터 진출하였고, 1980 년대 말경부터 한국 내에
서 경쟁력을 상실한 신발, 의류 등 제조업이 대거 생산공장을 인도네시아로 이전하였다. 이
들 현지 진출 기업들에 근무하는 일부 사람들은 물심 양면으로 이 땅에서 섬기고 있는 한국 
선교사들의 사역에 도움을 주고 있다. 
한국 교회가 인도네시아에 첫 번째 선교사를 파송한 것은 1971 년이었다.116 그 당시만 
하여도 인도네시아와 한국 사이에는 외교 관계가 수립되지 않았었고, 한국 교회 역시 해외 
선교의 경험이 부족한 때였었다. 그러나 지금 한국 교회가 미국 다음으로 많은 선교사들을 
해외로 파송하는 교회가 되었고, 세계 복음화에 쓰임 받는 교회가 된 것은 전적으로 미약한 
것을 창대케 하시는 하나님의 능력을 나타내 보이신 것이라고 할 수 있다.  
지금 인도네시아에서 사역하고 있는 한국인 선교사 수는 주 인도네시아 한인선교사협
의회에 등록된 선교사들을 기준으로 300 여 가정에 550 여 명 정도이다. 한편 여러 가지 이
유로 한인선교사협의회에 등록하지 않고 사역을 감당하는 선교사들이 주변에 많이 있음을 감
안할 때, 이곳에서 사역하는 한인 선교사의 수는 600 명이 훨씬 넘을 것으로 추정된다. 2 억
5 천만 명을 넘는 세계 4 위의 인구 대국인 인도네시아 국민의 87 퍼센트가 무슬림으로서 복
음으로 구원 받아야 할 우리의 형제들이라는 것을 고려하면 선교사를 포함한 한국의 선교 역
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량이 더 많이 인도네시아의 잃어버린 영혼들을 구원하는 일에 동원되어야 할 것이다.  
첫 번째 한인 선교사가 인도네시아 땅을 밟은 이래, 지난 45 년 간은 인도네시아와 한
국 모두 국내외적으로 많은 변화를 경험한 시기였다. 특히 인도네시아의 선교에서 서구 선교
사 중심의 선교에서 한인 선교사 중심의 선교로 그 중심 축이 넘어온 전환기였다. 백 년 이
상 인도네시아에서 사역했던 서구의 선교 단체들이 떠나가고, 그 빈 자리를 한국 교회의 선
교사들이 좌충우돌하며, 이전에 가보지 않았던 길을 믿음으로 헤치고 달려온 시기이기도 했
다. 인도네시아 교회가 서구 선교사들의 사역과 기여에 대한 평가를 가지고 있듯이, 멀지 않
은 장래에 한국 교회 및 한국 선교사들의 사역에 대한 평가를 하게 될 것이다. 그런 면에서 
한인 선교사들은 그 동안의 사역을 되돌아보고 잘 한 것들과 그렇지 못한 것들이 무엇인지를 
살피고, 지금 인도네시아 땅에서 하나님이 원하시는 섬김이 무엇인지를 깊이 생각하는 것이 
필요하다.  
인도네시아에서 사역하는 한인 선교사들의 숫자를 볼 때, 한국 교회 선교의 초기에는 
감히 상상도 할 수 없었던 많은 숫자의 선교사들이 사역하고 있다. 근간 아시아 각국과 함께 
인도네시아에도 불어닥친 한류의 열풍과 한국이 개최한 여러 가지 국제행사 등은 한국의 국
가브랜드를 급등하게 하여 이곳에서 사역하는 한인 선교사들의 든든한 배경이 되었다. IMF 
구제금융위기를 우수한 성적으로 졸업하고 개인 소득 3 만 불 시대를 눈 앞에 둔 한국의 경
제 발전은 다양한 은사를 가진 선교사들을 파송할 수 있게 하였고, 수적 증가와 함께 다양한 
형태의 선교가 가능하게 하였다.  
그러나 오늘날 인도네시아에서 사역하고 있는 한인 선교사들의 사역 현황을 좀 더 자
세히 살펴보면, 지역적으로 대도시에 편중되어 있고, 사역 내용 면에서 복음으로 잃어버린 
영혼을 구원하는 사역보다는 사회 복지와 구제 사역에 더 많은 자원을 투입하고 있음은 문제
점이 될 수 있다. 물론 이는 외국인 선교사가 이곳에서 직접 복음 전파 사역에 참여할 수 없
도록 법률적으로 규제하고 있다는 점과, 무슬림이 다수인 지역에서 외국인의 활동이 제한될 
수밖에 없다는 상황적인 어려움이 분명히 있다. 또한 무슬림이 다수인 국가에서 사역하는 선
교사로서 우선은 현지 정착의 문제를 우선해야 한다는 점도 배려 되어야 한다. 
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이런 상황을 종합적으로 고려할 때, 이미 복음이 정착하여 토착화된 지역의 현지교회들
과의 협력 사역을 강화하여 그 교회들에서 배출되는 자국인 선교사 자원을 발굴하여, 훈련하
고, 미복음화 지역으로 파송하고, 후원함으로써 그들이 자국의 잃어버린 영혼들을 구원하기 
위한 복음을 전달할 수 있도록 적극적으로 돕는 일이 효과적인 선교전략이 될 수 있다. 왜냐
하면, 지금도 하나님은 이미 구원받은 영혼들이 더 좋은 복지를 누리는 것보다 잃어버린 영
혼들이 구원받기를 더욱 원하고 계시기 때문이다.  
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제 4 장 






시대의 흐름에 따라서 선교의 형태와 방법도 변화하고 있다. 시기적으로 선교의 흐름을 
나누어 보면, 그 첫 번째 흐름은 사도들이 주님의 지상 명령에 순종했던 주후 1 세기 때 초
대 교회에서 경험한 성령의 인도하심이다. 두 번째 흐름은 18 세기 인도에서 사역을 개척한 
윌리엄 캐리(William Carey)로 부터 시작된 것으로 볼 수 있다. 이 때부터 유럽의 열강들이 
식민지를 대상으로 하여 19-20 세기 선교의 큰 시대가 시작되었다. 그러나 제 2 차 세계 대
전이 끝나고 서양의 많은 식민 종주국들이 제 3 세계에서 철수함에 따라 식민주의적 선교 체
제가 몰락하고, 선교의 구조와 모습이 급격하게 바뀌게 되었다. 이제 선교의 새로운 패러다
임이 필요한 때가 된 것이다. 선교 대상지의 상황에 따라 선교의 방법은 적절히 상황화 되어
야 하겠지만, 동일한 재원으로 선교의 효율을 극대화 하기 위한 하나의 해결책으로 K. P. 요
하난(Yohannan)은 세계 선교의 혁명(Revolution in World Mission)이라는 책에서 자국인 선
교사의 적극적인 양성과 지원을 강조하고 있다.117 이 장은 이러한 자국인에 의한 선교에 대
해서 인도네시아를 고려하면서 세부적으로 다룬다.  
 
제 1 절 자국인 선교사에 대한 이해 
 
1. 자국인 선교사의 정의 
자국인 선교사(native missionary)는 선교사를 받던 나라에서 배출된 선교사로서 넓은 
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 K. P. Yohannan, Revolution in World Mission (Texas: GFA Books, 2004), 82. 
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의미로는 국경을 넘어 타문화권으로 가지 않고 자신이 살고 있는 국가에서 복음을 전파하는 
일에 전적으로 헌신하는 사역자라고 할 수 있다. 복음이 한 번도 전달 되지 않은 미전도 국
가에서는 정착된 교회가 없을 뿐만 아니라 동족에게 복음을 전파할 전도자도 있을 수 없다. 
따라서 아무리 상황이 어렵더라도 외국인 선교사가 복음을 들고 갈 수밖에 없다. 그러나 이
미 복음이 전달 되어 정착된 교회가 있는 나라에서는 이 교회들이 배출한 전도자가 자국 내
의 미전도 지역으로 파송 되어 복음을 전파할 수 있다.  
사도 바울은 디모데에게 보낸 편지에서 “ 또 네가 많은 증인 앞에서 내게 들은 바를 
충성된 사람들에게 부탁하라 그들이 또 다른 사람들을 가르칠 수 있으리라” 118라고 썼다. 
이미 복음이 정착되어 자체 재생산 능력이 있는 곳에서는 외국인 선교사가 그들과 경쟁을 해
서는 안 된다. 오히려 외국인 선교사는 이들과 적극적으로 협력하여 그들이 삼자원리119 곧, 
자치(self-governing), 자급(self-supporting), 자전(self-propagating)의 원리에 따라 인도네
시아의 미복음화 지역으로 나아갈 수 있도록 돕는 것이 선교 사역의 효율을 높이는 것이 될 
것이다.120 
 
2. 인도네시아의 자국인 선교사 사역의 필요성 
인도네시아의 경우 16 세기부터 포르투갈 신부들에 의해 이미 가톨릭이 전파되었을 뿐
만 아니라, 1602 년 네덜란드의 동인도회사가 진출한 이후 개혁교회의 선교사들이 진출하여 
복음이 전파되고, 교회들이 개척되기 시작했다. 특히 1799 년 동인도회사가 파산하고, 네덜란
드 정부가 직접 힌디아블란다(Hindia Belanda)라는 식민 정부를 설립한 이후부터는 GPI 
(Gereja Protestan Indonesia)라는 인도네시아 국교회를 설립하여 정부의 지원과 간섭 아래 
많은 교회들이 설립되었다. 
특히 1945 년에 인도네시아가 독립한 이후에는 여러 교단이 새로 생겨나서 2015 년 현
재 7 개의 교단 연합과 이 교단 연합에 소속되지 않은 교단들을 포함하여 323 개의 교단이 
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있고, 각 교단에 소속된 개교회의 수는 헤아릴 수 없이 많아졌다.121 뿐만 아니라 2010 년도
에 인도네시아 중앙통계청이 발표한 인구 조사 결과에 의하면, 237 백만 명의 인구 중 개신
교 신자는 6.96 퍼센트에 해당하는 16 백만 명으로 집계 되었다.  
그러나 넓은 인도네시아 땅을 복음화 비율에 따라 지역별로 나누어 보면, 33 개 주 중
에서 복음화 비율이 50 퍼센트 이상에 해당하는 주가 3 개인 반면에 17 개 주는 복음화 비율
이 5 퍼센트 미만이며 특히 그 중에 2 개 주는 1 퍼센트 미만이다. 이를 다시 시.군 별로 세
분하여 보면 2010 년 현재 인도네시아에는 497 개의 시.군이 있는데, 그 중에 70 개 시.군의 
복음화 비율이 50 퍼센트 이상이고, 292 개의 시.군이 5 퍼센트 미만이며, 이 292 개의 미복
음화 시.군 중  163 개 시.군의 복음화 비율은 1 퍼센트 미만이다.122  
그렇다면 인도네시아는 기독교 복음화 비율이 높은 지역의 교회들이 자국인 선교사들
을 배출하여 복음이 전파되지 못한 지역으로 보낼 수 있는 인적 자원이 충분하다고 볼 수 있
다. 오랜 기독교 역사와 전국적으로 보면 복음화 비율이 인구의 7 퍼센트에 이르는 데도 불
구하고 지역에 따라 아직도 많은 지역의 복음화 비율이 1 퍼센트에도 미치지 못하는 것은 여
러 이유가 있다. 우선은 먼저 들어온 이슬람의 저항이 큰 것이 첫 번째 이유다. 하지만 이보
다도 인도네시아 교회의 복음전파에 대한 열정이 부족하고, 그 동안 인도네시아 복음화를 위
해 수고한 외국인 선교사들의 전략에도 문제가 있었기 때문이다. 이에 본 연구자는 오늘의 
상황을 더 깊이 분석하여 인도네시아 복음화를 위한 좀 더 효과적인 선교전략이 무엇인가를 
찾아보고자 한다. 
 
제2 절 자국인 선교사 사역의 장점 
 
1. 외국인 선교사의 고충 
인도네시아는 무슬림이 전체 인구의 87 퍼센트를 차지하는 세계 최대의 무슬림 인구를 
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가진 나라이다. 2010 년에 인도네시아 중앙통계국이 발표한 인구조사 결과에 의하면 전체 인
구 237 백만 명 중 207 백만 명이 무슬림이다.123 이는 중동의 이슬람 국가들의 무슬림 전체
를 합한 것보다 더 큰 숫자이다. 그러나 인도네시아는 이슬람을 국교로 하는 이슬람 국가는 
아니다. 그럼에도 불구하고 인도네시아에서 사역하는 외국인 선교사들에게는 효과적인 선교 
사역을 방해하는 많은 요소들이 있다. 이곳 선교 현장에서 한국인 선교사들이 경험하는 것을 
중심으로 외국인 선교사들이 인도네시아에서 겪는 어려움들을 정리하여보면 다음과 같다. 
 
가. 재정적인 부담  
선교 사역을 논함에 있어 효율성을 언급하는 것이 인본주의적이라는 비판이 있을 수 
있지만 하나님의 말씀은 좋은 열매를 맺을 뿐만 아니라 많은 열매를 맺는 것이 옳다는 것을 
성경 여러 곳에서 강조하고 있다.124 외국인 선교사가 인도네시아에 파송되어 본연의 선교 
사역을 감당하기 위해서는 파송 교회 또는 단체에서 적지 않은 재정 후원을 부담해야 한다. 
부담해야 하는 재정의 규모는 선교사의 생활 수준이나 가족 구성에 따라 많은 차이가 있다. 
한국에서 파송한 선교사들의 평균을 기준으로 추정하여볼 때, 최소한 월간 2 백만 원의 재정 
후원을 받아서 생활하여도 결코 넉넉한 수준이 아니다. 이것은 주거비, 식비, 교통비와 통신
비 정도의 선교지 체류에 따르는 기본 생활비 만을 고려한 것이다. 만약 교육하여야 할 자녀
가 있을 경우 그 필요 규모는 더욱 늘어난다. 주변의 많은 선교사들이 재정 후원의 부족으로 
어려움을 겪고 있는 것을 볼 수 있으며, 재정 후원 모집에 많은 노력을 하고 있는 것을 볼 
수 있다.  
   
나. 현지 문화와 언어 적응 
외국인 선교사가 이곳 인도네시아에 도착하여 넘어야 할 첫 번째 관문은 인도네시아 
언어에 숙달되는 것이다. 비록 인도네시아어가 세계의 여러 언어 중에서 외국인이 배우기에 
쉬운 편에 속한다고는 하지만, 웬만한 의사소통을 위해서는 최소한 1 년 동안 대학 부설의 
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언어 교육기관 또는 전문 학원에서 전적으로 언어 공부에만 매달려야 한다. 선교 사역을 효
과적으로 감당하기 위해서는 최소한 5 년 간은 현지어와 현지 문화에 적응하기 위한 노력에 
집중 해야 한다. 적어도 5 년 간은 현지어와 현지 문화에 충분히 적응하였다고 할 수 없기 
때문에 대부분의 선교사 파송 단체는 첫 번째 파송기간 5 년을 현지 적응 기간으로 정하여 
적극적인 선교 활동을 자제할 것을 권고하고 있다. 따라서 스스로 특정한 사역을 감당할 수 
있게 되기까지는 오랜 시간과 많은 비용을 투입하지 않으면 안 된다. 
  
다. 민족주의의 발흥 
인도네시아는 1942 년에 네델란드를 몰아내고 3 년간 인도네시아 열도를 점령하고 있
던 일본이 항복함으로써 1945 년에 비로소 340 년 만에 신생 독립국가가 되었다. 장기간의 
식민 통치에 대한 반작용으로, 초대 수카르노 대통령 때부터 강력한 민족주의 이념이 대두되
었으며, 이는 네 번째 건국이념에 민족주의와 대의민주주의로 반영되었다. 또한 이와 같은 
민족주의 색채가 강화됨으로써 외국인 선교사의 적극적인 복음 전파 활동을 제한하는 여러가
지 규율들이 존재하고 있다.  
특히 외국인 선교사의 경우 그 나라에서 사역하기 위해서는 체류 비자를 받는 것이 가
장 첫 번째 관문인데, 인도네시아의 경우 체류 비자를 얻는 것이 날로 어려워져 가고 있다. 
고비용을 부담하고 체류 비자를 받는다 해도 여러 가지 활동의 제한을 받고 있기 때문에 늘 
당국의 감시를 의식해야 하고, 주변의 사람들과 좋은 관계를 맺어서 체류 비자가 문제가 되
지 않도록 많은 신경을 써야 한다. 이 체류 비자는 매년 연장해야 하기 때문에 외국인 선교
사들의 이 비자 연장 업무를 년간 사역의 주요 행사로 관리하지 않을 수 없다. 
지금은 서양 선교사들이 더 이상 용납되지 않아 떠난 자리에 많은 한국 선교사들이 진
출하여 사역하고 있지만 대부분 직접적인 복음 전파 사역보다는 신학교육이나 일반 교육, 사
회사업 참여 등의 방법으로 선교 사역을 할 수밖에 없는 상황이다. 이러한 상황의 변화는 사
역 환경 면에서 활동의 자유와 범위가 더 넓은 내국인 선교사들의 참여가 더욱 필요한 때가 
되었음을 간접적으로 말해주고 있다. 
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이와 같은 상황 변화에도 불구하고 만약 인도네시아 전체가 아직 복음이 전달되지 못
한 미전도 국가라면, 어떤 어려움이 있더라도 외국인 선교사가 직접 복음을 들고 찾아갈 수
밖에 없다. 그러나 인도네시아는 한국보다 더 오래된 기독교 복음의 역사를 가지고 있으며, 
한국보다 더 많은 1 천 6 백만 명의 기독교 인구를 가지고 있는 나라이다. 이들 중에는 자국
을 복음화 시킬 수 있는 충분한 인적 자원이 있다. 다만 거기에 필요한 충분한 동기 부여가 
주어지고, 또한 이를 실행에 옮길 만한 재정적 지원이 있다면 인도네시아 미복음화 지역의 
복음화가 한결 빨리 달성될 수 있을 것이다.  
  
라. 법률적인 규제 
인도네시아에는 자국 내에서 외국인의 활동을 규제하는 많은 법령들이 있다. 상업 활동
은 물론이고, 종교 활동에서도 여러 가지 법적인 규제들이 있으며, 이러한 규제들은 외국인 
선교사의 활동 범위를 위축시키고 있다. 인도네시아 헌법 제 29 조 (1)항은 “ 국가는 유일 신
앙에 근거한다.” 고 선언하고 있지만, 이는 인도네시아가 종교국가가 아니고, 종교적인 국가
라고 해석하고 있다. 다시 말하면, 인도네시아는 이슬람과 같은 특정한 종교를 국교로 하는 
국가는 아니지만, 종교에 관해서 전혀 규제하지 않는 세속 국가가도 아니라는 것을 뜻한다. 
또한 헌법 제 29 조 (2)항에는 “ 국가는 모든 국민이 각각 자신의 종교를 가지고 그 종교와 
신앙에 따라 예배하는 것을 보장한다.” 고 선언하고 있다. 그래서 인도네시아 정부에는 종교
부가 있어서 국민의 종교 생활과 종교 교육에 직접 관여하여 많은 영향을 미치고 있고, 각 
국민이 소지하고 있는 주민등록증에도 각자의 종교가 기록되어 있다.  
그 외에도 “ 종교의 남용과 오용 억제에 관한 대통령령,” 125 “ 종교의 전파 방법과 인
도네시아 종교 기관에 대한 외국의 원조에 관한 장관령,” 126 “ 종교간의 화평 유지를 위한 
지방자치단체장의 임무 수행과 종교간의 화평 위원회 운영 지침 및 예배 처소 건축에 관한 
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장관령” 127 등 외국인 선교사는 물론 내국인 선교사의 선교 활동에 직접적으로 영향을 미치
는 법령들이 있다. 현실적으로 이러한 법률들은 내국인에게는 다소 융통성 있게 적용이 되지
만, 외국인의 경우에는 지나치게 엄격하게 적용됨으로써 외국인 선교사의 사역을 더욱 위축
시키고 있는 실정이다.  
 
2. 인도네시아 자국인 선교사 사역의 장점 
하나님의 선교에 부름 받아 인도네시아 복음화를 위한 일에 참여할 때에도 어떻게 해
야만 그 일을 좀 더 효율적으로 감당할 수 있는가에 대하여 지혜를 구하여야 하는 것은 우리
에게 맡겨진 사명이다. 오랜 기독교 역사와 토착화된 교회로 인하여 인적 자원이 충분한 인
도네시아의 경우 자국인 선교사를 양성하여 자국 내의 미복음화 지역에 파송하는 사역을 외
국인 선교사의 사역과 비교해 볼 때 다음과 같은 장점들이 있다.  
 
가. 재정 효율의 극대화 
하나님이 공급하신 동일한 재정으로 더욱 많은 열매를 맺게 하는 것이 선한 청지기로
서 당연히 감당해야 할 본분이다. 외국인 선교사 한 사람을 파송할 비용으로 내국인 선교사 
열 사람을 복음 전파의 일선에 보낼 수 있다면 이것은 분명히 투입 재정의 효율을 극대화 할 
수 있는 방법이다. 오늘날 같은 상황에서 한국인 선교사 한 명을 인도네시아에 파송하는 비
용이면 인도네시아인 내국인 선교사 열 사람을 복음 전파의 최전방에 보낼 수 있다. 이는 선
교 대상지가 인도네시아 중소 도시일 경우를 기준으로 산정한 것이고 그 대상지가 도시에서 
멀리 떨어진 벽지라면 내국인 선교사를 파송하는데 드는 비용은 더욱 작아진다. 고비용의 문
화생활에 익숙한 한국인 선교사는 인도네시아의 중소 도시에서도 여러 가지 생활의 불편함을 
극복하는데 어려움을 느끼고 있지만 자국인 선교사는 보다 열악한 산골이나 농어촌 지역에서
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도 훨씬 쉽게 적응할 수 있기 때문이다. 
이것은 한국인 선교사를 인도네시아에 더 이상 파송할 필요가 없다는 뜻이 아니다. 인
도네시아에 파송된 한국인 선교사들이 내국인 선교사를 양성하여 아직도 복음화 율이 극히 
미미한 지역에 파송하고 그들의 사역을 후원함으로써 인도네시아 미복음화 지역을 복음화 하
는 목표를 더욱 효율적으로 감당할 수 있고, 그 시기를 앞당길 수 있다는 것을 의미한다. 하
나님께서 마지막 심판의 날을 미루고 계신 것은 보다 많은 사람들이 구원을 얻기를 바라시기 
때문이다. 그렇다면 언제가 될 지 모르는 그 마지막 심판의 날에 우리 선교 사역의 열매로 
가능한 한 많은 인도네시아 영혼들이 구원을 받는 것이 분명한 하나님의 뜻이다. 그런 의미
에서 우리는 선교 사역의 효율성을 극대화 해야만 할 책임이 있다.  
 
나. 언어와 문화적응 
인도네시아의 미복음화 지역을 복음화 하기 위하여 내국인 선교사가 파송된다면 적어
도 인도네시아어에 관한 한 이미 준비된 사람들이다. 인도네시아는 바하사 인도네시아를 국
어로 정하여 공교육 과정의 교육 언어로 쓰기 때문에 오늘날 인도네시아의 젊은 세대는 모두 
인도네시아어 사용에 불편을 느끼지 않는다. 그러나 외국인 선교사는 인도네시아 사역을 위
하여 최소한 5 년은 인도네시아어 공부에 집중하여야 하며, 10 년이 지나도 전혀 불편을 느끼
지 않을 만큼 인도네시아어가 익숙해지기는 그리 쉽지 않다.  
인도네시아 내국인 선교사라고 할 지라도 방언이 다른 지역에 파송된다면 그 지방의 
언어에 익숙해지기 위해서는 별도의 노력이 필요하겠지만, 외국인 선교사가 그 지방의 언어
를 다시 공부하는 것과 비교한다면 훨씬 짧은 기간에 보다 적은 노력으로 그 목적을 달성할 
수가 있다. 특히 인근 지역에 파송되는 자국인 선교사의 경우 각 지방어 사이에 유사한 어휘
와 문법 체계를 가지고 있어서 타언어 획득을 위하여 투자해야 하는 시간과 비용을 최소화 
할 수 있다.  
외국인 선교사의 경우 선교 대상지의 문화 적응에 엄청난 어려움을 겪고 있으며, 현지
인과 밀접한 접촉을 지속하고 오랜 시간이 경과하여도 선교 대상지의 문화에 완벽하게 적응
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하는 것은 결국 불가능한 경우가 많다. 따라서 좀처럼 현지인과 긴밀한 관계를 구축하고 복
음을 제시할 만한 기회를 얻는 것이 쉽지 않다. 그러나 자국인 선교사의 경우 상호 접촉 관
계만 구축하면 훨씬 쉽게 복음 제시의 기회를 얻을 수 있다. 
 
다. 민족주의적인 저항 
자국인 선교사는 외국인 선교사들이 필연적으로 겪게 되는 민족주의적인 저항을 겪을 
필요가 없다. 또한 어느 곳에 가서 사역을 하든지 거주의 제한이 없으며 외국인으로서 겪게 
되는 경계의 대상이 되지도 않는다. 오랜 세월 동안 네덜란드의 식민 통지를 경험한 인도네
시아인들은 불교나 힌두교는 물론 이슬람교도 외부로 들어온 종교임에도 불구하고 이 종교들
은 재래 종교로 인식하는 반면, 식민 통치와 함께 들어온 기독교는 식민 종교 또는 서양 종
교로 인식하고 있다. 따라서 서양인들의 인도네시아 선교 활동이 많이 어려워졌을 뿐만 아니
라 서양인이 아니드라도 외국인 기독교 선교사에 대한 무슬림의 반응은 상당히 적대적이다.  
반면에 내국인 선교사는 이 모든 어려움을 겪지 않아도 된다. 물론 공개된 장소에서 전
도지 배포 등의 전도 활동을 한다거나, 이미 다른 종교를 가진 사람에게 기독교로 개종하도
록 전도하는 행위 등은 인도네시아의 실정법을 위반하는 행위이다. 그러나 기독교에 관심을 
가지고 물어보는 사람이 있다면 적극적으로 대답을 해줄 수도 있고 설명에 필요한 자료를 전
해줄 수도 있다. 따라서 외국인 선교사는 쉽게 행할 수 없는 선교 활등을 내국인 선교사는 
행할 수 있다.  
 
제3 절 인도네시아의 내국인 선교사 양성 및 파송을 위해 필요한 것들 
 
앞에서 논한 바와 같이 오랜 기독교 역사와 토착화된 교회들이 많이 있는 인도네시아
는 자국인 선교사를 양성하여 미복음화 지역에 파송함으로써 선교의 효과를 극대화 할 수 있
는 가능성이 아주 높은 나라다. 다만 이들에게 아직도 부족한 것은 인도네시아 내의 다른 종
족 복음화에 대한 열정이 부족한 것과 영세한 교회들의 재정 능력 때문에 다른 종족 복음화
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에 필요한 선교 재정 조달에 어려움을 겪는 것이다. 
 
1. 인도네시아 내국 선교의 중요성에 대한 인식 
인도네시아는 아시아 여러 나라 중에서도 비교적 오래된 기독교 역사를 가지고 있다. 
이는 포르투갈, 스페인, 네덜란드 등 서구 열강들이 일찍이 향료 무역의 기회를 찾아 인도네
시아 열도 누산따라로 진출하고, 식민 통치가 시작되었기 때문이다. 그 결과로 오늘날 인도
네시아 국민의 약 7 퍼센트가 기독교 신자이고, 약 3 퍼센트가 가톨릭 신자이다.  
그러나 그 내용을 좀 더 자세히 살펴보면, 인도네시아 행정 단위 중 497 개의 시.군이 
있는데, 그 중 기독교 신자가 50 퍼센트가 넘는 시.군이 70 개인 반면, 기독교 신자가 5 퍼센
트 미만인 시.군은 292 개이고, 그 292 개 중에서 163 개 시.군의 복음화율은 1 퍼센트에도 
미치지 못한다. 이처럼 복음화 비율이 지역에 따라 극단적인 차이를 보이고 있는 것은 당초 
몇몇 지역에 정착된 복음이 종족과 지역의 경계를 넘어 전국적으로 널리 전파되지 못하였기 
때문이다.  
독일 선교사들에 의해 북부수마트라 지역의 바탁 족에게 전파된 복음은 따빠눌리 지역
과 니아스 지역의 80 퍼센트 이상의 주민을 복음화 하는데 성공하였지만, 인근 서부수마트라 
주의 복음화율은 1.46 퍼센트이고, 남부수마트라의 복음화율은 0.97 퍼센트에 불과하다. 네덜
란드 선교사들에 의해 북부술라웨시 주의 미나하사 족에게 전파된 복음은 북부술라웨시 주의 
여러 시.군의 주민 80 퍼센트 이상을 복음화시켰지만 바로 서쪽에 인접한 고론딸로 주의 복
음화율은 1.59 퍼센트에 그치고 있다. 이와 같은 현상은 외부로부터 인도네시아에 전파된 복
음이 종족과 지역의 경계를 넘어가지 못하고 갇혀 있기 때문인 것으로 분석된다. 이는 곧 타 
지역 타 종족을 향한 복음 전파의 열정이 부족하였기 때문이라고 볼 수 있다.  
많은 인도네시아 교회들이 교단의 이름부터 종족 교회를 표방하고 있다. 인도네시아 기
독교 교단 중에 제일 큰 ‘ HKBP’ (Huria Kristen Batak Protestan)는 ‘ 바탁 기독교 개신 
교회’ 로 번역할 수 있는데, 그 이름 자체가 바탁 종족을 위한 교회임을 표방하고 있다. 따
라서 수마트라 북부의 바탁족 거주 지역의 HKBP 는 대부분 예배에 바탁어을 사용하고 있고, 
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심지어 반둥에 있는 HKBP 도 주일의 여러 차례 예배 중 단 한 차례만 국어인 인도네시아어
로 예배를 드리고 있다. 
물론 먼저 진출한 이슬람의 배타적인 저항이 워낙 크기 때문이기도 하지만, 이를 능가
할 만한 복음의 열정이 있다면 지금의 상황은 많이 달라질 것이라고 생각한다. 따라서, 인도
네시아 땅에 복음의 물결이 편만하여 이 땅의 잃어버린 많은 영혼들을 구원하기 위해서는 이 
땅의 구원 받은 사람들이 주님께서 주신 위임명령을 수행하기 위한 열정을 새롭게 하여 일어
나야만 한다고 생각한다. 인도네시아 복음화를 궁극적인 목표로 하는 외국인 선교사들이 이 
분야에서 적절한 역할을 할 수 있다면 인도네시아 복음화는 더욱 효율적으로 수행될 있을 것
이다. 
 
2. 자국인 선교사의 사역 방법에 관한 연구와 훈련 
위와 같은 맥락으로 부진한 인도네시아의 복음화를 더욱 촉진하기 위해서는 내국인 선
교사의 사역에 관한 새로운 관점을 제공하는 전문적인 연구와 교육 훈련이 필수적이다. 내국
인 선교사가 미복음화 지역의 동족에게 복음을 전하는 일은 외국인 선교사가 타문화권에 직
접 복음을 전하는 것과는 많은 차이가 있다. 인도네시아 교회에 동족 복음화에 대한 동기를 
부여하여 복음에 대한 열정을 회복하고, 여기에서 배출되는 내국인 선교사들에게 효과적인 
선교의 방법론들을 연구하고 교육하여 이들이 인도네시아의 미복음화 지역을 향해 나아갈 때 
인도네시아의 많은 영혼들이 주님께 돌아오는 부흥이 반드시 일어나게 될 것이다.  
지금 인도네시아의 신학교에서 가르치고 있는 선교학은 선교의 일반 개론에 그치고 있
다. 이를 인도네시아의 상황에 맞추어 실행하기 위해서는 인도네시아 선교의 일반적인 개황
은 물론 각 미복음화 지역 및 종족의 특수한 상황에 관한 구체적인 연구와 전략 개발이 필수
적으로 이루어져야 한다. 특별히 선교의 대상인 이슬람 종교와 무슬림의 세계관에 관한 깊이 
있는 연구와 이들에게 접근할 수 있는 방법과 실행 전략을 개발하는 것이 대단히 중요하다. 
인도네시아의 무슬림과 중동의 무슬림의 차이에 관해서도 심도 있게 연구하면, 막연한 두려
움을 극복하고 이들을 주님 앞으로 인도할 수 있는 길들을 찾을 수 있을 것이다. 
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지금 인도네시아에 진출하여 사역하고 있는 외국인 선교사들은 인도네시아 교회와 협
력하여 인도네시아 내국인 선교사의 효과적인 사역을 돕기 위한 전략 개발과 교육 및 훈련을 
도울 수 있다. 주변의 많은 한국인 선교사들이 인도네시아의 제반 상황에서 직접적인 복음의 
제시가 어렵다는 점 때문에 오랜 사역 기간에도 불구하고 사역이 정착되지 못한다거나 복음 
사역과는 다소 거리가 있는 사회 복지 사역에 몰입하고 있는 경우를 볼 수 있다. 이러한 사
역의 방향은 장기간의 사역에도 불고하고 열매가 없는 비효율성을 피할 수 없게 된다. 이는 
또한 주님께서 기뻐하는 바가 아님이 분명하다. 인도네시아와 같이 기독교 역사가 긴 나라의 
선교 사역은 우선 현지에 정착된 현지 교회와의 협력이 중요하고, 긴밀한 협력을 통하여 그
들의 부족한 부분을 채워줌으로써 동일한 선교 재원의 효율성을 극대화 하는 것이 반드시 필
요하다. 
 
3. 자국인 선교 사역 활성화를 위한 재정적 후원 
인도네시아의 상황에서 동족 복음화의 열정이 부족한 이유의 한 가지는 열악한 현지 
교회의 재정 능력이다. 동족 복음화에 대한 열정이 있다 해도 이를 실현하기 위해서는 재정 
능력이 뒷바침 되어야 하는데 그렇지 못한 상황에서 종족 우선주의에 머물러 있는 교회들이 
많이 있다. 대부분의 이러한 교회들은 자기 종족과 지역의 경계를 벗어나지 못하고, 인도네
시아의 미전도 지역에 대한 복음화 열정을 확산시키지 못하고 있는 형편이다. 이와 같은 환
경에서 외국인 선교사가 기여할 수 있는 역할이 있다. 
선교 사역이 무엇인지를 새롭게 깨닫는 것이 대단히 중요하다. 선교 대상에게 베푸는 
여러 가지 자선 행위는 그 자체가 잘못이 아니지만 이것이 복음을 전하는 것과 혼동되어서는 
안 된다. 음식을 제공함으로써 굶주려 죽어가는 사람을 구해 줄 수는 있다. 그러나 지옥을 
향하고 있는 그의 영혼을 구원하는 것은 음식을 제공하는 것 만으로는 불가능하다. 의료 혜
택은 생명을 연장시키고 질병과 싸워 이길 수 있게 해 준다. 주택 계획은 이 땅의 일시적인 
삶을 보다 편안하게 만들어 줄 수 있다. 그러나 오직 예수 그리스도의 복음만이 한 영혼을 
죄와 영원한 지옥의 형벌로부터 구원할 수 있다. 이러한 점에서 우리는 누가복음 16 장 9-
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23 절에 기록된 부자와 거지 나사로의 이야기를 다시 한 번 깊이 묵상해야 한다. 
하나님이 사람의 마음과 영혼을 변화시키시면 그의 육체적인 면까지도 변화된다. 이 세
상의 궁핍한 사람의 필요를 채워 주기를 진정으로 원한다면 복음을 전하는 것보다 더 좋은 
출발점은 없을 것이다. 짓밟히고 굶주리고 궁핍한 사람들을 돕는 일에 하나님의 복음은 세속
적인 인본주의자들이 고안한 모든 사회 복지 활동보다 더 많은 업적을 이루었다. 올바른 영
적 균형을 무시한 채 사람의 육체적인 필요에만 선교 활동의 초점을 맞춘다면 우리는 결국 
실패할 프로그램에 참여하는 것이 될 뿐이다. 
인도네시아의 경우 한국인 선교사들을 포함한 많은 외국인 선교사들이 직접적인 복음 
사역보다는 고아원, 신학교를 비롯한 학교 사역, 긍휼 사역등에 많은 선교 재정을 투입하고 
있다. 물론 많은 경우에 정치적인 이유 때문에 외국인 선교사들이 더 이상 활동할 수 없다는 
한계가 있지만 그것으로 더 이상 복음 선교가 필요 없다는 것이 아니다. 과거 모국의 성도들
에 의해서 파송된 허드슨 테일러나 그와 같은 선교사들의 선구적인 사역으로 인해 하나님은 
크게 영광을 받으셨다. 또한 지금도 복음이 전파되지 못하여 선교에 동원될 자국인 선교사의 
인적 재원이 전혀 없는 경우에는 부득이 외국인 선교사가 복음을 들고 갈 수밖에 없다. 그러
나 오늘날 인도네시아 같은 나라에서는 현지인 선교사들을 발굴하여 기술과 재정적으로 지원
함으로써 자국인 선교사를 후원하는 것이 외국인 선교사가 직접 복음 사역에 나서는 것보다 
훨씬 효과적인 사역이 될 수 있다. 
인도네시아의 자국인 선교사를 양성하여 미복음화 지역으로 파송하고 후원하는 일에도 
당연히 재정이 필요하다. 다만 외국인 선교사가 직접 복음 사역을 하는 것보다 동일한 재정
의 투입으로 더 효율적으로 더 많은 열매를 거둘 수 있는 가능성이 높다는 것이다. 따라서 
여기에 소요되는 재정을 어떻게 조달할 것인가가 문제가 된다. 이에 대해서 요하난은 다음과 
같은 재정 조달 원칙을 열거하고 있다.128 
첫째, 구걸하는 것 같은 느낌이 들더라고 이를 극복할 수 있어야 한다. 그러기 위해서
는 나의 생활을 위해서 구하는 것이 아니라 하나님께서 맡기신 일을 감당하기 위한 재정 후
                                                     
128
 Yohannan, Revolution in World Mission, 151-155. 
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원을 구하는 것임을 잊지 말아야 한다. 그것을 위해서는 후원할 가능성이 있는 사람들로부터 
투명성에 대한 신뢰를 얻어야 한다. 지금도 한국에는 많은 성도들이 선교 사역에 동참하고 
싶지만 내가 하는 후원이 과연 하나님의 사업을 위하여 효과적으로 쓰여질 것인지 확신하지 
못하기 때문에 동참을 주저하는 경우가 많이 있다.  
둘째, 후원 요청에 대하여 냉담한 반응, 특히 교회와 목회자들의 차가운 반응을 극복하
여야 한다. 신뢰하지 못하는 상대방으로부터 후원 요청을 받는 것은 분명히 당혹스러운 일일 
것이다. 이를 당연한 것으로 받아들이고 상처 받지 말아야 주님이 맡기신 일을 계속 할 수가 
있다. 내가 후원을 기대하는 성도들의 생각은 당연히 나와 다를 수 있다. 그들에게는 자신의 
교회 건축이 우선이고, 친교실에 새로운 카펫을 구입하는 것을 우선으로 하는 것이 당연할 
수 있다. 그러나 어떤 상황에서도 하나님이 원하시는 사역이면 반드시 도움의 손길이 있다는 
믿음을 잃지 말아야 한다. 
셋째, 아무리 어려운 상황에 빠져도 누군가 나 아닌 다른 사람이 나서서 구걸하거나 도
와주어야 한다고 생각하지 말아야 한다. 하나님은 결코 지키지 않으실 약속을 하지 않으신다. 
지상 명령을 주실 때 세상 끝날까지 항상 함께 있으리라고 하신 주님의 약속을 믿고 의지하
여야 한다. 중요한 것은 사역의 규모가 아니라 오직 주님이 명하신 일을 행하는 것이다. 주
님께서 원하시는 것은 오직 주님의 종이 되라는 것이다. 그렇게 할 때 이 사역에 동참하는 
모든 사람들에게 그것은 하나의 특권이요 가벼운 짐이 될 것이다. 
선교 일선에 나선다는 것은 안락한 가정과 그리운 고향과 사업과 직장을 떠나서 미움
과 증오를 받게 될 곳으로 간다는 것이다. 물직적 풍요와 혈연 관계와 나름의 야망을 모두 
등지고 떠나는 것을 의미한다. 수마트라, 술라웨시에서 온 학생들이 고향으로 돌아가지 않고 
순다족의 본향인 서부자와에 남기로 결정하는 것은 모든 그리움과 안락함을 포기하고, 하나
님의 복음을 위하여 이곳에서 미움 받기를 작정하고 그럼에도 나를 미워하는 그들을 섬기기
로 결정하는 것이다. 그러므로 이들의 열정이 많은 사역의 열매를 맺으려면, 풍족하지는 않
드라도 사역을 수행할 수 있는 최소한의 재정적 후원이 필수적이다.  
인도네시아 복음화에 더 이상 외국인 선교사의 도움이 필요 없다는 뜻이 아니다. 오히
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려 외국인 선교사의 사역이 내국인 선교사를 발굴하여 교육하고 양성하여 미복음화 지역으로 
파송하고 후원함으로써 인도네시아의 미복음화 지역 복음화가 훨씬 빠르고 효율적으로 달성
될 수 있다는 것을 강조하는 것이다. 이와 같은 점에서 이곳에서 사역하고 있는 외국인 선교
사는 자신을 파송한 본국 성도들의 보내는 선교사로서의 열정과 동족을 복음화 하려는 이곳 
자국인 선교사들의 열정을 이어주는 가교로서의 역할을 할 수 있다. 다만 그 일을 맡은 청지
기로서의 특별한 소명 의식이 반드시 필요함은 물론이다. 
 
4. 인도네시아의 자국인 선교사 사역 활성화 방안 
인도네시아 땅에서 그리스도께서 우리에게 맡기신 사명을 완수하기 위해서 외국인 선
교사가 할 수 있는 가장 효과적인 사역은 현지 교회와 협력하여 많은 수의 자국인 선교사를 
발굴하여 훈련하고 파송하며, 그들의 사역을 후원하는 일이다. 자국인 선교사의 양성 및 파
송 후원은 현재 인도네시아 교회가 직면하고 있는 세 가지 큰 도전을 잘 감당할 수 있는 대
안이다. 그 도전의 내용은 다음과 같다.  
첫째, 그들은 인도네시아의 언어 뿐만 아니라 그들의 문화와 관습과 생활 양식을 이미 
잘 이해하고 있다. 그들은 긴 준비 과정 때문에 귀중한 시간을 낭비할 필요가 없다. 
둘째, 가장 효과적인 의사 소통은 동등한 사람 사이에서 이루어지게 마련이다. 영토가 
넓고 다양한 인도네시아에서는, 여전히 넘어야 할 사회적 장벽들도 많이 있지만, 외국인 선
교사가 사역할 경우와 비교하면 그러한 문제들은 비교적 사소하며 또 쉽게 극복될 수 있는 
것들이다.  
셋째, 자국인 선교사들은 외국인 선교사들보다 더욱 경제적으로 사역할 수 있기 때문에 
그들을 후원하는 것은 우리가 가진 제한된 자원을 보다 지혜롭게 투자하는 것이다. 그것이야
말로 지혜로운 청지기의 자세이다.  
창조의 가장 기본적인 법칙 중의 하나는 자기와 같은 종류를 재생산하는 것이다. 이 사
실은 다른 분야와 마찬가지로 복음 전도와 제자 훈련에도 적용될 수 있다. 인도네시아의 많
은 잃어버린 영혼들이 그리스도께 나아오는 것을 보려면, 우리는 수 많은 자국인 선교사들을 
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인도네시아의 미복음화 지역으로 보내야 한다. 
인도네시아에서 서양 선교사의 존재는 기독교가 서양의 종교이고 식민 종교라는 편견
을 계속 심어주었다. 그러나 서양 선교사가 아니드라도 외국인 선교사들이 인도네시아 전체
에 복음을 성공적으로 확산시키는 것은 거의 불가능한 일이다. 만약 복음이 인도네시아 국민
들의 자체적인 생명력에 의해서 자연스럽게 받아들여지고 확산되지 않는다면, 그 복음은 부
정적이고 증오스런 영향을 끼치게 될 것이며, 사람들은 복음을 이질적인 것으로 여겨 두려워
하며 회피하게 될 것이다. 그러므로 건전한 선교 정책은 결코 외국인 선교사의 증가와 선교 
기지의 확장에만 기초를 두어서는 안 된다.  
예수님은 자국인 선교 사역의 모범을 보이셨다. 그분은 우리를 하나님의 사랑으로 구원
하시기 위해 우리와 같은 사람이 되셨다. 외계에서 온 우주인의 모습으로는 할 수 없음을 아
셨기에 우리의 몸을 입으시고 성육신하신 것이다. 어떤 선교사든지 효과적으로 사역하려면 
복음을 전하려는 대상과 자기 자신을 동일시해야 한다. 많은 외국인 선교사들이 그렇게 하지 
못하기 때문에 효과를 거두지 못한다. 우리는 이제 인도네시아의 잃어버린 영혼들을 구원하
기 위해서 인도네시아 인을 선교 사역에 동원하여 최상의 효과를 얻고 많은 열매를 거둠으로
써 주님의 뜻이 인도네시아 땅에 온전히 이루어지도록 해야 한다. 
한국에는 선교에 동참하고자 하는 많은 중.소 교회들이 있다. 그러나 본국의 선교사 한 
사람을 외국의 선교지에 파송하는 것을 감당하기에는 힘이 미약한 경우가 많이 있다. 이 교
회와 성도들의 선교 참여 열망을 가장 효과적으로 실현하는 방법이 현지의 자국인 선교사를 
후원하는 것이다. 선교를 두고 ‘ 가거나 보내라’ 는 구호가 풍미하던 때가 있었다. 당시 이 
구호가 의미하는 것은 한국의 선교사를 외국의 선교지로 보내거나, 그들이 떠날 수 있도록 
후원하라는 뜻으로 쓰여졌다. 그러나 좀 더 효과적인 선교는 이미 선교지에 있는 자국인을 
훈련하여 그곳의 미복음화 지역으로 보냄으로써 그리스도의 지상위임을 좀 더 효과적으로 수
행하라는 뜻으로 재해석 할 수 있다.  
로마서 10 장 9-15 절의 말씀은 흑암 가운데 앉아 있는 수 많은 사람들도 주 예수 그
리스도께 부르짖으면 구원을 받게 될 것이라고 말한다. 하지만 그들이 주님을 믿지 않는다
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면 예수님께 부르짖을 수 없다. 그리고 그들에게 아무도 주님에 관해서 말해주지 않는다면 
그들이 예수님을 믿을 수 없다. 또한 우리는 이 질문에 도달하게 된다. 누군가가 보내지 않
는다면 누가 인도네시아의 미전도 지역에 갈 수 있겠는가이다. 그리고 누구를 보내는 것이 
인도네시아의 미전도 지역에 가장 효과적으로 그리스도의 복음을 전파할 수 있겠는가라는 
질문에 정직하게 대답해야 한다.  
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제 5 장 






인도네시아는 세계에서 네 번째 규모인 2 억 5 천만 명의 인구 규모를 지닌 나라다. 그
리고 방대한 영토를 지닌 나라로서 지역에 따라 종족도 다양하고, 복음화 현황도 극단적인 
차이를 보이고 있다. 루스 터커(Ruth A. Tucker)가 From Jerusalem to Irian Jaya129라는 책
을 쓸 때만 해도 땅끝이라고 여겨졌던 파푸아(Papua) 지역은 주 단위로 보아도 기독교(개신
교) 인구 비율이 65 퍼센트가 넘어서 인도네시아에서 복음화 율이 가장 높은 주가 되었다. 
그러나 인도네시아 33 개 주 중에서 절반에 해당하는 17 개 주의 복음화 율이 5 퍼센트 미만
이고, 인도네시아 전체 497 개 시.군 중에서 58.7 퍼센트에 해당하는 292 개 시.군의 복음화 
율이 5 퍼센트 미만이고,  163 개의 시.군의 복음화 율은 1 퍼센트에도 미치지 못하고 있다. 
이와 같은 상황에서 쉐마신학교는 인도네시아 미복음화 지역을 복음화 하기 위한 가장 
효과적인 방법이 현지인들을 교육하여 함께 동역함으로써 이미 복음화된 내국인 일군들이 동
족의 복음화에 적극 나서게 하는 것이라는 전략을 수립하고 시행하게 되었다. 이 장에서는 
이와 같은 상황에서 신학 교육이 어떻게 이루어지고 있는지 그리고 쉐마신학교가 수행하고 
있는 여러 가지 미션과 전략들을 살펴본다. 
 
제1 절 신학 교육의 목적 
 
인도네시아에는 식민지 시대가 끝나고 독립을 쟁취한 1945 년 이후 많은 신학교들이 
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 Ruth A. Tucker, 선교사 열전: 인물 중심의 선교역사 (From Jerusalem to Irian Jaya: A 
Biographical History of Christian Missions, 박해근 역 (서울: 크리스챤다이제스트, 2005). 
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설립 운영되고 있다. 2012 년 말 현재 300 개가 넘는 크고 작은 기독교 신학교가 운영되고 
있으나 교육 내용은 크게 미흡하다. 많은 신학교가 교단의 성경학교로 시작하여 교회 시설의 
일부를 빌려 쓰는 등 시설 면에서 열악하고, 교수진과 교육의 내용도 충실하지 못한 편이다. 
그런 이유로 인도네시아 정부는 2015 년부터 향후 2 년간 새로운 신학교나 새로운 학과의 
증설 인가를 중지하고, 기존 신학교들의 합병을 유도하고 있는 형편이다.130 그럼에도 불구하
고 쉐마신학교가 이곳에서 설립 운영되고 있는 목적은 다음과 같다. 
 
1. 현지 교회를 이끌어 갈 목회자 양성 
인도네시아에는 많은 수의 교단 소속 신학교 및 독립 신학교가 있으나, 아직도 많은 교
회들이 전임 사역자가 없거나 정규 신학 교육을 받지 못한 사람들이 교회를 돌보고 있다. 교
회가 숫자적으로 또 영적으로 성장하려면 제대로 신학 교육을 받은 사람들의 사역과 감독이 
필요하다. 회중의 규모가 작은 개척 초기에는 평신도 지도자들이 꾸려갈 수도 있으나, 교회
가 본격적으로 성장하기 위해서는 반드시 강력하고 바른 영성을 갖춘 지도력이 필요하기 때
문이다.  
  
2. 신앙 생활을 스스로 성장시켜 나가도록 가르침 
 현지의 많은 기독교인들이 자신들이 영적으로 성장하기 위하여 어떻게 해야 할지를 
모르고 있다. 오랫동안 그들은 집회, 수양회, 세미나에 참여하는 등의 수동적인 활동에 의지
해 왔다. 주로 다른 사람들과의 교제나 교회의 예배, 기도회 등 여러 형태의 기독교인들 간
의 교제 생활에 의존해 왔다. 이들은 어떻게 혼자서 자신의 영적인 필요를 채워 나가야 할지 
알지 못한다.  
하나님의 사람으로서 신앙이 굳건하고 기도하는 삶의 모범을 보이는 목회자가 이들을 
이끌어주지 않으면 이들이 흑암의 세력과 대항해서 싸워 이길 수가 없다. 따라서 신학을 교
육하는 기관은 교과 과정에 매일 예배 시간을 갖고 강의 시간마다 기도로 시작할 뿐만 아니
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 2013 년 9 월에 인도네시아 종교성 기독교국이 발간한 인가된 신학교 명단에 의하면 309 개의 
기독교 신학교가 수록되어 있음. 
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라 신입생 때부터 어떻게 자기 자신의 신앙 생활을 성장시켜 나갈 수 있는가를 배울 수 있는 
신앙 성장에 관한 과목을 필수적으로 가르쳐야 한다.  
 
3. 복음 전도에 대한 깊은 헌신을 일깨워 줌 
목회자와 선교사는 그 중심에 복음 전도자로서의 마음가짐이 있어야 한다. 이것이 교회
성장에 가장 중요한 요소이다. 학교에 복음적 분위기를 형성하는 것만으로는 충분하지 않다. 
모든 학생이 최소한 한 과목 이상의 복음 전도에 대한 과목을 이수하도록 교과 과정을 구성
하여야 한다. 또한 신학교에 재학 기간 동안 실제로 훈련을 위한 전도 활동을 하도록 의무화 
해야 한다. 물론 이를 위해서는 교수들 자신이 복음 전도에 대한 열정을 갖고 있는 것이 가
장 큰 도움이 될 것이다.131  
     인도네시아는 이미 복음이 전파된 역사가 오래된 나라이고, 개신교의 복음화율도 전체 
인구의 7 퍼센트에 이르고 있다. 그러나 지역적으로 세분하여 보면 그 편차가 극심하여, 인도
네시아 전체 497 개의 시.군 중에 복음화율이 50 퍼센트 이상인 시.군이 70 개나 되는 반면
에, 복음화율이 5 퍼센트 미만인 시.군이 292 개이며, 그중에서도 163 개의 시.군은 복음화율
이 1 퍼센트에 미치지 못한다. 이와 같이 복음이 전파된 역사는 오래이나 지역에 따라 복음
화 편차가 극심한 나라에서는 이미 복음화된 지역의 인적 자원을 발굴하고 훈련하여 아직도 
복음화율이 극히 낮은 지역으로 파송하는 일이 가장 효과적인 선교의 방법이 될 것이다.132 
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 한국일, 세계를 품는 선교 (서울: 장로회신학대학교 출판부, 2004), 72. 
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 부록 1: 인도네시아 지역별 종교별 인구 현황 참조. 
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4. 회중의 성격과 문화권에 적절한 방법으로 복음을 전달할 수 있도록 훈련 
신학 교육을 받는 학생들이 신학과 선교학 일반에 관한 교육을 심도 있게 공부하는 것
은 지극히 당연한 일이다. 그러나 기본적으로 본국과 다른 문화권에서 신학 교육을 할 때는 
그 문화권에 합당한 교육을 행해야 한다. 세계에서 가장 큰 무슬림 인구를 가진 인도네시아
에서 복음의 일군들을 양성하기 위한 신학 교육을 하기 위해서는 이곳 인도네시아의 문화에 
합당한 신학 교육 방식을 실행하여야 한다. 무슬림권에서 사역하는 목사들과 전도자들은 무
슬림 친구들에게 기독교 신앙을 지적인 태도로 분명하고 알아듣기 쉽게 전할 수 있어야 한다. 
그러기 위해서는 이슬람의 교리와 무슬림의 문화에 대한 특별한 연구와 교육이 필수적이다. 
 
5. 소수의 신학자 배출 
선교지 신학교의 주요 과제는 지역 교회를 배경으로 봉사할 일군을 배출하는 것과 미
전도 지역에 파송할 복음의 일군들을 양성하는 것이다. 그러나 학업을 계속하여 우수한 신학
자를 배출하는 것도 또한 필요한 일이다. 이 경우 기대할 수 있는 두 가지 유익은 첫째, 이
것을 통해 신학교의 현지인 교수 인력을 보강할 수 있다는 것과 둘째, 모든 과제 중에서도 
제일 중요한 과제인 신학의 상황화에 크게 기여할 수 있다는 점이다. 이 일은 외국에서 온 
선교사보다 현지인 신학자들이 더 잘 해낼 수 있다. 현지인들이 외국인들보다 이 어려운 과
제를 훨씬 더 잘 해결할 수 있는 위치에 있기 때문이다.   
 
제 2 절 쉐마신학교의 연혁과 비전 
 
쉐마신학교는 인도네시아의 미전도 지역 복음화를 위하여 헌신할 일군들을 양성하기 위
하여 설립되었다. 선교지에 신학교을 세우고 운영하는 일이 결코 쉬운 일이 아니지만, 쉐마
신학교는 여러가지 어려움을 겪으면서도 인도네시아의 미전도 지역 복음화라는 한 가지 목표




1. 쉐마신학교의 연혁 
쉐마신학교는 2005 년 8 월 19 일 개교 예배로 시작되었다. 한국의 천안중부교회에서 
파송된 김외현, 윤성희 선교사 부부는 인도네시아 Gereja Kristen Oikumene (GKO)와 협력
하여 쉐마신학교 운영 재단(Yayasan Shema Indonesia)을 설립하고, 인도네시아 종교성으로
부터 쉐마신학교(Sekolah Tinggi Teologi Presbyterian Shema: STTP-SHEMA) 설립 및 운
영 허가를 받아 반둥 시내에 있는 GKO 의 지교회(GKO Jemaat Sarijadi) 예배실에서 수업을 
시작하였다.  
첫 해에 입학한 학생들은 19 명이었으며, 이들 중 9 명이 2010 년에 졸업하여 신학사의 
자격을 취득하고 현재 여러 교단의 현지 교회에서 목회자로 사역하고 있다. 개교 이후 10 년
이 지난 2016 년말 현재 재학생은 65 명이며, 그 동안 누적 졸업생은 42 명이다. 2008 년에
는 반둥에서 약 40 킬로미터 떨어져 있는 찌안주르(Cianjur)군에 자체 캠퍼스를 마련하고 이
전하였다. 학교 주변은 벼 농사를 위한 논으로 둘러싸여 있으며, 전교생이 기숙사 생활을 하
고 있다. 
2009 년에는 신학교 건축에 반대하는 주변 무슬림들의 반대로 약 1 년간 수업이 중단 
되기도 하였지만, 그 후 건축허가를 받음으로써 지금은 안정적인 운영이 가능하게 되었다. 
당초 이러한 저항을 피하기 위하여 이곳 서부 자와에서는 드물게 있는 기독교 마을을 택하여 
캠퍼스를 이전하였지만, 지나치게 까다로운 건축허가 조건과 관계 당국의 비능률적인 행정 
절차 지연으로 일시적인 운영 중단을 겪게 되었던 것이다. 
지금은 한국인 선교사 네 가정이 연합하여 쉐마신학교를 섬기고 있으며, 현지인 교수 
및 강사 10 여 명과 함께 학생들을 가르치고 있다. 향후 점차적으로 현지인 인력 비중이 높
아지고 마침내는 현지 인력 중심으로 학교가 운영 되고, 한국인 선교사들은 제한된 범위 내
에서 후원만 하는 것을 목표로 하고 있다.  
 
2. 쉐마신학교의 비전과 미션 
어떤 조직이든지 스스로 설정한 비전을 초과하여 발전한다는 것은 어렵다. 그런 의미에
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서 먼 미래를 내다보고 설립 운영 되는 신학교의 비전과 미션은 앞으로 학교가 나아갈 방향
을 제시한다는 뜻에서 중요성을 가지고 있다. 쉐마신학교는 다음과 같은 비전과 미션 아래 
운영되고 있다. 
 
가. 쉐마신학교의 비전 
쉐마신학교의 정관에는 마태복음 28:19-20 말씀에 의거 “ 모든 민족을 예수 그리스도
의 제자로 삼는 신학사를 배출하는 최고의 신학교가 됨으로써 예수 그리스도의 지상위임을 
실행한다” 133는 것을 비전으로 정하고 있다. 이는 쉐마신학교가 단지 목회자를 양성하는 신
학교가 아니라 인도네시아의 미복음화 지역을 복음화하기 위한 내국 선교사를 양성하는 것을 
목적으로 한다는 것을 강조하고 있는 것이다. 이와 같은 비전은 쉐마신학교의 전 교과 과정
에 반영되어 선교 관련 과목들을 필수로 지정하고 있으며, 정규 과목 외에도 여러 과정의 선
교 관련 과목들을 선택하여 공부할 수 있도록 준비하고 있다. 
 
나. 쉐마신학교의 미션 
쉐마신학교는 이 비전을 달성하기 위하여 다음의 세 가지 미션을 정하고 있다. 첫째, 
성경에 근거한 신학교육을 실행한다.134 최근 정체불명의 자유신학이 강단에 침투하지 못하
도록 교수 인력 선발시 신학적인 배경을 철저히 검토하고, 매 학기 강의 내용을 모니터링 함
으로써, 학생들이 성경에 근거한 올바른 신학교육을 받을 수 있도록 지속적인 관리 감독을 
실시한다. 
둘째, 신학분야의 학문적 연구를 실행한다.135 오랜 기독교 역사에 비하여 아직도 수준
이 낮은 인도네시아 신학분야의 발전에 기여하기 위하여 모든 교수 인력은 각자 맡은 신학분
야의 학문적 연구를 강화하고, 학생들을 가르침으로써 인도네시아 신학 발전에 기여하는 것
을 미션으로 한다. 초기 복음화 과정에서 많은 토속적인 신앙의 요소들을 받아들여 혼합된 
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 “ Mewujudkan Aamanat Agung Tuhan Yesus Kristus melalui menjadi Sekolah Tinggi Teologi 
unggul yang menghasilkan sarjana teologi untuk menjadikan semua bangsa murid-Nya.”  
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 “ Menyelenggarakan pendidikan teologi yang berdasarkan Alkitab.”  
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 “ Menyelenggarakan penelitian ilmiah di bidang Teologi.”  
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인도네시아 교회들의 신학적인 오류를 바로잡는 역할을 수행하고자 한다. 
     셋째, 주민들에게 지적, 영적, 사회적 봉사를 실행한다.136 쉐마신학교의 존재 이유가 신
학교육을 통하여 인도네시아 국민들에게 지적으로, 영적으로, 그리고 사회적으로 봉사함으로
써 궁극적으로는 그들의 영혼을 구원하는 것이므로, 쉐마신학교의 교육과정은 주민들에게 지
적, 영적, 사회적인 봉사를 가르치고 실행하는 것을 목표로 한다. 이는 곧 인도네시아의 미복
음화 지역을 복음화하는 미션으로 연장될 수 있도록 노력한다. 
 
제3 절 인도네시아의 신학교 설립 및 운영에 관계되는 법령들 
 
인도네시아에서 신학교를 설립하고 운영하기 위해서는 일반 고등교육에 관계되는 모든 
법령들을 충족시켜야 하고, 종교부가 제정한 신학교 운영에 관한 제반 규정도 준수해야 한다. 
이 법률들은 신학 교육을 수행하는 것을 규제만 하는 것이 아니라 여러 면에서 도움을 주는 
지침이기 때문에 신학 교육을 통해 선교 사역을 감당하기 위해서는 충분히 검토하고 잘 숙지
하여야만 한다. 주로 법률과 관련 부처의 장관령으로 제정된 관련 규정들은 아래와 같다. 
 
1. 국가 교육 시스템에 관한 법: 2003 년 법률 20 호 137 
2003 년 7 월 8 일에 제정된 이 법에는 인도네시아의 교육 시행 목적과 원칙, 교육 제
도 전반에 관한 사항들이 포괄적으로 규정되어 있고, 세부적인 시행 규칙들을 제정하기 위한 
근거를 제시하는 교육에 관한 모법이다. 
 
2. 교사 및 교수에 관한 법: 2005 년 법률 14 호.138 
국가 교육 시스템에 관한 법에 근거하여 2005 년 12 월 30 일에 제정된 법으로 교육의 
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 “ Menyelenggarakan pengabdian bagi masyarakat dalam aspek intelektual, spiritual dan 
sosial.”  
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 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan 
Nasional, 8-7-2003. 
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중요한 주체인 교사 및 교수의 자격, 채용 절차, 의무, 권리에 관한 제반 사항을 규정하고 있
다. 인도네시아에서 신학교를 운영하는데 관계되는 주요 사항들을 보면 다음과 같다. 
첫째, 학사 과정 정교수의 자격은 최소한 석사 이상이다 (제46 조, (2)항, a 호). 
둘째, 정교수의 직위는 조교수, 교수, 주임교수, 석좌교수로 구분한다 (제48 조, (2)항). 
셋째, 정교수는 자신의 직분과 관련하여 최저 생계비 및 신분에 맞는 보상을 받을 권리
가 있다 (제51 조, (1)항, a 호). 
넷째, 정부는 민간이 설립 운영하는 사립학교 교수에게도 규정에 따라 보조금을 지급할 
수 있다 (제54 조, (2)항). 
 
3. 대학교 설립에 관한 지침 139 
2000 년 12 월 20 일에 제정된 교육부 장관령으로 전문학교 이상의 고등교육기관을 설
립하기 위한 절차를 다음과 같이 규정하고 있다.  
첫째, 각 학과별로 6 명 이상의 자격을 갖춘 정교수가 있어야 한다 (제8 조, (1)항). 
둘째, 각 학과별 학생 수는 최소 30 명 이상이어야 하고, 정교수와 학생의 비율은 1:30
을 초과하지 못한다 (제10 조). 
셋째, 최소한 교실 200m2, 사무실 30m2, 도서관 200m2, 컴퓨터실 270m2,, 실습실 
300m2, 교수실 60m2, 학교 부지 5,000m2의 시설을 갖추어야 한다 (첨부된 시절 조건).  
넷째, 이상의 조건을 갖추어 설립 신청을 하면 담당 부서는 6 개월부터 3 년 사이에 최
종 설립 허가서를 발급한다 (제21, 22 조). 
 
4. 고등 교육에 관한 법: 2012 년 법률 12 호.140 
2012 년 8 월 10 일에 제정된 고등교육에 관한 법은 전문학교 이상의 고등교육에 관한 
일반적인 사항들을 규정하고 있다. 특히 이 법 54 조에는 고등교육의 기준에 관하여 교육부 
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장관이 시행 규칙을 제정하는 것으로 위임되어 있고, 55 조에는 국가 고등교육 평가단이 각 
대학에 대한 평가를 시행하는 것으로 되어 있다.141 
 
5. 고등 교육 시행과 대학 교육 운영에 관한 규정 142 
2014 년 1 월 30 일자로 제정된 대통령령으로서, 인도네시아 고등교육 시행에 관한 정
부 부처의 권한과 책임, 대학 교육을 운영하는 정부 기관 또는 사학 재단의 기본적인 권한과 
책임에 관하여 상술하고 있다. 특히 대학 교육 운영 기관의 기본 정관에 언급되어야 할 사항
들을 제세히 나열하고 있다 (제32 조). 
 
6. 고등 교육 국가 표준에 관한 규정 143 
2015 년 12 월 21 일자로 인도네시아 기술연구 및 고등교육부 장관이 제정한 고등교육 
국가 표준에 관한 규정으로서 졸업생의 경쟁력, 수업 내용, 수업 과정, 교수와 행정 인력, 학
교 시설, 재정 관리 등에 관한 국가 표준을 규정하고 있으며, 인가 받은 신학교가 준수하여
야 할 표준은 다음과 같다. 
1) 수업 기간(15 조, (2)항): 매 학기 16 주 이상 
2) 년간 학기 수(15 조, (3)항): 매 학년도 2 학기 수업 
3) 최장 이수 기간 및 학점(16 조, (1)항, d 호): 최장 7 년 및 최저 144 학점 
4) 학점 규정(제17 조, (1)항, a 호): 1 학점은 50 분 수업 16 회 
5) 매 학기 최고 이수 학점(제18 조, (1)항): 매 학기 24 학점 이내 
6) 교수의 자격(제27 조, (8)항): 최소 석사 이상의 관련 과목 학력 소지자 
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 신학교의 설립과 운영은 종교부가 허가하지만, 이와는 별도로 교육부 소속 국가 고등교육 
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Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, 30-1-2014. 
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 Peraturan Menteri Riset Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 
2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, 20-12-2015. 
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7) 정교수의 수(제29 조, (3,4)항): 전체 교수의 60 퍼센트 이상, 최소 6 명 
8) 시설 및 비품 표준(제32, 33 조): 학교 부지와 건물, 학습 자재에 관한 표준  
 
제4 절 쉐마신학교의 학사 과정 
 
쉐마신학교는 인도네시아 교육부, 기술연구 및 고등교육부, 종교부 등에서 제정한 규정 
및 지침에 따라 다음과 같이 학사 과정을 규정하고 있다.144 
  
1. 수학 기간  
쉐마신학교의 수학 기간은 최단 4 년이며, 최장 7 년을 넘을 수 없다. 4 년, 8 학기 중 7
학기까지는 학교 캠퍼스에서 진행되는 수업에 참여하고, 마지막 8 학기는 현지 교회, 선교사 
사역 현장, 현지 학교 등에서 실습에 참여한다. 
 
2. 이수 학점 (커리큘럼) 
쉐마신학교의 졸업에 필요한 학점은 최소 160 학점이며, 이중 80 학점은 종교부가 지정
한 과목이고, 나머지 80 학점은 쉐마신학교가 자체적으로 선정한 과목이다. 종교부가 지정한 
과목 중에는 논문 6 학점 및 실습 6 학점이 포함되어 있다. 쉐마신학교가 선정한 과목 중에는 
제자 훈련 4 학점, 영어 4 학점, 한국어 4 학점, 컴퓨터 2 학점이 포함되어 있다. 쉐마신학교
는 졸업생들이 기초신학에 관한 학문적 토대를 굳건히 하는 것 외에 최소한 영어 및 한국어
로 의사소통이 가능하고 자신의 사역을 위하여 컴퓨터를 능숙하게 사용할 수 있게 되는 것을 
목표로 하고 있다.145 
 
3. 성적 평가 기준 
쉐마신학교의 성적 평가 기준은 A(4.0), A-(3.7), B+(3.3), B(3.0), B-(2.7), C(2.5)로 구
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 쉐마신학교 학사 규정 (Peraturan Akademik SHEMA) 참조. (부록 2). 
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 부록 2: 쉐마신학교 커리큘럼 참조. 
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분되어 있으며, C 미만의 성적을 받으면 해당 과목에서 낙제하게 된다. 또 매 학기 평균 성
적이 C(2.5) 미만을 받으면 학사 경고를 받게 되고, 연속하여 두 번 학사 경고를 받게 되면 
퇴교 조치 된다.  
 
4. 학과목 외의 필수 사항 
커리큘럼에 정해진 이수학점 외에 졸업에 필요한 사항으로, 재학 기간 동안 (1)성경통
독: 10 회, (2) 성경분석: 1 회, (3) 성경종합시험: 80 점 이상 득점이 학과목 이수 외에 추가로 
부과되어 있다. 또한 재학 기간 동안 최소한 4 명에게 복음을 전하고 그 결과를 서면으로 보
고하는 복음전도 훈련을 필수적인 과제로 정하고 있다. 
 
5. 기숙사 운영 
쉐마신학교의 재학생들은 특별한 경우를 제외하고는 전원 기숙사에 입주하는 것을 원
칙으로 하고 있다. 기숙사 생활을 통하여 단체 생활을 훈련하는 것을 포함하여 수업시간에 
다 할 수 없는 섬기는 자세를 배우게 하기 위함이다.  
 
6. 장학금 제도 
쉐마신학교의 학생들은 대부분 북수마트라, 술라웨시 등 복음화율이 50 퍼센트 이상 되
는 시골 지역 출신들이기 때문에 학교가 정한 수업료 및 기숙사비를 부담할 능력이 없다. 따
라서 학교는 전교생에게 3 년간(6 학기까지), 수업료의 90 퍼센트 및 식비의 50 퍼센트를 장
학금으로 지급하고 있다. 이 재정은 현지 교회들 및 한국의 교회 및 개인의 후원으로 조달하
고 있다. 7 학기 이후에는 그 동안 공부한 학교 수업과 훈련을 바탕으로 현지 교회 및 선교 
단체에서 사역할 수 있게 주선함으로써 재정적 도움을 받을 수 있게 주선하고 있다. 
 




1. 쉐마신학교의 중장기 발전 계획 
쉐마신학교는 다음과 같이 향후 5 년 간의 중장기 발전계획을 수립하여 추진하고 있다. 
쉐마신학교의 중장기 발전 계획은 아래의 표를 통해서 확인할 수 있다.  
 
<표 4> 쉐마신학교 중장기 발전 계획 
 
부문별 2016년 2017년 2018년 2019년 2020년 2021년 비고 
재학생 65 75 89 100 100 100 명 
신입생 22 20 20 20 20 20 명 
졸업생 14 10 6 9 20 20 명 
졸업누계 37 48 53 62 82 102 명 
학과 수 1 1 1 1 2 2 선교 석사 추가 
정교수 4 6 6 6 12 12 명 
시간강사 6 4 4 4 8 8 명 
행정직원 2 3 4 4 6 6 명 
강의실 100 200 200 200 300 300 M2 
교수실 60 60 60 60 120 120 M2 
사무실 15 15 30 30 60 60 M2 
도서관 60 60 200 200 200 200 M2 
소장서적 2,500 3,000 4,000 5,000 6,000 7,000 권 
실습실 50 50 150 150 150 150 M2 
기숙사 135 195 195 195 300 300 M2 
학교부지 2,918 2,918 2,918 5,500 5,500 5,500 M2 




이 내용의 주요 특징은 다음과 같다. 첫째, 향후 5 년간 매년 20 명의 신입생을 모집한
다. 둘째, 2017 년 중에 규정에 따른 정교수 6 명을 충원한다. 셋째, 2017 년 말까지 50m2 강
의실 2 개를 증축한다. 넷째, 2017 년 말까지 교육부 고등교육 평가위원회(BAN-PT)가 실시
하는 평가에서 최소한 C 이상의 평가(Akreditasi)를 획득한다. 그 다음 평가 시기인 2021 년
에는 B 등급을 받을 수 있도록 최선을 다 한다. 다섯째, 2018 년까지 200m2 의 도서관을 신
축하여 이전한다. 여섯째, 2020 년까지 기숙사 시설을 증축하여 현재 15m2 한 방에 8 명이 
사용하는 것을 4 명이 사용할 수 있게 한다. 일곱째, 2020 년까지 선교학 석사 과정을 증설한
다. 여덟째, 2019 년부터 쉐마선교회를 통하여 매년 3 명의 선교사를 파송한다. 
 
2. 자국인 선교사 양성과 후원을 위한 실천 방안 
가. 자국인 선교사 양성을 위한 교육 과정 강화 
쉐마 신학교는 자국인 선교사 양성을 위하여 전체 교육 과정 중 선교 관련 과목들을 
강화하여 시행하고 있다. 자국인 선교에 나서는 후보생들은 장차 복음화 비율이 5 퍼센트 미
만인 지역에 가서, 주로 무슬림 주민들을 상대로 영어, 한국어, 컴퓨터 공부방을 열고 그들과 
접촉할 수 있는 통로를 구축할 계획에 따라 과목들을 강화하여 가르치고 있다. 인도네시아 
고등교육법에 의하면 영어는 한 학기 동안의 교양과목으로 되어 있지만, 쉐마 신학교는 4 학
기 동안 필수과목으로 지정하고 있으며, 교육법에 지정되어 있지 않은 한국어는 4 학기 동안
의 필수과목으로, 컴퓨터는 2 학기 동안의 필수과목으로 가르치고 있다. 그리고, 실질적인 접
촉 통로로 침술을 활용하기 위하여 쉐마 신학교를 졸업하고 내국인 선교사 양성 과정을 시작
한 자들 가운데 적성이 합당한 후보자에게는 침술을 배울 수 있는 기회를 준다. 인도네시아
의 관련 법률은 1 년의 전문 교육을 수료한 자에게 국가가 인정하는 침술사 자격증을 교부하
고 있고, 침술은 무슬림 주민들 사이에서도 많이 선호되는 민간 치료 요법으로 선호된다.  
 
나. 쉐마선교회 운영 
쉐마신학교의 비전은 신학 교육을 통하여 자국인 선교사를 양성하고 이들을 인도네시
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아의 복음화율이 극히 낮은 지역으로 파송함으로써 모든 민족을 제자로 삼으라는 예수 그리
스도의 지상위임을 실행하는 것이다. 이를 실행하기 위한 수단으로써 쉐마선교회(SMS: 
Shema Missionary Society)를 조직하여 다음과 같이 운영한다. 
우선 기초 신학 교육을 마친 졸업생들을 대상으로 내국 선교 사역에 필요한 심화 교육
과 복음화 대상에게 접근할 수 있는 통로를 마련하기 위한 실질적인 교육을 실행한 후에 인
도네시아 내의 복음화 율이 낮은 지역으로 파송하고, 지도하고, 후원함으로써 인도네시아의 
미복음화 지역 복음화에 기여하도록 한다. 
이를 구체적으로 실행할 주체로 쉐마신학교 내의 부설 기관으로 쉐마 선교회를 운영하
고, 쉐마신학교 졸업생 중 내국 선교에 헌신하고자 하는 자를 대상으로 2 년 간의 집중 훈련
으로 준비한 후에 파송한다.  훈련 기간 동안의 교육은 선교학, 인류문화학, 현지어(사역 대
상지의 지방어), 이슬람학, 영어, 한국어, 컴퓨터 등에 집중한다. 특히 영어, 한국어, 컴퓨터는 
무슬림이 99 퍼센트 인 지역에서 직접 복음을 선포하는 것은 인도네시아 실정법을 위반하는 
것이기 때문에 이들에게 접근하기 위한 수단으로써 준비하는 것이다. 인도네시아에서도 영어, 
한국어, 컴퓨터에 관한 관심은 상당히 높기 때문에, 왠만한 중소 도시에서는 이를 매개로 접
근함으로써 복음 전달의 기회를 찾을 수 있기 때문이다. 이를 위하여 영어는 TOEFL 500 점, 
한국어는 TOPIK 2 급, 컴퓨터는 MS Office 를 능숙한 사용하게 되는 것을 목표로 하고 있다. 
이와 같은 과정을 통하여 훈련된 내국 선교사들은 우선적으로 서부자와 주의 순다족 
거주지역으로 파송하는 것을 목표로 한다. 순다족은 약 4 천만의 인구에 복음화 율은 0.1 퍼
센트에도 미치지 못한다. 서부자와 주의 2010 년도 총 인구는 4 천 3 백만 명이고, 지역의 복
음화 율은 1.81 퍼센트이지만, 이 지역의 기독교인들은 대부분 이 지역으로 이주하여 살고 
있는 바탁족, 미나하사족, 중국계 등의 이주민이고, 순다족 중에 기독교인은 3 만 명에 불과
한 것으로 알려져 있다. 훈련된 내국 선교사들은 이 지역의 중소 도시로 파송되어 영어, 한
국어, 컴퓨터 공부방이나 침구원을 열고 현지인들을 만나게 된다. 
영어, 한국어, 컴퓨터 학원 또는 침구원을 운영하면 적절한 수강료 또는 치료비를 받게 
되지만, 사역을 유지하기에 충분한 수익성이 확보되기까지는 상당한 시간이 필요하다. 쉐마
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선교회는 이 기간 동안 현지 교회 및 한국 교회로부터 후원자를 찾아 연결하여 줌으로써 사
역을 지속할 수 있게 한다. 또한 정기적으로 사역자 모임을 가짐으로써 현장의 사역 현황을 
파악하고, 복음 전도에 필요한 연장 교육을 실시함으로써 사역의 지속 및 확대를 돕는다.146  
 
다. 현지 교단과의 협력 
인도네시아에서 새로운  지교회를 개척하기 위해서는 최소한 90 명의 회원이 확보된 후
에 기성 교단의 지교회로 등록하여야 하며, 새로운 교단의 등록은 억제되고 있다. 이는 곧 
이미 종교성의 인가를 받은 교단의 지교회 개척만을 인정하며, 새로운 지교회의 등록을 위해
서는 여러 가지 조건이 부여된다. 까다로운 여러 가지 조건들을 충족시키는 것이 쉽지 않기 
때문에 많은 교회들이 인가를 받지 못한 상태에서 활동하고 있는 실정이며, 절대다수인 무슬
림의 극우 단체들은 이를 빌미로 교회 건물에 방화를 하는 등 종교적인 갈등이 자주 일어나
고 있다. 
이러한 상황에서 장차 자국인 선교사에 의한 복음전파 사역을 확장하기 위하여 쉐마 
신학교는 공동으로 설립한 인도네시아의 GKO(Gereja Kristen Oikumene) 교단 외에도 여러 
개의 현지 교단들과 양해각서를 체결하고, 신입생 모집 및 졸업생들에 의한 교회 개척 지원
을 위한 대책을 마련하고 있다. 지금 현재는 재학생들이 소속된 8 개 교단과 양해각서를 체
결하고 있으며 앞으로도 각 교단의 신앙고백을 검토하여 더 많은 교단들과 동역할 수 있는 
기회를 확대해 나갈 예정이다. 
                                                     
146
 부록 3: 쉐마선교회 운영 규약 참조. 
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제 1 절 요약 
 
인도네시아는 태평양과 인도양을 잇는 남아시아에 위치하여 17,805 개의 섬으로 이루
어진 방대한 영토와 2 억 5 천만 명이 넘는 세계 4 위의 인구를 가진 인구 대국이다. 700 여 
종족에 500 여 가지가 넘는 종족 언어가 사용되고 있는 다양한 나라이기도 하다. 이 인도네
시아 열도, 누산따라에 13 세기 말부터 인도의 무역상들에 의해 조용하게 들어온 이슬람이 
전체 인구의 87 퍼센트를 무슬림화 하여 지금은 중동 여러 나라의 무슬림보다 많은 2 억2 천
만 명의 무슬림이 살아가고 있는 나라이다. 
그러나 인도네시아는 이슬람을 국교로 하는 이슬람 국가가 아니며, 헌법에 종교의 자유
가 보장되어 있고, 이슬람, 기독교, 가톨릭, 힌두교, 불교, 유교의 6 대 주류 종교가 99.5 퍼센
트를 차지하고 있는 종교 국가이다. 5 대 건국이념 빤짜실라의 첫 번째 원칙 ‘ 유일한 신에 
대한 믿음’ 은 실상은 유일신의 존재를 믿는 것이 아니라, 모든 국민이 각자 한 가지의 종교
를 가지고 살아가는 신앙을 가진 나라임을 의미하여 인도네시아가 세속 국가가 아니라 종교
국가임을 의미하고 있다. 
17 세기 초부터 340 년간 네덜란드의 식민 통치를 받으면서 식민종교로 전파된 기독교 
복음은 섬들로 이루어진 넓은 영토의 군데군데를 복음화 하여 일부 지역은 팔구십 퍼센트의 
높은 복음화율을 나타내는가 하면, 많은 지역들이 1 퍼센트 미만의 복음화율을 보이는 미전
도 지역으로 남아있다. 이들에게 이슬람은 상대적인 재래 종교로서 식민 통치에 항거한 호국 
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종교로 인식되고 있는 반면, 기독교는 식민 통치자들이 가지고 들어온 식민 종교로 치부되어 
복음의 수용이 쉽사리 진전을 보이지 못하고 있는 상황이다.  
1945 년 독립 이후 고양되기 시작한 민족주의의 발흥으로 선교 사역의 여건들이 점차 
어려워짐에따라 서양 선교사들이 떠난 자리에 한인 선교사들이 대거 진출하여 지금은 300
여 가정, 550 여 명이 넘는 한인 선교사들이 인도네시아 각 곳에서 섬기고 있는 것으로 알려
져 있다. 그러나 이미 복음화 된 일부 지역을 제외한 대부분의 지역을 차지하고 있는 무슬림 
인구의 저항과 법적 제도적 억제 장치들에 가로막혀 영혼의 구원을 위한 궁극적인 복음사역
은 적극적으로 하지 못하는 안타까운 현실이다. 
이와 같은 상황에서 투입되는 인적, 물적 자원에 대하여 보다 더 많은 복음의 열매를 
기대할 수 있는 전략으로서 이미 복음화 되어있는 지역의 교회들이 배출하는 인적 자원을 발
굴하여 내국인 선교사로 양성하여, 이들이 동족 복음화에 적극적으로 참여하게 하고 그들의 
부족한 점을 보충하여 주는 것이 지금의 인도네시아 상황에서 가장 효과적인 선교 전략이라
는 결론에 이르게 된다.  
이를 위해서 인도네시아 땅에 복음이 편만하게 하기 위해서 부름 받은 외국인 선교사
들은 이미 인도네시아 땅에 세워진 7 개 교단 연합 소속 323 개 교단과 그 산하에 있는 수 
많은 지역교회들과의 밀접한 협력 체계를 구축하고 연합 사역을 하는 것이 필수적이다. 또한 
자체 복음전파 사역 능력에 대한 자신감 부족으로 위축되어 종족과 지역의 한계를 넘어서지 
못하고 있는 현지 교회들에게 적극적인 복음사역의 동기를 부여하는 것도 필요하다.  
무엇보다도 중요한 것은 귀중한 선교 재정을 내국인 선교사 후보들을 발굴하고 양성하
여 인도네시아 전역의 미전도 지역으로 파송하고 후원하는 일에 투입함으로써, 인도네시아 
땅의 수 많은 무슬림 형제들에게 참된 구원의 복음을 들려주는 것이 효과적인 선교 전략이라
는 결론에 이르게 된다. 2 억 2 천만 명이 넘는 인도네시아의 무슬림들이 주님의 이름을 부르
지 못하는 것은 주님을 믿지 않고, 믿지 않는 이유는 주님에 대하여 제대로 듣지 못하기 때
문이며, 제대로 듣지 못하는 이유는 적극적으로 전파하는 자가 없기 때문이고, 적극적으로 




제 2 절 제언 
 
본 연구자의 이 논문은 아직 많은 부분이 실행을 통하여 검증되지 못한 이론이나 계획 
단계에 있는 부족함이 있다. 또한 한두 명의 선교사가 실행에 옮길 수 있는 단순한 선교의 
기술이나 방법도 아니다. 주님께서 주신 지상위임을 온전히 완수하여야 한다는 열정에 이끌
려 선교지를 향해 나선 많은 동료 선교사들이 앞을 가로막는 현지의 상황에 마주쳐서 낙심하
지 않고 좀 더 지혜로운 방법으로 주님 주신 시간과 물질을 사용할 때 열매를 맺어 하나님께 
영광을 돌릴 수 있을 것이다.  
인도네시아의 내국인 선교사를 양성하여 무슬림이 거의 대부분을 차지하고 있는 미복
음화 지역으로 파송하기 위해서는 문화적인 저항을 최소화하여 이들에게 효과적으로 접근할 
수 있는 구체적인 방법들이 더 많이 개발되어야 한다. 이를 위해서는 인도네시아의 각 미복
음화 지역에 대한 좀 더 깊이 있는 인류문화학적인 연구와 그들의 필요를 파악하여 각각의 
상황에 적합한 접근 방안들이 개발되어야 할 것이다. 인도네시아의 다양한 특성에 따라 각 
지역의 주민이 필요로 하는 부분 또한 다양하기 때문이다. 
이를 위해서 본 연구자는 물론 인도네시아 복음화를 위해서 애쓰고 있는 주님의 일꾼
들이 각자가 처한 상황에 적합한 슬기로운 방안들을 구체적으로 연구하고 적용하여야 할 과
제이다. 인도네시아 복음화라는 과제를 수행하기 위해서 부닥쳐야 하는 상황들이 너무나 다
양하고, 또한 수시로 변하고 있기 때문이다.  
땅 끝이라고 여겨졌던 이리안자야의 밀림 속에 복음이 들어간 지 반 세기 만에 절반 
이상의 파푸아 사람들의 주민등록증 종교란에 기독교가 자기 신앙이라고 기록되게 된 나라가 
인도네시아이다. 이제 복음으로 구원 받은 이 사람들이 충성된 일꾼으로 나서서 또 다른 사
람들을 가르치는 복음의 확대 재생산이 인도네시아 땅에서 부흥하여 인도네시아의 수 많은 
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순서 
Nama Provinsi 종교별 인구 현황 
주 이름 이슬람 기독교 가톨릭 힌두교 불교 유교 기타 무응답 무질의 합계 
01 
Aceh 4,413,244 50,309 3,315 136 7,062 36 277 1 20,030 4,494,410 
아쩨 98.19% 1.12% 0.07% 0.00% 0.16% 0.00% 0.01% 0.00% 0.45% 100.00% 
02 
Sumatera Utara 8,579,830 3,509,700 516,037 14,644 303,548 984 5,088 1,760 50,613 12,982,204 
북수마트라 66.09% 27.03% 3.97% 0.11% 2.34% 0.01% 0.04% 0.01% 0.39% 100.00% 
03 
Sumatera Barat 4,721,924 69,253 40,428 234 3,419 70 493 1,930 9,158 4,846,909 
서수마트라 97.42% 1.43% 0.83% 0.00% 0.07% 0.00% 0.01% 0.04% 0.19% 100.00% 
04 
Riau 4,872,873 484,895 44,183 1,076 114,332 3,755 2,088 517 14,648 5,538,367 
리아우 87.98% 8.76% 0.80% 0.02% 2.06% 0.07% 0.04% 0.01% 0.26% 100.00% 
05 
Jambi 2,950,195 82,311 13,250 582 30,014 1,491 303 313 13,806 3,092,265 
잠비 95.41% 2.66% 0.43% 0.02% 0.97% 0.05% 0.01% 0.01% 0.45% 100.00% 
06 
Sumatera Selatan 7,218,951 72,235 42,436 39,206 59,655 663 164 1,928 15,156 7,450,394 
남수마트라 96.89% 0.97% 0.57% 0.53% 0.80% 0.01% 0.00% 0.03% 0.20% 100.00% 
07 Bengkulu 1,669,081 28,724 6,364 3,727 2,173 41 130 1,538 3,740 1,715,518 
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벙꿀루 97.29% 1.67% 0.37% 0.22% 0.13% 0.00% 0.01% 0.09% 0.22% 100.00% 
08 
Lampung 7,264,783 115,255 69,014 113,512 24,122 596 664 3,442 17,017 7,608,405 
람뿡 95.48% 1.51% 0.91% 1.49% 0.32% 0.01% 0.01% 0.05% 0.22% 100.00% 
09 
Bangka Belitung 1,088,791 22,053 14,738 1,040 51,882 39,790 323 862 3,817 1,223,296 
방까블리뚱 89.00% 1.80% 1.20% 0.09% 4.24% 3.25% 0.03% 0.07% 0.31% 100.00% 
10 
Kepulauan Riau 1,332,201 187,576 38,252 1,541 111,730 3,389 198 620 3,656 1,679,163 
리아우군도 79.34% 11.17% 2.28% 0.09% 6.65% 0.20% 0.01% 0.04% 0.22% 100.00% 
11 
DKI Jakarta 8,200,796 724,232 303,295 20,364 317,527 5,334 2,410 3,133 30,696 9,607,787 
자카르타 85.36% 7.54% 3.16% 0.21% 3.30% 0.06% 0.03% 0.03% 0.32% 100.00% 
12 
Jawa Barat 41,763,592 779,272 250,875 19,481 93,551 14,723 5,657 66,868 59,713 43,053,732 
서부자와 97.00% 1.81% 0.58% 0.05% 0.22% 0.03% 0.01% 0.16% 0.14% 100.00% 
13 
Jawa Tengah 31,328,341 572,517 317,919 17,448 53,009 2,995 5,657 7 84,764 32,382,657 
중부자와 96.74% 1.77% 0.98% 0.05% 0.16% 0.01% 0.02% 0.00% 0.26% 100.00% 
14 
DI Yogyakarta 3,179,129 94,268 165,749 5,257 3,542 159 506 4,557 4,324 3,457,491 
족자카르타 91.95% 2.73% 4.79% 0.15% 0.10% 0.00% 0.01% 0.13% 0.13% 100.00% 
15 
Jawa Timur 36,113,396 638,467 234,204 112,177 60,760 6,166 2,042 45,010 264,535 37,476,757 
동부자와 96.36% 1.70% 0.62% 0.30% 0.16% 0.02% 0.01% 0.12% 0.71% 100.00% 
16 
Banten 10,065,783 268,890 115,865 8,189 131,222 3,232 11,722 16 27,247 10,632,166 
반뜬 94.67% 2.53% 1.09% 0.08% 1.23% 0.03% 0.11% 0.00% 0.26% 100.00% 
17 
Bali 520,244 64,454 31,397 3,247,283 21,156 427 282 1 5,513 3,890,757 
발리 13.37% 1.66% 0.81% 83.46% 0.54% 0.01% 0.01% 0.00% 0.14% 100.00% 
18 
Nusa Tenggara Barat 4,341,284 13,862 8,894 118,083 14,625 139 40 30 3,255 4,500,212 




423,925 1,627,157 2,535,937 5,210 318 91 81,129 247 9,813 4,683,827 
동부누사뜽가라 9.05% 34.74% 54.14% 0.11% 0.01% 0.00% 1.73% 0.01% 0.21% 100.00% 
20 
Kalimantan Barat 2,603,318 500,254 1,008,368 2,708 237,741 29,737 2,907 671 10,279 4,395,983 




Kalimantan Tengah 1,643,715 353,353 58,279 11,149 2,301 414 138,419 220 4,239 2,212,089 
중부깔리만딴 74.31% 15.97% 2.63% 0.50% 0.10% 0.02% 6.26% 0.01% 0.19% 100.00% 
22 
Kalimantan Selatan 3,505,846 47,974 16,045 16,064 11,675 236 16,465 3 12,308 3,626,616 
남부깔리만딴 96.67% 1.32% 0.44% 0.44% 0.32% 0.01% 0.45% 0.00% 0.34% 100.00% 
23 
Kalimantan Timur 3,033,705 337,380 138,629 7,657 16,356 1,080 849 1,951 15,536 3,553,143 
동부깔리만딴 85.38% 9.50% 3.90% 0.22% 0.46% 0.03% 0.02% 0.05% 0.44% 100.00% 
24 
Sulawesi Utara 701,699 1,444,141 99,980 13,133 3,076 511 1,363 83 6,610 2,270,596 
북부술라웨시 30.90% 63.60% 4.40% 0.58% 0.14% 0.02% 0.06% 0.00% 0.29% 100.00% 
25 
Sulawesi Tengah 2,047,959 447,475 21,638 99,579 3,951 141 2,575 638 11,053 2,635,009 
중부술라웨시 77.72% 16.98% 0.82% 3.78% 0.15% 0.01% 0.10% 0.02% 0.42% 100.00% 
26 
Sulawesi Selatan 7,200,938 612,751 124,255 58,393 19,867 367 4,731 728 12,746 8,034,776 
남부술라웨시 89.62% 7.63% 1.55% 0.73% 0.25% 0.00% 0.06% 0.01% 0.16% 100.00% 
27 
Sulawesi Tenggara 2,126,126 41,131 12,880 45,441 978 48 8 1,471 4,503 2,232,586 
남동술라웨시 95.23% 1.84% 0.58% 2.04% 0.04% 0.00% 0.00% 0.07% 0.20% 100.00% 
28 
Gorontalo 1,017,396 16,559 761 3,612 934 11 18 205 668 1,040,164 
고론딸로 97.81% 1.59% 0.07% 0.35% 0.09% 0.00% 0.00% 0.02% 0.06% 100.00% 
29 
Sulawesi Barat 957,735 164,667 11,871 16,042 326 35 6,535 383 1,057 1,158,651 
서부술라웨시 82.66% 14.21% 1.02% 1.38% 0.03% 0.00% 0.56% 0.03% 0.09% 100.00% 
30 
Maluku 776,130 634,841 103,629 5,669 259 117 6,278 0 6,583 1,533,506 
말루꾸 50.61% 41.40% 6.76% 0.37% 0.02% 0.01% 0.41% 0.00% 0.43% 100.00% 
31 
Maluku Utara 771,110 258,471 5,378 200 90 212 122 87 2,417 1,038,087 
북부말루꾸 74.28% 24.90% 0.52% 0.02% 0.01% 0.02% 0.01% 0.01% 0.23% 100.00% 
32 
Papua Barat 292,026 408,841 53,463 859 601 25 0 341 4,266 760,422 
서부파푸아 38.40% 53.77% 7.03% 0.11% 0.08% 0.00% 0.00% 0.04% 0.56% 100.00% 
33 
Papua 450,096 1,855,245 500,545 2,420 1,452 76 174 21 23,352 2,833,381 
파푸아 15.89% 65.48% 17.67% 0.09% 0.05% 0.00% 0.01% 0.00% 0.82% 100.00% 
Indonesia 207,176,162 16,528,513 6,907,873 4,012,116 1,703,254 117,091 299,617 139,582 757,118 237,641,326 
  
１２１ 
인도네시아전체 87.18% 6.96% 2.91% 1.69% 0.72% 0.05% 0.13% 0.06% 0.32% 100.00% 
            
* Sumber: Data Sensus Penduduk 2010 - Badan Pusat Statistik Republik Indonesia 
 
(자료: 인도네시아 중앙통계국 2010 년도 인구조사 결과 보고서) 
 
참고: 2015 년 총인구조사 추계: 255,461,000 명 
       
년평균 증가율: 1.28% 
              
 
복음화 1%미만 5%미만 10%미만 20%미만 30%미만 50%미만 50%이상 합계 
  
 
비율별 0.99% 4.99% 9.99% 19.99% 29.99% 49.99% 50.00%   
  
 
주 수 2 15 4 5 2 2 3 33 
  
 
시. 군 수 163 129 54 42 18 21 70 497 
  
            
 
01. Provinsi Aceh (아쩨 주) 
            
Nama Kabupaten/Kota 
Agama 









01 Simeulue 80,424 171 5 0 25 0 0 1 48 80,674 
  
 
99.69% 0.21% 0.01% 0.00% 0.03% 0.00% 0.00% 0.00% 0.06% 100.00% 
02 Aceh Singkil 90,508 10,715 746 2 1 0 263 0 274 102,509 
  
 
88.29% 10.45% 0.73% 0.00% 0.00% 0.00% 0.26% 0.00% 0.27% 100.00% 
03 Aceh Selatan 200,686 79 13 0 117 0 0 0 1,356 202,251 
  
 
99.23% 0.04% 0.01% 0.00% 0.06% 0.00% 0.00% 0.00% 0.67% 100.00% 
04 Aceh Tenggara 145,265 32,209 1,275 3 2 0 0 0 256 179,010 
  
 
81.15% 17.99% 0.71% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.14% 100.00% 
05 Aceh Timur 360,144 30 9 0 43 1 0 0 248 360,475 
  
 
99.91% 0.01% 0.00% 0.00% 0.01% 0.00% 0.00% 0.00% 0.07% 100.00% 
  
１２２ 
06 Aceh Tengah 174,659 327 88 1 226 1 0 0 225 175,527 
  
 
99.51% 0.19% 0.05% 0.00% 0.13% 0.00% 0.00% 0.00% 0.13% 100.00% 
07 Aceh Barat 170,701 358 41 3 634 7 0 0 1,814 173,558 
  
 
98.35% 0.21% 0.02% 0.00% 0.37% 0.00% 0.00% 0.00% 1.05% 100.00% 
08 Aceh Besar 345,535 681 136 20 154 6 1 0 4,885 351,418 
  
 
98.33% 0.19% 0.04% 0.01% 0.04% 0.00% 0.00% 0.00% 1.39% 100.00% 
09 Pidie 377,453 79 9 1 115 0 0 0 1,451 379,108 
  
 
99.56% 0.02% 0.00% 0.00% 0.03% 0.00% 0.00% 0.00% 0.38% 100.00% 
10 Bireuen 387,379 171 7 11 324 7 0 0 1,389 389,288 
  
 
99.51% 0.04% 0.00% 0.00% 0.08% 0.00% 0.00% 0.00% 0.36% 100.00% 
11 Aceh Utara 529,199 171 13 9 98 0 0 0 261 529,751 
  
 
99.90% 0.03% 0.00% 0.00% 0.02% 0.00% 0.00% 0.00% 0.05% 100.00% 
12 Aceh Barat Daya 125,708 24 4 0 184 0 0 0 116 126,036 
  
 
99.74% 0.02% 0.00% 0.00% 0.15% 0.00% 0.00% 0.00% 0.09% 100.00% 
13 Gayo Lues 79,331 147 1 1 1 0 0 0 79 79,560 
  
 
99.71% 0.18% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.10% 100.00% 
14 Aceh Tamiang 249,354 628 71 1 1,265 7 0 0 588 251,914 
  
 
98.98% 0.25% 0.03% 0.00% 0.50% 0.00% 0.00% 0.00% 0.23% 100.00% 
15 Nagan Raya 138,869 244 4 0 44 0 0 0 502 139,663 
  
 
99.43% 0.17% 0.00% 0.00% 0.03% 0.00% 0.00% 0.00% 0.36% 100.00% 
16 Aceh Jaya 75,501 64 3 5 1 0 0 0 1,208 76,782 
  
 
98.33% 0.08% 0.00% 0.01% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 1.57% 100.00% 
17 Bener Meriah 121,722 82 12 7 42 1 0 0 411 122,277 
  
 
99.55% 0.07% 0.01% 0.01% 0.03% 0.00% 0.00% 0.00% 0.34% 100.00% 
18 Pidie Jaya 132,062 14 1 0 1 1 0 0 877 132,956 
  
 
99.33% 0.01% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.66% 100.00% 
71 Kota Banda Aceh 216,941 1,571 431 50 2,535 3 11 0 1,904 223,446 
  
 
97.09% 0.70% 0.19% 0.02% 1.13% 0.00% 0.00% 0.00% 0.85% 100.00% 
72 Kota Sabang 29,889 283 53 1 236 0 2 0 189 30,653 
  
 
97.51% 0.92% 0.17% 0.00% 0.77% 0.00% 0.01% 0.00% 0.62% 100.00% 
73 Kota Langsa 146,377 532 12 13 455 0 0 0 1,556 148,945 
  
 






169,631 539 75 7 557 0 0 0 354 171,163 
  
 




65,906 1,190 306 1 2 2 0 0 39 67,446 
  
 
97.72% 1.76% 0.45% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.06% 100.00% 
Provinsi Aceh 4,413,244 50,309 3,315 136 7,062 36 277 1 20,030 4,494,410 
   23개 시.군 98.19% 1.12% 0.07% 0.00% 0.16% 0.00% 0.01% 0.00% 0.45% 100.00% 
            Sumber: Data Sensus Penduduk 2010 - Badan Pusat Statistik Republik Indonesia 
            
 
복음화 1%미만 5%미만 10%미만 20%미만 30%미만 50%미만 50%이상 합계 
  
 
비율별 0.99% 4.99% 9.99% 19.99% 29.99% 49.99% 50.00%   
  
 
시/군 숫자 20 1 0 2 0 0 0 23 
  
            02. Provinsi Sumatera Utara (북부 수마트라 주) 
            
Nama Kabupaten/Kota 
Agama 









01 Nias 1,536 113,293 16,510 0 0 4 27 6 1 131,377 
  
 
1.17% 86.24% 12.57% 0.00% 0.00% 0.00% 0.02% 0.00% 0.00% 100.00% 
02 Mandailing Natal 386,771 12,452 454 10 16 0 0 0 5,242 404,945 
  
 
95.51% 3.07% 0.11% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 1.29% 100.00% 
03 Tapanuli Selatan 207,372 51,735 2,544 3 15 0 44 0 2,102 263,815 
  
 
78.61% 19.61% 0.96% 0.00% 0.01% 0.00% 0.02% 0.00% 0.80% 100.00% 
04 Tapanuli Tengah 132,932 141,013 36,146 18 208 3 346 8 558 311,232 
  
 
42.71% 45.31% 11.61% 0.01% 0.07% 0.00% 0.11% 0.00% 0.18% 100.00% 





4.76% 90.24% 4.59% 0.00% 0.05% 0.00% 0.01% 0.00% 0.35% 100.00% 
06 Toba Samosir 10,738 147,894 11,424 37 74 5 1,814 0 1,143 173,129 
  
 
6.20% 85.42% 6.60% 0.02% 0.04% 0.00% 1.05% 0.00% 0.66% 100.00% 
07 Labuhan Batu 344,224 57,921 4,811 53 6,637 9 31 0 1,424 415,110 
  
 
82.92% 13.95% 1.16% 0.01% 1.60% 0.00% 0.01% 0.00% 0.34% 100.00% 
08 Asahan 594,366 61,161 4,513 109 6,848 11 162 0 1,102 668,272 
  
 
88.94% 9.15% 0.68% 0.02% 1.02% 0.00% 0.02% 0.00% 0.16% 100.00% 
09 Simalungun 468,328 302,302 42,132 128 1,965 13 470 84 2,298 817,720 
  
 
57.27% 36.97% 5.15% 0.02% 0.24% 0.00% 0.06% 0.01% 0.28% 100.00% 
10 Dairi 42,302 196,592 30,476 20 272 6 36 0 349 270,053 
  
 
15.66% 72.80% 11.29% 0.01% 0.10% 0.00% 0.01% 0.00% 0.13% 100.00% 
11 Karo 91,796 204,283 51,678 130 1,518 4 101 0 1,450 350,960 
  
 
26.16% 58.21% 14.72% 0.04% 0.43% 0.00% 0.03% 0.00% 0.41% 100.00% 
12 Deli Serdang 1,400,527 301,106 44,388 2,989 36,380 96 339 195 4,411 1,790,431 
  
 
78.22% 16.82% 2.48% 0.17% 2.03% 0.01% 0.02% 0.01% 0.25% 100.00% 
13 Langkat 876,405 75,001 3,997 409 7,676 20 271 0 3,756 967,535 
  
 
90.58% 7.75% 0.41% 0.04% 0.79% 0.00% 0.03% 0.00% 0.39% 100.00% 
14 Nias Selatan 7,394 223,843 58,123 6 31 2 93 89 127 289,708 
  
 




5,165 142,662 23,410 0 2 0 90 2 319 171,650 
  
 
3.01% 83.11% 13.64% 0.00% 0.00% 0.00% 0.05% 0.00% 0.19% 100.00% 
16 Pakpak Bharat 16,161 23,065 1,223 0 0 0 0 0 56 40,505 
  
 
39.90% 56.94% 3.02% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.14% 100.00% 
17 Samosir 1,884 69,947 47,575 8 5 1 172 0 61 119,653 
  
 
1.57% 58.46% 39.76% 0.01% 0.00% 0.00% 0.14% 0.00% 0.05% 100.00% 
18 Serdang Bedagai 497,855 79,502 8,299 207 7,264 43 57 672 484 594,383 
  
 
83.76% 13.38% 1.40% 0.03% 1.22% 0.01% 0.01% 0.11% 0.08% 100.00% 









200,459 20,838 832 3 12 0 8 0 1,379 223,531 
  
 
89.68% 9.32% 0.37% 0.00% 0.01% 0.00% 0.00% 0.00% 0.62% 100.00% 
21 Padang Lawas 213,948 10,777 379 0 5 0 2 0 148 225,259 
  
 




238,682 36,870 1,318 16 622 15 0 0 150 277,673 
  
 




271,919 52,492 4,012 30 1,801 9 10 0 428 330,701 
  
 
82.23% 15.87% 1.21% 0.01% 0.54% 0.00% 0.00% 0.00% 0.13% 100.00% 
24 Nias Utara 6,894 99,529 20,676 2 1 0 140 1 1 127,244 
  
 
5.42% 78.22% 16.25% 0.00% 0.00% 0.00% 0.11% 0.00% 0.00% 100.00% 
25 Nias Barat 1,621 64,417 15,740 2 12 1 11 1 2 81,807 
  
 
1.98% 78.74% 19.24% 0.00% 0.01% 0.00% 0.01% 0.00% 0.00% 100.00% 
71 Kota Sibolga 48,358 29,729 3,741 2 2,512 14 9 0 116 84,481 
  
 
57.24% 35.19% 4.43% 0.00% 2.97% 0.02% 0.01% 0.00% 0.14% 100.00% 
72 Kota Tanjung Balai 131,339 12,348 1,168 27 8,781 27 3 0 752 154,445 
  
 




103,029 109,236 11,065 265 10,226 27 163 80 607 234,698 
  
 
43.90% 46.54% 4.71% 0.11% 4.36% 0.01% 0.07% 0.03% 0.26% 100.00% 
74 Kota Tebing Tinggi 113,344 18,689 1,327 217 10,313 70 5 4 1,279 145,248 
  
 
78.03% 12.87% 0.91% 0.15% 7.10% 0.05% 0.00% 0.00% 0.88% 100.00% 
75 Kota Medan 1,422,237 425,253 37,552 9,296 184,807 370 339 491 17,265 2,097,610 
  
 
67.80% 20.27% 1.79% 0.44% 8.81% 0.02% 0.02% 0.02% 0.82% 100.00% 
76 Kota Binjai 209,426 19,396 2,004 630 13,391 182 16 0 1,109 246,154 
  
 






172,290 17,123 878 0 670 5 0 61 504 191,531 
  
 
89.95% 8.94% 0.46% 0.00% 0.35% 0.00% 0.00% 0.03% 0.26% 100.00% 
78 Kota Gunungsitoli 17,151 99,483 9,112 0 245 2 36 55 118 126,202 
  
 
13.59% 78.83% 7.22% 0.00% 0.19% 0.00% 0.03% 0.04% 0.09% 100.00% 
Provinsi Sumatera 
Utara 
8,579,830 3,509,700 516,037 14,644 303,548 984 5,088 1,760 50,613 12,982,204 




        
Sumber: Data Sensus Penduduk 2010 - Badan Pusat Statistik Republik Indonesia 
            
 
복음화 1%미만 5%미만 10%미만 20%미만 30%미만 50%미만 50%이상 합계 
  
 
비율별 0.99% 4.99% 9.99% 19.99% 29.99% 49.99% 50.00%   
  
 
시/군 숫자 0 2 6 8 1 4 12 33 
  
            
 
 
03. Provinsi Sumatera Barat (서부 수마트라 주) 
            
Nama Kabupaten/Kota 
Agama 












14,897 37,321 23,568 3 0 6 360 13 5 76,173 
  
 
19.56% 49.00% 30.94% 0.00% 0.00% 0.01% 0.47% 0.02% 0.01% 100.00% 
02 Pesisir Selatan 428,250 509 126 8 11 0 2 254 86 429,246 
  
 
99.77% 0.12% 0.03% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.06% 0.02% 100.00% 
  
１２７ 
03 Solok 347,526 463 29 3 7 2 5 253 278 348,566 
  
 
99.70% 0.13% 0.01% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.07% 0.08% 100.00% 
04 Sijunjung 200,553 774 200 8 13 2 10 27 236 201,823 
  
 
99.37% 0.38% 0.10% 0.00% 0.01% 0.00% 0.00% 0.01% 0.12% 100.00% 
05 Tanah Datar 336,353 378 127 3 15 3 1 10 1,604 338,494 
  
 
99.37% 0.11% 0.04% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.47% 100.00% 
06 Padang Pariaman 389,090 1,150 217 10 2 1 0 380 206 391,056 
  
 
99.50% 0.29% 0.06% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.10% 0.05% 100.00% 
07 Agam 450,981 2,907 301 19 11 1 6 98 529 454,853 
  
 
99.15% 0.64% 0.07% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.02% 0.12% 100.00% 
08 Lima Puluh Kota 347,539 449 219 2 14 3 1 224 104 348,555 
  
 
99.71% 0.13% 0.06% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.06% 0.03% 100.00% 
09 Pasaman 252,055 1,041 65 1 2 1 0 88 46 253,299 
  
 
99.51% 0.41% 0.03% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.03% 0.02% 100.00% 
10 Solok Selatan 143,443 558 83 4 15 1 1 23 153 144,281 
  
 
99.42% 0.39% 0.06% 0.00% 0.01% 0.00% 0.00% 0.02% 0.11% 100.00% 
11 Dharmas Raya 188,691 1,287 253 4 9 3 0 24 1,151 191,422 
  
 
98.57% 0.67% 0.13% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.01% 0.60% 100.00% 
12 Pasaman Barat 356,664 5,906 2,327 1 42 3 25 62 99 365,129 
  
 
97.68% 1.62% 0.64% 0.00% 0.01% 0.00% 0.01% 0.02% 0.03% 100.00% 
71 Kota Padang 803,706 13,094 10,689 145 2,876 36 73 464 2,479 833,562 
  
 
96.42% 1.57% 1.28% 0.02% 0.35% 0.00% 0.01% 0.06% 0.30% 100.00% 
72 Kota Solok 58,621 352 173 1 2 1 0 1 245 59,396 
  
 
98.70% 0.59% 0.29% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.41% 100.00% 
73 Kota Sawah Lunto 56,508 226 99 0 2 2 2 0 27 56,866 
  
 




45,076 268 305 4 45 0 4 0 1,306 47,008 
  
 
95.89% 0.57% 0.65% 0.01% 0.10% 0.00% 0.01% 0.00% 2.78% 100.00% 
  
１２８ 
75 Kota Bukittinggi 108,367 1,586 1,041 10 197 3 3 0 105 111,312 
  
 
97.35% 1.42% 0.94% 0.01% 0.18% 0.00% 0.00% 0.00% 0.09% 100.00% 
76 Kota Payakumbuh 115,142 714 506 6 154 2 0 8 293 116,825 
  
 
98.56% 0.61% 0.43% 0.01% 0.13% 0.00% 0.00% 0.01% 0.25% 100.00% 
77 Kota Pariaman 78,462 270 100 2 2 0 0 1 206 79,043 
  
 
99.26% 0.34% 0.13% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.26% 100.00% 
Provinsi Sumatera Barat 4,721,924 69,253 40,428 234 3,419 70 493 1,930 9,158 4,846,909 




        
Sumber: Data Sensus Penduduk 2010 - Badan Pusat Statistik Republik Indonesia 
            
 
복음화 1%미만 5%미만 10%미만 20%미만 30%미만 50%미만 50%이상 합계 
  
 
비율별 0.99% 4.99% 9.99% 19.99% 29.99% 49.99% 50.00%   
  
 
시/군 숫자 15 3 0 0 0 1 0 19 
  
            
 
04. Provinsi Riau (리아우 주) 
            
Nama Kabupaten/Kota 
Agama 









01 Kuantan Singingi 280,478 9,614 814 23 378 11 6 0 792 292,116 
  
 
96.02% 3.29% 0.28% 0.01% 0.13% 0.00% 0.00% 0.00% 0.27% 100.00% 
02 Indragiri Hulu 336,394 19,753 3,845 14 1,058 55 1,281 1 1,041 363,442 
  
 
92.56% 5.43% 1.06% 0.00% 0.29% 0.02% 0.35% 0.00% 0.29% 100.00% 
03 Indragiri Hilir 649,827 6,119 603 75 4,294 216 8 23 614 661,779 
  
 
98.19% 0.92% 0.09% 0.01% 0.65% 0.03% 0.00% 0.00% 0.09% 100.00% 
  
１２９ 
04 Pelalawan 253,465 42,123 2,947 86 2,619 13 0 0 576 301,829 
  
 
83.98% 13.96% 0.98% 0.03% 0.87% 0.00% 0.00% 0.00% 0.19% 100.00% 
05 Siak 311,820 54,250 5,010 226 3,601 63 268 0 1,504 376,742 
  
 
82.77% 14.40% 1.33% 0.06% 0.96% 0.02% 0.07% 0.00% 0.40% 100.00% 
06 Kampar 620,465 61,613 5,098 54 450 24 6 87 407 688,204 
  
 
90.16% 8.95% 0.74% 0.01% 0.07% 0.00% 0.00% 0.01% 0.06% 100.00% 
07 Rokan Hulu 400,125 69,355 4,700 16 231 7 23 0 386 474,843 
  
 
84.26% 14.61% 0.99% 0.00% 0.05% 0.00% 0.00% 0.00% 0.08% 100.00% 
08 Bengkalis 411,569 56,295 4,624 85 24,286 361 41 0 1,075 498,336 
  
 
82.59% 11.30% 0.93% 0.02% 4.87% 0.07% 0.01% 0.00% 0.22% 100.00% 
09 Rokan Hilir 480,505 51,696 3,355 87 15,095 957 11 6 1,504 553,216 
  
 




148,888 2,350 162 73 23,083 1,316 315 0 103 176,290 
  
 
84.46% 1.33% 0.09% 0.04% 13.09% 0.75% 0.18% 0.00% 0.06% 100.00% 
71 Kota Pekanbaru 762,049 86,200 11,270 280 31,108 310 129 400 6,021 897,767 
  
 
84.88% 9.60% 1.26% 0.03% 3.47% 0.03% 0.01% 0.04% 0.67% 100.00% 
73 Kota Dumai 217,288 25,527 1,755 57 8,129 422 0 0 625 253,803 
  
 
85.61% 10.06% 0.69% 0.02% 3.20% 0.17% 0.00% 0.00% 0.25% 100.00% 
Provinsi Riau 4,872,873 484,895 44,183 1,076 114,332 3,755 2,088 517 14,648 5,538,367 
  12개 시.군 87.98% 8.76% 0.80% 0.02% 2.06% 0.07% 0.04% 0.01% 0.26% 100.00% 
  
          
Sumber: Data Sensus Penduduk 2010 - Badan Pusat Statistik Republik Indonesia 
            
 
복음화 1%미만 5%미만 10%미만 20%미만 30%미만 50%미만 50%이상 합계 
  
 
비율별 0.99% 4.99% 9.99% 19.99% 29.99% 49.99% 50.00%   
  
 
시/군 숫자 1 2 4 5 0 0 0 12 
  
            
  
１３０ 
05. Provinsi Jambi (잠비 주) 
            
Nama Kabupaten/Kota 
Agama 









01 Kerinci 228,961 423 110 0 0 0 0 1 0 229,495 
  
 
99.77% 0.18% 0.05% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 
02 Merangin 326,376 4,957 503 30 80 13 32 12 1,203 333,206 
  
 
97.95% 1.49% 0.15% 0.01% 0.02% 0.00% 0.01% 0.00% 0.36% 100.00% 
03 Sarolangun 238,093 5,569 694 14 223 16 128 5 1,503 246,245 
  
 
96.69% 2.26% 0.28% 0.01% 0.09% 0.01% 0.05% 0.00% 0.61% 100.00% 
04 Batang Hari 236,286 4,077 393 19 221 35 0 1 302 241,334 
  
 
97.91% 1.69% 0.16% 0.01% 0.09% 0.01% 0.00% 0.00% 0.13% 100.00% 
05 Muaro Jambi 326,275 11,949 1,118 150 996 184 2 25 2,253 342,952 
  
 




201,993 1,987 272 4 248 27 4 0 737 205,272 
  
 




262,756 11,634 1,018 39 1,533 145 1 63 1,552 278,741 
  
 
94.27% 4.17% 0.37% 0.01% 0.55% 0.05% 0.00% 0.02% 0.56% 100.00% 
08 Tebo 289,648 5,727 971 100 99 21 129 10 1,030 297,735 
  
 
97.28% 1.92% 0.33% 0.03% 0.03% 0.01% 0.04% 0.00% 0.35% 100.00% 
09 Bungo 294,057 4,881 1,043 17 1,121 1 0 27 1,988 303,135 
  
 
97.01% 1.61% 0.34% 0.01% 0.37% 0.00% 0.00% 0.01% 0.66% 100.00% 
71 Kota Jambi 464,233 30,623 7,006 208 25,383 1,049 7 165 3,183 531,857 
  
 
87.29% 5.76% 1.32% 0.04% 4.77% 0.20% 0.00% 0.03% 0.60% 100.00% 
72 Kota Sungai Penuh 81,517 484 122 1 110 0 0 4 55 82,293 
  
 
99.06% 0.59% 0.15% 0.00% 0.13% 0.00% 0.00% 0.00% 0.07% 100.00% 
  
１３１ 
Provinsi Jambi 2,950,195 82,311 13,250 582 30,014 1,491 303 313 13,806 3,092,265 




        
Sumber: Data Sensus Penduduk 2010 - Badan Pusat Statistik Republik Indonesia 
            
 
복음화 1%미만 5%미만 10%미만 20%미만 30%미만 50%미만 50%이상 합계 
  
 
비율별 0.99% 4.99% 9.99% 19.99% 29.99% 49.99% 50.00%   
  
 
시/군 숫자 3 7 1 0 0 0 0 11 
  
            
 
06. Provinsi Sumatera Selatan (남부 수마트라 주) 
            
Nama Kabupaten/Kota 
Agama 









01 Ogan Komering Ulu 314,182 2,281 3,211 2,104 822 5 6 62 1,372 324,045 
  
 
96.96% 0.70% 0.99% 0.65% 0.25% 0.00% 0.00% 0.02% 0.42% 100.00% 
02 Ogan Komering Ilir 708,929 4,964 2,986 10,012 400 11 3 62 9 727,376 
  
 
97.46% 0.68% 0.41% 1.38% 0.05% 0.00% 0.00% 0.01% 0.00% 100.00% 
03 Muara Enim 708,105 4,399 1,209 1,308 852 5 20 91 687 716,676 
  
 
98.80% 0.61% 0.17% 0.18% 0.12% 0.00% 0.00% 0.01% 0.10% 100.00% 
04 Lahat 365,947 1,719 909 27 552 16 0 28 776 369,974 
  
 
98.91% 0.46% 0.25% 0.01% 0.15% 0.00% 0.00% 0.01% 0.21% 100.00% 
05 Musi Rawas 515,632 4,601 2,661 2,051 213 7 7 8 328 525,508 
  
 
98.12% 0.88% 0.51% 0.39% 0.04% 0.00% 0.00% 0.00% 0.06% 100.00% 
06 Musi Banyuasin 553,352 4,118 749 2,295 111 17 3 237 576 561,458 
  
 
98.56% 0.73% 0.13% 0.41% 0.02% 0.00% 0.00% 0.04% 0.10% 100.00% 
  
１３２ 
07 Banyu Asin 733,626 7,362 1,607 3,631 2,274 31 5 51 1,523 750,110 
  
 
97.80% 0.98% 0.21% 0.48% 0.30% 0.00% 0.00% 0.01% 0.20% 100.00% 
08 
Ogan Komering Ulu 
Selatan 
315,720 780 138 1,288 127 1 4 3 367 318,428 
  
 
99.15% 0.24% 0.04% 0.40% 0.04% 0.00% 0.00% 0.00% 0.12% 100.00% 
09 
Ogan Komering Ulu 
Timur 
576,229 7,056 10,012 15,495 622 5 13 90 460 609,982 
  
 
94.47% 1.16% 1.64% 2.54% 0.10% 0.00% 0.00% 0.01% 0.08% 100.00% 
10 Ogan Ilir 375,393 1,595 178 25 401 5 8 24 3,275 380,904 
  
 
98.55% 0.42% 0.05% 0.01% 0.11% 0.00% 0.00% 0.01% 0.86% 100.00% 
11 Empat Lawang 220,694 223 50 69 20 0 4 5 111 221,176 
  
 
99.78% 0.10% 0.02% 0.03% 0.01% 0.00% 0.00% 0.00% 0.05% 100.00% 
71 Kota Palembang 1,354,586 28,724 16,884 792 49,638 533 57 1,242 2,828 1,455,284 
  
 
93.08% 1.97% 1.16% 0.05% 3.41% 0.04% 0.00% 0.09% 0.19% 100.00% 
72 Kota Prabumulih 158,038 1,505 494 53 1,293 12 30 18 541 161,984 
  
 
97.56% 0.93% 0.30% 0.03% 0.80% 0.01% 0.02% 0.01% 0.33% 100.00% 
73 Kota Pagar Alam 125,208 360 238 9 117 4 3 0 242 126,181 
  
 
99.23% 0.29% 0.19% 0.01% 0.09% 0.00% 0.00% 0.00% 0.19% 100.00% 
74 Kota Lubuklinggau 193,310 2,548 1,110 47 2,213 11 1 7 2,061 201,308 
  
 
96.03% 1.27% 0.55% 0.02% 1.10% 0.01% 0.00% 0.00% 1.02% 100.00% 
Provinsi Sumatera Selatan 7,218,951 72,235 42,436 39,206 59,655 663 164 1,928 15,156 7,450,394 




        
Sumber: Data Sensus Penduduk 2010 - Badan Pusat Statistik Republik Indonesia 
            
 
복음화 1%미만 5%미만 10%미만 20%미만 30%미만 50%미만 50%이상 합계 
  
 
비율별 0.99% 4.99% 9.99% 19.99% 29.99% 49.99% 50.00%   
  
 




            
 
07. Provinsi Bengkulu (븡꿀루 주) 













01 Bengkulu Selatan 140,881 1,469 229 18 19 0 0 152 172 142,940 
  
 
98.56% 1.03% 0.16% 0.01% 0.01% 0.00% 0.00% 0.11% 0.12% 100.00% 
02 Rejang Lebong 241,191 2,156 1,183 41 620 2 102 87 1,405 246,787 
  
 
97.73% 0.87% 0.48% 0.02% 0.25% 0.00% 0.04% 0.04% 0.57% 100.00% 
03 Bengkulu Utara 246,848 7,663 938 1,522 109 2 6 77 510 257,675 
  
 
95.80% 2.97% 0.36% 0.59% 0.04% 0.00% 0.00% 0.03% 0.20% 100.00% 
04 Kaur 107,440 281 36 138 3 1 0 0 0 107,899 
  
 
99.57% 0.26% 0.03% 0.13% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 
05 Seluma 169,655 2,385 185 1,144 3 0 3 33 99 173,507 
  
 
97.78% 1.37% 0.11% 0.66% 0.00% 0.00% 0.00% 0.02% 0.06% 100.00% 
06 Mukomuko 150,520 3,684 668 229 42 0 1 599 10 155,753 
  
 
96.64% 2.37% 0.43% 0.15% 0.03% 0.00% 0.00% 0.38% 0.01% 100.00% 
07 Lebong 98,377 354 74 0 6 0 0 402 2 99,215 
  
 
99.16% 0.36% 0.07% 0.00% 0.01% 0.00% 0.00% 0.41% 0.00% 100.00% 
08 Kepahiang 123,377 571 176 201 110 11 0 69 350 124,865 
  
 
98.81% 0.46% 0.14% 0.16% 0.09% 0.01% 0.00% 0.06% 0.28% 100.00% 
09 Bengkulu Tengah 96,344 1,021 381 253 169 0 4 4 157 98,333 
  
 
97.98% 1.04% 0.39% 0.26% 0.17% 0.00% 0.00% 0.00% 0.16% 100.00% 
71 Kota Bengkulu 294,448 9,140 2,494 181 1,092 25 14 115 1,035 308,544 
  
 
95.43% 2.96% 0.81% 0.06% 0.35% 0.01% 0.00% 0.04% 0.34% 100.00% 
Provinsi Bengkulu 1,669,081 28,724 6,364 3,727 2,173 41 130 1,538 3,740 1,715,518 
  
１３４ 
  10개 시.군 97.29% 1.67% 0.37% 0.22% 0.13% 0.00% 0.01% 0.09% 0.22% 100.00% 
Sumber: Data Sensus Penduduk 2010 - Badan Pusat Statistik Republik Indonesia 
 
 
복음화 1%미만 5%미만 10%미만 20%미만 30%미만 50%미만 50%이상 합계 
  
 
비율별 0.99% 4.99% 9.99% 19.99% 29.99% 49.99% 50.00%   
  
 
시/군 숫자 4 6 0 0 0 0 0 10 
  
            
 
08. Provinsi Lampung (람뿡 주) 
            
Nama Kabupaten/Kota 
Agama 









01 Lampung Barat 412,683 2,751 532 1,760 173 0 25 774 339 419,037 
  
 
98.48% 0.66% 0.13% 0.42% 0.04% 0.00% 0.01% 0.18% 0.08% 100.00% 
02 Tanggamus 530,331 1,560 2,492 772 387 26 14 310 721 536,613 
  
 
98.83% 0.29% 0.46% 0.14% 0.07% 0.00% 0.00% 0.06% 0.13% 100.00% 
03 Lampung Selatan 873,654 12,829 5,598 15,014 1,116 34 129 267 3,849 912,490 
  
 
95.74% 1.41% 0.61% 1.65% 0.12% 0.00% 0.01% 0.03% 0.42% 100.00% 
04 Lampung Timur 913,200 13,247 5,909 16,513 2,236 49 22 130 333 951,639 
  
 
95.96% 1.39% 0.62% 1.74% 0.23% 0.01% 0.00% 0.01% 0.03% 100.00% 
05 Lampung Tengah 1,093,801 15,815 14,715 40,379 1,818 54 55 0 4,080 1,170,717 
  
 
93.43% 1.35% 1.26% 3.45% 0.16% 0.00% 0.00% 0.00% 0.35% 100.00% 
06 Lampung Utara 570,594 6,160 3,989 2,416 662 33 8 48 367 584,277 
  
 
97.66% 1.05% 0.68% 0.41% 0.11% 0.01% 0.00% 0.01% 0.06% 100.00% 
07 Way Kanan 386,262 4,265 3,169 11,784 200 6 119 259 59 406,123 
  
 
95.11% 1.05% 0.78% 2.90% 0.05% 0.00% 0.03% 0.06% 0.01% 100.00% 
  
１３５ 
08 Tulangbawang 375,274 7,847 2,724 10,686 357 19 21 726 252 397,906 
  
 
94.31% 1.97% 0.68% 2.69% 0.09% 0.00% 0.01% 0.18% 0.06% 100.00% 
09 Pesawaran 389,577 3,618 2,183 359 1,467 8 30 0 1,606 398,848 
  
 
97.68% 0.91% 0.55% 0.09% 0.37% 0.00% 0.01% 0.00% 0.40% 100.00% 
10 Pringsewu 350,297 2,875 7,316 2,561 599 21 188 29 1,483 365,369 
  
 
95.87% 0.79% 2.00% 0.70% 0.16% 0.01% 0.05% 0.01% 0.41% 100.00% 
11 Mesuji 178,733 2,599 658 4,742 192 3 15 465 0 187,407 
  
 
95.37% 1.39% 0.35% 2.53% 0.10% 0.00% 0.01% 0.25% 0.00% 100.00% 
12 Tulangbawang Barat 238,659 6,601 1,969 3,015 311 11 6 133 2 250,707 
  
 




816,807 31,345 14,049 3,111 13,016 326 32 297 2,818 881,801 
  
 
92.63% 3.55% 1.59% 0.35% 1.48% 0.04% 0.00% 0.03% 0.32% 100.00% 
72 Kota Metro 134,911 3,743 3,711 400 1,588 6 0 4 1,108 145,471 
  
 
92.74% 2.57% 2.55% 0.27% 1.09% 0.00% 0.00% 0.00% 0.76% 100.00% 
Provinsi Lampung 7,264,783 115,255 69,014 113,512 24,122 596 664 3,442 17,017 7,608,405 




        
Sumber: Data Sensus Penduduk 2010 - Badan Pusat Statistik Republik Indonesia 
            
 
복음화 1%미만 5%미만 10%미만 20%미만 30%미만 50%미만 50%이상 합계 
  
 
비율별 0.99% 4.99% 9.99% 19.99% 29.99% 49.99% 50.00%   
  
 
시/군 숫자 4 10 0 0 0 0 0 14 
              
09. Provinsi Kep. Bangka Belitung (방까 블리뚱 주) 
            
Nama Kabupaten/Kota 
Agama 
Islam Kristen Katolik Hindu Budha Khong Hu Lainnya Tidak Tidak Jumlah 
  
１３６ 
Chu Terjawab Ditanyakan 
01 Bangka 234,992 5,827 2,567 23 16,592 15,715 307 125 1,056 277,204 
  
 
84.77% 2.10% 0.93% 0.01% 5.99% 5.67% 0.11% 0.05% 0.38% 100.00% 
02 Belitung 143,051 2,198 873 672 8,784 98 4 34 251 155,965 
  
 
91.72% 1.41% 0.56% 0.43% 5.63% 0.06% 0.00% 0.02% 0.16% 100.00% 
03 Bangka Barat 158,881 2,246 729 20 5,374 5,885 2 34 1,979 175,150 
  
 
90.71% 1.28% 0.42% 0.01% 3.07% 3.36% 0.00% 0.02% 1.13% 100.00% 
04 Bangka Tengah 140,173 3,694 3,999 31 5,373 7,765 0 137 56 161,228 
  
 
86.94% 2.29% 2.48% 0.02% 3.33% 4.82% 0.00% 0.08% 0.03% 100.00% 
05 Bangka Selatan 166,085 1,018 724 209 1,859 2,228 3 382 20 172,528 
  
 
96.27% 0.59% 0.42% 0.12% 1.08% 1.29% 0.00% 0.22% 0.01% 100.00% 
06 Belitung Timur 101,765 1,106 232 8 3,093 132 6 59 62 106,463 
  
 
95.59% 1.04% 0.22% 0.01% 2.91% 0.12% 0.01% 0.06% 0.06% 100.00% 
71 Kota Pangkal Pinang 143,844 5,964 5,614 77 10,807 7,967 1 91 393 174,758 
  
 
82.31% 3.41% 3.21% 0.04% 6.18% 4.56% 0.00% 0.05% 0.22% 100.00% 
Provinsi Kep. Bangka 
Belitung 
1,088,791 22,053 14,738 1,040 51,882 39,790 323 862 3,817 1,223,296 




        
Sumber: Data Sensus Penduduk 2010 - Badan Pusat Statistik Republik Indonesia 
 
           
 복음화 1%미만 5%미만 10%미만 20%미만 30%미만 50%미만 50%이상 합계 
  
 비율별 0.99% 4.99% 9.99% 19.99% 29.99% 49.99% 50.00%   
  
 시/군 숫자 1 6 0 0 0 0 0 7 
  
 
           10. Provinsi Kepulauan Riau (리아우 군도 주) 











Tidak Ditanyakan Jumlah 
01 Karimun 179,006 7,529 2,284 31 22,650 629 23 6 403 212,561 
  
 
84.21% 3.54% 1.07% 0.01% 10.66% 0.30% 0.01% 0.00% 0.19% 100.00% 
02 Bintan 123,332 7,554 2,920 215 6,983 568 4 112 612 142,300 
  
 
86.67% 5.31% 2.05% 0.15% 4.91% 0.40% 0.00% 0.08% 0.43% 100.00% 
03 Natuna 66,599 863 257 7 770 228 0 0 279 69,003 
  
 
96.52% 1.25% 0.37% 0.01% 1.12% 0.33% 0.00% 0.00% 0.40% 100.00% 
04 Lingga 78,355 1,544 898 3 4,774 585 1 0 84 86,244 
  
 




34,642 808 933 5 1,007 10 0 0 6 37,411 
  
 
92.60% 2.16% 2.49% 0.01% 2.69% 0.03% 0.00% 0.00% 0.02% 100.00% 
71 Kota Batam 701,132 158,392 28,744 1,075 51,432 1,003 162 439 1,906 944,285 
  
 




149,135 10,886 2,216 205 24,114 366 8 63 366 187,359 
  
 
79.60% 5.81% 1.18% 0.11% 12.87% 0.20% 0.00% 0.03% 0.20% 100.00% 
Provinsi Kepulauan Riau 1,332,201 187,576 38,252 1,541 111,730 3,389 198 620 3,656 1,679,163 
  7개 시.군 79.34% 11.17% 2.28% 0.09% 6.65% 0.20% 0.01% 0.04% 0.22% 100.00% 
  
          
Sumber: Data Sensus Penduduk 2010 - Badan Pusat Statistik Republik Indonesia 
 
           
 복음화 1%미만 5%미만 10%미만 20%미만 30%미만 50%미만 50%이상 합계 
  
 비율별 0.99% 4.99% 9.99% 19.99% 29.99% 49.99% 50.00%   
  
 시/군 숫자 0 4 2 1 0 0 0 7 
  
 
           
  
１３８ 
11. Provinsi DKI Jakarta (자카르타 특별시) 
            
Nama Kabupaten/Kota 
Agama 









01 Kepulauan Seribu 21,009 24 3 6 0 0 0 0 40 21,082 
  
 




1,896,152 97,872 44,549 4,736 11,970 443 936 1,523 4,051 2,062,232 
  
 
91.95% 4.75% 2.16% 0.23% 0.58% 0.02% 0.05% 0.07% 0.20% 100.00% 
72 Kodya Jakarta Timur 2,416,360 190,137 57,330 4,511 12,312 603 321 806 11,516 2,693,896 
  
 
89.70% 7.06% 2.13% 0.17% 0.46% 0.02% 0.01% 0.03% 0.43% 100.00% 
73 Kodya Jakarta Pusat 752,465 76,784 30,195 3,481 29,035 538 560 136 9,779 902,973 
  
 
83.33% 8.50% 3.34% 0.39% 3.22% 0.06% 0.06% 0.02% 1.08% 100.00% 
74 Kodya Jakarta Barat 1,803,612 205,112 103,681 2,792 160,291 2,458 297 605 3,097 2,281,945 
  
 
79.04% 8.99% 4.54% 0.12% 7.02% 0.11% 0.01% 0.03% 0.14% 100.00% 
75 Kodya Jakarta Utara 1,311,198 154,303 67,537 4,838 103,919 1,292 296 63 2,213 1,645,659 
  
 
79.68% 9.38% 4.10% 0.29% 6.31% 0.08% 0.02% 0.00% 0.13% 100.00% 
Provinsi DKI Jakarta 8,200,796 724,232 303,295 20,364 317,527 5,334 2,410 3,133 30,696 9,607,787 
  6개 시.군 85.36% 7.54% 3.16% 0.21% 3.30% 0.06% 0.03% 0.03% 0.32% 100.00% 
  
          
Sumber: Data Sensus Penduduk 2010 - Badan Pusat Statistik Republik Indonesia 
            
 복음화 1%미만 5%미만 10%미만 20%미만 30%미만 50%미만 50%이상 합계 
  
 비율별 0.99% 4.99% 9.99% 19.99% 29.99% 49.99% 50.00%   
  
 시/군 숫자 1 1 4   0 0 0 6 
  
            12. Provinsi Jawa Barat (서부 자와 주) 
  
１３９ 













01 Bogor 4,613,204 82,918 25,138 2,763 16,827 8,764 574 10,043 11,701 4,771,932 
  
 
96.67% 1.74% 0.53% 0.06% 0.35% 0.18% 0.01% 0.21% 0.25% 100.00% 
02 Sukabumi 2,332,841 4,892 1,424 47 757 203 20 550 675 2,341,409 
  
 
99.63% 0.21% 0.06% 0.00% 0.03% 0.01% 0.00% 0.02% 0.03% 100.00% 
03 Cianjur 2,152,897 9,729 2,522 154 2,192 70 101 2,489 1,127 2,171,281 
  
 
99.15% 0.45% 0.12% 0.01% 0.10% 0.00% 0.00% 0.11% 0.05% 100.00% 
04 Bandung 3,104,184 45,734 14,608 810 2,364 150 971 6,691 3,031 3,178,543 
  
 
97.66% 1.44% 0.46% 0.03% 0.07% 0.00% 0.03% 0.21% 0.10% 100.00% 
05 Garut 2,394,460 3,506 865 50 390 25 271 2,883 1,671 2,404,121 
  
 
99.60% 0.15% 0.04% 0.00% 0.02% 0.00% 0.01% 0.12% 0.07% 100.00% 
06 Tasikmalaya 1,670,540 479 292 8 26 3 75 2,422 1,830 1,675,675 
  
 
99.69% 0.03% 0.02% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.14% 0.11% 100.00% 
07 Ciamis 1,528,337 1,735 457 17 111 150 159 915 623 1,532,504 
  
 
99.73% 0.11% 0.03% 0.00% 0.01% 0.01% 0.01% 0.06% 0.04% 100.00% 
08 Kuningan 1,023,868 1,944 5,159 19 194 28 409 1,455 2,513 1,035,589 
  
 
98.87% 0.19% 0.50% 0.00% 0.02% 0.00% 0.04% 0.14% 0.24% 100.00% 
09 Cirebon 2,056,304 6,766 2,250 121 454 28 32 356 885 2,067,196 
  
 
99.47% 0.33% 0.11% 0.01% 0.02% 0.00% 0.00% 0.02% 0.04% 100.00% 
10 Majalengka 1,162,330 2,829 385 23 152 13 45 18 678 1,166,473 
  
 
99.64% 0.24% 0.03% 0.00% 0.01% 0.00% 0.00% 0.00% 0.06% 100.00% 
11 Sumedang 1,081,867 4,997 733 272 399 21 24 2,480 2,809 1,093,602 
  
 
98.93% 0.46% 0.07% 0.02% 0.04% 0.00% 0.00% 0.23% 0.26% 100.00% 
12 Indramayu 1,648,634 4,840 929 85 188 42 30 4,353 4,636 1,663,737 
  
 
99.09% 0.29% 0.06% 0.01% 0.01% 0.00% 0.00% 0.26% 0.28% 100.00% 





99.32% 0.30% 0.08% 0.00% 0.02% 0.00% 0.00% 0.11% 0.16% 100.00% 
14 Purwakarta 841,552 5,980 1,518 502 519 79 29 529 1,813 852,521 
  
 
98.71% 0.70% 0.18% 0.06% 0.06% 0.01% 0.00% 0.06% 0.21% 100.00% 
15 Karawang 2,088,849 22,940 4,738 459 5,277 296 71 1,931 3,230 2,127,791 
  
 
98.17% 1.08% 0.22% 0.02% 0.25% 0.01% 0.00% 0.09% 0.15% 100.00% 
16 Bekasi 2,508,492 80,636 19,594 1,920 11,769 475 312 7,053 150 2,630,401 
  
 
95.37% 3.07% 0.74% 0.07% 0.45% 0.02% 0.01% 0.27% 0.01% 100.00% 
17 Bandung Barat 1,484,802 15,242 4,586 491 481 67 540 69 4,006 1,510,284 
  
 
98.31% 1.01% 0.30% 0.03% 0.03% 0.00% 0.04% 0.00% 0.27% 100.00% 
71 Kota Bogor 881,721 36,506 18,721 1,250 7,506 596 75 1,978 1,981 950,334 
  
 
92.78% 3.84% 1.97% 0.13% 0.79% 0.06% 0.01% 0.21% 0.21% 100.00% 
72 Kota Sukabumi 285,592 6,322 2,729 52 2,726 38 24 31 1,167 298,681 
  
 
95.62% 2.12% 0.91% 0.02% 0.91% 0.01% 0.01% 0.01% 0.39% 100.00% 
73 Kota Bandung 2,195,994 128,371 46,719 2,146 11,732 622 363 4,544 4,382 2,394,873 
  
 
91.70% 5.36% 1.95% 0.09% 0.49% 0.03% 0.02% 0.19% 0.18% 100.00% 
74 Kota Cirebon 272,740 14,017 5,778 108 2,172 101 21 108 1,344 296,389 
  
 
92.02% 4.73% 1.95% 0.04% 0.73% 0.03% 0.01% 0.04% 0.45% 100.00% 
75 Kota Bekasi 2,063,007 178,584 55,813 4,339 20,429 548 819 8,824 2,508 2,334,871 
  
 
88.36% 7.65% 2.39% 0.19% 0.87% 0.02% 0.04% 0.38% 0.11% 100.00% 
76 Kota Depok 1,611,602 85,327 25,588 3,147 4,962 2,036 227 4,437 1,244 1,738,570 
  
 
92.70% 4.91% 1.47% 0.18% 0.29% 0.12% 0.01% 0.26% 0.07% 100.00% 
77 Kota Cimahi 505,730 22,575 7,547 611 829 71 265 789 2,760 541,177 
  
 
93.45% 4.17% 1.39% 0.11% 0.15% 0.01% 0.05% 0.15% 0.51% 100.00% 
78 Kota Tasikmalaya 625,620 6,820 1,371 41 730 153 141 72 516 635,464 
  
 
98.45% 1.07% 0.22% 0.01% 0.11% 0.02% 0.02% 0.01% 0.08% 100.00% 
79 Kota Banjar 173,196 1,201 174 15 39 99 16 270 147 175,157 
  
 
98.88% 0.69% 0.10% 0.01% 0.02% 0.06% 0.01% 0.15% 0.08% 100.00% 
Provinsi Jawa Barat 41,763,592 779,272 250,875 19,481 93,551 14,723 5,657 66,868 59,713 43,053,732 
  
１４１ 
  26개 시.군 97.00% 1.81% 0.58% 0.05% 0.22% 0.03% 0.01% 0.16% 0.14% 100.00% 
 
복음화 1%미만 5%미만 10%미만 20%미만 30%미만 50%미만 50%이상 합계 
  
 비율별 0.99% 4.99% 9.99% 19.99% 29.99% 49.99% 50.00%   
  





13. Provinsi Jawa Tengah (중부 자와 주) 













01 Cilacap 1,612,218 15,496 7,016 145 2,131 68 1,094 0 3,939 1,642,107 
  
 
98.18% 0.94% 0.43% 0.01% 0.13% 0.00% 0.07% 0.00% 0.24% 100.00% 
02 Banyumas 1,525,427 16,302 9,604 356 1,714 177 68 1 878 1,554,527 
  
 
98.13% 1.05% 0.62% 0.02% 0.11% 0.01% 0.00% 0.00% 0.06% 100.00% 
03 Purbalingga 841,826 4,876 1,885 16 70 42 59 0 178 848,952 
  
 
99.16% 0.57% 0.22% 0.00% 0.01% 0.00% 0.01% 0.00% 0.02% 100.00% 
04 Banjarnegara 863,181 3,575 1,028 36 584 16 170 0 323 868,913 
  
 
99.34% 0.41% 0.12% 0.00% 0.07% 0.00% 0.02% 0.00% 0.04% 100.00% 
05 Kebumen 1,145,767 7,313 3,658 38 2,030 33 272 0 815 1,159,926 
  
 
98.78% 0.63% 0.32% 0.00% 0.18% 0.00% 0.02% 0.00% 0.07% 100.00% 
06 Purworejo 678,168 7,621 6,624 61 723 47 56 0 2,127 695,427 
  
 
97.52% 1.10% 0.95% 0.01% 0.10% 0.01% 0.01% 0.00% 0.31% 100.00% 
07 Wonosobo 744,199 5,006 3,036 218 701 28 27 0 1,668 754,883 
  
 
98.58% 0.66% 0.40% 0.03% 0.09% 0.00% 0.00% 0.00% 0.22% 100.00% 
  
１４２ 
08 Magelang 1,136,998 10,249 21,577 199 277 24 565 0 11,834 1,181,723 
  
 
96.22% 0.87% 1.83% 0.02% 0.02% 0.00% 0.05% 0.00% 1.00% 100.00% 
09 Boyolali 908,402 12,500 3,687 1,986 2,374 5 26 0 1,551 930,531 
  
 
97.62% 1.34% 0.40% 0.21% 0.26% 0.00% 0.00% 0.00% 0.17% 100.00% 
10 Klaten 1,062,043 28,333 33,457 5,194 273 7 47 0 693 1,130,047 
  
 
93.98% 2.51% 2.96% 0.46% 0.02% 0.00% 0.00% 0.00% 0.06% 100.00% 
11 Sukoharjo 776,983 29,692 12,095 407 597 32 58 0 4,374 824,238 
  
 
94.27% 3.60% 1.47% 0.05% 0.07% 0.00% 0.01% 0.00% 0.53% 100.00% 
12 Wonogiri 905,318 11,779 9,735 50 1,773 4 22 0 223 928,904 
  
 
97.46% 1.27% 1.05% 0.01% 0.19% 0.00% 0.00% 0.00% 0.02% 100.00% 
13 Karanganyar 774,020 22,386 11,765 2,906 382 9 30 0 1,698 813,196 
  
 
95.18% 2.75% 1.45% 0.36% 0.05% 0.00% 0.00% 0.00% 0.21% 100.00% 
14 Sragen 838,958 10,356 5,406 1,001 229 10 26 0 2,280 858,266 
  
 
97.75% 1.21% 0.63% 0.12% 0.03% 0.00% 0.00% 0.00% 0.27% 100.00% 
15 Grobogan 1,291,406 11,048 3,049 155 1,071 84 6 0 1,877 1,308,696 
  
 
98.68% 0.84% 0.23% 0.01% 0.08% 0.01% 0.00% 0.00% 0.14% 100.00% 
16 Blora 816,688 8,158 2,910 48 226 63 110 0 1,525 829,728 
  
 
98.43% 0.98% 0.35% 0.01% 0.03% 0.01% 0.01% 0.00% 0.18% 100.00% 
17 Rembang 579,874 2,986 2,303 52 585 44 33 0 5,482 591,359 
  
 
98.06% 0.50% 0.39% 0.01% 0.10% 0.01% 0.01% 0.00% 0.93% 100.00% 
18 Pati 1,154,431 26,478 3,141 98 3,191 23 1,351 0 2,280 1,190,993 
  
 
96.93% 2.22% 0.26% 0.01% 0.27% 0.00% 0.11% 0.00% 0.19% 100.00% 
19 Kudus 757,833 11,194 3,731 28 1,039 20 161 0 3,431 777,437 
  
 
97.48% 1.44% 0.48% 0.00% 0.13% 0.00% 0.02% 0.00% 0.44% 100.00% 
20 Jepara 1,066,591 21,854 971 489 4,070 26 56 0 3,223 1,097,280 
  
 
97.20% 1.99% 0.09% 0.04% 0.37% 0.00% 0.01% 0.00% 0.29% 100.00% 
21 Demak 1,041,086 8,151 2,849 82 217 15 0 1 3,178 1,055,579 
  
 
98.63% 0.77% 0.27% 0.01% 0.02% 0.00% 0.00% 0.00% 0.30% 100.00% 





93.27% 3.44% 2.37% 0.03% 0.52% 0.01% 0.06% 0.00% 0.30% 100.00% 
23 Temanggung 679,193 14,570 5,663 52 7,691 23 258 0 1,096 708,546 
  
 
95.86% 2.06% 0.80% 0.01% 1.09% 0.00% 0.04% 0.00% 0.15% 100.00% 
24 Kendal 885,191 4,898 3,355 334 267 23 40 0 6,205 900,313 
  
 
98.32% 0.54% 0.37% 0.04% 0.03% 0.00% 0.00% 0.00% 0.69% 100.00% 
25 Batang 702,605 1,876 1,455 32 120 26 2 0 648 706,764 
  
 
99.41% 0.27% 0.21% 0.00% 0.02% 0.00% 0.00% 0.00% 0.09% 100.00% 
26 Pekalongan 834,637 2,440 817 442 99 20 54 0 112 838,621 
  
 
99.52% 0.29% 0.10% 0.05% 0.01% 0.00% 0.01% 0.00% 0.01% 100.00% 
27 Pemalang 1,254,669 4,620 1,331 72 194 13 149 1 304 1,261,353 
  
 
99.47% 0.37% 0.11% 0.01% 0.02% 0.00% 0.01% 0.00% 0.02% 100.00% 
28 Tegal 1,386,690 4,459 2,264 343 471 206 43 2 361 1,394,839 
  
 
99.42% 0.32% 0.16% 0.02% 0.03% 0.01% 0.00% 0.00% 0.03% 100.00% 
29 Brebes 1,724,709 3,534 1,307 34 232 84 71 1 3,897 1,733,869 
  
 
99.47% 0.20% 0.08% 0.00% 0.01% 0.00% 0.00% 0.00% 0.22% 100.00% 
71 Kota Magelang 97,585 10,971 5,902 132 427 54 23 0 3,133 118,227 
  
 
82.54% 9.28% 4.99% 0.11% 0.36% 0.05% 0.02% 0.00% 2.65% 100.00% 
72 Kota Surakarta 393,375 68,844 33,014 364 1,208 151 37 0 2,344 499,337 
  
 
78.78% 13.79% 6.61% 0.07% 0.24% 0.03% 0.01% 0.00% 0.47% 100.00% 
73 Kota Salatiga 129,894 30,443 8,069 106 792 28 16 0 984 170,332 
  
 
76.26% 17.87% 4.74% 0.06% 0.46% 0.02% 0.01% 0.00% 0.58% 100.00% 
74 Kota Semarang 1,350,310 107,519 77,319 1,548 10,013 1,061 205 0 8,009 1,555,984 
  
 
86.78% 6.91% 4.97% 0.10% 0.64% 0.07% 0.01% 0.00% 0.51% 100.00% 
75 Kota Pekalongan 270,632 5,801 2,992 56 1,237 151 8 1 556 281,434 
  
 
96.16% 2.06% 1.06% 0.02% 0.44% 0.05% 0.00% 0.00% 0.20% 100.00% 
76 Kota Tegal 229,350 5,129 2,840 57 1,117 315 2 0 789 239,599 
  
 
95.72% 2.14% 1.19% 0.02% 0.47% 0.13% 0.00% 0.00% 0.33% 100.00% 
Provinsi Jawa Tengah 31,328,341 572,517 317,919 17,448 53,009 2,995 5,657 7 84,764 32,382,657 
  
１４４ 




        
Sumber: Data Sensus Penduduk 2010 - Badan Pusat Statistik Republik Indonesia 
            
 복음화 1%미만 5%미만 10%미만 20%미만 30%미만 50%미만 50%이상 합계 
  
 비율별 0.99% 4.99% 9.99% 19.99% 29.99% 49.99% 50.00%   
  
 시/군 숫자 16 15 2 2 0 0 0 35 
  
            
 
14. Provinsi DI Yogyakarta (족자카르타 특별시) 




Islam Kristen Katolik Hindu Budha 
Khong 
Hu  
Lainnya Tidak Terjawab Tidak Ditanyakan Jumlah 
01 Kulon Progo 366,747 5,107 16,224 25 599 0 8 49 110 388,869 
  
 
94.31% 1.31% 4.17% 0.01% 0.15% 0.00% 0.00% 0.01% 0.03% 100.00% 
02 Bantul 868,326 13,995 26,790 1,125 274 26 50 468 449 911,503 
  
 
95.26% 1.54% 2.94% 0.12% 0.03% 0.00% 0.01% 0.05% 0.05% 100.00% 
03 Gunung Kidul 649,209 11,938 11,954 1,171 524 3 324 50 209 675,382 
  
 
96.12% 1.77% 1.77% 0.17% 0.08% 0.00% 0.05% 0.01% 0.03% 100.00% 
04 Sleman 971,414 38,910 74,287 2,176 1,000 62 80 2,430 2,751 1,093,110 
  
 
88.87% 3.56% 6.80% 0.20% 0.09% 0.01% 0.01% 0.22% 0.25% 100.00% 
71 Kota Yogyakarta 323,433 24,318 36,494 760 1,145 68 44 1,560 805 388,627 
  
 
83.22% 6.26% 9.39% 0.20% 0.29% 0.02% 0.01% 0.40% 0.21% 100.00% 
Provinsi DI 
Yogyakarta 
3,179,129 94,268 165,749 5,257 3,542 159 506 4,557 4,324 3,457,491 






        
Sumber: Data Sensus Penduduk 2010 - Badan Pusat Statistik Republik Indonesia 
            
 복음화 1%미만 5%미만 10%미만 20%미만 30%미만 50%미만 50%이상 합계 
  
 비율별 0.99% 4.99% 9.99% 19.99% 29.99% 49.99% 50.00%   
  
 시/군 숫자 0 4 1 0 0 0 0 5 
  
            
 
15. Provinsi Jawa Timur (동부 자와 주) 













01 Pacitan 538,079 759 257 29 11 183 11 2 1,550 540,881 
  
 
99.48% 0.14% 0.05% 0.01% 0.00% 0.03% 0.00% 0.00% 0.29% 100.00% 
02 Ponorogo 839,127 2,864 2,268 82 261 14 25 32 10,608 855,281 
  
 
98.11% 0.33% 0.27% 0.01% 0.03% 0.00% 0.00% 0.00% 1.24% 100.00% 
03 Trenggalek 669,341 1,607 316 41 38 11 0 1,426 1,631 674,411 
  
 
99.25% 0.24% 0.05% 0.01% 0.01% 0.00% 0.00% 0.21% 0.24% 100.00% 
04 Tulungagung 972,477 11,776 2,561 140 844 60 188 570 1,542 990,158 
  
 
98.21% 1.19% 0.26% 0.01% 0.09% 0.01% 0.02% 0.06% 0.16% 100.00% 
05 Blitar 1,075,727 14,815 10,249 12,050 2,403 16 42 406 931 1,116,639 
  
 
96.34% 1.33% 0.92% 1.08% 0.22% 0.00% 0.00% 0.04% 0.08% 100.00% 
06 Kediri 1,444,072 32,139 6,280 5,794 276 84 184 266 10,673 1,499,768 
  
 
96.29% 2.14% 0.42% 0.39% 0.02% 0.01% 0.01% 0.02% 0.71% 100.00% 
07 Malang 2,346,252 58,185 11,673 10,400 2,321 83 133 2,696 14,475 2,446,218 
  
 
95.91% 2.38% 0.48% 0.43% 0.09% 0.00% 0.01% 0.11% 0.59% 100.00% 
  
１４６ 
08 Lumajang 982,104 10,187 2,076 6,077 418 33 44 715 4,804 1,006,458 
  
 
97.58% 1.01% 0.21% 0.60% 0.04% 0.00% 0.00% 0.07% 0.48% 100.00% 
09 Jember 2,288,106 19,247 6,754 1,757 1,049 343 86 240 15,144 2,332,726 
  
 
98.09% 0.83% 0.29% 0.08% 0.04% 0.01% 0.00% 0.01% 0.65% 100.00% 
10 Banyuwangi 1,495,024 17,061 3,858 27,318 3,880 427 146 525 7,839 1,556,078 
  
 
96.08% 1.10% 0.25% 1.76% 0.25% 0.03% 0.01% 0.03% 0.50% 100.00% 
11 Bondowoso 727,655 3,397 1,030 170 277 38 0 561 3,644 736,772 
  
 
98.76% 0.46% 0.14% 0.02% 0.04% 0.01% 0.00% 0.08% 0.49% 100.00% 
12 Situbondo 625,048 4,528 1,150 147 269 40 11 2 16,424 647,619 
  
 
96.51% 0.70% 0.18% 0.02% 0.04% 0.01% 0.00% 0.00% 2.54% 100.00% 
13 Probolinggo 1,065,828 2,391 918 14,008 249 23 61 291 12,475 1,096,244 
  
 
97.23% 0.22% 0.08% 1.28% 0.02% 0.00% 0.01% 0.03% 1.14% 100.00% 
14 Pasuruan 1,458,440 7,651 1,913 15,955 411 55 36 843 27,164 1,512,468 
  
 
96.43% 0.51% 0.13% 1.05% 0.03% 0.00% 0.00% 0.06% 1.80% 100.00% 
15 Sidoarjo 1,849,794 56,662 21,932 3,629 3,493 440 84 1,110 4,353 1,941,497 
  
 
95.28% 2.92% 1.13% 0.19% 0.18% 0.02% 0.00% 0.06% 0.22% 100.00% 
16 Mojokerto 1,011,917 9,361 1,186 638 443 53 29 981 835 1,025,443 
  
 
98.68% 0.91% 0.12% 0.06% 0.04% 0.01% 0.00% 0.10% 0.08% 100.00% 
17 Jombang 1,169,417 15,389 1,431 657 797 110 19 3,170 11,417 1,202,407 
  
 
97.26% 1.28% 0.12% 0.05% 0.07% 0.01% 0.00% 0.26% 0.95% 100.00% 
18 Nganjuk 1,004,524 6,258 2,049 379 210 56 60 486 3,008 1,017,030 
  
 
98.77% 0.62% 0.20% 0.04% 0.02% 0.01% 0.01% 0.05% 0.30% 100.00% 
19 Madiun 654,444 5,645 1,203 46 53 3 19 72 793 662,278 
  
 
98.82% 0.85% 0.18% 0.01% 0.01% 0.00% 0.00% 0.01% 0.12% 100.00% 
20 Magetan 606,985 4,919 1,290 107 550 11 26 625 5,929 620,442 
  
 
97.83% 0.79% 0.21% 0.02% 0.09% 0.00% 0.00% 0.10% 0.96% 100.00% 
21 Ngawi 801,534 5,551 3,236 56 127 16 49 1,176 6,020 817,765 
  
 
98.02% 0.68% 0.40% 0.01% 0.02% 0.00% 0.01% 0.14% 0.74% 100.00% 





98.91% 0.38% 0.16% 0.00% 0.03% 0.02% 0.00% 0.24% 0.26% 100.00% 
23 Tuban 1,106,119 5,066 1,557 85 449 160 6 63 4,959 1,118,464 
  
 
98.90% 0.45% 0.14% 0.01% 0.04% 0.01% 0.00% 0.01% 0.44% 100.00% 
24 Lamongan 1,172,320 2,964 349 279 57 12 20 2,505 553 1,179,059 
  
 
99.43% 0.25% 0.03% 0.02% 0.00% 0.00% 0.00% 0.21% 0.05% 100.00% 
25 Gresik 1,147,746 12,280 3,156 1,970 450 54 115 147 11,124 1,177,042 
  
 
97.51% 1.04% 0.27% 0.17% 0.04% 0.00% 0.01% 0.01% 0.95% 100.00% 
26 Bangkalan 896,324 1,050 401 20 95 6 4 2,656 6,205 906,761 
  
 
98.85% 0.12% 0.04% 0.00% 0.01% 0.00% 0.00% 0.29% 0.68% 100.00% 
27 Sampang 856,487 356 64 9 25 2 10 6,653 14,166 877,772 
  
 
97.58% 0.04% 0.01% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.76% 1.61% 100.00% 
28 Pamekasan 766,560 751 553 22 91 6 4 1,756 26,175 795,918 
  
 
96.31% 0.09% 0.07% 0.00% 0.01% 0.00% 0.00% 0.22% 3.29% 100.00% 
29 Sumenep 1,033,854 685 478 8 118 5 0 29 7,135 1,042,312 
  
 
99.19% 0.07% 0.05% 0.00% 0.01% 0.00% 0.00% 0.00% 0.68% 100.00% 
71 Kota Kediri 235,891 14,759 5,894 248 939 136 25 0 10,615 268,507 
  
 
87.85% 5.50% 2.20% 0.09% 0.35% 0.05% 0.01% 0.00% 3.95% 100.00% 
72 Kota Blitar 119,955 5,510 4,810 85 535 136 21 0 916 131,968 
  
 
90.90% 4.18% 3.64% 0.06% 0.41% 0.10% 0.02% 0.00% 0.69% 100.00% 
73 Kota Malang 729,416 46,769 30,360 1,740 4,007 287 86 341 7,237 820,243 
  
 
88.93% 5.70% 3.70% 0.21% 0.49% 0.03% 0.01% 0.04% 0.88% 100.00% 
74 Kota Probolinggo 209,685 2,944 2,271 142 894 63 2 0 1,061 217,062 
  
 
96.60% 1.36% 1.05% 0.07% 0.41% 0.03% 0.00% 0.00% 0.49% 100.00% 
75 Kota Pasuruan 179,225 2,623 1,493 159 1,111 83 0 0 1,568 186,262 
  
 
96.22% 1.41% 0.80% 0.09% 0.60% 0.04% 0.00% 0.00% 0.84% 100.00% 
76 Kota Mojokerto 110,061 6,958 1,546 104 1,011 97 0 4 415 120,196 
  
 
91.57% 5.79% 1.29% 0.09% 0.84% 0.08% 0.00% 0.00% 0.35% 100.00% 
77 Kota Madiun 154,134 10,047 5,027 159 529 42 21 0 1,005 170,964 
  
 
90.16% 5.88% 2.94% 0.09% 0.31% 0.02% 0.01% 0.00% 0.59% 100.00% 
  
１４８ 
78 Kota Surabaya 2,393,070 223,681 88,554 7,188 31,166 2,758 462 11,700 6,908 2,765,487 
  
 
86.53% 8.09% 3.20% 0.26% 1.13% 0.10% 0.02% 0.42% 0.25% 100.00% 
79 Kota Batu 179,898 7,041 2,171 423 594 28 0 0 29 190,184 
  
 
94.59% 3.70% 1.14% 0.22% 0.31% 0.01% 0.00% 0.00% 0.02% 100.00% 
Provinsi Jawa Timur 36,113,396 638,467 234,204 112,177 60,760 6,166 2,042 45,010 264,535 37,476,757 




        
Sumber: Data Sensus Penduduk 2010 - Badan Pusat Statistik Republik Indonesia 
            
 복음화 1%미만 5%미만 10%미만 20%미만 30%미만 50%미만 50%이상 합계 
  
 비율별 0.99% 4.99% 9.99% 19.99% 29.99% 49.99% 50.00%   
  
 시/군 숫자 20 13 5 0 0 0 0 38 
  
            
 
16. Provinsi Banten (반뜬 주) 
            
Nama Kabupaten/Kota 
Agama 









01 Pandeglang 1,147,436 712 183 11 251 4 0 0 1,013 1,149,610 
  
 
99.81% 0.06% 0.02% 0.00% 0.02% 0.00% 0.00% 0.00% 0.09% 100.00% 
02 Lebak 1,185,077 1,328 704 12 1,496 23 11,457 0 3,998 1,204,095 
  
 
98.42% 0.11% 0.06% 0.00% 0.12% 0.00% 0.95% 0.00% 0.33% 100.00% 
03 Tangerang 2,667,088 80,858 29,924 1,911 48,123 1,052 115 7 5,298 2,834,376 
  
 
94.10% 2.85% 1.06% 0.07% 1.70% 0.04% 0.00% 0.00% 0.19% 100.00% 
04 Serang 1,385,503 6,479 1,684 289 506 60 0 2 8,295 1,402,818 
  
 
98.77% 0.46% 0.12% 0.02% 0.04% 0.00% 0.00% 0.00% 0.59% 100.00% 
  
１４９ 
71 Kota Tangerang 1,587,272 95,240 40,921 2,676 66,455 1,243 82 4 4,708 1,798,601 
  
 
88.25% 5.30% 2.28% 0.15% 3.69% 0.07% 0.00% 0.00% 0.26% 100.00% 
72 Kota Cilegon 364,628 5,857 1,425 223 1,285 21 1 0 1,119 374,559 
  
 
97.35% 1.56% 0.38% 0.06% 0.34% 0.01% 0.00% 0.00% 0.30% 100.00% 
73 Kota Serang 566,575 5,235 2,193 246 1,943 42 0 0 1,551 577,785 
  
 




1,162,204 73,181 38,831 2,821 11,163 787 67 3 1,265 1,290,322 
  
 
90.07% 5.67% 3.01% 0.22% 0.87% 0.06% 0.01% 0.00% 0.10% 100.00% 
Provinsi Banten 10,065,783 268,890 115,865 8,189 131,222 3,232 11,722 16 27,247 10,632,166 




        
Sumber: Data Sensus Penduduk 2010 - Badan Pusat Statistik Republik Indonesia 
     
            
 복음화 1%미만 5%미만 10%미만 20%미만 30%미만 50%미만 50%이상 합계 
  
 비율별 0.99% 4.99% 9.99% 19.99% 29.99% 49.99% 50.00%   
  
 시/군 숫자 4 2 2 0 0 0 0 8 
  
            
 
17. Provinsi Bali (발리 주) 













01 Jembrana 69,608 2,890 1,865 186,319 756 2 0 0 198 261,638 
  
 
26.60% 1.10% 0.71% 71.21% 0.29% 0.00% 0.00% 0.00% 0.08% 100.00% 





6.19% 0.64% 0.28% 92.45% 0.36% 0.00% 0.00% 0.00% 0.07% 100.00% 
03 Badung 96,166 18,396 10,234 414,863 2,475 32 125 1 1,040 543,332 
  
 
17.70% 3.39% 1.88% 76.36% 0.46% 0.01% 0.02% 0.00% 0.19% 100.00% 
04 Gianyar 18,834 1,692 667 447,225 799 28 41 0 491 469,777 
  
 
4.01% 0.36% 0.14% 95.20% 0.17% 0.01% 0.01% 0.00% 0.10% 100.00% 
05 Klungkung 7,794 372 138 161,589 430 0 0 0 220 170,543 
  
 
4.57% 0.22% 0.08% 94.75% 0.25% 0.00% 0.00% 0.00% 0.13% 100.00% 
06 Bangli 2,185 197 56 212,325 113 1 0 0 476 215,353 
  
 
1.01% 0.09% 0.03% 98.59% 0.05% 0.00% 0.00% 0.00% 0.22% 100.00% 
07 Karang Asem 16,221 398 197 379,113 334 1 4 0 219 396,487 
  
 
4.09% 0.10% 0.05% 95.62% 0.08% 0.00% 0.00% 0.00% 0.06% 100.00% 
08 Buleleng 57,467 3,132 916 557,532 3,127 97 15 0 1,839 624,125 
  
 
9.21% 0.50% 0.15% 89.33% 0.50% 0.02% 0.00% 0.00% 0.29% 100.00% 
71 Kota Denpasar 225,899 34,686 16,129 499,192 11,589 252 95 0 747 788,589 
  
 
28.65% 4.40% 2.05% 63.30% 1.47% 0.03% 0.01% 0.00% 0.09% 100.00% 
Provinsi Bali 520,244 64,454 31,397 3,247,283 21,156 427 282 1 5,513 3,890,757 




        
Sumber: Data Sensus Penduduk 2010 - Badan Pusat Statistik Republik Indonesia 
            
 
복음화 1%미만 5%미만 10%미만 20%미만 30%미만 50%미만 50%이상 합계 
  
 
비율별 0.99% 4.99% 9.99% 19.99% 29.99% 49.99% 50.00%   
  
 
시/군 숫자 6 3 0 0 0 0 0 9 
  
            
 
18. Provinsi Nusa Tenggara Barat (서부 누사뜽가라 주) 














01 Lombok Barat 563,956 953 269 33,159 1,550 5 3 0 91 599,986 
  
 
93.99% 0.16% 0.04% 5.53% 0.26% 0.00% 0.00% 0.00% 0.02% 100.00% 
02 Lombok Tengah 855,820 271 56 2,917 88 0 0 0 1,057 860,209 
  
 
99.49% 0.03% 0.01% 0.34% 0.01% 0.00% 0.00% 0.00% 0.12% 100.00% 
03 Lombok Timur 1,104,232 310 61 853 11 2 5 2 106 1,105,582 
  
 
99.88% 0.03% 0.01% 0.08% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.01% 100.00% 
04 Sumbawa 398,502 2,348 2,402 11,680 315 45 0 0 497 415,789 
  
 
95.84% 0.56% 0.58% 2.81% 0.08% 0.01% 0.00% 0.00% 0.12% 100.00% 
05 Dompu 214,119 552 419 3,663 17 6 0 0 197 218,973 
  
 
97.78% 0.25% 0.19% 1.67% 0.01% 0.00% 0.00% 0.00% 0.09% 100.00% 
06 Bima 436,886 633 1,325 309 17 10 1 0 47 439,228 
  
 
99.47% 0.14% 0.30% 0.07% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.01% 100.00% 
07 Sumbawa Barat 112,140 621 378 1,264 7 2 15 0 524 114,951 
  
 
97.55% 0.54% 0.33% 1.10% 0.01% 0.00% 0.01% 0.00% 0.46% 100.00% 
08 Lombok Utara 183,790 75 15 7,421 8,750 3 11 0 7 200,072 
  
 
91.86% 0.04% 0.01% 3.71% 4.37% 0.00% 0.01% 0.00% 0.00% 100.00% 
71 Kota Mataram 332,259 6,735 3,033 56,351 3,840 59 5 1 560 402,843 
  
 
82.48% 1.67% 0.75% 13.99% 0.95% 0.01% 0.00% 0.00% 0.14% 100.00% 
72 Kota Bima 139,580 1,364 936 466 30 7 0 27 169 142,579 
  
 
97.90% 0.96% 0.66% 0.33% 0.02% 0.00% 0.00% 0.02% 0.12% 100.00% 
Provinsi Nusa Tenggara 
Barat 
4,341,284 13,862 8,894 118,083 14,625 139 40 30 3,255 4,500,212 




        
Sumber: Data Sensus Penduduk 2010 - Badan Pusat Statistik Republik Indonesia 
 




복음화 1%미만 5%미만 10%미만 20%미만 30%미만 50%미만 50%이상 합계 
  
 
비율별 0.99% 4.99% 9.99% 19.99% 29.99% 49.99% 50.00%   
  
 
시/군 숫자 9 1 0 0 0 0 0 10 
   
 
           19. Provinsi Nusa Tenggara Timur (동부 누사뜽가라 주) 
            
Nama Kabupaten/Kota 
Agama 









01 Sumba Barat 5,126 64,734 18,971 174 3 3 21,534 0 448 110,993 
  
 
4.62% 58.32% 17.09% 0.16% 0.00% 0.00% 19.40% 0.00% 0.40% 100.00% 
02 Sumba Timur 14,085 162,266 20,612 398 18 13 29,902 0 438 227,732 
  
 
6.18% 71.25% 9.05% 0.17% 0.01% 0.01% 13.13% 0.00% 0.19% 100.00% 
03 Kupang 7,824 254,504 41,793 219 1 0 34 3 170 304,548 
  
 
2.57% 83.57% 13.72% 0.07% 0.00% 0.00% 0.01% 0.00% 0.06% 100.00% 
04 Timor Tengah Selatan 9,293 388,711 42,305 185 7 1 398 1 254 441,155 
  
 
2.11% 88.11% 9.59% 0.04% 0.00% 0.00% 0.09% 0.00% 0.06% 100.00% 
05 Timor Tengah Utara 4,203 18,469 206,532 162 6 1 1 8 421 229,803 
  
 
1.83% 8.04% 89.87% 0.07% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.18% 100.00% 
06 Belu 9,716 25,055 316,480 425 37 19 11 0 554 352,297 
  
 
2.76% 7.11% 89.83% 0.12% 0.01% 0.01% 0.00% 0.00% 0.16% 100.00% 
07 Alor 45,105 138,327 6,309 116 3 2 48 49 67 190,026 
  
 
23.74% 72.79% 3.32% 0.06% 0.00% 0.00% 0.03% 0.03% 0.04% 100.00% 
08 Lembata 32,356 1,937 83,045 64 9 0 16 0 402 117,829 
  
 
27.46% 1.64% 70.48% 0.05% 0.01% 0.00% 0.01% 0.00% 0.34% 100.00% 
09 Flores Timur 48,253 2,297 181,220 140 9 5 16 0 665 232,605 
  
 
20.74% 0.99% 77.91% 0.06% 0.00% 0.00% 0.01% 0.00% 0.29% 100.00% 
  
１５３ 
10 Sikka 29,544 4,926 264,380 270 68 18 7 84 1,031 300,328 
  
 
9.84% 1.64% 88.03% 0.09% 0.02% 0.01% 0.00% 0.03% 0.34% 100.00% 
11 Ende 67,166 6,225 185,819 251 17 1 73 73 980 260,605 
  
 
25.77% 2.39% 71.30% 0.10% 0.01% 0.00% 0.03% 0.03% 0.38% 100.00% 
12 Ngada 8,777 2,625 130,131 139 0 1 5 4 711 142,393 
  
 
6.16% 1.84% 91.39% 0.10% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.50% 100.00% 
13 Manggarai 11,678 2,542 276,884 274 12 4 37 3 1,017 292,451 
  
 
3.99% 0.87% 94.68% 0.09% 0.00% 0.00% 0.01% 0.00% 0.35% 100.00% 
14 Rote Ndao 5,141 112,501 2,033 75 3 2 18 0 135 119,908 
  
 
4.29% 93.82% 1.70% 0.06% 0.00% 0.00% 0.02% 0.00% 0.11% 100.00% 
15 Manggarai Barat 42,640 1,644 177,091 224 9 3 19 0 73 221,703 
  
 
19.23% 0.74% 79.88% 0.10% 0.00% 0.00% 0.01% 0.00% 0.03% 100.00% 
16 Sumba Tengah 2,356 45,143 10,106 42 0 0 4,817 1 20 62,485 
  
 
3.77% 72.25% 16.17% 0.07% 0.00% 0.00% 7.71% 0.00% 0.03% 100.00% 
17 Sumba Barat Daya 4,502 119,522 146,415 103 14 8 14,131 1 207 284,903 
  
 
1.58% 41.95% 51.39% 0.04% 0.00% 0.00% 4.96% 0.00% 0.07% 100.00% 
18 Nagekeo 11,345 975 117,547 46 0 2 2 1 202 130,120 
  
 
8.72% 0.75% 90.34% 0.04% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.16% 100.00% 
19 Manggarai Timur 17,123 1,047 234,167 80 1 1 18 12 295 252,744 
  
 
6.77% 0.41% 92.65% 0.03% 0.00% 0.00% 0.01% 0.00% 0.12% 100.00% 
20 Sabu Raijua 630 60,916 1,402 7 0 0 10,005 0 0 72,960 
  
 
0.86% 83.49% 1.92% 0.01% 0.00% 0.00% 13.71% 0.00% 0.00% 100.00% 
71 Kota Kupang 47,062 212,791 72,695 1,816 101 7 37 7 1,723 336,239 
  
 
14.00% 63.29% 21.62% 0.54% 0.03% 0.00% 0.01% 0.00% 0.51% 100.00% 
Provinsi Nusa Tenggara 
Timur 
423,925 1,627,157 2,535,937 5,210 318 91 81,129 247 9,813 4,683,827 
  21개 시.군 9.05% 34.74% 54.14% 0.11% 0.01% 0.00% 1.73% 0.01% 0.21% 100.00% 
  
          




           
 
복음화 1%미만 5%미만 10%미만 20%미만 30%미만 50%미만 50%이상 합계 
  
 
비율별 0.99% 4.99% 9.99% 19.99% 29.99% 49.99% 50.00%   
  
 
시/군 숫자 5 4 2 0 0 1 9 21 
  
 
           20. Provinsi Kalimantan Barat (서부 깔리만딴 주) 
            
Nama Kabupaten/Kota 
Agama 









01 Sambas 435,024 8,833 13,916 165 31,958 5,623 41 141 419 496,120 
  
 
87.69% 1.78% 2.80% 0.03% 6.44% 1.13% 0.01% 0.03% 0.08% 100.00% 
02 Bengkayang 78,347 57,072 66,278 230 10,969 2,265 23 2 91 215,277 
  
 
36.39% 26.51% 30.79% 0.11% 5.10% 1.05% 0.01% 0.00% 0.04% 100.00% 
03 Landak 52,615 96,026 178,894 71 1,603 207 19 38 176 329,649 
  
 
15.96% 29.13% 54.27% 0.02% 0.49% 0.06% 0.01% 0.01% 0.05% 100.00% 
04 Pontianak 174,514 15,102 17,731 43 23,945 2,258 18 16 394 234,021 
  
 
74.57% 6.45% 7.58% 0.02% 10.23% 0.96% 0.01% 0.01% 0.17% 100.00% 
05 Sanggau 135,394 65,105 200,798 167 3,168 479 120 18 3,219 408,468 
  
 
33.15% 15.94% 49.16% 0.04% 0.78% 0.12% 0.03% 0.00% 0.79% 100.00% 
06 Ketapang 273,010 31,983 111,909 505 4,710 1,032 2,149 1 2,161 427,460 
  
 
63.87% 7.48% 26.18% 0.12% 1.10% 0.24% 0.50% 0.00% 0.51% 100.00% 
07 Sintang 135,192 85,782 141,121 132 1,946 271 70 7 238 364,759 
  
 
37.06% 23.52% 38.69% 0.04% 0.53% 0.07% 0.02% 0.00% 0.07% 100.00% 
08 Kapuas Hulu 132,180 18,171 71,189 55 258 231 73 3 0 222,160 
  
 
59.50% 8.18% 32.04% 0.02% 0.12% 0.10% 0.03% 0.00% 0.00% 100.00% 
09 Sekadau 69,625 24,625 85,529 21 1,051 629 151 0 3 181,634 
  
 
38.33% 13.56% 47.09% 0.01% 0.58% 0.35% 0.08% 0.00% 0.00% 100.00% 
  
１５５ 
10 Melawi 92,795 40,690 44,033 25 970 127 3 0 2 178,645 
  
 
51.94% 22.78% 24.65% 0.01% 0.54% 0.07% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 
11 Kayong Utara 91,296 1,144 521 412 1,020 1,183 11 2 5 95,594 
  
 
95.50% 1.20% 0.55% 0.43% 1.07% 1.24% 0.01% 0.00% 0.01% 100.00% 
12 Kubu Raya 414,674 18,400 27,803 465 34,027 3,164 105 299 2,033 500,970 
  
 
82.77% 3.67% 5.55% 0.09% 6.79% 0.63% 0.02% 0.06% 0.41% 100.00% 
71 Kota Pontianak 418,318 27,601 33,779 378 66,753 7,263 85 140 447 554,764 
  
 
75.40% 4.98% 6.09% 0.07% 12.03% 1.31% 0.02% 0.03% 0.08% 100.00% 
72 Kota Singkawang 100,334 9,720 14,867 39 55,363 5,005 39 4 1,091 186,462 
  
 
53.81% 5.21% 7.97% 0.02% 29.69% 2.68% 0.02% 0.00% 0.59% 100.00% 
Provinsi Kalimantan 
Barat 
2,603,318 500,254 1,008,368 2,708 237,741 29,737 2,907 671 10,279 4,395,983 
  14개 시.군 59.22% 11.38% 22.94% 0.06% 5.41% 0.68% 0.07% 0.02% 0.23% 100.00% 
  
          
Sumber: Data Sensus Penduduk 2010 - Badan Pusat Statistik Republik Indonesia 
            
 
복음화 1%미만 5%미만 10%미만 20%미만 30%미만 50%미만 50%이상 합계 
  
 
비율별 0.99% 4.99% 9.99% 19.99% 29.99% 49.99% 50.00%   
  
 
시/군 숫자 0 4 4 2 4 0 0 14 
  
            
 
 
21. Provinsi Kalimantan Tengah (중부 깔리만딴 주) 
            
Nama Kabupaten/Kota 
Agama 
Islam Kristen Katolik Hindu Budha Khong Hu Lainnya Tidak Tidak Jumlah 
  
１５６ 
Chu Terjawab Ditanyakan 
01 Kotawaringin Barat 216,514 10,326 3,942 950 624 79 2,889 0 479 235,803 
  
 
91.82% 4.38% 1.67% 0.40% 0.26% 0.03% 1.23% 0.00% 0.20% 100.00% 
02 Kotawaringin Timur 323,217 21,841 6,352 361 1,019 167 20,645 78 495 374,175 
  
 
86.38% 5.84% 1.70% 0.10% 0.27% 0.04% 5.52% 0.02% 0.13% 100.00% 
03 Kapuas 269,238 39,253 902 4,137 38 2 15,868 0 208 329,646 
  
 
81.67% 11.91% 0.27% 1.25% 0.01% 0.00% 4.81% 0.00% 0.06% 100.00% 
04 Barito Selatan 87,198 23,295 8,429 37 80 1 4,893 0 195 124,128 
  
 
70.25% 18.77% 6.79% 0.03% 0.06% 0.00% 3.94% 0.00% 0.16% 100.00% 
05 Barito Utara 86,673 14,112 6,026 97 19 13 14,361 0 272 121,573 
  
 
71.29% 11.61% 4.96% 0.08% 0.02% 0.01% 11.81% 0.00% 0.22% 100.00% 
06 Sukamara 35,486 3,762 2,047 68 115 54 3,298 0 122 44,952 
  
 
78.94% 8.37% 4.55% 0.15% 0.26% 0.12% 7.34% 0.00% 0.27% 100.00% 
07 Lamandau 36,657 15,594 7,052 304 14 16 3,545 0 17 63,199 
  
 
58.00% 24.67% 11.16% 0.48% 0.02% 0.03% 5.61% 0.00% 0.03% 100.00% 
08 Seruyan 121,616 7,579 3,906 2,190 90 22 4,517 0 11 139,931 
  
 
86.91% 5.42% 2.79% 1.57% 0.06% 0.02% 3.23% 0.00% 0.01% 100.00% 
09 Katingan 90,064 25,055 1,898 27 2 3 29,143 102 145 146,439 
  
 
61.50% 17.11% 1.30% 0.02% 0.00% 0.00% 19.90% 0.07% 0.10% 100.00% 
10 Pulang Pisau 93,620 22,629 865 300 11 3 2,555 0 79 120,062 
  
 
77.98% 18.85% 0.72% 0.25% 0.01% 0.00% 2.13% 0.00% 0.07% 100.00% 
11 Gunung Mas 18,469 60,883 1,251 19 23 4 16,301 40 0 96,990 
  
 
19.04% 62.77% 1.29% 0.02% 0.02% 0.00% 16.81% 0.04% 0.00% 100.00% 
12 Barito Timur 49,678 34,333 7,925 348 17 1 4,810 0 260 97,372 
  
 
51.02% 35.26% 8.14% 0.36% 0.02% 0.00% 4.94% 0.00% 0.27% 100.00% 
13 Murung Raya 61,393 15,506 4,657 14 5 16 14,685 0 581 96,857 
  
 
63.39% 16.01% 4.81% 0.01% 0.01% 0.02% 15.16% 0.00% 0.60% 100.00% 





69.65% 26.79% 1.37% 1.04% 0.11% 0.01% 0.41% 0.00% 0.62% 100.00% 
Provinsi Kalimantan 
Tengah 
1,643,715 353,353 58,279 11,149 2,301 414 138,419 220 4,239 2,212,089 
  14개 시.군 74.31% 15.97% 2.63% 0.50% 0.10% 0.02% 6.26% 0.01% 0.19% 100.00% 
  
          
Sumber: Data Sensus Penduduk 2010 - Badan Pusat Statistik Republik Indonesia 
            
 
복음화 1%미만 5%미만 10%미만 20%미만 30%미만 50%미만 50%이상 합계 
  
 
비율별 0.99% 4.99% 9.99% 19.99% 29.99% 49.99% 50.00%   
  
 
시/군 숫자 0 1 3 6 2 1 1 14 
  
            
 
22. Provinsi Kalimantan Selatan (남부 깔리만딴 주) 
            
Nama Kabupaten/Kota 
Agama 









01 Tanah Laut 290,060 3,071 1,011 1,258 257 2 40 0 634 296,333 
  
 
97.88% 1.04% 0.34% 0.42% 0.09% 0.00% 0.01% 0.00% 0.21% 100.00% 
02 Kotabaru 267,873 8,860 2,432 1,344 2,454 51 6,509 0 619 290,142 
  
 
92.32% 3.05% 0.84% 0.46% 0.85% 0.02% 2.24% 0.00% 0.21% 100.00% 
03 Banjar 501,015 1,452 501 73 414 11 2,273 2 1,098 506,839 
  
 
98.85% 0.29% 0.10% 0.01% 0.08% 0.00% 0.45% 0.00% 0.22% 100.00% 
04 Barito Kuala 272,226 968 230 1,064 42 1 1 0 1,615 276,147 
  
 
98.58% 0.35% 0.08% 0.39% 0.02% 0.00% 0.00% 0.00% 0.58% 100.00% 
05 Tapin 165,364 1,091 143 213 2 0 720 0 344 167,877 
  
 
98.50% 0.65% 0.09% 0.13% 0.00% 0.00% 0.43% 0.00% 0.20% 100.00% 
  
１５８ 
06 Hulu Sungai Selatan 208,365 1,069 9 21 14 0 2,835 0 172 212,485 
  
 
98.06% 0.50% 0.00% 0.01% 0.01% 0.00% 1.33% 0.00% 0.08% 100.00% 
07 Hulu Sungai Tengah 234,710 790 36 2,699 26 2 3,226 0 1,971 243,460 
  
 
96.41% 0.32% 0.01% 1.11% 0.01% 0.00% 1.33% 0.00% 0.81% 100.00% 
08 Hulu Sungai Utara 208,890 81 8 18 9 0 0 0 240 209,246 
  
 
99.83% 0.04% 0.00% 0.01% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.11% 100.00% 
09 Tabalong 209,129 5,903 1,656 1,313 25 1 15 0 578 218,620 
  
 
95.66% 2.70% 0.76% 0.60% 0.01% 0.00% 0.01% 0.00% 0.26% 100.00% 
10 Tanah Bumbu 255,153 3,379 1,806 5,787 132 23 812 0 837 267,929 
  
 
95.23% 1.26% 0.67% 2.16% 0.05% 0.01% 0.30% 0.00% 0.31% 100.00% 
11 Balangan 106,040 758 196 1,489 3,910 6 26 0 5 112,430 
  
 
94.32% 0.67% 0.17% 1.32% 3.48% 0.01% 0.02% 0.00% 0.00% 100.00% 
71 Kota Banjarmasin 597,556 15,095 6,484 437 4,262 122 3 0 1,522 625,481 
  
 
95.54% 2.41% 1.04% 0.07% 0.68% 0.02% 0.00% 0.00% 0.24% 100.00% 
72 Kota Banjarbaru 189,465 5,457 1,533 348 128 17 5 1 2,673 199,627 
  
 
94.91% 2.73% 0.77% 0.17% 0.06% 0.01% 0.00% 0.00% 1.34% 100.00% 
Provinsi Kalimantan 
Selatan 
3,505,846 47,974 16,045 16,064 11,675 236 16,465 3 12,308 3,626,616 




        
Sumber: Data Sensus Penduduk 2010 - Badan Pusat Statistik Republik Indonesia 
            
 
복음화 1%미만 5%미만 10%미만 20%미만 30%미만 50%미만 50%이상 합계 
  
 
비율별 0.99% 4.99% 9.99% 19.99% 29.99% 49.99% 50.00%   
  
 
시/군 숫자 6 7 0 0 0 0 0 13 
  




23. Provinsi Kalimantan Timur (동부 깔리만딴 주) 
            
Nama Kabupaten/Kota 
Agama 









01 Pasir 215,270 6,683 4,722 372 434 5 148 107 2,575 230,316 
  
 
93.47% 2.90% 2.05% 0.16% 0.19% 0.00% 0.06% 0.05% 1.12% 100.00% 
02 Kutai Barat 70,120 47,529 46,953 101 26 6 252 104 0 165,091 
  
 
42.47% 28.79% 28.44% 0.06% 0.02% 0.00% 0.15% 0.06% 0.00% 100.00% 
03 Kutai Kartanegara 577,072 36,007 8,561 2,381 153 35 154 216 2,101 626,680 
  
 
92.08% 5.75% 1.37% 0.38% 0.02% 0.01% 0.02% 0.03% 0.34% 100.00% 
04 Kutai Timur 213,892 26,861 12,883 1,826 82 15 21 0 57 255,637 
  
 
83.67% 10.51% 5.04% 0.71% 0.03% 0.01% 0.01% 0.00% 0.02% 100.00% 
05 Berau 151,822 16,817 9,112 123 578 45 31 1 550 179,079 
  
 
84.78% 9.39% 5.09% 0.07% 0.32% 0.03% 0.02% 0.00% 0.31% 100.00% 
06 Malinau 19,679 36,161 5,553 30 201 1 0 33 922 62,580 
  
 
31.45% 57.78% 8.87% 0.05% 0.32% 0.00% 0.00% 0.05% 1.47% 100.00% 
07 Bulungan 79,726 25,316 6,788 71 557 0 2 12 191 112,663 
  
 
70.77% 22.47% 6.03% 0.06% 0.49% 0.00% 0.00% 0.01% 0.17% 100.00% 
08 Nunukan 102,161 27,421 10,418 78 184 27 5 110 437 140,841 
  
 
72.54% 19.47% 7.40% 0.06% 0.13% 0.02% 0.00% 0.08% 0.31% 100.00% 
09 Penajam Paser Utara 135,624 5,793 1,203 74 21 3 0 204 0 142,922 
  
 
94.89% 4.05% 0.84% 0.05% 0.01% 0.00% 0.00% 0.14% 0.00% 100.00% 
10 Tana Tidung 11,516 2,267 1,385 2 19 1 12 0 0 15,202 
  
 
75.75% 14.91% 9.11% 0.01% 0.12% 0.01% 0.08% 0.00% 0.00% 100.00% 
71 Kota Balikpapan 501,599 37,820 8,187 1,313 4,875 196 178 409 3,002 557,579 
  
 
89.96% 6.78% 1.47% 0.24% 0.87% 0.04% 0.03% 0.07% 0.54% 100.00% 





90.93% 5.25% 2.12% 0.12% 0.86% 0.08% 0.01% 0.05% 0.59% 100.00% 
73 Kota Tarakan 165,396 18,193 5,222 107 2,918 146 6 299 1,083 193,370 
  
 
85.53% 9.41% 2.70% 0.06% 1.51% 0.08% 0.00% 0.15% 0.56% 100.00% 
74 Kota Bontang 128,284 12,332 2,216 320 80 5 1 101 344 143,683 
  
 
89.28% 8.58% 1.54% 0.22% 0.06% 0.00% 0.00% 0.07% 0.24% 100.00% 
Provinsi Kalimantan 
Timur 
3,033,705 337,380 138,629 7,657 16,356 1,080 849 1,951 15,536 3,553,143 
  14개 시.군 85.38% 9.50% 3.90% 0.22% 0.46% 0.03% 0.02% 0.05% 0.44% 100.00% 
  
          
Sumber: Data Sensus Penduduk 2010 - Badan Pusat Statistik Republik Indonesia 
            
 
복음화 1%미만 5%미만 10%미만 20%미만 30%미만 50%미만 50%이상 합계 
  
 
비율별 0.99% 4.99% 9.99% 19.99% 29.99% 49.99% 50.00%   
  
 
시/군 숫자 0 2 6 3 2 0 1 14 
  
            24. Provinsi Sulawesi Utara (북부 술라웨시 주) 
            
Nama Kabupaten/Kota 
Agama 









01 Bolaang Mongondow 129,531 70,492 2,168 11,276 11 6 0 0 0 213,484 
  
 
60.67% 33.02% 1.02% 5.28% 0.01% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 
02 Minahasa 20,358 263,860 24,941 217 66 4 10 1 927 310,384 
  
 
6.56% 85.01% 8.04% 0.07% 0.02% 0.00% 0.00% 0.00% 0.30% 100.00% 
03 Kepulauan Sangihe 25,489 98,456 1,105 15 3 2 899 6 125 126,100 
  
 
20.21% 78.08% 0.88% 0.01% 0.00% 0.00% 0.71% 0.00% 0.10% 100.00% 
04 Kepulauan Talaud 2,606 78,157 2,370 6 0 1 269 0 25 83,434 
  
 
3.12% 93.68% 2.84% 0.01% 0.00% 0.00% 0.32% 0.00% 0.03% 100.00% 
  
１６１ 
05 Minahasa Selatan 17,727 171,757 5,782 26 36 42 4 1 178 195,553 
  
 
9.07% 87.83% 2.96% 0.01% 0.02% 0.02% 0.00% 0.00% 0.09% 100.00% 
06 Minahasa Utara 35,102 140,919 12,633 135 59 17 30 6 3 188,904 
  
 




62,214 8,385 74 15 2 3 0 0 0 70,693 
  
 
88.01% 11.86% 0.10% 0.02% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 
08 Siau Tagulandang Biaro 2,027 61,387 343 7 6 2 0 1 28 63,801 
  
 
3.18% 96.22% 0.54% 0.01% 0.01% 0.00% 0.00% 0.00% 0.04% 100.00% 
09 Minahasa Tenggara 17,854 81,769 812 2 3 2 0 1 0 100,443 
  
 




53,101 3,804 29 59 3 0 5 0 0 57,001 
  
 




46,543 15,886 1,208 12 5 0 0 0 0 63,654 
  
 
73.12% 24.96% 1.90% 0.02% 0.01% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 
71 Kota Manado 128,483 254,912 20,603 692 2,244 412 87 40 3,008 410,481 
  
 
31.30% 62.10% 5.02% 0.17% 0.55% 0.10% 0.02% 0.01% 0.73% 100.00% 
72 Kota Bitung 66,654 113,234 5,824 199 362 13 31 27 1,308 187,652 
  
 
35.52% 60.34% 3.10% 0.11% 0.19% 0.01% 0.02% 0.01% 0.70% 100.00% 
73 Kota Tomohon 3,536 66,164 20,925 41 112 1 28 0 746 91,553 
  
 
3.86% 72.27% 22.86% 0.04% 0.12% 0.00% 0.03% 0.00% 0.81% 100.00% 
74 Kota Kotamobagu 90,474 14,959 1,163 431 164 6 0 0 262 107,459 
  
 
84.19% 13.92% 1.08% 0.40% 0.15% 0.01% 0.00% 0.00% 0.24% 100.00% 
Provinsi Sulawesi Utara 701,699 1,444,141 99,980 13,133 3,076 511 1,363 83 6,610 2,270,596 




        
Sumber: Data Sensus Penduduk 2010 - Badan Pusat Statistik Republik Indonesia 
  
１６２ 
            
 
복음화 1%미만 5%미만 10%미만 20%미만 30%미만 50%미만 50%이상 합계 
  
 
비율별 0.99% 4.99% 9.99% 19.99% 29.99% 49.99% 50.00%   
  
 
시/군 숫자 0 0 1 2 1 1 10 15 
  
            25. Provinsi Sulawesi Tengah (중부 술라웨시 주) 
            
Nama Kabupaten/Kota 
Agama 









01 Banggai Kepulauan 120,006 44,829 6,469 68 3 8 5 12 227 171,627 
  
 
69.92% 26.12% 3.77% 0.04% 0.00% 0.00% 0.00% 0.01% 0.13% 100.00% 
02 Banggai 246,492 48,344 4,255 22,534 381 23 137 33 1,427 323,626 
  
 
76.17% 14.94% 1.31% 6.96% 0.12% 0.01% 0.04% 0.01% 0.44% 100.00% 
03 Morowali 149,955 43,781 1,815 6,556 126 18 1,536 116 2,419 206,322 
  
 
72.68% 21.22% 0.88% 3.18% 0.06% 0.01% 0.74% 0.06% 1.17% 100.00% 
04 Poso 77,158 117,430 1,651 11,816 12 2 15 4 1,140 209,228 
  
 
36.88% 56.13% 0.79% 5.65% 0.01% 0.00% 0.01% 0.00% 0.54% 100.00% 
05 Donggala 246,960 21,042 333 8,616 156 25 0 0 488 277,620 
  
 
88.96% 7.58% 0.12% 3.10% 0.06% 0.01% 0.00% 0.00% 0.18% 100.00% 
06 Toli-Toli 195,239 10,563 622 3,033 1,267 18 5 113 436 211,296 
  
 
92.40% 5.00% 0.29% 1.44% 0.60% 0.01% 0.00% 0.05% 0.21% 100.00% 
07 Buol 124,686 3,446 1,443 2,370 252 8 3 29 93 132,330 
  
 
94.22% 2.60% 1.09% 1.79% 0.19% 0.01% 0.00% 0.02% 0.07% 100.00% 
08 Parigi Moutong 333,533 37,565 1,931 39,963 110 3 11 51 421 413,588 
  
 
80.64% 9.08% 0.47% 9.66% 0.03% 0.00% 0.00% 0.01% 0.10% 100.00% 
09 Tojo Una-Una 125,194 8,775 165 660 61 6 844 0 2,105 137,810 
  
 
90.85% 6.37% 0.12% 0.48% 0.04% 0.00% 0.61% 0.00% 1.53% 100.00% 
  
１６３ 
10 Sigi 140,610 73,131 391 207 99 0 7 88 497 215,030 
  
 
65.39% 34.01% 0.18% 0.10% 0.05% 0.00% 0.00% 0.04% 0.23% 100.00% 
71 Kota Palu 288,126 38,569 2,563 3,756 1,484 30 12 192 1,800 336,532 
  
 
85.62% 11.46% 0.76% 1.12% 0.44% 0.01% 0.00% 0.06% 0.53% 100.00% 
Provinsi Sulawesi 
Tengah 
2,047,959 447,475 21,638 99,579 3,951 141 2,575 638 11,053 2,635,009 
  11개 시.군 77.72% 16.98% 0.82% 3.78% 0.15% 0.01% 0.10% 0.02% 0.42% 100.00% 
  
          
Sumber: Data Sensus Penduduk 2010 - Badan Pusat Statistik Republik Indonesia 
            
 
복음화 1%미만 5%미만 10%미만 20%미만 30%미만 50%미만 50%이상 합계 
  
 
비율별 0.99% 4.99% 9.99% 19.99% 29.99% 49.99% 50.00%   
  
 
시/군 숫자 0 1 4 2 2 1 1 11 
  
            
 
26. Provinsi Sulawesi Selatan (남부 술라웨시 주) 
            
Nama Kabupaten/Kota 
Agama 









01 Kepulauan Selayar 120,817 727 73 136 33 9 0 41 219 122,055 
  
 
98.99% 0.60% 0.06% 0.11% 0.03% 0.01% 0.00% 0.03% 0.18% 100.00% 
02 Bulukumba 393,636 444 151 17 171 6 2 0 133 394,560 
  
 
99.77% 0.11% 0.04% 0.00% 0.04% 0.00% 0.00% 0.00% 0.03% 100.00% 
03 Bantaeng 175,757 538 196 8 102 5 0 3 90 176,699 
  
 
99.47% 0.30% 0.11% 0.00% 0.06% 0.00% 0.00% 0.00% 0.05% 100.00% 





99.87% 0.07% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.06% 100.00% 
05 Takalar 268,995 196 41 15 46 2 0 1 307 269,603 
  
 
99.77% 0.07% 0.02% 0.01% 0.02% 0.00% 0.00% 0.00% 0.11% 100.00% 
06 Gowa 643,300 5,362 3,121 104 437 31 5 60 521 652,941 
  
 
98.52% 0.82% 0.48% 0.02% 0.07% 0.00% 0.00% 0.01% 0.08% 100.00% 
07 Sinjai 228,603 145 42 12 16 0 2 5 54 228,879 
  
 
99.88% 0.06% 0.02% 0.01% 0.01% 0.00% 0.00% 0.00% 0.02% 100.00% 
08 Maros 312,458 4,784 568 67 60 0 0 0 1,065 319,002 
  
 




303,600 1,400 128 24 50 1 0 55 479 305,737 
  
 
99.30% 0.46% 0.04% 0.01% 0.02% 0.00% 0.00% 0.02% 0.16% 100.00% 
10 Barru 165,448 381 63 21 0 14 3 17 36 165,983 
  
 
99.68% 0.23% 0.04% 0.01% 0.00% 0.01% 0.00% 0.01% 0.02% 100.00% 
11 Bone 712,862 1,840 237 28 539 4 24 6 2,142 717,682 
  
 
99.33% 0.26% 0.03% 0.00% 0.08% 0.00% 0.00% 0.00% 0.30% 100.00% 
12 Soppeng 222,559 753 84 10 8 0 1 60 351 223,826 
  
 
99.43% 0.34% 0.04% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.03% 0.16% 100.00% 
13 Wajo 381,618 1,160 80 23 72 5 1,470 133 548 385,109 
  
 
99.09% 0.30% 0.02% 0.01% 0.02% 0.00% 0.38% 0.03% 0.14% 100.00% 
14 Sidenreng Rappang 246,192 848 94 24,603 14 0 0 17 143 271,911 
  
 
90.54% 0.31% 0.03% 9.05% 0.01% 0.00% 0.00% 0.01% 0.05% 100.00% 
15 Pinrang 340,341 5,220 3,531 27 175 1 1,633 0 190 351,118 
  
 
96.93% 1.49% 1.01% 0.01% 0.05% 0.00% 0.47% 0.00% 0.05% 100.00% 
16 Enrekang 188,348 1,237 61 8 11 2 1 0 580 190,248 
  
 
99.00% 0.65% 0.03% 0.00% 0.01% 0.00% 0.00% 0.00% 0.30% 100.00% 
17 Luwu 286,347 42,264 3,422 83 22 0 13 40 291 332,482 
  
 
86.12% 12.71% 1.03% 0.02% 0.01% 0.00% 0.00% 0.01% 0.09% 100.00% 





12.04% 69.90% 14.48% 3.04% 0.02% 0.00% 0.47% 0.00% 0.04% 100.00% 
22 Luwu Utara 235,203 39,594 3,983 8,440 12 0 8 0 232 287,472 
  
 
81.82% 13.77% 1.39% 2.94% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.08% 100.00% 
25 Luwu Timur 183,278 39,567 5,229 14,850 50 5 17 72 1 243,069 
  
 
75.40% 16.28% 2.15% 6.11% 0.02% 0.00% 0.01% 0.03% 0.00% 100.00% 
26 Toraja Utara 9,975 177,097 29,471 69 1 3 143 1 2 216,762 
  
 
4.60% 81.70% 13.60% 0.03% 0.00% 0.00% 0.07% 0.00% 0.00% 100.00% 
71 Kota Makassar 1,167,188 109,423 37,824 1,926 16,961 261 315 216 4,549 1,338,663 
  
 
87.19% 8.17% 2.83% 0.14% 1.27% 0.02% 0.02% 0.02% 0.34% 100.00% 
72 Kota Pare-Pare 120,498 5,377 1,672 721 726 14 4 1 249 129,262 
  
 
93.22% 4.16% 1.29% 0.56% 0.56% 0.01% 0.00% 0.00% 0.19% 100.00% 
73 Kota Palopo 125,047 19,623 2,149 483 324 3 48 0 255 147,932 
  
 
84.53% 13.26% 1.45% 0.33% 0.22% 0.00% 0.03% 0.00% 0.17% 100.00% 
Provinsi Sulawesi Selatan 7,200,938 612,751 124,255 58,393 19,867 367 4,731 728 12,746 8,034,776 
  24개 시.군 89.62% 7.63% 1.55% 0.73% 0.25% 0.00% 0.06% 0.01% 0.16% 100.00% 
  
          
Sumber: Data Sensus Penduduk 2010 - Badan Pusat Statistik Republik Indonesia 
 
           
 
복음화 1%미만 5%미만 10%미만 20%미만 30%미만 50%미만 50%이상 합계 
  
 
비율별 0.99% 4.99% 9.99% 19.99% 29.99% 49.99% 50.00%   
  
 
시/군 숫자 14 3 1 4 0 0 2 24 
  
 
           27. Provinsi Sulawesi Tenggara (남동부 술라웨시 주) 
            
Nama Kabupaten/Kota 
Agama 














98.53% 0.12% 0.70% 0.52% 0.00% 0.00% 0.00% 0.12% 0.00% 100.00% 
02 Muna 260,472 1,374 2,842 3,256 112 0 4 52 165 268,277 
  
 
97.09% 0.51% 1.06% 1.21% 0.04% 0.00% 0.00% 0.02% 0.06% 100.00% 
03 Konawe 227,036 4,705 1,035 8,668 49 0 0 261 228 241,982 
  
 
93.82% 1.94% 0.43% 3.58% 0.02% 0.00% 0.00% 0.11% 0.09% 100.00% 
04 Kolaka 289,397 13,586 1,865 10,022 72 7 0 22 261 315,232 
  
 
91.80% 4.31% 0.59% 3.18% 0.02% 0.00% 0.00% 0.01% 0.08% 100.00% 
05 Konawe Selatan 244,560 4,381 579 13,589 131 0 0 122 1,225 264,587 
  
 
92.43% 1.66% 0.22% 5.14% 0.05% 0.00% 0.00% 0.05% 0.46% 100.00% 
06 Bombana 135,851 1,358 65 1,603 6 0 2 21 329 139,235 
  
 
97.57% 0.98% 0.05% 1.15% 0.00% 0.00% 0.00% 0.02% 0.24% 100.00% 
07 Wakatobi 92,862 35 5 0 0 0 0 3 90 92,995 
  
 
99.86% 0.04% 0.01% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.10% 100.00% 
08 Kolaka Utara 119,759 1,267 98 9 8 2 1 170 26 121,340 
  
 
98.70% 1.04% 0.08% 0.01% 0.01% 0.00% 0.00% 0.14% 0.02% 100.00% 
09 Buton Utara 53,512 89 128 972 0 1 0 34 0 54,736 
  
 
97.76% 0.16% 0.23% 1.78% 0.00% 0.00% 0.00% 0.06% 0.00% 100.00% 
10 Konawe Utara 48,635 508 385 1,891 1 0 0 75 38 51,533 
  
 
94.38% 0.99% 0.75% 3.67% 0.00% 0.00% 0.00% 0.15% 0.07% 100.00% 
71 Kota Kendari 270,853 12,039 3,630 1,770 538 23 1 315 797 289,966 
  
 
93.41% 4.15% 1.25% 0.61% 0.19% 0.01% 0.00% 0.11% 0.27% 100.00% 
72 Kota Bau-Bau 131,235 1,476 456 2,323 61 15 0 81 1,344 136,991 
  
 
95.80% 1.08% 0.33% 1.70% 0.04% 0.01% 0.00% 0.06% 0.98% 100.00% 
Provinsi Sulawesi 
Tenggara 
2,126,126 41,131 12,880 45,441 978 48 8 1,471 4,503 2,232,586 




        
Sumber: Data Sensus Penduduk 2010 - Badan Pusat Statistik Republik Indonesia 
  
１６７ 
            
 
복음화 1%미만 5%미만 10%미만 20%미만 30%미만 50%미만 50%이상 합계 
  
 
비율별 0.99% 4.99% 9.99% 19.99% 29.99% 49.99% 50.00%   
  
 
시/군 숫자 6 6 0 0 0 0 0 12 
  
            
 
28. Provinsi Gorontalo (고론딸로 주) 













01 Boalemo 124,959 1,850 114 2,188 8 2 0 0 132 129,253 
  
 
96.68% 1.43% 0.09% 1.69% 0.01% 0.00% 0.00% 0.00% 0.10% 100.00% 
02 Gorontalo 353,908 1,839 81 65 56 1 5 33 0 355,988 
  
 
99.42% 0.52% 0.02% 0.02% 0.02% 0.00% 0.00% 0.01% 0.00% 100.00% 
03 Pohuwato 122,414 5,000 103 1,136 26 0 1 68 0 128,748 
  
 
95.08% 3.88% 0.08% 0.88% 0.02% 0.00% 0.00% 0.05% 0.00% 100.00% 
04 Bone Bolango 141,563 323 11 4 8 0 1 5 0 141,915 
  
 
99.75% 0.23% 0.01% 0.00% 0.01% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 
05 Gorontalo Utara 100,230 3,664 27 19 7 1 7 54 124 104,133 
  
 
96.25% 3.52% 0.03% 0.02% 0.01% 0.00% 0.01% 0.05% 0.12% 100.00% 
71 Kota Gorontalo 174,322 3,883 425 200 829 7 4 45 412 180,127 
  
 
96.78% 2.16% 0.24% 0.11% 0.46% 0.00% 0.00% 0.02% 0.23% 100.00% 
Provinsi Gorontalo 1,017,396 16,559 761 3,612 934 11 18 205 668 1,040,164 




        
Sumber: Data Sensus Penduduk 2010 - Badan Pusat Statistik Republik Indonesia 
  
１６８ 
            
 
복음화 1%미만 5%미만 10%미만 20%미만 30%미만 50%미만 50%이상 합계 
  
 
비율별 0.99% 4.99% 9.99% 19.99% 29.99% 49.99% 50.00%   
  
 
시/군 숫자 2 4 0 0 0 0 0 6 
  
            
 
29. Provinsi Sulawesi Barat (서부 술라웨시 주) 
            
Nama Kabupaten/Kota 
Agama 






Tidak Ditanyakan Jumlah 
01 Majene 150,527 240 69 12 19 13 0 103 124 151,107 
  
 
99.62% 0.16% 0.05% 0.01% 0.01% 0.01% 0.00% 0.07% 0.08% 100.00% 
02 Polewali Mandar 388,285 5,935 1,059 144 58 7 1 12 619 396,120 
  
 
98.02% 1.50% 0.27% 0.04% 0.01% 0.00% 0.00% 0.00% 0.16% 100.00% 
03 Mamasa 23,078 104,480 4,244 1,703 0 0 6,489 7 81 140,082 
  
 
16.47% 74.58% 3.03% 1.22% 0.00% 0.00% 4.63% 0.00% 0.06% 100.00% 
04 Mamuju 280,487 44,332 4,086 7,328 240 15 45 239 201 336,973 
  
 
83.24% 13.16% 1.21% 2.17% 0.07% 0.00% 0.01% 0.07% 0.06% 100.00% 
05 Mamuju Utara 115,358 9,680 2,413 6,855 9 0 0 22 32 134,369 
  
 
85.85% 7.20% 1.80% 5.10% 0.01% 0.00% 0.00% 0.02% 0.02% 100.00% 
Provinsi Sulawesi 
Barat 
957,735 164,667 11,871 16,042 326 35 6,535 383 1,057 1,158,651 
  5개 시.군 82.66% 14.21% 1.02% 1.38% 0.03% 0.00% 0.56% 0.03% 0.09% 100.00% 
  
          
Sumber: Data Sensus Penduduk 2010 - Badan Pusat Statistik Republik Indonesia 




복음화 1%미만 5%미만 10%미만 20%미만 30%미만 50%미만 50%이상 합계 
  
 
비율별 0.99% 4.99% 9.99% 19.99% 29.99% 49.99% 50.00%   
  
 
시/군 숫자 1 1 1 1 0 0 1 5 
  
             
30. Provinsi Maluku (말루꾸 주) 
            
Nama Kabupaten/Kota 
Agama 












5,752 64,431 34,818 78 9 1 4 0 248 105,341 
  
 
5.46% 61.16% 33.05% 0.07% 0.01% 0.00% 0.00% 0.00% 0.24% 100.00% 
02 Maluku Tenggara 27,903 25,435 42,604 348 1 9 0 0 142 96,442 
  
 
28.93% 26.37% 44.18% 0.36% 0.00% 0.01% 0.00% 0.00% 0.15% 100.00% 
03 Maluku Tengah 223,715 131,624 2,950 1,046 27 41 1,308 0 987 361,698 
  
 
61.85% 36.39% 0.82% 0.29% 0.01% 0.01% 0.36% 0.00% 0.27% 100.00% 
04 Buru 92,012 8,658 894 2,399 33 37 4,006 0 406 108,445 
  
 
84.85% 7.98% 0.82% 2.21% 0.03% 0.03% 3.69% 0.00% 0.37% 100.00% 
05 Kepulauan Aru 25,213 50,352 7,840 44 24 19 12 0 634 84,138 
  
 
29.97% 59.84% 9.32% 0.05% 0.03% 0.02% 0.01% 0.00% 0.75% 100.00% 
06 Seram Bagian Barat 99,310 63,890 1,085 31 15 1 0 0 324 164,656 
  
 
60.31% 38.80% 0.66% 0.02% 0.01% 0.00% 0.00% 0.00% 0.20% 100.00% 
07 Seram Bagian Timur 94,122 2,615 1,473 405 19 2 31 0 398 99,065 
  
 
95.01% 2.64% 1.49% 0.41% 0.02% 0.00% 0.03% 0.00% 0.40% 100.00% 
08 Maluku Barat Daya 1,146 69,080 417 4 5 0 23 0 39 70,714 
  
 
1.62% 97.69% 0.59% 0.01% 0.01% 0.00% 0.03% 0.00% 0.06% 100.00% 





65.27% 29.27% 0.45% 1.55% 0.00% 0.00% 1.58% 0.00% 1.88% 100.00% 
71 Kota Ambon 128,417 192,105 7,943 435 120 7 44 0 2,183 331,254 
  
 
38.77% 57.99% 2.40% 0.13% 0.04% 0.00% 0.01% 0.00% 0.66% 100.00% 
72 Kota Tual 43,511 10,939 3,363 49 6 0 2 0 212 58,082 
  
 
74.91% 18.83% 5.79% 0.08% 0.01% 0.00% 0.00% 0.00% 0.37% 100.00% 
Provinsi Maluku 776,130 634,841 103,629 5,669 259 117 6,278 0 6,583 1,533,506 
  11개 시.군 50.61% 41.40% 6.76% 0.37% 0.02% 0.01% 0.41% 0.00% 0.43% 100.00% 
  
          
Sumber: Data Sensus Penduduk 2010 - Badan Pusat Statistik Republik Indonesia 
            
 
복음화 1%미만 5%미만 10%미만 20%미만 30%미만 50%미만 50%이상 합계 
  
 
비율별 0.99% 4.99% 9.99% 19.99% 29.99% 49.99% 50.00%   
  
 
시/군 숫자 0 1 1 1 2 2 4 11 
  
            
 
31. Provinsi Maluku Utara (북부 말루꾸 주) 
            
Nama Kabupaten/Kota 
Agama 









01 Halmahera Barat 40,902 58,525 876 26 7 14 39 0 35 100,424 
  
 
40.73% 58.28% 0.87% 0.03% 0.01% 0.01% 0.04% 0.00% 0.03% 100.00% 
02 Halmahera Tengah 34,359 7,907 141 3 0 0 11 0 394 42,815 
  
 
80.25% 18.47% 0.33% 0.01% 0.00% 0.00% 0.03% 0.00% 0.92% 100.00% 
03 Kepulauan Sula 120,358 9,903 1,791 61 3 1 32 0 375 132,524 
  
 
90.82% 7.47% 1.35% 0.05% 0.00% 0.00% 0.02% 0.00% 0.28% 100.00% 





85.79% 13.85% 0.12% 0.01% 0.00% 0.00% 0.01% 0.00% 0.21% 100.00% 
05 Halmahera Utara 63,927 96,030 1,386 22 15 8 13 4 442 161,847 
  
 
39.50% 59.33% 0.86% 0.01% 0.01% 0.00% 0.01% 0.00% 0.27% 100.00% 
06 Halmahera Timur 46,583 26,036 310 22 11 4 0 0 143 73,109 
  
 
63.72% 35.61% 0.42% 0.03% 0.02% 0.01% 0.00% 0.00% 0.20% 100.00% 
07 Pulau Morotai 30,823 21,715 57 5 2 2 1 0 92 52,697 
  
 
58.49% 41.21% 0.11% 0.01% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.17% 100.00% 
71 Kota Ternate 178,678 5,744 452 45 41 161 5 83 496 185,705 
  
 




84,839 5,052 119 2 3 18 3 0 19 90,055 
  
 
94.21% 5.61% 0.13% 0.00% 0.00% 0.02% 0.00% 0.00% 0.02% 100.00% 
Provinsi Maluku Utara 771,110 258,471 5,378 200 90 212 122 87 2,417 1,038,087 
  9개 시.군 74.28% 24.90% 0.52% 0.02% 0.01% 0.02% 0.01% 0.01% 0.23% 100.00% 
  
          
Sumber: Data Sensus Penduduk 2010 - Badan Pusat Statistik Republik Indonesia 
            
 
복음화 1%미만 5%미만 10%미만 20%미만 30%미만 50%미만 50%이상 합계 
  
 
비율별 0.99% 4.99% 9.99% 19.99% 29.99% 49.99% 50.00%   
  
 
시/군 숫자 0 1 2 2 0 2 2 9 
  
            
 
32. Provinsi Papua Barat (서부 파푸아 주) 















01 Fakfak 40,517 14,891 10,795 33 18 6 0 0 568 66,828 
  
 
60.63% 22.28% 16.15% 0.05% 0.03% 0.01% 0.00% 0.00% 0.85% 100.00% 
02 Kaimana 19,397 22,160 3,956 30 9 1 0 38 658 46,249 
  
 
41.94% 47.91% 8.55% 0.06% 0.02% 0.00% 0.00% 0.08% 1.42% 100.00% 
03 Teluk Wondama 4,779 21,154 299 37 2 0 0 12 38 26,321 
  
 
18.16% 80.37% 1.14% 0.14% 0.01% 0.00% 0.00% 0.05% 0.14% 100.00% 
04 Teluk Bintuni 23,808 19,331 8,180 27 57 5 0 0 1,014 52,422 
  
 
45.42% 36.88% 15.60% 0.05% 0.11% 0.01% 0.00% 0.00% 1.93% 100.00% 
05 Manokwari 57,747 121,933 7,160 296 98 2 0 262 228 187,726 
  
 
30.76% 64.95% 3.81% 0.16% 0.05% 0.00% 0.00% 0.14% 0.12% 100.00% 
06 Sorong Selatan 8,211 29,225 256 13 0 0 0 0 195 37,900 
  
 
21.66% 77.11% 0.68% 0.03% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.51% 100.00% 
07 Sorong 38,996 28,473 2,744 208 22 11 0 0 165 70,619 
  
 
55.22% 40.32% 3.89% 0.29% 0.03% 0.02% 0.00% 0.00% 0.23% 100.00% 
08 Raja Ampat 13,530 28,624 322 27 4 0 0 0 0 42,507 
  
 
31.83% 67.34% 0.76% 0.06% 0.01% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 
09 Tambrauw 201 4,866 1,024 0 0 0 0 0 53 6,144 
  
 
3.27% 79.20% 16.67% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.86% 100.00% 
10 Maybrat 224 26,504 6,262 0 0 0 0 0 91 33,081 
  
 
0.68% 80.12% 18.93% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.28% 100.00% 
71 Kota Sorong 84,616 91,680 12,465 188 391 0 0 29 1,256 190,625 
  
 
44.39% 48.09% 6.54% 0.10% 0.21% 0.00% 0.00% 0.02% 0.66% 100.00% 
Provinsi Papua Barat 292,026 408,841 53,463 859 601 25 0 341 4,266 760,422 




        
Sumber: Data Sensus Penduduk 2010 - Badan Pusat Statistik Republik Indonesia 
            
 





비율별 0.99% 4.99% 9.99% 19.99% 29.99% 49.99% 50.00%   
  
 
시/군 숫자 0 0 0 0 1 4 6 11 
  
            
 
 
33. Provinsi Papua (파푸아 주) 
 
           
Nama Kabupaten/Kota 
Agama 









01 Merauke 91,209 30,399 72,609 400 178 13 58 0 850 195,716 
  
 
46.60% 15.53% 37.10% 0.20% 0.09% 0.01% 0.03% 0.00% 0.43% 100.00% 
02 Jayawijaya 10,590 118,919 66,077 84 3 1 0 0 411 196,085 
  
 
5.40% 60.65% 33.70% 0.04% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.21% 100.00% 
03 Jayapura 29,188 76,610 4,675 330 116 9 0 0 1,015 111,943 
  
 
26.07% 68.44% 4.18% 0.29% 0.10% 0.01% 0.00% 0.00% 0.91% 100.00% 
04 Nabire 50,700 65,044 12,956 268 139 5 13 0 768 129,893 
  
 
39.03% 50.08% 9.97% 0.21% 0.11% 0.00% 0.01% 0.00% 0.59% 100.00% 
08 Kepulauan Yapen 12,160 69,149 647 27 8 1 11 0 948 82,951 
  
 
14.66% 83.36% 0.78% 0.03% 0.01% 0.00% 0.01% 0.00% 1.14% 100.00% 
09 Biak Numfor 20,377 103,042 2,615 131 215 7 89 0 322 126,798 
  
 
16.07% 81.26% 2.06% 0.10% 0.17% 0.01% 0.07% 0.00% 0.25% 100.00% 
10 Paniai 2,553 112,098 36,373 28 6 11 0 0 2,363 153,432 
  
 
1.66% 73.06% 23.71% 0.02% 0.00% 0.01% 0.00% 0.00% 1.54% 100.00% 
11 Puncak Jaya 1,052 99,873 214 3 6 0 0 0 0 101,148 
  
 
1.04% 98.74% 0.21% 0.00% 0.01% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 
  
１７４ 
12 Mimika 59,368 71,416 37,413 233 97 0 0 0 13,474 182,001 
  
 
32.62% 39.24% 20.56% 0.13% 0.05% 0.00% 0.00% 0.00% 7.40% 100.00% 
13 Boven Digoel 11,073 15,715 28,590 29 35 0 0 0 342 55,784 
  
 
19.85% 28.17% 51.25% 0.05% 0.06% 0.00% 0.00% 0.00% 0.61% 100.00% 
14 Mappi 6,220 16,636 58,477 35 16 11 0 0 263 81,658 
  
 
7.62% 20.37% 71.61% 0.04% 0.02% 0.01% 0.00% 0.00% 0.32% 100.00% 
15 Asmat 4,051 29,814 42,657 13 3 3 0 21 15 76,577 
  
 
5.29% 38.93% 55.70% 0.02% 0.00% 0.00% 0.00% 0.03% 0.02% 100.00% 
16 Yahukimo 1,599 160,350 2,553 8 2 0 0 0 0 164,512 
  
 




761 45,478 19,194 1 0 0 0 0 0 65,434 
  
 
1.16% 69.50% 29.33% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 
18 Tolikara 475 113,763 78 0 0 0 0 0 111 114,427 
  
 
0.42% 99.42% 0.07% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.10% 100.00% 
19 Sarmi 7,507 24,529 521 18 10 0 0 0 386 32,971 
  
 
22.77% 74.40% 1.58% 0.05% 0.03% 0.00% 0.00% 0.00% 1.17% 100.00% 
20 Keerom 22,326 12,967 11,996 274 7 0 1 0 965 48,536 
  
 
46.00% 26.72% 24.72% 0.56% 0.01% 0.00% 0.00% 0.00% 1.99% 100.00% 
26 Waropen 3,363 21,008 267 0 1 0 0 0 0 24,639 
  
 
13.65% 85.26% 1.08% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 
27 Supiori 201 15,640 11 3 0 0 0 0 19 15,874 
  
 
1.27% 98.53% 0.07% 0.02% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.12% 100.00% 
28 Mamberamo Raya 480 17,855 29 0 0 1 0 0 0 18,365 
  
 
2.61% 97.22% 0.16% 0.00% 0.00% 0.01% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 
29 Nduga 0 79,053 0 0 0 0 0 0 0 79,053 
  
 
0.00% 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 
30 Lanny Jaya 127 148,282 113 0 0 0 0 0 0 148,522 
  
 






68 38,797 672 0 0 0 0 0 0 39,537 
  
 
0.17% 98.13% 1.70% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 
32 Yalimo 64 50,663 35 1 0 0 0 0 0 50,763 
  
 
0.13% 99.80% 0.07% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 
33 Puncak 293 92,758 165 1 1 0 0 0 0 93,218 
  
 
0.31% 99.51% 0.18% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 
34 Dogiyai 642 32,026 51,550 7 1 2 2 0 0 84,230 
  
 
0.76% 38.02% 61.20% 0.01% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 
35 Intan Jaya 61 26,956 13,473 0 0 0 0 0 0 40,490 
  
 
0.15% 66.57% 33.27% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 
36 Deiyai 455 38,478 23,162 0 0 0 0 0 24 62,119 
  
 
0.73% 61.94% 37.29% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.04% 100.00% 
71 Kota Jayapura 113,133 127,927 13,423 526 608 12 0 0 1,076 256,705 
  
 
44.07% 49.83% 5.23% 0.20% 0.24% 0.00% 0.00% 0.00% 0.42% 100.00% 
Provinsi Papua 450,096 1,855,245 500,545 2,420 1,452 76 174 21 23,352 2,833,381 
  29개 시.군 15.89% 65.48% 17.67% 0.09% 0.05% 0.00% 0.01% 0.00% 0.82% 100.00% 
  
          




            
  
 
복음화 1%미만 5%미만 10%미만 20%미만 30%미만 50%미만 50%이상 합계 
  
 
비율별 0.99% 4.99% 9.99% 19.99% 29.99% 49.99% 50.00%   
  
 
시/군 숫자 0 0 0 1 3 4 21 29 
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1. STTP-SHEMA menyelenggarakan program studi berdasarkan rumusan 
VISI, MISI dan TUJUAN pendirian untuk menjawab kebutuhan 
pelayanan di lapangan serta minat belajar mahasiswa.  
2. STTP-SHEMA membuka program studi dengan 3 jurusan: 
a. Teologi Kependetaan. 
b. Pendidikan Agama Kristen. 
c. Misiologi. 
 
B. Admisi Mahasiswa 
 
Seseorang diterima menjadi mahasiswa STTP-SHEMA (berikutnya 
disebut Sekolah) setelah memenuhi syarat-syarat berikut: 
1. Sudah lahir baru dalam Yesus Kristus. 
2. Yakin akan panggilan Tuhan untuk melayani pekerjaan-Nya. 
3. Memiliki ijazah SMA/sederajat. 
4. Menyerahkan lamaran dan formulir pendaftaran mahasiswa baru yang 
dilengkapi dengan lampiran-lampiran. 
5. Lulus ujian yang meliputi: 
a. Bahasa Indonesia. 
b. Bahasa Inggris. 
c. Pengetahuan Alkitab. 
d. Wawancara tertulis dan lisan. 
6. Melunasi uang sekolah yang diwajibkan termasuk uang makan pribadi. 
7. Syarat-syarat lain akan ditetapkan pada “Pedoman Perekrutan 
Mahasiswa Baru” yang akan ditinjau setiap tahun. 
 
C. Status Mahasiswa 
 
1. “Mahasiswa Orientasi” adalah mahasiswa yang sudah diterima untuk 
belajar di Sekolah, dan masih harus menempuh orientasi terlebih 
dahulu. Lamanya orientasi berlangsung selama satu tahun. Apabila, 
selama waktu tersebut, mahasiswa tidak mampu menunjukkan 
kesungguhannya secara akademik maupun kerohanian, maka status 
kemahasiswaannya akan dipertimbangkan oleh Sekolah, dengan 
kemungkinan: 
a. mencabut kembali status kemahasiswaannya, atau 
b. menerima secara bersyarat. 
2. Mahasiswa penuh ialah mahasiswa yang telah ditinjau statusnya 
setelah melalui proses orientasi dan dinyatakan lulus untuk menjadi 
mahasiswa penuh. Semua nilai studi yang telah diperoleh pada masa 
orientasi akan dicatat dalam Kartu Hasil Studi. Mahasiswa penuh harus 
mengikuti paket yang disajikan dengan jumlah pencapaian maksimal 24 
SKS per semester tergantung IPS semester sebelumnya. Semua 
  
１７８ 
mahasiswa wajib mengikuti peraturan akademik, administrasi dan 
ketentuan lainnya yang ditetapkan oleh direktorat Sekolah. 
3. Mahasiswa pindahan adalah mahasiswa yang berasal dari Sekolah 
Tinggi Teologi lain yang diakui oleh Sekolah dengan ketentuan 
maksimal 80 SKS dari transkrip yang dibawa untuk dipertimbangkan 
oleh Sekolah berdasarkan peraturan yang berlaku. 
  
D. Batas Waktu Studi  
 
1. Waktu studi maksimal mahasiswa ialah: 
a. 14 semester termasuk praktik untuk S1. (4~7 tahun) 
b. 8 semester untuk D3. (3~4 tahun) 
2. Perpanjangan masa studi dapat dipertimbangkan hanya untuk situasi 
yang sangat khusus. Itu pun tidak melebihi dua semester. Apabila 
sampai batas waktu yang ditentukan, mahasiswa yang belum 
menyelesaikan tanggungjawabnya akan dicabut status 
kemahasiswaannya.   
 
E. Sistem Perkuliahan 
 
1. Sistem pembelajaran menggunakan sistem satuan kredit semester 
(SKS) yang berlaku untuk sistem reguler.  
2. Perkuliahan diperhitungkan dengan bobot satu mata kuliah 2 SKS (2 x 
50 menit) ditempuh setiap minggu, selama 16 kali pertemuan termasuk 
UTS dan UAS. Mata kuliah wajib lokal berbobot 1 SKS (2 x 50 menit) 
ditempuh setiap minggu, selama 16 kali pertemuan termasuk UTS dan 
UAS. 
3. Proses belajar dilakukan dengan berbagai kegiatan atau tugas yang 
ditentukan dosen, misalnya: belajar bersama di kelas, pengerjaan tugas 
mandiri, penulisan makalah, ujian-ujian dan praktik lapangan.  
4. Sekolah telah menetapkan jadwal akademik (perkuliahan) setiap 
semester yang mana setiap dosen wajib membuat silabus, diktat, serta 
daftar nilai dan diserahkannya kepada Bidang Akademik, sebelum 
batas waktu penyerahan yang ditetapkan. 
 
F. Kurikulum dan Silabus 
 
1. Kurikulum program studi dirancang dan ditetapkan oleh Bidang 
Akademik Sekolah sebagai lampiran peraturan ini. 
2. Kurikulum akan ditinjau dan dipertimbangkan menurut kebutuhan yang 
dilakukan secara berkala. 
3. Silabus standar yang merupakan penjabaran dari rancangan kurikulum 
ditetapkan oleh Bidang Akademik Sekolah untuk digunakan sebagai 
acuan oleh para dosen. 
4. Pengembangan silabus dari ketentuan yang baku dapat dilaksanakan 




G. Registrasi Perkuliahan 
 
1. Setiap mahasiswa wajib melaksanakan registrasi yang dilaksanakan 
setiap semester sesuai dengan kalender akademik Sekolah. 
2. Registrasi perkuliahan mahasiswa dilaksanakan pada Biro Administrasi 
Akademik Kemahasiswaan. 
3. Mahasiswa yang tidak melakukan registrasi perkuliahan tidak diizinkan 
mengikuti konsultasi akademik. 
4. Pada waktu registrasi, mahasiswa harus menunjukkan bukti 
pembayaran/ pelunasan keuangan pada semester sebelumnya. 
 
H. Konsultasi Akademik 
 
1. Mahasiswa wajib mengikuti konsultasi akademik sebelum perkuliahan 
pada kalender akademik berlangsung.  
2. Konsultasi akademik dilaksanakan oleh wali mahasiswa. 
3. Setiap wali mahasiswa bersedia mengarahkan mahasiswa dengan 
memperhatikan kondisi akademik, kognitif, mental, spiritual, dari 
mahasiswa yang bersangkutan, untuk bisa lebih maju dalam cara 




I. Standar Penilaian 
     













96~100         A 4.0           
5% 
 
91~95         A- 3.7         
10% 
 
86~90         B+ 3.3         
20% 
 
81~85         B 3.0         
30% 
 
76~80         B- 2.7         
20% 
 
70~75         C 2.5         
10% 
 
60~69         D 0           
5% 
Ujian ulang 
0~59         E 0  Gagal 
2. Dosen pengampu boleh menaikkan bagian 5% dari nilai D ke nilai C 
menurut pandangan diri.  
 
J. Bobot Penilaian 
 
1. Kehadiran: 10% 
2. Ujian Tengah Semester (atau tugas-tugas): 40% 
3. Ujian Akhir Semester: 50% 
  
１８１ 
4. Pembagian penilaian di atas bisa berubah sesuai dengan karakter mata 
kuliah dan kewenangan dosen pengampu. 
 
 
K. Indeks Prestasi 
 
1. Indeks Prestasi Semester (IPS) adalah indikator tentang hasil belajar 
mahasiswa selama satu semester.  
2. Sedangkan istilah Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) adalah rata-rata 
penjumlahan IPS dari beberapa semester.  
3. Selama masa mahasiswa orientasi, yaitu pada akhir semester kedua, 
IPK harus minimal 2,5. Kalau tidak mencapai nilai tersebut maka status 
kemahasiswaannya dicabut dan ia harus mengundurkan diri dari 
kampus. 
 
L. Beban Studi Mahasiswa 
 
1. Beban studi mahasiswa dinyatakan dalam bentuk SKS (Satuan Kredit 
Semester) menurut kurikulum. 
2. Jumlah beban studi untuk program Stratum Satu (S1) Teologi adalah 
160 SKS. 
3. Jumlah beban studi untuk program Diploma Tiga (D3) adalah 108 SKS. 
4. Setelah semester keenam, mahasiswa harus berhasil mendapat 
minimal 120 SKS, dengan minimal IPK 2,7. Kalau tidak mencapai nilai 
tersebut maka mahasiswa harus wisuda dengan Diploma Tiga. 
 
M. Disiplin Perkuliahan 
 
1. KRS diisi sesuai dengan mata kuliah yang disajikan, sebelum 
perkuliahan dimulai. 
2. Setiap mahasiswa wajib menghadiri perkuliahan sesuai dengan jadwal 
yang ditetapkan. 
3. Setiap mahasiswa harus berada di dalam kelas 5 menit sebelum 
perkuliahan dimulai. 
4. Mahasiswa yang tidak hadir selama 2 kali pertemuan dinyatakan gagal 
dalam mata kuliah tersebut. Ketidakhadiran mahasiswa dalam kelas 
harus melapor ke bidang kemahasiswaan dan akademik. 
5. Dosen dapat menggantikan fungsi UTS atau UAS dengan tugas-tugas 
riset lainnya yang sebobot dengan nilai akademik kuliah tersebut. 
6. Penyusunan makalah dan skripsi disesuaikan dengan “Pedoman 
Penulisan  Skripsi dan Makalah STTP-SHEMA.”  
7. Panjang makalah 
a. Makalah besar: 10-15 halaman. 
b. Makalah kecil: 5-8 halaman. 
8. Mahasiswa wajib mematuhi hal-hal berikut: 
a. Bersikap sopan santun dan tertib. 
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b. Berpakaian rapi (pria: kemeja atau berkerah dan celana kain; 
perempuan: rok di bawah lutut/celana panjang kain dan blouse 
berkerah). 
c. Berkomunikasi dalam bahasa Indonesia yang baku. 
9. Penundaan tugas atau ujian harus seijin dosen yang bersangkutan 
dengan segala konsekuensi penilaian yang juga akan ditinjau ulang. 
10.  Apabila mahasiswa mendapat nilai E untuk mata kuliah wajib yang 
berarti   gagal, maka ia harus mengulang kembali.  
11.  Apabila mahasiswa mendapat nilai D, maka sesuai dengan kebijakan 
dosen dapat diberi kesempatan untuk menyelesaikan tugas tambahan 
dengan ketentuan perolehan nilai maksimal C. 
 
N. Penulisan Skripsi 
 
1. Skripsi merupakan bagian dari syarat kelulusan bagi mahasiswa 
program S.Th. 
2. Bobot skripsi ialah 6 SKS dengan jumlah sekitar 75-100 halaman yang 
merupakan isi kajian. 
3. Mahasiswa mengisi formulir pengajuan proposal skripsi (diambil pada 
sekretaris akademik), untuk diserahkan yaitu kepada Puket 1 bidang 
Akademik untuk disetujui dan dipertimbangkan oleh Biro Penjamin Mutu 
yang kemudian akan ditentukan dosen pembimbing oleh Puket 1. 
4. Proposal skripsi berjumlah antara 10-15 halaman dengan mengacu 
kepada “Pedoman Penulisan Skripsi dan Makalah STTP-SHEMA” dan 
prosedur yang berlaku. 
 
O. Pindah Sekolah dan Pengunduran Diri 
 
1. Mahasiswa yang bermaksud pindah sekolah atau mengundurkan diri 
harus mengajukan surat permohonan kepada Ketua STTP-SHEMA 
dengan tembusan kepada Puket III selambat-lambatnya dua bulan 
sebelumnya. 
2. Surat permohonan tersebut disertai lampiran: 
a. Bukti/resi telah menyelesaikan semua kewajiban administrasi dan 
keuangan. 
b. Bukti/resi telah mengembalikan semua peminjaman buku dari 
perpustakaan. 
3. Mahasiswa tersebut telah menyelesaikan semua tanggung jawab dan 
kewajiban apa pun yang terkait dengan tugasnya sebagai mahasiswa di 
STTP-SHEMA, antara lain pengembalian kartu mahasiswa, tidak ada 
tunggakan/hutang yang belum diselesaikan, dll. 
 




1. Mahasiswa yang bermaksud cuti harus mengajukan permohonan 
kepada Ketua STTP-SHEMA dengan tembusan kepada Puket III 
(bidang kemahasiswaan) selambat-lambatnya dua bulan sebelumnya 
untuk proses mempertimbangkan pengajuan tersebut (dengan catatan 
pengajuan tidak berarti dapat disetujui). 
2. Batas jangka waktu cuti belajar paling lama 2 semester berturut- turut. 
3. Mahasiswa yang bercuti harus tetap menjaga nama baik sekolah. 
4. Mahasiswa dalam status cuti akademik wajib melapor setiap awal 
semester dan melunasi kewajiban administrasi dan keuangan sesuai 
dengan ketentuan yang berlaku. Apabila kewajiban ini tidak dipenuhi, 
dengan sendirinya mahasiswa tersebut telah dianggap mengundurkan 
diri. 
 
Q. Peringatan Akademik 
 
1. Mahasiswa yang Indeks Prestasi Semester (IPS) di bawah standar 
minimal 2,5 akan mendapat peringatan dari Puket 1 setelah 
mendapatkan bimbingan dari dosen wali yang tidak menghasilkan 
perubahan. 
2. Mahasiswa yang mengabaikan surat peringatan akan mendapat sanksi.  
3. Mahasiswa yang pada awalnya terdaftar pada program Stratum 1 tidak 
dengan sendirinya lulus dengan gelar S.Th. karena pertimbangan 
kemampuan akademik mahasiswa akan lebih menentukan kelulusan 
dari masa studinya.  
 
R. Suasana Akademik 
 
1. STTP-SHEMA menyediakan sarana dan prasarana pendukung 
pembelajaran yang memadai. 
2. Setiap mahasiswa wajib mengerjakan tugas mandiri di luar jam  
perkuliahan sesuai dengan bobot SKS yang berlaku. 
3. Demi terciptanya proses pembelajaran yang kondusif, efektif, serta 
disiplin, maka STTP-SHEMA menetapkan tata tertib yang harus ditaati. 
  
S. Sanksi Akademik 
 
1. Sanksi Akademik adalah tindakan yang diambil oleh pihak berwenang 
terhadap mahasiswa yang melakukan pelanggaran dengan tahap-tahap 
berikut ini: 
a. Dikeluarkan dari ruang perkuliahan. 
b. Dilarang mengikuti perkuliahan untuk beberapa pertemuan sampai 
kepada pelarangan mengikuti ujian. 
c. Pembatalan skripsi. 
d. Skorsing. 
e. Dicabut status kemahasiswaannya. 
2. Pihak yang berwenang menentukan sanksi akademik adalah 
a. Dosen pengampu mata kuliah. 
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b. Pembantu Ketua 1, 2, dan 3. 
c. Ketua Umum 
3. Sanksi diberikan setelah peringatan baik secara lisan atau tulisan yang 
sudah diberikan tetapi diabaikan dan tanpa menunjukkan itikad baik 
untuk berubah dari mahasiswa yang bersangkutan. 
 
T. Pengalaman Praktik Lapangan 
 
1. Tugas praktik merupakan pelayanan langsung di gereja atau lembaga 
Kristen lainnya, di mana teori yang dipelajari selama kuliah 
diaplikasikan dalam kehidupan dan pelayanan Kristen. Dengan 
demikian, mahasiswa mendapat kesempatan untuk melatih dan 
mengembangkan karunia serta ketrampilannya dengan terbukanya 
wawasan tentang berbagai bidang pelayanan. 
2. Kewajiban dan tanggung jawab melaksanakan praktik lapangan ini 
harus didasarkan pada sikap rendah hati, disiplin, kasih dan 
kemampuan bekerja sama dengan orang lain. 
3. Praktik ini hanya wajib bagi mahasiswa program Sarjana Teologi. 
4. proses pembimbingan atas berlangsungnya prktik ini akan dilakukan 
baik oleh pihak STP-SHEMA maupun pemimpin gereja atau 
lembaga/isntansi yang ditunjuk dan ditetapkan dalam surat perjanjian 
kerja sama.  
5. Evaluasi diberikan menjelang akhir praktik dan dikirim ke sekolah. 
6. Bila mahasiswa gagal dalam praktik ini untuk satu dan hal lainnya yang 
dapat diterima oleh pihak STTP-SHEMA maka akan dipertimbangkan 
untuk diberikan kesempatan kedua. Namun jika alasan/sebab yang 
tidak diterima, maka kesempatan kedua tidak dapat diberikan dengan 
demikian praktik dinyatakan gagal dengan kemungkinan sampai 
kepada tindakan drop out. 
 
U. Beban non-SKS 
Mahasiswa wajib menyelesaikan tugas, kewajiban dan tanggung jawab 
baik yang terkait dengan beban studi SKS maupun non-SKS selama masa 
studi berlangsung, yaitu: 
1. Membaca Alkitab dengan ketentuan bagi mahasiswa Stratum-1 
sebanyak 10 kali dan untuk mahasiswa Diploma-3 sebanyak 5 kali. 
2. Menganalisis Alkitab dengan format ditetapkan Sekolah. 
3. Memberitakan Injil minimal kepada 4 orang dengan melaporkan kepada 




V. Syarat-syarat Wisuda 
 
1. Telah menyelesaikan semua tugas dan tanggung jawab baik akademik 
maupun non-akademik termasuk administrasi dan keuangan serta hal-
hal yang terkait lainnya. 
2. Lulus ujian komprehensif dan telah menyelesaikan persyaratan 
akademik. 





Ketentuan ini akan ditinjau secara berkala sehingga bisa terjadi 
perubahan atas hasil evaluasi dan penyesuaian terhadap situasi dan 






KURIKULUM PROGRAM STUDI 




MKW103 Pemuridan 1       1 
MKW104 Bahasa Inggris 1      1 
MKW105 Bahasa Korea 1      1 
MKW106 Komputer 1       1 
MKU101 Bahasa Indonesia      2 
MKU102 Etika 1        2 
MKU103 Komunikasi       2 
MKU104 Kewarganegaraan      2 
THB101 Pengantar Perjanjian Baru     2 
THH101 Sejarah Gereja Umum      2 
THL101 Pengantar Perjanjian Lama     2 
MTP101 Musik Gereja       2 
THS101  Pengantar Teologi Sistematika     2 
                              22 
 
Semester II 
MKW203 Pemuridan 2       1 
MKW204 Bahasa Inggris 2      1 
MKW205 Bahasa Korea 2      1 
MKW206 Komputer 2       1 
MKU201 Pembentukan Karakter      2 
MKU202 Logika        2 
MKU203 Etika 2        2 
MKW208 Pengantar Roh Kudus      2 
MTB201 Teologi Perjanjian Baru 1     2 
MTH201 Sejarah Gereja Indonesia     2 
MTL201 Bahasa Ibrani 1      2 
MTL202 Teologi Perjanjian Lama 1     2 
MTS201 Teologi Sistematika 1 (Allah)     2 
                     22 
 
Semester III 
MKW303 Pemuridan 3       1 
MKW304 Bahasa Inggris 3      1 
MKW305 Bahasa Korea 3      1 
MKU301 Filsafat        2 
MKU303 Pengantar Pendidikan Agama Kristen    2 
MTB301 Bahasa Yunani 1      2 
MTB302 Teologi Perjanjian Baru 2     2 
MTB303 Hermeneutika         2 
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MTL301 Bahasa Ibrani 2      2 
MTL302 Teologi Perjanjian Lama 2     2 
MTL303 Tafsir Perjanjian Lama 1 (Taurat)    2 
MTS301 Teologi Sistematika 2 (Manusia)    2 
                     21 
 
Semester IV 
MKW403 Pemuridan 4       1 
MKW404 Bahasa Inggris 4      1 
MKW405 Bahasa Korea 4      1 
MKU402 Psikologi       2 
MKU403 Pendidikan Agama Kristen 1 (Anak-Anak)   2 
MTB401 Bahasa Yunani 2      2 
MTB402 Tafsir Perjanjian Baru 1 (Injil)     2 
ΜΤΛ401 Tafsir Perjanjian Lama 2 (Σεξαραη)    2 
MTP401 Pembinaan Warga Gereja     2 
MTP402 Liturgika       2 
ΜΤΠ403 Oikumenika       2 
ΜΤΣ401 Teologi Sistematika 3 (Kristus)     2 
                     21 
 
Semester V 
ΜΚΘ501 Sosiologi        2 
ΜΚΘ503 Πενδιδικαν Αγαμα Κριστεν 2 (Ρεμαξα/Πεμθδα)   2 
MTB501 Tafsir Perjanjian Baru 2 (Sejarah/Paulus)   2 
MTL501 Tafsir Perjanjian Lama 3 (Puisi)     2 
MTP501 Kepemimpinan Kristen      2 
MTP502 Homiletika 1       2 
MTP503 Misiologi 1       2 
ΜΤΠ504 Konseling Kristen 1      2 
ΜΤΠ506 Περιντισαν Γερεξα      2 
ΜΤΠ506 Τεολογι Αγαμα-Αγαμα      2 
ΜΤΣ501 Teologi Sistematika 4 (Keselamatan)     2 
                     22 
Semester VI 
MKU601 Entrepreneurship      2 
MKU602 Metode Penelitian       2 
MKU603 Pendidikan Agama Kristen 3 (Dewasa)    2 
MTB601 Tafsir Perjanjian Baru 3 (Surat Umum)    2 
MTL601 Tafsir Perjanjian Lama 4 (Nabi-Nabi)    2 
MTP601 Pastoral       2 
MTP602 Homiletika 2       2 
MTP603 Pertumbuhan Gereja      2 
MTP604 Konseling Kristen 2      2 
MTS601 Teologi Sistematika 5 (Gereja)     2 
         





MKP702 Ilmu Budaya Dasar      2 
MKP706 Manajemen Gereja      2 
MKP707 Misiologi 2       2 
MKP709 Pengakuan Iman Westminster     2 
MKP710 Penginjilan Umum      2 
MKP713 Teori Belajar       2 
MTB701 Tafsir Perjanjian Baru 4 (Wahyu)    2 
ΜΤΣ701 Teologi Sistematika 6 (Akhir Zaman)    2 
MTP701 Penulisan Skripsi      6 
                           22 
 
  Semester VIII 
MKP801 Apologetika       2 
MKP803 Budaya Sunda       2 
MKP804 Geografi Alkitab      2 
MKP805 Islamologi       2 
MKP808 Pelayanan Holistik      2 
MKP811 Sejarah Gereja Asia      2 
MKP812 Teologi Reformed      2 
MTP801 Praktik Pengalaman Lapangan     6 





DESKRIPSI MATA KULIAH 
Sarjana Teologi Kependetaan 
(160 SKS) 
 
Mata Kuliah Wajib Lokal(MKW)  
 
MKW001 Pembacaan Alkitab      0 
 Mahasiswa harus membaca Alkitab secara menyeluruh sekurang-
kurangnya 10 kali sebelum wisuda, dan lulus ujian komprehensif Alkitab dengan 
nilainya 80% ke atas. 
 
MKW002 Analisis Alkitab      0 
 Mahasiswa harus menganalisis Alkitab secara menyeluruh selama belajar 
di kampus STTP-SHEMA, dan menyerahkan bukti analisisnya kepada bidang 
kemahasiswaan. 
 
MKW007 Penginjilan Pribadi      0 
 Mahasiswa harus melaporkan pengalaman penginjilan pribadi  kepada 
bidang kemahasiswaan sekurang-kurangnya 4 kali selama belajar di kampus, 
menurut formulir ditetapkan oleh Sekolah. 
 
MKW103 Pemuridan 1       1
 Mahasiswa memiliki pengetahuan tentang sejarah dan perkembangan 
dasar-dasar pemuridan. Memahami saat teduh, doa serta membaca Alkitab yang 
baik dan benar. 
 
MKW203 Pemuridan 2       1
 Mahasiswa memiliki pengetahuan tentang sejarah dan perkembangan 
mengikuti Yesus, karya Yesus di dunia, dan kedatangan Yesus yang kedua kali. 
 
MKW303 Pemuridan 3       1
 Mahasiswa memiliki pengetahuan tentang sejarah dan perkembangan 
hidup sesuai kehendak Allah, persekutuan orang kudus, bertumbuh dalam iman 
dan meneladani Yesus setiap hari. 
 
MKW403 Pemuridan 4       1
 Mahasiswa memiliki pengetahuan tentang Amanat Agung Yesus Kristus 
untuk menjadikan semua bangsa murid-Nya, melalui mengajar mereka 
melakukan segala sesuatu yang telah Yesus perintahkan kepada mereka. 
 
MKW104 Bahasa Inggris 1      1 
        Mahasiswa belajar Bahasa Inggris dalam tingkat dasar supaya 
mahasiswa mengokohkan fondasi Bahasa Inggris untuk melanjutkan 




MKW204 Bahasa Inggris 2      1 
        Mahasiswa belajar Bahasa Inggris dalam tingkat menengah supaya 
mahasiswa mampu melanjutkan belajarnya ke tingkat atas. 
 
MKW304 Bahasa Inggris 3      1 
        Mahasiswa belajar Bahasa Inggris dalam tingkat atas untuk mendengar, 
berbicara, membaca, dan menulis. 
 
MKW404 Bahasa Inggris 4      1 
        Mahasiswa belajar Bahasa Inggris untuk mencapai tingkat lancar untuk 
berkomunikasi dalam Bahasa Inggris dalam mendengar, berbicara, membaca, 
dan menulis.   
 
MKW105 Bahasa Korea 1      1
 Mahasiswa belajar Bahasa Korea dari abjad dan ucapan sampai 
membaca dan menulis kosakata dan kalimat.     
 
MKW205 Bahasa Korea 2             1
  Mahasiswa belajar Bahasa Korea dalam tingkat tingkat dasar 
supaya bisa mendengar dan menjawab kalimat yang pendek. 
 
MKW305 Bahasa Korea 3      1
 Mahasiswa belajar Bahasa Korea dalam tingkat menengah supaya bisa 
mendengar dan berbicara kalimat-kalimat yang lebih panjang. 
 
MKW405 Bahasa Korea 4      1
 Mahasiswa belajar dan melatih Bahasa Korea lebih dalam untuk 
mencapai tingkat lancar supaya bisa Berkomunikasi dalam Bahasa Korea. 
 
MKW106 Komputer 1       1 
 Melalui mata kuliah ini mahasiswa diperkenalkan dengan hardware, dan 
software komputer, serta dilatih untuk mengetik.  
 
MKW206 Komputer 2       1 
 Melalui mata kuliah komputer 2 mahasiswa memiliki pengetahuan yang 
memadai tentang komputer dan cara kerjanya, serta terampil dalam 
menggunakan Ms Word, Excel, dan Power Point. 
 
MKW208 Pengantar Roh Kudus      2 
 Melalui mata kuliah ini mahasiswa memiliki pengetahuan, pemahaman, 
dan pengalaman tentang karunia-karunia Roh Kudus, sehingga menghayati dan 
memanfaatkannya dalam konteks pelayanan yang dipercayakan. 
 
 
Mata Kuliah Umum (MKU) 
 
MKU101 Bahasa Indonesia      2 
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Bahasa Indonesia memberikan pemahaman tentang sejarah, fungsi, dan 
ragam Bahasa Indonesia, serta terampil dalam penerapannya baik secara lisan 
maupun tertulis. 
 
MKU102 Etika 1        2 
Memperlengkapi mahasiswa dengan pengetahuan dan pemahaman 
tentang etika secara umum, serta memiliki kesadaran tentang manfaat yang akan 
diperolehnya dalam berprilaku dalam pelayanannya sebagai pemberita firman 
Tuhan. Selanjutnya,  memberikan kemampuan untuk membandingkan etika 
umum dan etika Kristen. 
 
MKU103 Komunikasi       2 
Memberikan penjelasan tentang pengertian komunikasi yang efektif dari 
sisi iman Kristen dalam masyarakat Indonesia yang majemuk, memiliki kesadaran 
tentang pentingnya ilmu komunikasi, dan menerapkannya dalam meningkatkan 
kualitas pelayanannya. 
 
MKU104 Kewarganegaraan      2 
Melalui mata kuliah kewarganegaraan, mahasiswa diperlengkapi dengan 
pemahaman, penghayatan, dan pengamalan Pancasila dan Undang-Undang 
Dasar 1995 dan amandemennya, serta bagaimana itu berguna dalam kehidupan 
sehari-hari sebagai orang Kristen yang berkewarganegaraan Indonesia. 
 
MKU201 Pembentukan Karakter     2 
Mata kuliah yang memiliki tujuan agar mahasiswa memiliki karakter dan 
watak seperti Kristus dalam kehidupan pribadi, keluarga, maupun pelayanan. 
Mahasiswa memahami bahwa dalam pembentukan karakter secara Kristen dapat 
tercapai lewat firman Tuhan dan kuasa Roh Kudus. 
 
MKU202 Logika        2  
Mata Kuliah Logika merupakan mata kuliah pengembangan kepribadian 
dengan tujuan memberikan pengetahuan tentang logika, menyadari pentingnya 
berpikir logis sehingga dapat menerapkan kebiasaan berpikir logis dalam proses 
studi dan kehidupan sehari-hari. 
 
MKU203 Etika 2        2 
 Etika Kristen memperlengkapi mahasiswa untuk memahami, menghayati, 
dan menerapkan etika Kristen yang berlandaskan Alkitab. Pada akhirnya mampu 
mengambil keputusan berdasarkan etika Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, 
yang tersimpul dalam etika Kristen. 
 
MKU301 Filsafat        2 
 Menguasai bidang studi filsafat dan memanfaatkan ilmu Filsafat dalam 
kaitan dengan pengembangan ilmu teologi. 
 
MKU303 Pengantar Pendidikan Agama Kristen   2 
Perkuliahan ini membahas berbagai pertanyaan mendasar (what, why, 
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where, how, who, when) mengenai Pendidikan Agama Kristen, agar peserta dapat 
mengetahui dan memahami sendiri mengenai Pendidikan Agama Kristen baik 
secara konseptual maupun praktek dalam konteks keluarga, sekolah, masyarakat 
atau pun dalam konteks gereja, di Indonesia.  
 
MKU402 Psikologi       2 
Mata kuliah yang memperlengkapi peserta dengan pengetahuan yang 
memadai tentang psikologi, sejarah perkembangan psikologi, mampu 
menganalisis aliran, konsep perilaku, pemikiran, serta mengkaji dan 
menerapkannya dalam belajar dan kehidupan sehari-hari. dan diharapkan 
pemahaman yang memadai tentang Psikologi Umum dimanfaatkan untuk 
kebutuhan tugas-tugas pelayan pastoral. 
 
ΜΚΘ403  Pendidikan Agama Kristen 1 (Anak-anak)   2 
 Mahasiswa berkemampuan menyelenggarakan PAK bagi kelompok umur 
anak untuk mempertumbuhkan iman anak akan pengenalan terhadap Yesus 
Kristus yang berdasarkan kajian ilmu-ilmu terkait. 
 
MKU501 Sosiologi       2 
 Menjadi mata kuliah yang memperlengkapi mahasiswa dengan 
pemahaman tentang seluk beluk masyarakat pada umumnya dan masyarakat 
Indonesia pada khususnya menyangkut strukturnya, perubahan-perubahannya, 
dan lainnya sebagai kelengkapan proses pengembangan kepribadian untuk 
pengabdian kepada masyarakat, mengkritisi dan mengaplikasikannya dalam 
pelayanan. Pada akhirnya, memperluas pengetahuan dan pemahaman mengenai 
masyarakat warga jemaat Kristen. 
 
MKU503  Pendidikan Agama Kristen 2 (Remaja/ Pemuda)  2 
 Mahasiswa berkemampuan menyelenggarakan PAK bagi kelompok umur 
remaja & pemuda untuk mempertumbuhkan iman dan mendewasakan rohani 
serta mendorong mereka mengalami hubungan pribadi dengan Allah serta 
menjadikan Gereja sebagai rumah kedua bagi mereka dalam komunitasnya. 
 
MKU601 Entrepreneurship      2 
Melalui Mata kuliah entrepreneurship mahasiswa diharapkan memiliki 
pengetahuan yang memadai tentang entrepreneurship, dan dapat 
menumbuhkembangkan semangat entrepreneurship, untuk dapat diterapkan 
dalam praktik kepemimpinan Kristen dalam arti seluas-luasnya. 
 
MKU602 Metode penelitian      2 
Metode Penelitian menolong mahasiswa untuk memiliki kemampuan 
menyusun rancangan dan melakukan penelitian sesuai prinsip-prinsip ilmiah 
dengan metode kuantitatif dan kualitatif dalam bidang teologi maupun sosial 
lainnya yang terkait dengan bidang teologi untuk penulisan karya ilmiah (makalah 
dan skripsi). Dengan kata lain, memberikan pemahaman dasar-dasar teori dan 
praktek untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan merencanakan, dan 





MKU603 Pendidikan Agama Kristen 3 (Dewasa)   2 
 Mahasiswa berkemampuan menyelenggarakan PAK dewasa di 
lingkungan gereja ataupun komunitas masyarakat lainnya yang membutuhkan 
layanan bagi pendewasaan dan pembinaan iman yang sesuai dengan situasi, 
kondisi dan tantangan yang dihadapinya. 
 
Mata Kuliah Teologi Perjanjian Baru (MTB) 
 
MTB101 Pengantar Perjanjian Baru     2 
Melalui Pengantar Perjanjian Baru Mahasiswa memiliki pengetahuan dasar 
tentang Perjanjian Baru, secara khusus berkenaan dengan kitab-kitab Injil dan 
Kisah Para Rasul. 
 
MTB201 Teologi Perjanjian Baru 1     2 
Memberikan pemahaman tentang Allah dan karya-Nya yang dinyatakan 
dalam Kitab Injil dan Kisah Para Rasul. 
 
MTB301 Bahasa Yunani 1      2 
Memberikan pemahaman unsur-unsur dasar bahasa Yunani Perjanjian 
Baru, untuk persiapan tafsir Perjanjian Baru. 
 
MTB302 Teologi Perjanjian Baru 2     2 
Memberikan pemahaman tentang Allah dan karya-Nya yang dinyatakan 
dalam tulisan-tulisan Rasul Paulus dan kitab Perjanjian Baru lainnya. 
 
MTB303 Hermeneutika       2 
Diberikan pemahaman dan keterampilan tentang menafsirkan nats-nats 
Alkitab. 
 
MTB401 Bahasa Yunani 2      2 
Memberikan pemahaman tentang bentuk-bentuk kata bahasa Yunani 
(morfologi) sebagai persiapan untuk tafsir Perjanjian Baru. 
 
MTB402 Tafsir Perjanjian Baru 1 (Injil)     2 
 Memiliki kemampuan menggali dan menafsirkan dengan benar kitab-kitab 
Injil dan Kisah Para Rasul atau bagian-bagiannya, sehingga mampu menghayati 
ajaran-ajaran kitab Injil dan Kisah Para Rasul, serta merefleksikan dalam 
berperilaku di segala aspek kehidupan sehari-hari. 
 
MTB501  Tafsir Perjanjian Baru 2 (Paulus)    2 
 Memiliki kemampuan menggali dan menafsirkan dengan benar kitab-kitab 
Surat Paulus atau bagian-bagiannya, sehingga mampu menghayati ajaran-ajaran 





MTB601 Tafsir Perjanjian Baru 3 (Surat Umum)   2 
 Memiliki kemampuan menggali dan menafsirkan dengan benar kitab-kitab 
Surat Umum atau bagian-bagiannya, sehingga mampu menghayati ajaran-ajaran 




MTB701 Tafsir Perjanjian Baru 4 (Wahyu)    2 
 Memiliki kemampuan menggali dan menafsirkan dengan benar kitab-kitab 
Wahyu atau bagian-bagiannya, sehingga mampu menghayati ajaran-ajaran kitab 
Wahyu, serta merefleksikan dalam berperilaku di segala aspek kehidupan sehari-
hari. 
 
Mata Kuliah Teologi Historis (MTH) 
 
MTH101 Sejarah Gereja Umum      2 
Memberikan pemahaman tentang perjalanan sejarah umat Allah secara 
umum sejak abad I sampai dengan abad XX, supaya mahasiswa memiliki 
pengetahuan secara komprehensif tentang perkembangan gereja secara 
universal, dan menghayati nilai-nilai positif yang diperoleh dari hasil studi, serta 
mampu merekonstruksi bahan-bahan sejarah gereja umum. 
 
MTH201 Sejarah Gereja Indonesia     2 
Memberikan pengetahuan dan pemahaman perkembangan gereja-gereja 
di Indonesia sejak abad XVI sampai sekarang. Menyadari pentingnya sejarah 
gereja-gereja di Indonesia, dan menunjukkan perilaku yang mengapresiasi 
keragaman gereja di Indonesia. 
 
Mata Kuliah Teologi Perjanjian Lama (MTL) 
 
MTL101 Pengantar Perjanjian Lama     2 
Melalui Pengantar Perjanjian Lama mahasiswa memiliki pengetahuan 
dasar tentang kitab-kitab Taurat, sejarah, puisi, nabi besar, dan nabi kecil. 
 
MTL201 Bahasa Ibrani 1      2 
Memberikan penguasaan unsur-unsur dasar bahasa Ibrani Perjanjian 
Lama dalam persiapan Tafsir Perjanjian Lama. 
 
MTL202  Teologi Perjanjian Lama 1    2 
Memberikan pemahaman dan kemampuan dalam memanfaatkan 
metodologi Teologi Perjanjian Lama. Memiliki pengetahuan garis besar 
perkembangan Teologi Perjanjian Lama dan memahami tema-tema pokok 
Perjanjian Lama, serta dapat menerapkannya dalam dunia modern secara 
kontekstual. 
 
MTL301 Bahasa Ibrani 2      2 
Memberikan pemahaman tentang bentuk-bentuk kata bahasa Ibrani 
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(morfologi) sebagai persiapan untuk tafsir Perjanjian Lama. 
 
MTL302 Teologi Perjanjian Lama 2     2 
Memberikan pemahaman unsur-unsur penting dalam Teologi Perjanjian 
Lama, serta relevansinya pada masa kini. Mahasiswa memahami hubungan 
Teologi Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. 
 
MTL303 Tafsir Perjanjian Lama 1 (Taurat)    2 
Memiliki kemampuan menggali dan menafsirkan Kitab Taurat, serta 
menghayati pentingnya, dan mengaplikasikan nilai-nilai ajaran kitab Taurat dalam 
segala aspek kehidupan.  
 
ΜΤΛ401 Tafsir Perjanjian Lama 2 (Σεξαραη)    2 
 Memiliki kemampuan menggali dan menafsirkan Kitab Sejarah dari 
Perjanjian Lama, serta menghayati pentingnya, dan mengaplikasikan nilai-nilai 
ajaran kitab Sejarah dalam segala aspek kehidupan. 
 
MTL501  Tafsir Perjanjian Lama 3 (Puisi)    2 
 Memiliki kemampuan menggali dan menafsirkan Kitab Puisi dari 
Perjanjian Lama, serta menghayati pentingnya, dan mengaplikasikan nilai-nilai 
ajaran kitab Puisi dalam segala aspek kehidupan. 
 
MTL601 Tafsir Perjanjian Lama 4 (Nabi-Nabi)    2 
 Memiliki kemampuan menggali dan menafsirkan Kitab Nabi-Nabi dari 
Perjanjian Lama, serta menghayati pentingnya, dan mengaplikasikan nilai-nilai 
ajaran kitab Nabi-Nabi dalam segala aspek kehidupan. 
 
Mata Kuliah Teologi Praktik (MTP) 
 
MTP101 Musik Gereja       2 
Melalui musik gereja mahasiswa memahami dasar teologis musik gereja, 
tempatnya dalam ibadah serta teori-teori musik sehingga mampu memimpin 
berbagai kegiatan yang berkaitan dengan musik gereja. 
 
MTP401 Pembinaan Warga Gereja     2 
Mata kuliah ini memperlengkapi nara didik untuk memiliki pengetahuan dan 
pemahaman yang luas mengenai Pembinaan Warga Gereja sebagai tugas hakiki 
gereja. Mata Kuliah ini memampukan nara didik untuk memperlengkapi warga 
jemaat agar menjadi alat kesaksian yang efektif, efisien, dan dinamis dalam tugas 
pelayanan maupun pekerjaan.  
 
MTP402 Liturgika       2 
Memberikan pemahaman tentang prinsip-prinsip liturgika sehingga mampu 
menyusun dan mengembangkan berbagai bentuk dan variasi liturgika sesuai 
kebutuhan gereja di masa kini. 
  
MTP403 Oikumenika       2 
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Melalui mata kuliah oikumenika mahasiswa mengerti dengan baik tentang 
hal-hal yang digumuli oleh gereja dalam upaya mewujudkan kebersamaan dalam 
melaksanakan tugas panggilannya di dunia ini, khususnya di Indonesia. 
 
 
MTP501 Kepemimpinan Kristen     2 
Melalui perkuliahan ini mahasiswa memiliki pengetahuan tentang 
kepemimpinan Kristen, menghayati prinsip-prinsipnya, serta menunjukkan 
kebiasaan berprilaku sesuai nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. 
 
MTP502 Homiletika 1       2 
Memberikan pengetahuan dan pemahaman tentang prinsip-prinsip 
homiletika. Pada akhirnya, memperoleh keterampilan untuk berkhotbah. 
 
MTP503 Misiologi 1       2 
Misiologi diharapkan menolong mahasiswa agar memiliki pemahaman 
mengenai berbagai aspek, praktek dan tujuan Pekabaran Injil agar mereka 
menentukan metode yang tepat dalam merealisasikan Injil dengan lingkungan di 
mana Injil itu diberitakan. 
 
MTP504 Konseling Kristen 1      2 
 Memberikan pemahaman tentang konseling Kristen, teknik konseling 
Kristen, serta lingkup konseling Kristen; sehingga mahasiswa memiliki 
pengetahuan yang memadai untuk dipergunakan dalam menolong orang-orang 
Kristen yang bermasalah di tempat pelayanan. 
 
MTP505 Perintisan Gereja      2 
Melalui mata kuliah ini mahasiswa diperlengkapi dengan dasar, tujuan, dan 
strategi perintisan gereja, dan bagaimana itu berguna menambah pengetahuan 
mahasiswa dalam merencanakan dan mendirikan sebuah gereja di masa depan. 
 
MTP506 Teologi Agama Agama     2 
Memperlengkapi mahasiswa dengan pengetahuan terkait dengan teologi 
agama-agama lain, seperti: Hindu, Budha, Islam, agama-agama suku. Mahasiswa 
diberikan kemampuan untuk berdialog dengan mereka. 
 
MTP601 Pastoral       2 
Mahasiswa diperlengkapi dan diperluas wawasannya sekitar dasar-dasar 
penggembalaan secara teologis dan holistik dalam jemaat, dan dapat 
menerapkannya; serta dapat mendesain bentuk penggembalaan dalam 
pelayanan gerejawi yang kontekstual. 
 
MTP602 Homiletika 2       2 
Memberikan pengetahuan dan pemahaman tentang prinsip-prinsip 
homiletika. Pada akhirnya, memperoleh keterampilan untuk berkhotbah. 




MTP603  Pertumbuhan Gereja      2 
 Menolong mahasiswa mengembangkan kompetensi untuk menganalisis 
secara mendalam prinsip-prinsip sosio-teologis pertumbuhan gereja dan 
mengadakan eksplorasi hubungan antar misi Kristiani dengan pertumbuhan 
gereja. 
 
MTP604 Konseling Kristen 2      2 
 Memiliki wawasan pengetahuan mengenai konseling krisis, dan 
memahami pentingnya melaksanakan konseling krisis yang Alkitabiah bagi 
konseli, serta mampu mendemonstrasikan teknik-teknik dan strategi konseling 
krisis dalam menolong konseli yang membutuhkan pertolongan dalam pelbagai 
konteks pelayanan. 
 
MTP701 Penulisan Skripsi      6 
Skripsi merupakan tugas akhir yang harus dikerjakan oleh mahasiswa 
tingkat akhir sebagai bukti bahwa dirinya telah memiliki pengetahuan, 
pemahaman, keterampilan, dan penguasaan tentang bidang yang dipilihnya. 
Untuk membuktikan originalitas karya ilmiah mahasiswa, maka diadakanlah 
sebuah sidang skripsi. 
 
MTP801 Praktik Pengalaman Lapangan    6 
 Praktek lapangan merupakan sebuah persyaratan yang harus ditempuh 
seorang mahasiswa yang hendak menyandang gelar sarjana. Praktek lapangan 
ini diperuntukkan menguji sejauh mana pengetahuan dan pengalaman 
mahasiswa terkait dengan tugas-tugas pelayanan gereja, dan di konteks lainnya; 
sehingga setelah menyelesaikan pendidikan formal, mahasiswa dapat bekerja 
sebagai hamba Tuhan. 
 
Mata Kuliah Teologi Sistematika (MTS) 
 
MTS101 Pengantar Teologi Sistematika    2 
Menjadi mata kuliah yang memberikan pemahaman dasar teologi 
sistematika secara komprehensif, menghayatinya, serta mengimplementasikan 
dalam kehidupan masyarakat majemuk. 
 
MTS201 Teologi Sistematika 1 (Allah)      2 
Doktrin Allah merupakan mata kuliah yang berisikan ajaran-ajaran tentang 
apa, siapa, dan bagaimana Allah Bapa. Dimaksudkan memberikan pengetahuan 
dan pemahaman tentang Allah secara Alkitabiah, sehingga peserta dapat memiliki 
pengenalan akan Allah yang benar, mampu mempertanggungjawabkan imannya 
berdasarkan bukti-bukti Alkitab dan rasional, serta hidup sesuai dengan 
kepercayaannya kepada Allah.  
 
MTS301 Teologi Sistematika 2 (Manusia)    2 
Doktrin Manusia merupakan mata kuliah yang berisikan ajaran-ajaran 
tentang manusia berdasarkan Alkitab, sehingga peserta memiliki pengetahuan 
tentang bagaimana relasi manusia dengan Allah, relasi manusia dengan sesama, 
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relasi manusia dengan dirinya sendiri, relasi manusia dengan makhluk ciptaan 
lainnya, serta relasi manusia dengan alam ciptaan-Nya sebelum dan sesudah 
jatuh ke dalam dosa.  
 
MTS401 Teologi Sistematika 3 (Kristus)    2 
Mata Kuliah yang mengajarkan tentang doktrin Yesus Kristus berdasarkan 
Alkitab sehingga peserta memiliki pengetahuan yang komprehensif mengenai 
sifat, Pribadi Yesus Kristus, dan karya-Nya.  
 
MTS501 Teologi Sistematika 4 (Keselamatan)    2 
 Melalui mata kuliah ini mahasiswa diberikan pengetahuan dan 
pemahaman tentang pengertian keselamatan, urutan keselamatan, peran Roh 
Kudus dalam keselamatan, anugerah umum dan khusus, persatuan mistis, 
pertobatan, iman, pembenaran, penyucian, dan ketekunan orang-orang kudus. 
 
MTS601 Teologi Sistematika 5 (Gereja)    2 
 Menjadi mata kuliah yang membahas tentang apa, mengapa, dan 
bagaimana gereja; supaya mahasiswa mengerti tujuan Tuhan Yesus mendirikan 
gereja di dunia, dan berupaya untuk melaksanakan tugas gereja di dunia. 
 
ΜΤΣ701 Teologi Sistematika 6 (Akhir Zaman)    2 
 Menjadi mata kuliah yang membahas tentang gambaran eskatologi dari 
perspektif Kristen dan agama-agama lain, membahas eskatologi individual, dan 
eskatologi umum, supaya mahasiswa memiliki pengetahuan dan pemahaman 
yang memadai tentang keadaan manusia setelah kematian fisik dan apa akibat 
dari kedatangan Kristus yang kedua kali. Selanjutnya, memampukan mahasiswa 
untuk membangun pikiran mengenai eskatologi dengan meletakkan dasarnya 
pada firman Tuhan. 
 
 
Mata Kuliah Pilihan (MKP) 
 
MKP702 Ilmu Budaya Dasar      2 
Ilmu Budaya Dasar dimaksudkan untuk mengembangkan daya tanggap 
persepsi, penalaran, dan apresiasi berkenaan dengan lingkungan. 
 
MKP706 Manajemen Gereja      2 
 Mahasiswa berkemampuan merancang suatu sistem manajemen atau 
pengaturan pola kepemimpinannya secara Kristen dalam gereja baik meliputi 
organisasi yang mencakup bidang struktural maupun fungsional, pola manajerial 
atas sumber daya manusia yang dipimpinnya dan menata pengelolaan 
administrasi terkait bidang pelayanan kepemimpinannya dalam gereja. 
 
MKP707 Misiologi 2       2 
 Mahasiswa mempunyai pengetahuan dasar tentang misi berdasarkan 
Alkitab, terpanggil untuk melaksanakannya, dan mampu mengaplikasikan konsep 





MKP709  Pengakuan Iman Westminster    2 
 Memimpin mahasiswa ke dalam apresiasi dari Westminster standar – 
latar belakang dan sejarah, ajaran khusus mereka, dan pentingnya mereka untuk 
pelayanan pengajaran gereja Presbyterian dan Reformasi. Perhatian khusus akan 
diambil kepada Pengakuan Iman Westminster dan Katekismus dengan 
mahasiswa membaca komentar pada Pengakuan dan diskusi rinci di kelas.  
 
MKP713 Teori Belajar       2 
 Belajar mata kuliah teori belajar supaya mahasiswa mengetahui dan 
memahami tentang belajar, pembelajaran, gaya belajar, dan cara-cara yang 
efektif dalam belajar, serta menerapkannya selama studi. 
 
MKP801 Apologetika       2 
Suatu studi teologi sistematis yang teraplikasi mengenai prinsip-prinsip, 
dan praktik pertanggungjawaban iman Kristen kepada dunia anti (atau non) 
Kristen (ragu) yang di dalamnya melihat: dasar-dasar teologis, prinsip-prinsip 
dasariah, tujuan sistemik dan pendekatan, serta menggali isu-isu keraguan, dan 
belajar menerapkannya. Selanjutnya, peserta kuliah diajak untuk merumuskan 
suatu penjelasan spesifik yang mengatasi, dan mengoreksi pengertian-pengertian 
yang menghambat penerimaan Injil, serta menghambat pertumbuhan iman orang 
Kristen. 
 
MKP803 Budaya Sunda       2 
Melalui mata kuliah ini mahasiswa dipersiapkan untuk memahami sekitar 
bahasa Sunda, dan bagaimana itu berguna untuk memahami kebudayaan Sunda, 
sebagai batu loncatan untuk melaksanakan pendekatan sosiologis terhadap suku 
Sunda. 
 
MKP804 Geografi Alkitab      2 
 Memiliki pengetahuan dan pemahaman komprehensif dalam menggali 
dan menyelidiki Alkitab berdasarkan perspektif geografis.  
 
MKP805 Islamologi       2 
Memberikan pengetahuan yang memadai tentang agama Islam (asal mula, 
bentuk pelembagaan, dan ajaran pokoknya) demi kerukunan dan saling 
menghormati antara penganut agama yang berbeda. Memberikan pemahaman 
tentang strategi/pendekatan sosiologis, serta peserta mampu berdialog antar 
umat beragama. 
 
MKP808 Pelayanan Holistik      2 
 Melalui mata kuliah ini mahasiswa diperlengkapi dengan pengetahuan 
dan pemahaman mengenai seluk beluk pelayanan holistik, dan bagaimana 
menerapkan pelayanan holistik baik dalam konteks pedesaan maupun perkotaan. 
 
MKP811 Sejarah Gereja Asia      2 
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Memperlengkapi mahasiswa tentang perkembangan gereja di Asia, yang di 
dalamnya membahas pergumulan teologis, dan sumbangannya bagi teologi 
sedunia. 
 
MKP812 Teologi Reformasi      2 
 Mempelajari latar belakang kehidupan, pendidikan, situasi, keadaan, 
zaman, tantangan, agama, kebudayaan, filsafat, politik, sosiologi yang 
membentuk tokoh-tokoh teologi reformasi. Mata kuliah ini akan mempelajari juga 





부록 3: 쉐마선교회운영 규약 
 
 
쉐마선교회 운영 규약 
 
제 1 장 총칙 
 
제 1 조: 본 규약은 “ 쉐마선교회” 의 운영에 관한 사항들을 규정함을 목적으로 한다. 
제 2 조: 쉐마선교회의 설립 목적은 인도네시아의 미전도 지역에 복음을 전파하여 잃
어버린 영혼을 구원함으로써 주님이 맡기신 지상위임을 완수하는 것을 목적
으로 한다. 
제 3 조: 쉐마선교회의 주소는 인도네시아, 서부자와 주, 찌안주르 군에 있는 쉐마신학
교에 그 본부를 두고, 필요시 인도네시아의 각 지역 및 한국에 사무소를 둘 
수 있다.  
 
제 2 장 조직 및 운영 
 
제 4 조: 쉐마선교회의 회원은 쉐마선교회의 운영 취지에 동의하여 입회를 신청한 인
도네시아 내국인 사역자 및 이들의 사역을 후원하기 원하는 후원자로 한다. 
제 5 조: 쉐마선교회를 운영하기 위하여 회원 중에서 1 명의 회장 및 1 명의 사무장을 
회원 전원의 투표로 선출한다. 
제 6 조: 회장은 대외적으로 쉐마선교회를 대표하고 대내적으로 선교회의 주요 운영사
항에 관하여 회원들의 의견을 수렴하여 최종적으로 결정한다. 
제 7 조: 사무장은 회장의 업무를 실무적으로 보좌하고 선교회의 운영 상황에 대하여 




제 3 장 재정 관리 
 
제 8 조: 본 선교회의 재정 수입은 각 후원 회원들의 후원금으로 하고 후원금의 10% 
이내의 행정 관리비를 제외한 전액을 인도네시아 내국인 선교사 발굴, 교육, 
파송, 사역 지원에 충당하고, 각 후원자들에게는 재정 운영 현황을 정기적으
로 보고한다. 
제 9 조: 본 선교회의 재정 운영 현황은 매 년말 기준으로 그 수입 및 지출 내용을 공
고하고 후원자 전원에게 통보함으로써 투명성을 유지한다. 
제 10 조: 본 선교회는 내국인 선교사 후보자 교육과, 파송된 내국인 선교사 지원에 
필요한 예산을 책정하고 이에 소요되는 후원을 모집하기 위하여 최대한 노력
한다. 
제 11 조: 내국인 선교사 후보자는 훈련 기간 동안 현지 교회 또는 선교사의 사역지에
서 실습을 하는 한 편, 재정 지원을 받는 것을 원칙으로 한다. 
 
제 4 장 사역 지원 
 
제 12 조: 본 선교회의 동역자로 선발된 내국인 선교사 후보자는 최장 2 년 동안 사역 
전반에 관한 훈련을 받고 파송 받을 준비를 하여야 한다. 
제 13 조: 내국인 선교사 후보자는 훈련 기간 동안 선교학, 인류학, 인도네시아 교회사, 
이슬람학 등의 기본 교육과 영어, 한국어, 컴퓨터 등 선교 대상과의 관계 형
성에 필요한 수단의 훈련에 주력한다. 
제 14 조: 훈련 중인 내국인 선교사 후보자는 실행 가능한 사역 계획서를 작성하고 선
교회에 제출하여 승인을 받아야 한다. 
제 15 조: 본 선교회는 내국인 선교사 후보자의 사역 계획을 심사하여 실행 타당성이 
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있다고 판단되면, 우선적으로 5 년간 그 사역을 후원할 후원 교회 또는 개인
을 모집하고, 사역 약정을 맺은 후 해당 지역에 파송한다. 
제 16 조: 본 선교회는 내국인 선교사를 파송할 때, 인도네시아의 복음화 비율이 5% 
미만인 292 개 시.군을 대상으로 하고 그 중에서도 복음화 비율이 1% 미만인 
163 개 시.군을 우선적인 대상으로 한다. 
제 17 조: 본 선교회는 내국인 선교사의 사역 현황에 대하여 그 선교사를 후원하는 교
회 또는 개인에게 정기적으로 통보한다. 
제 18 조: 본 선교회는 파송된 내국인 선교사와 수시로 연락할 수 있는 체계를 유지하
고, 정기적으로 선교사의 사역을 지원하기 위한 회의 및 보충교육을 실시한다. 
제 19 조: 본 선교회는 파송된 내국인 선교사가 최소 90 명의 교인에게 전도하여 예배 
처소의 건축이 필요할 경우 이를 지원할 후원자를 적극적으로 모집하여 교회 
건축을 돕는다. 
제 20 조: 본 선교회는 인도네시아 기성 교단과 적극적으로 협력하여 본 선교회의 내
국인 선교사가 기성교단 소속 지교회를 개척할 수 있도록 주선 한다. 
제 21 조: 본 선교회의 파송을 받은 내국인 선교사가 약정한 사역을 성실하게 수행하
지 않은 경우 선교회는 사역 약정을 파기하고 후원을 중단할 수 있다.  
 
본인(교회)은 이상의 쉐마선교회 운영 규약에 동의하고 후원자가 되어 인도네
시아의 미복음화 지역에 파송할 내국인 선교사 양성 및 파송 후원 사역에 참여할 것
을 신청합니다. 
       20    년     월     일 
       소속   교회: 
   직       분: 
   성       명:    
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